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P R E F A C E 
A casual acquaintance wi t h the scholarly l i t e r a t u r e of Southeast Asia 
(indeed of Asia generally) quickly reveals the debt which i s owed to regicirial 
periodicals and other sources published during the col o n i a l period. 
Organizations such as the various branches of the Royal As i a t i c Society or 仁he 
Siam Society published learned journals whose contents 'captured a l i v e ' places 
and peoples, p o l i t i c s , problems and personalities of t h e i r day. I n Indochina the 
role of such societies i n publication was taken by private individuals chough 
w i t h the support of e d i t o r i a l committees: F.-H. Schneider's Revue Indochinoise 
published from Hanoi i s an example亡hough the received corporate support by way oi 
government subsidy. One otivious consequence of private ownership was 仁ha仁 the 
subject matter was selected by the pr o p r i e t o r rather than by august scholars 
acting as e d i t o r乏 o f s o c i e t y丄 o u r n a l s . Thus where the long-established Journal  
of che S仁 r s i t s / l a t e r Malayan/ Branch of the Royal Asiatic Society confined 
i t s e l f largely to h i s t o r i c a l , ethnological and s c i e n t i f i c matters, Schneider's 
Revue Indochinoise i s much more wide-ranging i n i仁 s coverage, including press 
reports as w e l l as l i t e r a t u r e , while remaining a serious i n t e l l e c t u a l j o u r n a l i n 
tone. 
I t i s t h i s eclectic nature of the Revue and other journals indexed hei:e 
which makes t h e迈 s o valuable to scholarship, though t h e i r value has h i t h e r t o 
been greatly diminished by two fa c t o r s . I n the f i r s t place f u l l runs of these 
journals are s t r i k i n g l y scarce. Indeed, w i t h仁 h e exception of a f u l l holding of 
Revue Indochinoise Juridique et Economique at the National L i b r a r y , Singapore, i t 
seems there i s not a single f u l l run i n any major Southeast 紐 i ' a n Library ， or i n 
Hong Kong, though i t i s possible that sets survive at Ho Chi Minh C i t y , at Hanoi 
anci elsewhere i n Indochina. Reasonably f u l l holdings are preserved i n the 
B r i t i s h Library,乙ondon， and i n the Archives Natiotiales ， Section Ou仁re Mer， Paris. 
I n the second place, use of these journals has been undoubtedly hindered by 仁he 
almost e n t i r e lack of a cumulative index. The only index published 仁hus f a r was 
that to the Revue Indochinoise covering the years from i t s inception i n August 
1893 up to the f i n a l issue f o r December 1900. This index, i n c i d e n t l y， gives an 
excellent i n d i c a t i o n of the Revue's areal coverage, with 100 a r t i c l e s on Tonkin 
(excludiiig those concerning only part of the province) ， 69 on Annam， 40 on Indo-
china as a whole and a fur t h e r 71 on China i n a d d i t i o n仁 o 14 s p e c i f i c a l l y on 
Yunnan. 
To these two factors may be added the l i n g u i s t i c problem. However much i t 
may be deplored, there i s probably l i t t l e doubt that the l i t e r a t u r e i n French i s 
becoming less accessible as time goes by， and t h i s conipounds the already 
considerable demands upon l i n g u i s t i c s k i l l s posed by c o l o n i a l materials generally* 
The scholar of c o l o n i a l Southeast Asia must have English, French, Dutch and 
Spanish at the very l e a s t . For t h i s reason i t was decided to make the present 
Index b i l i n g u a l so that English monoglots would at least be able to decide f o r 
themselves whether to undertake the task of obtaining relevant t r a n s l a t i o n s . 
The 'Revue Indochinoise 1 and i t s Congeners 
The Revue was founded at Hanoi i n August 1893 under the t i t l e Revue Indo̶  
chinoise I l l u s t " e and continued to be published w i t h t h i s t i t l e u n仁 i l October 
1894. I n 1899, a f t e r a gap of f i v e years, publication resumed, i n i t i a l l y as a 
weekly now wich Che t i t l e Revue Indochinoise, From t h i s 仁ime the e a r l i e r 
I l l u s t r " was referred to as the f i r s t series while a l l subsequent issues of the ' 
Revue Indochinoise formed the second series or new series-
This t i t l e continued to be published u n t i l 1925. Over t his period l i t t l e 
regard was given to the numbering of issues and the volumes that 仁hey comprised. 
For example, in 1904 the second series appeared twice a month, one torn? 
occupying a year, one volume occupying h a l f a year and the numbers running from 
N 1 i n each of the two volumes f o r the year. But i n 1905 the system changed, 
wi仁h tomes and volumes being retained and 仁he in divid u a l nuinfaers now running 
consecutively. This continued u n t i l 1909 when publication became monthly and 
the in dividu a l numbers began again f r o迈 N 1 3 1 wit h the issue of January 1909-
Fro迈1915 to 1917， presumably under the exigencies of war, the frequency was 
reduced to six issues a year, each now bearing Cwo numbers, one for each of the 
two months. Monthly pub lication resumed i n 1^18 but by 1921 i t had again 
reverted to six issues a year. The Revue Indochirioise ceased pub lication i n 
December 1925， though i t s name appears to have been continued i n the Extreme- 
Asie 一 Revue Indochinoise, The Revue also published studies out of series， and 
ce r t ain of these were extracted from Che Revue and published separately as 
Excursions et Reconnaissances, 
The j o u r n a l Extreme-Asie was founded as a monthly review at Saigon with 
Georges Mignon as e dito r i n 192厶，but i n July 1926 i t seens to have amalgamated 
with the Revue Indochinoise thereafter taking the t i 仁 l e ExtrSme-Asie - Revue  
Indochinoise. O rigina l l y founded with government patronage, which probably 
accounts f o r the demise of i t s competitor, by January 1929 t his j o u r n a l had also 
become the organ of the Bureau de Tourlsme en Indochine, Patronage resulted i n 
more l a vish production, including o ri gin a l coloured p rin t s (not indexed here) 
and some d e t e rior a tion i n i n t e l l e c t u a l content. Lite r a r y dir e c tio n was at Hanoi 
(where仁he j o u r n a l was printed) t h o u扭 the head o f fi c e (dii:ectioii g "叾 r a l e ) was 
at Saigon. Thus the j o u r n a l seemingly incorporated the Revue Indochinoise, 
o ri gi n a l l y founded i n 1893， the Revue de Tourisme Indochinois (not indexed here) 
founded i n 1923 and E x t r g腿一 A sie founded i n 1924. I n August 1929 t his joumal-
un4erwent yet another transformation becoming Extreme-Asie - Revue Indochinoise  
I U u s t r " ， with Extreme-Asie receiving proininerice. i n仁 h e masthead. I t was with 
t his t i t l e that p u b lication ceased, apparently i n March 1935. 
La Revue Indochinoise Juridique et Economlque was founded at Hanoi i n 19 37 
and continued p u b lication u n t i l 1943, This alone of the journals indexed here 
has been reprinted (by the Kraus Corporation). 
Holdings 
I t has not been possible to pursue detailed enquiries as 仁o holdings of the 
journals but, with the exception of a complete run of RIJE at the National 
Librar y , Singapore, the holdings of the B ri ti s h Library (BL)， Great Russel工 
Street, London, and the Archives Nationales， Sectibn Outre-Mer (ANSOM)， 27 rue 
Oudinot， Paris are quite t h e迈 o s t extensive f o r a l l t i t l e s . The following 
l i s t i n g indicates the main gaps i n t h eir holdings, (For d e t ails of holdings i n 
North America see the Union Lis t of Serials: f o r the United Kingdom see the 
B ri ti s h Union Catalogue of S e rials. These li s ti n g s 
a l l gaps i n the holdings of various l i b r a r i e s ) . 
Revue Indochinoise U l u s t r d e August 1893 ‧ October 
f i r s t s e r i e s , 5 v o l s " N°  1-15- Conpiete sets 
Revue Indochinoise February 1899 - December 1925. 
second s e r i e s , various tome and volume numbers 
do not necessarily indicate 
1894 
at BL, ANSOM 
N。 16 -
i i i 
BL lacks 50 issues i n 1902, 49 i n 1903， 10 i n 1909， 9 in 1918， 
11 i n 1919, a l l issues for 1920 
ANSOM has a complete run. 
Extr各roe— Asie November 1924 - August 1926 
BL lacks a l l issues.for 1924 and 1925 and has only N0 6 and N0 8， 
f o r 1926. 
ANSOM l i s t s t his t i t l e ( with i t s successor EARI) as November 1924 -
March 1935， of which October .193厶-March 1935 is on microfilm. In 
r e a li t y ANSOM seens to lack a l l issues o f 至 a f t e r September 1925 
and even i t s holdings back to 1924 are defective. The issues f o r 
February, A p r i l , June, 1925， October 1925 to May 1926 and July 1926 
have not been traced and thus have not been indexed here. The fi n a l 
issue under t his c i t l e appeared 'hors de s i r i e ' dated August 1926. 
ExtrSme-Aa:le —  Revue Indochinoise July 1926 - March 1935 
BL lacks March - June 1927， September - Decen&er 1928 and a l l issues 
subsequent to 仁hat of Deceni)er 1929. 
ANSOM lacks August 1931， December 19 32, January - July 1934, These 
issues have therefore not been indexed here. 
乙a Revue Indochinoise Juridique et Economlque 1937-19" (months not stated) 
BL does not hoid t his t i t l e . 
ANSOM lacks 1940-. 
National Library, Singapore has the e n tire run 1937-1943 (22 issues) 
as has the University of Chicago Library. 
I n summary, the main gaps are as follows: 
Extr各me-Asie February, April-June 1925; October 1925 - May 1926 
Extrgme-Asie - Revue Indochinoise August 1931; December 1932; January-
July 19 34 
Some Technical Considerations 
The Index does not pretend to l i s t every item published. For reasons of 
space, a r t p ri n t s , essays i n photo—journalism and maps have had to be omitted. 
Short reports, book reviews, short notices, commercial information and the texts 
and translations of Vietnamese language examiiiations have equally had to be l e f t 
out， along with o f f i ci a l s acts ('Actes o f f i ci e l s ' ) except where t h eir nature i s 
stated i n the contents pages of the Various issues, (These l a s t , not the issues 
themselves, were employed i n compiling the Index). The Index thus omits items 
i n regular columns headed ，L'Actuali"， , 'Notes et Informations ， ， ' Renseignements 
commerciaux'， 'Jurisprudence', and 'Actes o f f i c i e l s ' ， with the exception already 
noted. Summaries of foreign news, howevei:， have been retained. 
i v 
I t should be p a r ti c u l a r l y rioted that the numbering of 仁he various issues i s 
chaotic and that the only e n ti r e l y unambiguous reference is the date of t h ei r 
p u b lica tion . For example, the Revue Indochinoise f o r 6 January 1902 bears the 
notation '6e ann吝e' (6th year) and t his notation continues u n t i l issue N 260 
for 12 October 1903 whereupon i t 'jumps' to '9e ann"' (9th year) with g61 
issued a week l a t e r . Again, Exgreme-Asie i s nunbered sequentially up to N 77 
(June 1933) but then jumps to N 87 (n,s, 78) from the issue f o r July 1933. A 
f u r t h e r minor point that has proved impossible to check is the correct i n i t i a l 
of authors. I 仁 i s often unclear as to whether 'M.' refers to 'Monsieur' or is 
an i n i t i a l . 
Arrangement of the Index 
The primary c l a s si fic a ti o n of the Index i s arranged according to the 
primary classes of the Library of Congress system. The secondary classes of 
tha仁system have been employed i n a few instances where the bulk of entries 
j u s t i f i e d i 仁 ， The secondary c l a s si fi c a ti o n of the Index is by region or country 
except f o r biographical and personal entries which are li s t e d alphabetically by 
the name of the person concerned and except f o r c e r t ain li s ti n g s under 
'Agriculture, Plant and Animal Industry 1 which are by s p e cific crop- The 
t e r ti a r y c l a s si fic a ti o n i s by date. 
Entries are arranged as follows: 
English t i t l e , French t i t l e , author's name ( i f given), abbreviated name 
of j o u r n a l , series mimber ( i f r e l e v a n t ) , volume number, issue number 
(i n parentheses), number of t i t l e page, date. (For issues with a 
frequency of more than a month 仁he actual date i s given i n 仁he order — 
day, month, l a s t two di gi t s of year: f o r issues with a frequency of a 
month or less Only the nunber of the tnonth(s) i s given). 
For example: 
(A} The j u bil e e of 仁he queen—mon仁h  of Annam /U.M. Ho^ng Thai Ha2/ 
Le j u bi l6 de 1'imp6ratrice—mire d'Annanu A- Raquez. RI， 
n,s. 2， 2(12) p. 853， 30/12/0" — 
This a r t i c l e appeared i n Revue Indochinoise, new series 2， v o l . 2， nunfcer 12 at 
853 on 30 December 190^ 
(B) From the Yen—The  forests to the rapids of the Black River, sketches 
by the author. Des f ois t s du Yen—The  aux rapides de l a Riviere 
Noire, dessins de l，auteur. A, Bouchet. EARI， 2(21) p. 423， 3/28. 
This a r ti c l e appeared i n Extreme-Asie —  Savue Indochinoise, v o l . 2, number 21 
at p. 423 i n March 1928-
The abbreviations employed are: 
RI Revue Indochinoise I U u s t r " (1893-1894) f i r s t series, and 
Revue Indochinoise (1899—1925)  a l l other series 
EA Extr"e-Asie 
EARI Extr各me-Asie - Revue Indochinoise 
RIJE La Revue Indochinoise Juridique et Economique 
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INDEX INDOCHINENSIS 
GENERAL TOPICS • MISCEIXANIES 
Asia Generally and the P a c i f i c . 
And yet i t turns,. Shall we have war? 
The problem of the P a c i f i c (The Chinese 
f a c t o r ) . Japanese proceedings at 
Shanghai, 
Et pourtant e l l e tourne. Aurons-nous 
l a guerre? P r o b l S加 d u Pacifique 
( l e facteur chinois). Les procSd^s 
japonais S Shanghai. ^ ， 67 p. 691， 
8/32 ̶ 
Comedy! TragedyI 
Comediante.' Tragediante! R.O. 且， 6 
(246) p. 602， 6/7/03 ̶ 
'Europeanism' and Asian c i v i l i z a t i o n s . 
乙，Europ豸anism et les c i v i l i s a t i o n s 
asiatiques. Ducret- EARI， 2(23) p- 529， 
5/28 
The Far East i n 1909, 
L'Extr各me-Orient en 1909. de Caix一 
且，n.s. 2， 2(3) p. 193, 3/10 . 
France i n the Paci f i c 
La France dans le Pacifique, C. 
Lemire.且，.6(257) p. 869, 21/9/03 
The German press on China ̶  China ̶  
Far Eastern Russia - Japan (tra n s l a t i o n s ) 
Presse allemande de Chine - Chine -
Russie d'Extreme-Orient ̶  Japan, 
Ubersetzer, E ， rus, 2， 1(4) p* 263， 
29/2/04 一 . 
Here and there: a l i t t l e of Far̶Eastern 
p o l i t i c s 
Ca et l a : un peu de p o l i t i q u e extreme̶ 
i r i e n t a l e . 且，n.s. 2， 2(9-10) p. 304， 
9-10/21 ̶ 
In the awakening Asia 
Dans l'Asie qui s ' l v e i l l e . F. de 
Tessan.且，n.s. 2， 2(9-10) p. 299， 
9-10/23 ̶ 
In the Far East 
En Extreme-Orient, Robert de C a i x . 互 , 
6(236) p. 367， 27M/03 ̶ 
The new Far East 
Extreme-Orient riouveau. A. Schreiner.. 
且，n.a. 2， 2(11) p. 790， 15/12/04 
P a c i f i c ocean 
0c6an pacifique* Luc DancK ^ ， 61 
p. 377, 2/32 ̶ 
Press review of the Far East: B r i t i s h , 
French, and German press of China and 
Japan - The S t r a i t s - Sia迈 
Revue de l a presse d'Extretne-Orient: 
Presse anglaise， frangaise et 
allemande de Chine et du Japon - Les 
Detroits - Siam, 且，n,s, 2， 1(5) 
324， 15/3/04 ̶ 
East and West, yellow, white, red. 
Orient et Otciden仁,Jaune， Blanc， 
Rouge, A. Meynard, ^ ， 49 p. 383， 7/30 
East and West. Yellow gods， white men 
Orient et Occident. Dieux jaunes， 
horames blancs, A, Meynard. ^ ， 52 
p. 530， 10/30 ̶ 
China and the Chinese 
( t i t l e ; ̶miscellanies  l i s t e d by date) 
China 
La Chine，且，ser, 2， 1(23) p- 113， 
27/3/99 ̶ 
China 
Chine, 且， 6 ( 2 " ) p* 551， 22/6/03 
China: The Mongolian question ̶  The 
Tibetan question - The i n t e r i o r 
s i t u a t i o n - Chinese virtues - Republican 
n o b i l i t y , fashion and i n d u s t r i a l 
progress. La Chine: La question 
mongole - La question Thibetaine ̶ La 
s i t u a t i o n i n t " i e u r e - Les vertus 
chinoises - La noblesse republicaine， 
l a mode et le p r o g r " i n d u s仁 r i e l , 
Rene Surugue, 且，n,s, 2， 1(1) 
p. 81, 1/13 一 
China: The Mongolian question ̶  
Socialism i n China. 
Chine: La question mongole - Le 
socialisme en Chine. Re" Surugue. 
且，n.s, 2， 1(2) p, 218, 2/13 
China: I n t e r n a l anarchy - The p o l i t i c a l 
p arties - The secret societies - The 
opening of the Farliament. 
Chine: 乙'anarchie i n t ^ r i e u r e ̶  Les 
p a r t i s p o l i t i q u e s - Les sociSt^s 
secr各tes ̶  I/ouverture de Parlement-
Rene Surugue. 且,n.s. 2, 1(5) 
p- 573， 5/13 ̶ 
2 General Topics and Miscellanies 
China: Yuan Shi Kai's ideas - The high 
cost of l i vi n g i n Hong Kong - The whip 
i n 9langhai —  Terror i n China. 
Chine: Les idles de Yuan Che Kai - La 
chert6 de l a vie a Hong Kong - Le fouet 
a Shanghai —  La terreur en Chine, 
Ren6 Surugue. g ， n.s. 2， 1(6) 
p. 681， 6/13 — 
China: Yuan Shi Kai and the opposition — 
The problem of p r e side n tial e l e c tions . 
Chine: Yuan Che Kai et l'opposition -
Le proble边e des Elections pr^sident-
i e l l e s , RenS Surugue. 且，n,s, 2, 
2(7) p. 103, 7/13 — 
China: Troubles i n the Yang-tse valley — 
Sun Yat Sen's l a s t appeal to Yuan Shi 
Kai - Piracy at Canton - Freedom of 
仁he press and the Chinese Republic* 
Chine: Les troubles dans la'vallee du 
Yang-Tseu — Dernier appel de Sun Yat 
Sen a Yuan Che Kai —  La pir a t e rie a 
Canton - 乙 a lib e r t S de l a Presse e t l a 
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dinh. g ， n.s, 2， 2(11-12) p, 539， 
11-12/l3T 
Indochina: Recruitment of the natives -
A proclamatioti of 仁he King of 
Csnibodia仁o his people» 
Indochina: Le recruitement des 
indigenes - Une proclamation du r o i du 
Cambodge含son peuple. a.s- 2, 
1(1-2)  p. 167， 1-2/16. 
Indochina i n 1902, 
L'Indo-Chine en 1902. C. Depinc4, 
^ 6(208) p. 952， 13/10/02; 6(209) 
p. 975, 20/10/02; 6(210) p. 1001， 
2 7/10/02. 
Indochina i n 1915, 
L'Indochine en 1915. 互，n*s. 2， 
1(1-2) p. 149, 1-2/16.一 
Indochina i n 1915, 
1/Indochine en 1915. 且，n,s, 2, 
2(11-12) p. 517, 11-12715. 
Indochina judged by foreigners, 
L'Indochine jug^s par les " r a n g e r s , 
g 6(225) p. 121， 9/2/03. 
The Indochinese mandarins in' P aris. 
Les mandarins indochinois a Paris. A, 
且，-n̶ .s.  47， p. 1831， 15/12/06. 
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Indochlnese 口ages, 
Les oases indochinoises. n.s. 2, 
2(11-12〉. o. 470, 11-12/23. 
Materials f o r a general bibliography of 
the Indochinese archipelago. 
MatSriaux pour une bibliographie 
g^n^rale de l a presqu'ile indochinoise, 
Henri Oger, 1 ， n.s, 2, 1(77) 376， 
15/3/08; 1(7877 P. 460， 30/3/08; 1(79) 
p. 540, 15/4/08; 1(80) p. 607, 30/4/08; 
1(81) p. 699, 15/5/08; 1(82) p. 783， 
30/5/08. 
The Mekong in 1902. 
Le M6kong en 1902, Simon, g 6(223) 
p. 80， 26/1/03. 
O f f i ci a l Acts - Report of the Governor -
general仁o the Supreme Council. Session 
of February 1902-
Actes o f f i c i e l s —  Rapport du Gouverneur 
general au Conseil supdrieur - Session 
du f " r i e r 1902- g 6(194) p, 619， 
7/7/02, — 
O f f i ci a l Acts - Decree of 10 August 
1902 regulating the issue of arras 
permits in Cochinchina - Order estab— 
li s hi n g the organization and fi xi n g Che 
functions of the cabinet of the 
Government-getiei:al of Indochina - Order 
establishing the organization of the 
General Secretariat of Indochina. 
Actes o f f i c i e l s - D^cret du 10 aoUt 
1902 reglementant de l a d^livrance 
des permis d'armes en Cochinchine -
ArrSte portant organisation et fixa n t 
les a t t rib u tio n s du cabinet du 
Gouvernemetit g^nSral de 1'Indo-Chine — 
Arr^tS portant organisation du 
Secretariat g《n《ral de 1'Indo-Chine. 
^ 6(214) pp- 1103， 1104， 1105, 
24/11/02. 
O f f i ci a l Acts: Decree r e l a tiv e 仁o dugs 
on tin k e r exported from Indochina -
Decree r e l a tiv e to the decontrol of 
pepper - Law of the merchant marine -
Circular r e l a tin g to free r e p a t riation — 
Seniority l i s t of the l o c a l mi li t a r y . 
Actes o f f i c i e l s : D^cret r e l a t i f aux 
d r oit s sur les bois e x p o r t s de l'Indo-
Chine —  D谷cret r e l a t i f S l a d^taxe des 
poivres —  Loi sur l a marine加rchande -
Circ u l aire r e l a tiv e aux repatriements 
/ sic/ a t i t r e g r a t uit - La l i s t s 
d'auciermete de l a garde indigene. RI， 6 
(209) pp- 979， 980 (2 f ois ) , 984， 9857 
20/10/02. 
O f f i ci a l Acts - Foundation of a central 
magnetic and meteorological observatory 
一 Examination of magistrates i n 
o rie n t a l languages - Competitive 
examination f o r the grade of Cleric of 
Public Works and Inspector of C i vi l 
Engineering, 
Actes O f fi ci e l s - Fondgtion d'un 
observatoire central magn^tique et 
mlt^orologique - Exa加ns des magistrates 
pour les langues orientales - Concours 
pour le grade de conducteur des 
Travaux Publics et d'inspecteui: des 
B各timents c i v i l s .且 ， 6 ( 2 0 6 ) pp. 908， 
909, 910， 29/9/02.— 
O f f i ci a l Acts - Gambling in clubs and 
casinos - Speech given by M, Rodier， 
Lt,—Governor of  Cochinchina， to the 
Colonial Council. 
Actes o f f i c i e l s - Les jeux dans les 
cercles e仁casinos - Discours prononcS 
par M. Rodier, lieutenant - gouverneur 
de l a Cochinchine au Conseil Colonial, 
E ， 6(250) pp. 693， 694， 3/8/03. 
O f f i ci a l Acts —  Indochinese budgets — 
organisation of 仁he administrative and 
j u dicia r y police i n Tonkin - Water 
service, lighterage and forced labour-
Actes o f f i c i e l s —  Les budgets indo-
chinois - Organisation de l a police 
administrative 仁 j u d i ci ai r e au Tonkin 
- Service de l'eau, batelage et cor"es 
pSnibles, 6(169)， p- 36， 13/1/02-
O f f i ci a l Acts —  Report of the Governor-
general t o仁 h e Supreme Council -
§ession of February, 1902. 
Actes o f f i ci e l s - Rapport du Gouverneur 
g《n《ral au Conseil s u p "ieu r - Session 
de f " r i e r 1 9 0 2 .旦， 6 ( 1 8 7 ) p.. 450， 
19/5/02; 6(188) p:473， 26/5/02; 6(189) 
p* 498, 2/6./02I 6(190) p- 524， 9/6/02;  
6(191) p. 570， 23/6/02; 6(193) p. 594, 
30/6/02; 6(195) p. 642, 14/7/02; 6(196) 
p- 664， 21/7/02j 6(197) 690， 
28/7/02; 6(198) p., 706， 4/8/02; 6(199) 
p. 741, U/8/02; 6(200) p. 758， 
18/8/02. 
Indochina as a Whole 9 
Our Indochina: Jeanne Leuba. 
Notre Indochine: Jeanne Leuba, C. 
Chivas-Baron. EARI> 1(12) p. 507， 6/27. 
Our Indochina - George Groslier. 
Notre Indochina - George Groslier* 
P . E丄 EARI> 2(20) p- 345， 2/28， 
Readings on the French Far East: A study 
of P丄乙 a pi c q u e 'On Indochina'. 
Pages S  l i r e sur 1'Extreme-Orient 
f r a n ^ ais: une S仁ude de P,A, Lapicque 
'A propos de l'Indochine'* RI， n.s. 2， 
2(7-8) p. 112， 7-8/22. — 
Social and i n t e l l e c t u a l l i f e i n Indo-
china. 
La vie i n t e l l e c t u e l l e et sociale en 
Indochine- 经，1(2) p. 77， 15/12/24. 
Speeches of recent monchs /given i n 
connection with the—Hanoi Exposition, 
Nov. 1902-Mar, 190】7. 
Les discours de ces derniers mois ,.. 
且，6(229-230) pp. 209-235, 9 & 16/3/03. 
To get Co know Indochina b e t t e r . Essay 
towards a bibliography. 
Pour mieux cormaftre l'Indochine, 
Esssi d'une Bibliographie, P,B, ^， 
n.s. 2， 2(11-12) p. 399， 11-12/21: 
The wonders of Indochina, 
Les raerveilles de l'Indochine, A. 
Sarraut. 且，n.s, 2, 1(3-厶）p, 295, 
3 M / 1 7 . — 
Psychology of the Vietnamese people-
Psychologie du peuple aimamite* P. 
Giran. 且，n.s.2, 1(4) p. 206， 
29/2/04.— 
Response 仁o the Appeal to Che Vietnam-
sss* 
Reponse a l'Appei aux Annami仁es, Thai-
Mam-Van. ^ 6 9 p, 780， 10/32. 
Tonkin provinces: Thai-nguyen -
Geography and topography - History 
before the French conquest. 
Les provinces du Tonkin: Thai-nguyen -
Situation g荟ographique et aspect 
physique de l a province —  Situa tion 
historique avant l a conqu^te francaise. 
G, Destenay. g ，  n.s, 2, 1(12) p， 850， 
30/6/04; 2(1) i T 64, 15/6/04. 
Tonkin provinces: Thai—nguyen —  History 
a f t e r the conquest, 
Les provinces du Tonkin: Thai-nguyen -
Sicuation historique apres l a cotiquete, 
Destenay, 且> n,s. 2， 2(2) p* 97， 
3 0 / 7肌 — 
Vietnamese and French. 
Annamite et Francaise, Dubois- RI, 
n.s. 2， 2(5〉 p. 428， 5/10. — 
Views of Aimam, 
Vues d'Anna迈.A. Meynard. EARI, 3(39) 
p. 675， 9/29. 
Cambodia and I^os 
Vietnam and the Vietnamese 
Anna迈，has i t been a nation? 
I/Annam a - t 一 i l one nation? EA, 
74, p. 1 " ， 3/33. — 
The catastrophe at Cap—Lay. 
La catastrophe du Cap-Lay. EARI, 3(25) 
p. 32， 7/28.. 
Faces of Armani, 
Visages d'Annam. 
p. 277， 1/29. 
C, Ch,-B, EARI， 3(31) 
How the Vietnamese could renew t h eir 
c i v i l i z a t i o n. 
Comment les Annamites pourront r叾nover 
leur c i v i l i s a t i o n , E, Vayrac. EARI^  
3(36) p. 526， 6/29. 
Administrative organisation and economy 
of Siamese Laos. 
Organisation administrative t 
sit u a tio n economique du Laos siamois. 
M.且，n.s. 2， 1(87) p. 141， 15/8/08; 
1(87T p, 245， 31/8/08. 
Cambodis* 
Canibodge, Robert de Caix RI， 6 (240) 
p- 46厶，25/5/03, — 
Cambodia in 1893, 
La Cambodge en 1893. g ser,  1， 1(2) 
p. 150， 9/93. 
Cambodian reverie, 
Rlverie catnbodgienne. J. Kan Timur. 
^ 47， p, 252， 5/30, 
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In Cambodia: the elephants move o f f , 
Au Cambod且e: L兰s Sl^phants s'en vent. 
Mowgli j^)seud上7. ^ ， 2 ( 9 ) p. 297, 7/25. 
Notes on Laos* 
Notes sur le Laos. J. C uisinier. EA， 
47， p. 240， 5/30. — 
Bibliogra p hical summary of French Laos. 
Bibliographie sommaire du Laos 
f r a i ^ a i s , 5^,", p* 277， 5/30, 
S.E, Asia (e x c l , Indochina and Siam) 
Concerning the Paracel islands. 
A propos des li e s Paracels. P 丄 
L邻icqu e , EARI ， n.s. (38) p. 605， 
8/29. 
In Che Indies. 
Aux Indes. P. Cornuel. RI， n.s. 2， 
1") p. 349， 4/14. : ~ 
Singapore and the Malay Peninsula, 
Singapore et l a P豸ninsule Malaise. 
Jacqmin- g 6(215) p. 1132， 1/12/02. 
The sit u a tio n i n the Philippine Islands 
at the end of 1902. 
Situation des i l e s Philippines a l a f i n 
de l，annee 1902- ^ 6 ( 2 5 厶 ） p - 802， 
31/8/03; 6(255) p . l 2 7， . 7/9/03; 6(256) 
p.. 849， 14/9/03; 6(257) p, 874， 21/9/03. 
" l e p r e , C- Mus.且，n.s. 2， 2(7) 
p. 130， 7/14. — 
Siam: The new mi lit a r y law —  C i vi l 
servants and the poll—tax  - Aviation i n 
Sia迈：L a nouveile l o i mi li t ai r e - Les 
fonctionnaires et l a taxe de capita仁ion 
一 L'avia仁ion au Siam. C. Mus. RI, 
n.s. 2， 2(9) p. 370， 9/13. — 
Siam, notes, 
Siam， notes sur, 且，n*s, 2， 
1(70) p. 1603> 30/11/07-— 
Things of Bangkok丄miscellaneous news 
iten ^ y 一 一 
Choses de Bangkok. Klo—di丄pseud.1/ 
^ 6(253) p. 762， 24/8/03. 一 — 
Two years in Siam, 
Deux ans au Siam. P 丄 Riviere. RI， 
n.s. 2， 2(7) p. 97, 7/13. — 
Udong the vic t o rio u s . 
Oudong l a Victorieuse* E- Marquis, EA， 
63 p. 475， 4/32. — 
A word on Siam. 
Un mot sur Siam, 且，6(202) p. 802， 
1/9/02. — 
Other Areas 
Sism 
The B ri ti s h i n Siam. 
Les Anglais au Siam. C, Lemlre. RI ， 
6(193) p. 586， 30/6/02. — 
Coticeining the Gulf of Tonkin. 
A propos du Golfe du Tonkin. Lapicque. 
g 34 (9-10) p. 139， 9-10/20. 
B ri ti s h In dia: The f i r s t Hindu bishop -
Hindu woiaan and marriage. 
Inde anglaise: Le premier ^veque hindou 
一 La fennne hindoue et le mariage. C. 
Mus- 且，n,s, 2， 1(6) p- 686， 6/13. 
B ri ti s h India:'India and the war, 
Inde anglaise: I/Inde et l a guerre, 
^ n . s . - 2， 2(9-10) p. 307， 9-10/16. 
Siam in 1903. 
Le Siam en 1903. G. Dauphinot. 且， 
n.s. 2， 1(1) p. 19， 15/1/04. 一 
Siamese Malaya. 
La Malaisie Siamoise. 6(214) 
p, 1094， 24/ll,/02, 
Sia迈：Cattle c ri si s - The development of 
savings-banks - Leprosy. 
Siam: La crise du b碰 t ai l — 
d6veloppement des caisses d'epargne -
India's masses. Preface by Paul Dour.er. 
Les foules de l'Inde. Preface par Paul 
Dou加 r . Lefeuvre-Mlaulle. EARI， 1(11) 
p* 461， 5/27* 
Madagascar* 
A Madagascar. A. Raquez. g 6(2 31) 
p. 252， 23/3/03. — 
Madagascar i n 1902. 
Madagascar en 1902. J.A, 且，9(268) 
p. 1085， 7/12/03. — 
Other Miscellanies 11 
Works of丄publi^/ assistance f o r the 
natives i n Algeria, 
Les oeuvres d'assistance pour les 
indigenes en A l g " i e . Maurice Colin. 
^ 9(266) p. 1055， 23/11/03. 
Other Miscellanies ( l i s t e d by date, not 
subject) 
The Khouhkhouses丄brigandj/ of 
Manchuria —  Gaming i n Cochinchiria-
Les Khounkhouses de Mandchourie -
jeu en Cochinchine. G. Durwell. RI， 
ser. 2, 6(167) p. 1199， 30/12/01.— 
The one—footed genie  - Chinese traders. 
genie au pied unique — 
乙es commersants chinois. M, Courant. 
且，6(171) 87， 27/1/02, 
Sadec - Cu-lao-Yen - The Bishop of Phtiom 
Penh - The S p i r i t of colonization i n 
Indochina* 
Sadec - Cu-lao-Yen - L'4v纟que de Phnom 
Penh - e s p r i t de l a colonisation en 
Indo-Chine. A. Raquez. 且6(178) 
p. 243， 17/3/02. — 
The Cwo Boxer goddesses - The Diocese of 
Peking —  Return to Ning—hai, 
Les "esses des Boxers. A l'EvSch^ de 
P產kin. Re tour Ning-hai. Pierre L o t i , 
g 6(196) p. 670, 21/7/02. 
Commercial notices —  China —仁he 
'colonial malaise' i n Germany. 
Renseignetnents comn?erciaux - Chine —  le 
malaise colo n i a l en Allemagne. 6 
(202) pp. 817, 823， 1/9/02. _ 
Commercial notices - Hawaiian Islands -
devaluation of metallic s i l v e r , 
Renseignements . commerciaux - Les £l>es 
Hawai —  La baisse de l'Argent—M^tal. 
g 6(203) pp. 842， 8 " , 8/9/02. 
Commercial notices - Aimaraese tea - r i c e 
from Cochinchina - Russian petroleum 
i n Siberia. 
Renseignemen仁s commerciaux - Th6 d'Annam 
- R±z  " Cochinchine - La petrole russe 
en Sib6rie, g 6(204) pp- 870, 871, 
15/9/02. — 
The budget of the colonies - The decon-
仁 r o l of colonial produce —  The surtax 
on pepper - cotton c u l t i v a t i o n . 
Le budget des colonies - La d^仁axe des 
produits coloniaux —  I<a surtaxe des 
poivres —  La culture du coton. g 6 
(234) p. 318， 13/4/03. — 
Press review of the Far East: B r i t i s h 
India - Burma and Yunnan - The S t r a i t s 
一 S i a迈 - The Philippines - Hong Kong — 
China: B ri ti s h press; French press. 
Revue de l a presse d'Extreme-Orient:-
Inde Anglaise - Birmanie t Yunnan 一 
Les D ^ t r oits - Siam - Les Philippines 
一 Hong Kong - La Chine: presse 
anglaise) presse francaise- A* Raquez-
且，n.s. 2， 1(2) p. K)7， 30/1/04; 1(3) 
^7 181， 15/2/04. 
Tonkinese v a ri e tie s , P. Sauvignet -
Hygenic practices f o r the Annamites， 
J 丄 Bosco - Free entrance, A. Raquez. 
V a r ii " s Tonkinoises ， P- Sauvignet -
Notions d'hygiSne 4 1，usage des 
Aimamites， J,C, Bosco - EntrSe 
g r a t uite， A. Raquez. ^ J， n.s. 2， 1(3) 
p. 192， 15/2/04- — 
Press review - B ri ti s h press - To the 
Philippines - The Expedition to Tibet. 
Revue de la Presse - Presse anglaise -
Aux Philippines - L'Expedition du 
Thibet, Messier — Fort.互，n.s. 2， 
1(4) p. 255, 2 9 / 2 / 0 4 . — 
Press review: The B ri tis h Indies: Che 
budget of the Indian Government - Rice 
trade in India and Burma —  Siam: 190 7— 
1908 - China: Imperial Decrees —  The 
charcoal layers - Korea: Trade i n 190 7 
一 Japan: Glass factories - development 
of Kobe - Eastern Siberia: Outlets f o r 
French trade. 
Indes afiglaises: Le budget du 
Gouvernemerit indien —  Le conunercie du 
ri z dans l'Inde e仁 e n Birmanie - Le 
Siam en 1907-1908 - Chine: D " r e t s 
imperiaux - Les gisements de charbcm -
Cor^e: Le commerce en 1907 - Japon: I^s 
entreprises verri冬res - Le dSveloppe-
merit de KobS - Sib^rie Orien仁ale: 
D^bouch^s pour le commerce fran<jais, 
g n . s . 2， 2(7) p. 713， 7/09. 
Elementary geography of Indochina -
Chinese opinions on the Western 
Barbarians - The Moi regions of 
southern Indochina: the Darlac plateau. 
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Geographie Sl^mentaire de 1'Indochine, 
Henri Russier et Henri Brenier — 
Opinions chinoises sur les Barbares 
d'Occident, Ct. Harfeld - Les. regions 
Moi du Sud indochinois, Le plateau de 
Darlac, Henri Maltre. g n . s , 2, 2(7〉 
p. 728， 7/09. 
Japan: The i n t e ri o r sit u a tio n —  The 
Japanese soul, 
Siam: A royal report on the year 1912 -
A Siamese univer sity - The opiu边 
question. 
Japon: La sit u a tio n i n ti ri e u r e —  I/^me 
japonaise* 
Siam: Un rapport royal sur l'ann叾e 1912 
一 Une university sia边oise - La question 
de l'opium. G. Saint-Yves. 且,n.s. 2 
1(2) p. 225, 2/13. — 
Japan: The Japanese in South America-
The champagne boycott —  Asides of the 
war, 
Japon: Les Japonais dans l'Amerique du 
Sud- 乙e boycottage du Champagne - Les 
3-cdt4s de l a guerre. G, Saint-Yves, 
且，n.s. 2， 2(7) p. 112， 7/13. 
Japan: The parties and the Yamamot:o 
cabinet - Dr Sun Yat Sen's t r i p , 
P hilippines: A Chinese boycott of 
Japanese products* 
Japon: Les p a r tis e仁 le cabinet 
Yamamoto —  Le voyage du Dr Sun Yat Sen. 
Philippines: Un boycottage chinois des 
produits j 邻 o n a i s , G, Saint—Yves, RI， 
n.s. 2， 1(3) p. 338， 3/13. — 
Siam and Singapore: The development of 
public education - Child m o r t a lity -
Be riberi - The problem of Hindu labour 
in Singapore and the Malay peninsula* 
Siam et Singapore: Le developpe鹏nt de 
l'instr u c tioiipublique - 乙 a m o r t a lity 
i n f a n ti l e - b e rib e ri - 乙 a question de 
l a main d'oeuvre hindoue a Singapore et 
dans l a presqu'ile de Malacca. C, Mus, 
E ， n,s. 2， 2(7) p. 116， 7/13. 
B ri ti s h India and S i 認B r i t i s h 
administration assessed by a German -
An important nomination - An i n s ti t u ti o n 
f o r the bandits' gi r l s - Treaty with 
Denmark - Siamese as seen by a doctor i n 
the Court of Bangkok. 
Iruie anglaise et Siam: 1/adndnistration 
anglaise j u g " par un Allemand - Une 
nomination si g ni fi c a ti v e —  Une 
i n s ti t u t i o n pour f i l l e s de Bandits -
Trait6 avec le Danemark - Les Siamois 
vus par un m^decin de l a cour de 
Bangkok, C* Mus. 且，n,s, 2， 2(8) 
p. 244， 8/13. — 
Japan and the Philippines: The 
vanishing Japan - Count Hayashi - A 
Korean king without a crown - The two 
archipelagos• 
Japon et P h i l i p p i n e s :乙 e Japon qui s'en 
va ̶  comte Hayashi - Un r o i cor《en 
sans couronne - Les deux Archipels, G, 
Saint-Yves, 且，n,s. 2， 2(8) p. 239， 
8/13. 一 
B r i t i s h India and Siam: Model 
i n s t i t u t e of professional education -
Prov i n c i a l administration of Sia迈̶ 
I r r i g a t i o n i n Che Menam va l l e y . 
Inde anglaise et Siam: Un i i x s t i t u t 
modele d'education professionnelle ̶ 
L'administration provinciale du Siam -
L ' i r r i g a t i o n dans valine du Menam. 
C. Mus, M， n.s. 2, 2(10) p. 524, 
10/13. ̶ 
B r i t i s h India and Siam: A g i t a t i o n i n 
India and the C i v i l Service - Wireless 
i n India and Siam - Game and 
sports i n Sia边. 
Inde anglaise et Siam: L f a git a tio n dans 
l'Inde et le C i vi l Service - La 
t^Kgraphie sans f i l dans l'Inde et au 
Siam —  Le jeu et les sports au Siam, 
且，n.s. 2， 2(11-12) p. 674, U-12/13. 
Presidential e l e c tion —  The Chinese 
'18th Brumaire' - Urgent problems. 
I / e l e c tio ri p " si d e n ti e l l e - Le 18eme 
Brumaire chinois - Problemes urgents, 
C, Mus- M， n 丄 2 ， 2(11-12) p, 663， 
11-12/137" 
Japan: Tuberculosis in Japan - Medical 
organisation i n the Japanese army-
Philippines: The new governor-general -
A Japanese protectorate of Philippines. 
Japon: tuberculose au Japon — 
L，organisation m6dicale dans l'armle 
japonaiss, 
Philippines: nouveau gouverneur 
g6n^ral - Un protectorat japonaise des 
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Philippines* G. Saint-Yves. 且，n.s, 
2， 1(2) p. 259， 242, 2/14. — 
Japan: Origins of the Anglo-Japanese 
alliance - Truth about the geisha - The 
last Shogun, 
Philippines: A judgement of the 
Philippines. 
Japonr Les origines de 1'alliance 
anglo-japonaise —  La v e r i " sur l a 
geisha - Le dernier Shogun. 
Philippines: Un jugement sur les 
Philippines. G. Saint-Yves. 且,n,s, 
2, 1(3) p. 335， 342， 3/14. 一 
Singapore and Sia迈：Sanitary conditions 
in Singapore - The economy - Railroad 
system of Siam* 
Singapore et Siam: L'6tat s a nitaire a 
Singapore - La situation《conomique -
Le r6seau ferr《du Siam, C, Mus. RI， 
n.s. 2， 2(9-10) p. 373, 9-10/14. — 
B ri ti s h India and Siam: Women's p lig h t 
in India —Cooperation - Public 
education i n Siam. 
Inde anglaise et Siam: La condition des 
femmes dans l'Inde —  La cooperation -
L'Instruction publique au Siam, C. Mus. 
^， n.s. 2, 1 ( 3 " ) p. 345， 3~4/15. 
Japan: The Okouma cabinet and the 
domestic sit u a tio n - Foreign a f f a i r s , 
Siam: Lif e i n Siam. 
Japon: cabinet Okou迈a et l a 
sit u a tio n in t ^ rie u r e - La p o litiqu e 
e x t ^ rie u r e . 
Sia迈：La vie au Siam. C. Mus. ^ ， 
n.s. 2(7-8) p. 166， 175， 7-8/15.— 
Siam: Siam邻d Arabia - The 'expensive 
l i f e ' - A t rib u t e by the B ri ti s h 
c o l o nia lis t s to France, 
Siam: Le Siam et l'Arabie - La T vie 
chere' —  Un ho咖age des coloniaux 
anglais S l a France, g n . s . 2, 2(9—10) 
p. 308.， 9-10/16. 
Korea - The Korean national movement and 
the Japanese press - The opium trade, 
Cor6e —  Le mouvement national corSen et 
l a presse japonnaise —  commerce de 
l'opium. 且，32 (7-8) pp. 100, 102, 
7 - 8 / 1 9 . — 
The schemes of Japanese alliance -
Japanese n e u t r a li t y , China - The 
questions of Siberia, Korea, and Formosa. 
Les projets d'alliance—japonaise - La 
n e u t r a lit e japonaise， l a Chine —  Les 
questions de Sib6ri6, de CorSe et de 
Formose. 且，34(9-10) p. 312， 9-10/20. 
Some int e r e s ting views of Western 
policy i n the Far East: Germany and the 
Asian market —  The gains of the 
Japanese f l e e t compared with the losses 
of the French Fleet - Public in s t r u c tio n 
and ai r transport i n China. 
Quelques vues in"ressantes de la 
po litiqu e occidentals en Extreme—Orient: 
l'Allemagne et l a march叾asiatique - Les 
gains de l a f l o t t e japotiaise com-
parativement aux pertes de ceUe de l a 
France - L'Instruction pubiique et les 
transports aSriens en Chine, 且，34 
(11-12) p. 461， 11-12/20. — 
Once again, Japan and the C a lif o r nia 
question - The Empire of Che ri si n g sun 
in Formosa, Korea, China and the 
Philippines. 
The non-cooperation policy in B ri ti s h 
India - Mongolians and Soviets. 
Encore Japon et l a question Californ— 
ietme - I/Empire de S o l eil Levant S 
Formose， en CorSe, en China et aux 
Philippines, 
La p o litiqu e de non-cooperatipri dans 
l'Inde anglaise, 
Mongols et Soviets. 且，n.s, 2, 1(1—2) 
p. 91， 1-2/21. — 
The League of Nations and int e r n a tio n a l 
c o n f lic t s i n Asia: Philippines and the. 
Americans - Hindus and the English -
Japanese in Siberia and China. 
Unfavorable judgements on the Anglo— 
Japanese- alliance* 
La s o ci e " des Nations et les c o n f li t s 
internationaux en Asie: Philippines t 
Am6ricains - Hindous e仁 Anglais - Japonais 
en Sib^rie et en Chine. Jugements 
defavorables sur 1'alliance anglo-
japonaise, 且，rus- 2， 2(11-12) 
p. 504， 11-11721. 
Here and there i n the Far Eastern world 
一 A handful of news: the defense of 
Dutch Indies —  Philippine finances — 
Japanese p o li ti c s according to the 
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Chinese press - America and Japan - the 
Republic of China —  the sit u a tio n i n 
Vladivostok - Opiu迈in China, 
(Ja et ll> dans le tnotide extr各me— 
(Oriental， Poign^e de nouvelles: l a 
defense des Indes N6er—l幼daises - les 
finances Philippines —  l a p o litiqu e 
japonaise d'apres l a China Press -
Am^rique et Japon —  l a R4publique de 
China - l a sit u a tio n a Wladivostok -
l'opium en Chine. 且，n,s. 2，  1U-2) 
p. 193， 1-2/22. — 
News: Chinese MerchanCs i n Chita - China 
against the Soviets —  Siamese extra— 
t e r r i t o r i a l i t y — Conference i n Dairen — 
the Japanese emigration problem* 
Nouvelles diverses: l a sit u a tio n des 
commer(jants chinois a Chita - Chine 
con仁re Soviet - l ' e x t e r r i t o r i a l i t e 
siamoise - l a conference de Dairen - le 
probl各me de 1，Emigration japonaise- 且， 
n.s. 2, 1(5-6) p. 507， 5-6/22. — 
The Japanese in Shantung 一 The Siberian 
evacuation - Japan and America, 
Les Japonais au Shangtoung - 1/ 
evacuation de l a Sib各rie —  Le Japon et 
l'Am^rique. n.s. 2， 2(9-10) p- 291， 
9-10/22. — 
Japan: Let us emigrate to Siberia - A 
test f o r the 'bushido' - An interview -
Indochina and Japan. 
Japon: Emigrons en Sib6rie - Une epreuve 
pour le 'bushido' —  Un interview -
L'Indochine et le Japon. 1 ， n.s. 2， 
2(7-8) p. 124， 125， 12 7, l H， 7-8/24, 
General Topics (not included elsewhere) 
Our pr2gra1nme丄statement of e di t o ri a l 
policy/-
Notre programme, 且，ser, 2， 1(16) 
p. 6, 6/2/99. — 
J^pan: 'The Far—East  information1 
/Notice of first—issue of a Franco-
Japanese journa^/, 
Japon: .'1/information d'Extrgme-Orient ，. 
且，n.s. 2, 2(9-10) p. 310， 9-10/16. 
East and Wes仁， 
Orient e t Occident. A, Meynard. EA， 
(8) p. 335， 8/26. — 
Lucierx de Reinach foundation, 
乙a fotidatioti Lucieri de Reinach, RI， 
n.s. 2, 2(11) p. 466， 11/12, — 
Meeting of disaster victims. 
Le meeting des SinistrSs . g 6(243) 
p. 525， 15/6/03. — 
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General 
China philosophical. 
La Chi^e phi丄osophique. Un f i l s du 
Ciel丄?seud二7且，6(239) p, "5， 
18/5/5"3. — — 
The divers sects of Cochinchiria, 
Les diverses sectes de l a Cochinchine. 
C. Borri,且，11(5) p. 486， 5/09. 
Doctrine* RIJE, (20) p, 555, 43. 
East and West: Wisdom and cul t u r e . 
Orient et Occident: Sagesse et c u l t u r e . 
A,泡ynard. EARI， n*s, (26) p. 100， 
8/28. 
Huong—tich pagoda. 
La pagode de Huong-Cich. 
1(2) p. 135， 2/14. M， 
Ideas: East and West, IX-X. 
Les id^es: Orient et Occident, IX-X, 
A.泡ynard. EARI, n.s. (17) p. 218， 
11/27. 
Ideas: East and West, XI工—Modern 
movements X I I I - Old gestures. 
Les. idees: Orient et Occident, X工工一 
Mouvement迈oderne, X I I I - Gestes 
anciens. A. Meynard. EARI ， n.s. (19) 
p. 335\ 1/28. 
Ideas: East and West: Love and Beauty， 
XIV, 
丄es id^es: Orient et Occident: Amour et 
beaut6, XIV, A. Meynard. EARI， n.s. 
(20) p. 389, 2/28. 
Ideas: East and West: The reign of the 
s p i r i t , XV* 
Id4es: Orient et Occident: Le r^gne de 
l ' e s p ri t , XV. A. Meynard, EARI， n.s. 
(21) p. 458, 3/28. 
General Topics 
Lay morality i n Japan. 
La Morale lalque au Japon, M. Roger. 
且，n.s. 2， 1(5) p. 529， 5/14. 
The 'lack of empathy' between East and 
West, 
La *« manque de sympa仁hie 9 entre 
l'Orient et 1'Occident, g ， 6(211) 
p. 1021， 3/11/02. 一 
Laotian soul* 
L'含me laotienne. Dr G. Maupetit. 且, 
n.s. 2， 2(11-12) p. 629， 11-12/13.̶ 
My friends the grey p r i e s t s , 
Mes amis les bonzes g r i s . E. d'Hooghe. 
EARI, 3(41) p, 783, 11/29. 
The Pa c i f i e r s /an Eastern Mongolian 
sect related to Bo從r旦/, 
Les Pacificateurs, 豆 6 ( 2 1 3 ) 1082， 
17/13702. ̶ 
The Pagodas of Hanoi, 
Les pagodes de Hanoi， G, Dumoutier， 
H ，  ser. 2， 4(110) p. 1137, 26/11/00. 
The Pagodas of Hanoi - The sword lake 
and the jade mountain. 
Les Pagodes de Hanoi - I^c de l ' S p " 
et l a montagne de Jade， G. Dumoutier. 
且，ser. 2， 4(111) p. 1163, 3/12/00; 
"^Tl12) p. 1185, 10/12/00. 
The Pagodas of Hanoi - The Temple of 
the p i l l a r , 
Les pagodes de Hanoi ̶  Le Temple de l a 
colonne. G, Dumoutier, M， ser, 2， 
"113) p. 1211， 17/12/00.̶ 
The Pagodas of Hanoi - The Temple of 
Fel i c i t o u s N a t i v i t y , 
Les Pagodes de Hanoi ̶  temple de l a 
Bienheureuse N a t i v i t y * Dumoutier. 
1 , ser. 2， 4(114) p. 1231， 24/12/00. 
The Pagodas of Hanoi ̶  The Temple of 
Obscure Truths, 
Les Pagodes de Hano'i - Le Temple des 
V6rit^s T^n^breuses- G* Du迈outier. 
且，ser. 2， 4(115) p. 1260， 31/12/00. 
The Pagodas of Hanoi - The Temple of 
ths two Qus6ns, 
Les Pagodes de ganoi - Temple des 
deux Reines- G. Dumoutier* 且 , s e r . 2 
5(116) p. 20， 7/1/01. ̶ 
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The Pagodas of Hanoi* The Monastery of 
Solar Splendour. 
Les Pagodes de Hanoi* Le Monastere de 
l a Splendeur Solaire. G, Du边outier. 
且，ser, 2， 5(117) p. 45， 14/1/01. 
The Pagodas of Hanoi. The Monastery of 
the Ambassadors' I mi, 
Les Pagodes de Hanoi* Le MonastSre de 
l'Auberge des Ambassadeurs. G. 
D咖 o u tier, ^ ， ser, 2， 5(119) p, 90， 
28/1/01. — 
The Pagodas of Hanoi. The Monastery of 
Lotus Dis t rib u tio n , 
Les pagodes de Hanoi, Le MonastSre de 
l a Repartition des Lotus, G. Dumoutier, 
ser. 2， 5(120) p. 109， 4/2/01. 
The Pagodas of Hanoi. The Monastery of 
the Protector of the Kingdom. 
Les Pagodes de Hanoi, Le Monasters du 
Royaume Protecteur, G, Dumoutier. RI， 
ser. 2， 5(121) p. 139， 11/2/01. — 
The Pagodas of Hanoi- The Temple of 
Linh lang (Balny Pagoda)-
Les Pagodes de Hanoi* Temple de 
Linh lang (pagode Balny). G, Dumoutiei: 
旦，ser. 2， 5(123) p. 181, 26/2/01; 
37124)  p. 196， 4/3/01. 
The Pagodas of Hanoi. The Temple of 
the Full-blown Law. 
Les Pagodes de Hanoi, Temple de l a 
乙oi Epaiiouie, G« Dumoutier. RI ， ser. 
2， 5(125) p. 214, 11/3/01. ̶ 
The Pagodas of Hanoi, The Monastery of 
the Shining Ecstasy. 
Les Pagodes de Hanoi. Le MonastSre de 
la Rayonnante Extase. G, Dumoutier. 
且，ser. 2, 5(126) p- 237, 18/3/01; 
1^127) p. 259， 23/3/01. 
The Pagodas of Hanoi- The Temple of 
the Canton Chinese. 
Les Pagodes de Hanoi. Le Temple des 
Chinois de Canton. G. Dumoutier. RI， 
ser. 2， 5(131) p. 348， 22M/01,  ̶ 
The Pagodas of Hanoi, The Temple of 
the War God of the Charcoal Road-
Les Pagodes de Hanoi. Le Temple du 
Dieu de l a Guerre de l a rue du charbon. 
G, Dumoutier. ^， ser. 2, 5(132) 
p.  374, 29M/0l"T 
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The Pagodas of Hanoi* The Temple of 
the Queen of Apricot trees and the 
Willows, 
Les Pagodes de HanoL Temple de l a 
Reine des Abricotiers et des Saules* 
G,Dumoutier, E ， ser. 2， 5(133) 
p. 396， 6/5/01^̃ 
The philosophy of Jules Boissiere. 
La philosophie de Jules Boissiere. 
Pujarniscle,且，29(1) p, 1， 1/18. 
The pilgrimage of Huong̶Tich, 
乙e pfelerinage de Huong-Tich* 
Hardouin-Delaforge. EARI, 3(42) 
p. 811， 12/29. 
Popular Vietnamese philosophy. 
Philosophie populaire annamite, 
CadiSre- g， 12(10) p, 974， I_0/09j 
12(12) ¦>,̃Ti89， 12/09. 
Rupa丄a philosophical essa^/. H, du 
Sud.̶ 且，31(5"6) p. 897, 5-6/19. 
Professional e t h i c s : conference. 
La conscience professioiinelle: 
conference, 且，tus, 2， 2(11-12) 
p. 462, il-12717. 
Western thought. 
La pensee de 1，Occident, 
65 p. 616, 6/32. 
JC /pseud:/ • 
T r a d i t i o n , 
乙a T r a d i t i o n . Bondoti et Finot, 
n.s. 2, 1(5-6) p. 365, 5̶6/17. 且， 
Vietnamese c u l t s . 
Les cultes annamites. G. Dumoutier. 
g ， n.s. 2, 1(4) p. 237， 28/2/05; 1(5) 
「 2 8 5， 15/3/05; 1(6) p. 373， 30/3/05; 
1(7) p. 451， 15/4/05; 1(8) p. 529， 
30M/05; 1(9) p. 609, 15/5/05; 1(10) 
p. 683, 30/5/05; 1(11) p. 763， 15/6/05. 
Vietnamese pilgrimages丄religio^/. 
Pelerinages annamites. A. Meynard. 
EARI， n.s. (23) p, 53$, 5/28, 
乙e cults des ancecres et l'auCorit4 
pateraelle chez les Annamites* 
Nguyen-van-Vinh, g ， n.s, 2， 2(42) 
p'. 1452， 30/9/06.̶ 
The Balinese r e l i g i o n . 
La r e l i g i o n Balinaise. M. Caron. 
EARI， 3(37) p. 555， 7/29. 
CochinChinese b e l i e f s and super-
Croyances et superstitions cochin-
chinoises. A. Br豸bion. E， n.s. 2， 
1(5-6) p. 465， 5-6/16. ̶ 
The ancestor c u l t i n China and Annam* 
Culte des anc^tres en Chine et dans 
l'Annam. Cr6mazy. H， ser. 2， 
4(107) p. 1066, 5/11/00"T"4(108)， 
p. 1088， 12/11/00-
The c u l t o f仁 h e dead i n China, 
Le c u l t d^s morts en Chine. Un f i l s 
du C i e l ^Jseud二7. 旦，6(223) p. 90, 
26/1/03. ̶ 一 
Confucius 1 opinion of woman. 
1/Opinion de Confucius sur l a fenmie. 
g ， ser, 2， 5(116) p. 22， 7/1/01. 
Chinese r e l i g i o n by Michel Granet. 
La r e l i g i o n des Chinois par Michel 
Granet:且，n.s. 2, 2(11̶12)  p, 477， 
l l - U / 2 2 . ̶ 
The genie of Song-Ray. 
Le G4nie du Song-Ray. 
65 p. 591, 6/32. 
Marturedio. 
Ideas: Racial issues of Indianis迈. 
Les idees: l a question des races dans 
l'indianisme. EARI, 1(9) p. 352， 3/27. 
Japan: F i l i a l p i e t y and the evolution 
of ideas - The Nogi c u l t , 
Japon: La p i e t纟f i li a l e et I n v o l u ti o n 
des id纟es - Le cults de Nogi. G. 
Saint-Yves. n.s. 2, 1(4) p, 452， 
4/14. 一 
Taoism， Hinduism, Confucianism,  
Caodalsm， Shinto, Ancestor and Folk 
Beliefs 
The mythological period of Shintoism, 
Les temps raythologiques du Shin仁oisme. 
J- Francis, ! ， 1(3) p, 87, 15/1/25, 
The ancestor c u l t and paternal 
authority among the Vietnamese, 
A new Jerusalem: What exactly i s 
Caodaism， the fourth Indochinese 
Buddhism, C h r i s t i a n i t y and Islam 17 
religion? 
Une Jerusalem nouvelle: Qu'est-ce au 
juste que le Caodals加，quatrieme 
r e l i g i o n indochinoise? J, Cendrieux. 
EARI， n.s. 3(25) p. 33， 7/28. 
Popular b e l i e f s of Yunnan. 
Croyances populaires du Yunnan* 
G- C o r d i s 且，tus, 2， 2(9) p, 198， 
9/12. — 
The philosophy of Chinese r e l i g i o n * 
Philosophie de l a r e l i g i o n chinoise. 
R " e i l l S r e (Contre-Amiral), ^ 6(187》 
The r e l i g i o n of Japan i n the past. 
La r e l i g i o n du Japon d'autrefois. 
(d'apres 'Shinto' du R.P. Schurhammer). 
M， 1(3) p. 87， 15/1/25. 
Taoist China. 
Chin£ t a o i s t . Un f i l s du Ciel 
/iseud二7 g 6(236) p. 378， 24/4/03. 
Tibetan Gods， 
Les Dieux du Tibet. 
EARI， 3(28,29,30) p. 
Buddhism 
Victor Goloubew. 
176， 10-12/28. 
At the great Buddha. 
Au grand Bouddha* RI， 
p. 121， 12/93. — 
ser. 1， 2(5) 
Bodhisattva, Saint-Clair. g 87 (n.s, 
78) p. 326， 7/33. 
The clergy and the buddhisC 仁eraples i n 
Tonkin. 
clergS et les temples bouddhiques au 
Tonkin, G. Doumpoutier. n*s, 2， 
2(10) p. "3， 10/13, — 
The coming of Buddhism i n the West. 
Ii'avenir du bouddhisme en Occident. 
Edmond Isnard. EARI， 2(18) p. 227， 12/27; 
2(19) p. 285， 1/28. 
The discovery of Buddha's r e l i c s . 
La d诠couverte des reliques du Bouddha* 
B.C. 且，n.s. 2， 2(1) p. 47, 1/10. 
The future of Buddhism i n the West. 
1/avenir du bouddhisme en Occident. 
Dr E, Isnard, EARI, n.s* (18) p, 227， 
12/27; (19) p. 1/28. 
The great compassion of the Buddhas of 
" o s , 
La grande p i t i ^ des Buddhas au Laos. 
J. Cuisinier. EAR^ n.s. 3(25) p, 1， 
7/28. 
How one acquires merit, from the 
Siamese point of view. 
Comment on acquiert des m^rites du 
point de vue siamois. Synn Suvansa. 
经，1(1) p. 10， 15/11/24. 
Life and 仁he wonderful words of Buddha 
Gauda迈a of Kapilavasta, 
La vie et les paroles merveilleuses de 
Bouddha Gaudema de Kapilavasta, P. Rey. 
且，n.s. 2， 2(9-10) p. 295， 9-10/23. 
Novitiate manual of Vietnamese bonzes. 
Le manuel du Noviciat des bonzes 
annamites. G. Doumou仁ier. 且，n.s. 2， 
2(10) p. 495, 10/13. — 
On 仁he illumined way. 
Sur l a route ill u ming . G. Crinon-
L'Hermitte. g 75 p. 155， 4/33. 
The Pilgrimage of the Seven-Pagodas. 
P茬lerinage de Sept-Pagodes. J. 
Iieuba- 且，n,s, 2， 2(7-8) p. 67, 
7-8/12.— 
Pagoda of the Two Sister s . 
Pagode des Deux Soeurs. J.-Henri 
Ponchin, EARI， 43 n.p. ， 1/30. 
A sketch of 仁he p rin cip a l Buddhist 
sects in the Far East-
Esquisse des principales sectes du 
Bouddhisme en Ext"rae-Orien(:‧ E-
I s n a r d .经， 2 ( 9 ) p. 281， 7/25. 
Ch r i s t i a n i t y and Islam 
Catholic r e l i g i o n i n China-
La Religion catholique en Chine, RI， 
ser. 2， 2(28) p. 319， 10〃/99. — 
God's judgement. 
Le jugement de Dieu. Mgr. J.'Cuaz. 
且，n.s. 2， 1(1) p. 8， 15/1/05. 
A n tiquities 18 
Holy Night at Hu么 
La Nuit Sainte a Hu叾.Nguyen—Tien— Lang, 
g 74 p. 103， 3/33. 
Islam i n Yunnan, 
I/Islam au Yunnan. G， Cordier, RI， 
n.s. 2， 2(9) p. 251, 9/13; 2 U l - l ! f 
p. 617, 11-12/13. 
Report on new research r e l a tin g to the 
New Stone Age and Bronze Age i n Indo-
china. 
Rapport sur de nouvelles recherches 
r e l a tives i l，ige de l a pierre p o lie 
et du bronze en Indo—Chine. A. Corre. 
RI， ser. 2， Notes s u p p l ,仁 o 2-5/99 
i T 277. 
Missions' work in China - Catholic 
ndssions and protestant missions. 
L'oeuvre des Missions en Chine -
Missions catholiques t Missions 
protestantes. 且，n.s, 2， 1(3—4) 
p. 429, 3-4/23.— 
The Salvation Army i n Japan. 
L'arn^e du Salut au Japoci, Z-
6(214) p. 1091, 24/11/02. 且， 
The work of the American Protestant 
Missions on the Hainan Is l a n d , 
L'oeuvre des Missions protestantes 
am^ricaines dans l ' i l e d'Hai-nan, 
XXX. 旦，n.s- 2， 1(79) p. 479， 
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Indochina Generally 
Ancient ci vi li z a ti o n s of Indochina. 
Les anciermes ci vi li s a ti o n s de l'工ndo-
Chine- 且，ser- 1， 3(8) p. 91， 3/94. 
Archaeological mission of Indochina. 
Mission archSologique d'Indo—Chine, 
g ， ser* 2， 1(22) p- 110， 20/3/99. 
Indochinese archaeology. 
Arch詎ologie Indochinoise, Jean—Yves 
Claeys. (n.s. 89) p. 849, 8-9/34. 
Lis t of the hi s t o ri c a l monuments of 
Indochina, 
Liste des monuments historiques de 
l，Indochine. ! , ser, 2, 5(128) 
p. 283， WCUT" 
Lis t of the hi s t o ri c a l monuments of 
Indochina, 
Liste des monuments historiques de 
l'Indo-Chine. g， ser. 2, 5(130) p, 329， 
15/4/01. 一 
Work of the archaeological Mission f 
Indochina 1899, 
Travaux de l a Mission archSologique 
d'Indo—Chine 1899, ser. 2, 4(90) 
p, 669, 9〃/00. — 
Vietnam 
Annam Emperors's tombs. 
Les tombeaux des Empereurs d'Annam, 
J, Rlcquebourg, 且，n,s, 2, 1(6) 
p. 409， 30/3/05.— 
The ancient monuments of the Chams of 
the Binhdinh province. 
Les oionu加Tits ancients des Kiams de l a 
province de Binh—dinh. 且，ser. 2» 
3(82) p. 479， 14/5/00.̶ 
At the tombs of the Anna迈emperors. 
Aux tonbeaux des Empereurs d'Annanu 
G- Cordheri. g n.s, 2， 1(6) p， 661， 
6/13. ̶ 
The excavations of Tra Kieu (or 
'Research on a Cham c a p i t a l ' ) . 
Les f o u i l l e s de Tra Kieu ou "A la 
recherche d'une Capitale Cham", 
J丄 C l a e y s . g 66 p. 645， 7/32. 
H i s t o r i c a l monuments and places i n 
Thanh-hoa, 
Monuments et li e u x historiques du 
Thanh̶hoa.  G. Le Breton. 旦,n.s. 2， 
1(3̃4) p. 163， 3-4/21. ̶ 
Note on tools i n polished stone and 
bronze found i n the neighbourhood of 
Saigon and collected by M. Jugant:， 
photographer at 仁he Saigon arsenal. 
Note sur les instruments en pie r r e 
p o l i e et en bronze， trouv^s aux 
environs de Saigon et i: e c u e i l l i s par 
Jugant, photographe a 1'arsenal de 
Saigon, A. Corre. g ser. 2， Notes 
suppl* to 2-5/99 94, 
Cambodia 
No仁ice concerning the tombs of the 
Kings of Annam near Hu4, 
Notice sur les sepultures des Rois d' 
Anna迈aux envi irons de Hu^ ， 
C, Lichtenfelder, 且，6(222) p, 59, 
19/1/03. ̶ 
The st e l e of the tomb of Tu-Duc 
( t r a n s l a t i o n ) • 
La s仁fele du tombeau de Tu̶ Due 
(Traduction)- Delamarre, g 11(5) 
p. 491， 5/09. ̶ 
Cambodia and Other Areas 
The Angkor group (1907-1926). 
Le groupe d'Angkor. H. Marchal. 
EARI, n.s. (17) p. 209, 11/27. 
The Angkor monuments, 
Les monuments d'Angkor. J. Commaille 
conservateur du Groupe d'Angkor, 
且，n.s. 2， 2(5) p. 363， 5/10; 2(6)， 
^7l0 ;  I I I . The Baph咖2(7) p. 7, 
7/10; IV- The Phimeanakas group 2(8) 
p. 142， 8/10; Angkor momiments 2(10) 
p. 346, 10/10. 
Angkor 25 years ago. 
Comment: j ' a i vu Angkor i l y a vl n g t -
cinq ans. J, I*euba. ^， 98 (n,s, 
89) p. 887， 8-9/34. ̶ 
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In 仁he ruins of a c i t y of old: Sambor, 
Dans les ruines d'une c i t e de j a d i s : 
Sambor. R, Fabrice, g 2(5) p. 177, 
15/3/25. 一 
Introduction to the knowledge of Angkor 
Introduction A l a  connaissance d'Angkor 
V. Goloubew. 且，n.s. 2， 1(3-4) 
p. 2 71， 3一/24"T 
Levelled passage, no仁es on Angkor. 
Passage ^ niveau notes sur Angkor, 
Renfe Schwob- £^， （6) p. 247， 6/26-
The magnificence of Angkor. 
Les magnificences d'Angkor. 65 
p. 604， 6/32. ̶ 
The Phno边-Bakheng. 
Phnom-Bakheng, H. Marchal. EA, 
(8) p. 333, 8/26. — 
A remembrance of the Khmer past: 
Wath-Mokor. 
Un souvenir du passe Khmer: Wath-Nokor. 
F. Baudoin. 亜，2(9) p, 291， 7/35. 
Report on New Stone Age and Bronze Age 
objects a仁Samrong Sen (Cambodia). 
Rapport sur les objets de l'age de l a 
pierre polie ec du bronze k Som~ron— 
Sen (Cambodge). A. Corre. 昆 , s e r . 
2， Notes suppL to 2-5/99 p.，l. 
Cambodia's monumeiits. 
Les monuments, du Cambodge. Ct， Lunet 
de Lajonquiere, 服 , r u s . 2， 1(11) 
p, 733， 15/6/0"— 
The circumscription of Takeo, 
La circo n s c ription de Tak垚o, 
H. Libe r s a r t . g ， n.s, 2, 1(5) 
p .厶 9 3， 5 / 1 4 . — 
The end of Angkor, 
La f i n d'Angkor, Georges Gr o s lier, 
经，2(11) p. 347， 9/25. 
In the Angkor ruins丄a c o l o r f u l 
j o u r n a li s ti c accoun£/, 
Aux ruines d'Angkor. Ed, Cauchois. 
且，n.s. 2， 2(1) p, 74， 1/10; 2(2) 
FT 145, 2/10; 2(3) p. 228, 3/10; 
g， 6(208) p. 959， 13/10/02. 
Stones, waters and gestures of Angkot. 
Les pierres， les eaux et les gestes 
d'Angkor. A- Meynard, 且,n,s, 2， 
2(7-8) p. 1， 7-8/23. ̶ 
Times of Angkor. 
Heures d'Angkor. G. d'Aulan. RI， 
34(11-12) p. 333' ll-:L2/20. ̶ 
V i s i t to Bantei S r e i . 
V i s i t e k Banteai-Srei. R. Fabrice. 
且，87 (n.s. 78) p. 291， 7/33. 
Walk i n Angkor. 
Promenade " n s Angkor, M, Marchal. 
亜，（6) p. 240， 6/26. 
The archaeological collections of the 
Bangkok museum. 
Les collections arch各ologiques .du 
mus差e de Bangkok, A, Masscm, EARI ，' 
n.s. 2(26) p. 98， 8/28. 
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At Peking, The desecration of the Ching 
tombs• 
A P^kin, La profanation des tombeaux 
de l a dynastie Tsing, A, Meynard. EARI, 
3(31) p. 261， i/29. 
The b e a u t i f u l te迈ples of China: Pi̶ Yuti-
Les b§_aux temples  de Chine: Pi-Yun̶Tse. 
P, M丄:sp"27, M ，  52 p, 502， 10/30, 
Buddhist monuments i n Siam. 
Les monuments bouddhiques au S i a 迈 . S 丄 
R. Damrong Rajanubhab, EARI， 2 (13) 
p. 29， 7/27. 
The buried c i t y i n the f o r e s t . 
La v i l l e enfouie dans l a f o r l t . A. 
Meynard- 且，n,s, 2, 1(2) p- 178， 2/11. 
BIOGRAPHICAL & PERSONAL 
(Listed Alphabetically by Subject) 
H.E. M l n e i t c i r o Adatci， Ambassador of 
Japan to Paris* 
S,E.M, Mi n e i t c i r o Adatci， Ambassadeur 
du Japon S Paris. J.O.K,A. EARI， 3(40) 
p. 749, 10/29. ̃ " ̃ 
Alexander of Rhodes. 
Alexandre de Rhodes. L. Cadi各re, EARI, 
2(15 & 16) p. 113， 9 & 10/27. ̃ ̃ 
Artigas， painter of Laos. 
Artigas， peintre du Laos- Sal厶. 
经，47 p. 249， 5/30. 
The f i r s t hours of a reign丄Bao-Da主八 
Les premieres heures d'un r&gne* 
J. Haag. ^ 6 8 p- 721， 9/32. 
The return to Annam of H*M. Bao—Dai-
Le re tour en Annam de S,M. Bao—Dai. 
H, D e l "i e , ^，68 p, 714， 9/32-
Paul Bert* 
Paul Bert. P, de l a Brosse* ^ _ ， n,s-
2， 2(7-8) p. 1, 7-8/25. — 
General de B e y l " . 
Le g在nSral de Be y l仏 G. Masplro. R I , 
n.s. 2， 2(10) p. 517， 10/10. 一 
Jules Boissiere. A. Maybon. 且，n.s. 2 
2(8) p. 95， 8/10. — 
Essay on the l i f e and work of Jules 
Boissiere * 
Essai sur. l a vie et l'oeuvre de Jules 
Boissiere, R, Crayssac. 且,n,s, 2， 
2(7-8) p. 24， 7-8/12. — 
P o r t r ait of J* Boissiere-
P o r t r ait de J . Boissiere. 且，n.s. 2， 
2(7-8) p. 25, 7-8/12. — 
Jules Boissiere's philosophy. 
L£ £hilosophie de Jules Boissiere, 
丄f二/ Pujarniscle. 且，n.s. 2, 1(1) 
F.—1， 1/18. — 
Mr Gabriel Bonvalot's speech. 
Discours de M. Gabriel Bonvalot. RI, 
ser. 2， 1(16) p. 8, 6/2/99. — 
Mr Bonvalot's two l e t t e r s . 
Deux l e t t r e s de M. Bonvalot. ser. 
2, 1(16) p. 14， 6/2/99. — 
General Borgnis-Desbordes. His death. 
His f u n e r a l , 
g^n《ral Borgnis-Desbordes. Sa mort, 
Ses f u n e r a i l l e s . E, Gir e t . 且，ser. 
2， 4(92) p. 705， 23/7/00. — 
The h a l t of the a v l a t r i x Mrs Bruce at 
Hanoi. 
La h a l t e產 H a n o i de l ' a v i a t r i c e Mrs 
Bruce. C.F. ^ 53 p. 537， 11-12/30, 
An interview w i t h Mme Chivas-Baron. 
Une interview de Mme Chivas-Baroti, 
Marcel Jordan, EARI, 1(9) p. 351， 3/27. 
Cremation of King Chulalongkorn i n 
Bangkok, March 1911. 
La cr6边ation du r o i Chulalongkorn S 
Bangkok, mars 1911. A. Meynard. RI， 
n.s. 2， 1(6) p. 588， 6/12. — 
M， Daguerran - ' c i t i z e n * of Nhatrang. 
M, Daguerran " bourgeois» de 
Nhatrang, Pierre Suzie. ^ ， 1(1) 
p. 3 0、 15/11/24. ̶ 
Thanh̶ Hao  - Biography of fa，us men of 
Thanh-Hoa o r i g i n _^Daguerra£/, 
Thanh-Hao ̶  Biographie des hommes 
i l l u s t r e s， o r i g i n a i r e s du Thanh̶Hoa. 
Le Breton.且，.32 (9-10) p- 119， 9-10/ 
19; 32 ( l l - H " )  p. 3"， 11-12/19; 33 
(1-2) p. 103， 1-2/20. 
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M. Daguerran ̶  ' c i t i z e n ' of Nhatrang, 
I I - Impressions of southern Annarn, 
M, Daguerran " bourgeois" de Nhatrang. 
I I ̶  Impressions du Sud-Anna迈. 
P. Suzie. ^ ， 1(3) p. 101, 15/1/25. 
Deo̶van- Tri's memoirs, collected by 
A, Raquez and Cam. 
旭moires de Deo-van-Tri， r e c u e i l l i s par 
R a q u e 2  et Cam, 
256, 31/8/04. S ， 
GeneraL Dodds, 
Le G4nSral Dodds, 
p. 985， 15/10/00. 一 
.s. 2, 2(4) 
ser. 2， 4(104) 
Memories of the Far East ̶  G. Donnet, 
Souvenirs d'Extr^me-Orient* G* Donnet* 
^•6(2,37) p. 397， 4/5/03. 
Indochina, at the present time: the work 
of Paul Doumery, 
L'Indo̶Chine  frant;aise ^ l'heure 
presente - L'oeuvre de Paul Doumery, 
E. Richet.且，6(194) p. SlO, 7〃/02. 
The Jules Ferry monument, 
Le monument Jules Ferry. J.B. Malon. 
E， 6(241) p. 493， 1/6/03. 
A book on Jules Ferry. 
Un l i v r e sur Jules Ferry, g 9(266) 
p. 1051， 23/11/03-
The new Governo工-general of the 
Philippines..丄W.C. Forbes - who was 
not Governor but a commissione工 
appointed by President Hardin显/. 
nouveau Gouverneur gdr^ral des 
P hilippines . 且，n.s. 2, 2(5) p. 415， 
5/10. — 
Four Vietnamese p o r t r ai t s , 
Quatre p o r t r ai t s annamites. 
EA， 1(2) p. 73, 15/12/24. 
Mo lit an don. 
Frick i n e xil e ( P 丄 ） * 
Frick en e x i l (P.B,). J , Leuba. 
n.s. 2， 2(7-8) p. 121, 7-8/23. 且， 
The retrospect of Jules Galand* 
La Retrospective de Jules Galand, 
P. Sentenac. EARI， 2(23) p. 589， 5/28. 
Two great Asian figures I I Mahatma 
Gandhi, 1 Some preliminary comments on 
the Indian c r i si s . 
Deux grands figures asiatiques I I Le 
Mahatma Gandhi,.1. Quelques mots 
pr在limlnaires sur l a crise indietme， 
L.R, d，Espie-Rac. |^，1(2) p. 49， 
15/12/24, — 
丄Two great Asian figu r e s , 1王/ Mahatma 
Gandhi, 2， The Swaraj movement and the 
B工itish ele c tions. — 
丄Deux grands figures asiatiques, 1玉/ 
Mahatma Gandhi, 2， Le mouvement Swaradj 
et les Sections anglaises， Dassami 
&丄I".R二7 <TEspie-Rac. 经，1(3) p- 109-
Report of the exhu边ation of th$ remains 
of Francis Gamier and some of his 
companions‧ 
Proces-verbal d，exhumation des restes. 
de Francis Gamier de quelques uns 
ds  sss  comp3gnotis, 
p. 1230, 24/12/00. 
RI, ser. 2, 4(114) 
Francis Gamier 1839—1873. 
Perrette-且，6(182) p- 328， 14/4/02; 
6(184) p. 372丁28M/02. 
Franco—Tonkinese  memories. 
Souvenirs franco-tonkinois. P* Girod. 
S 6(252) p. 747， 17/8/03; 6(253) 
p. 767， 24/8/03. 
George Groslier /winner of t h j / prize 
f o r c o l o n i a l l i t e r a t u r e , 1929. 
George Groslier, p r i x de l i t e r a t u r e 
coloniale 1929, Forestier, EARI ， 
3(38) p. 601， 8/28. . 
The conquest of Annam. The capture of 
King Ham-Nghi. 
Conquete de l'Annam, Capture du r o i 
Ham~Nghi- E, Giret- 且，ser, 2， 4 
(113) p. 1193， 17/12/0『 
The coronation of king Ham~Nghi in Hu^ -
17 August 188" 
sacre du r o i Ham~Nghi S HuS - 17 
aotlt  1884, M，  s e r. 2, 2(61) p,  849, 
18/12/99; 2 砲 p - 886， 25/12/99* 
Gaston Hauchecorne, modeller. 
Gaston Hauchecorne， modeleur. 
p. 59， 2/30. M
 4 4 
乙afcadio Hearn and the Japanese s p i r i t . 
Lafcadio Hearn et l'ame japonaise. 
L, Saint-Marty. ^ 2 ( 1 0 ) p. 331, 8/25. 
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Gustave H i e r h 0 l t 2，  sculptor. 
Gustave Hierholtz， sculpteur, M, 
£ ^ 5 0 p. 393, 8/30. 
Koch. 
The jub主lee of the qu兰en-边other of 
Annam丄Hoang Thai Ha;y/. 
Le j u bi l e de 1'imp^ratrice-m^re d'Armanu 
A. Raquez, ^ _ ， n.s. 2， 2(12) p. 853， 
30/12/0厶. 一 
S.E, Huynh—Con,  Memoirs of a former 
minister of ri t u a l s i n Che Annam court. 
S.E. Huynh-C6n, Memoires d'un ancien 
ministre des Rites, a l a cour d'Annam. 
J, Jacnal, 1 , n.s, 2, U l - 2 ) p. 31， 
i-2/24; 1(3-^T p. 181， .3-4/24; U5-6) 
p. 351， 5—6/24;  2(7-8) p. 69, 7-8/24; 
2(9-10) p. 229， 9-10/2" 
Ibn-Batuta 
Itm-Batuta. Ad. Fill a s t r e， 且,n.s,2， 
1(75) p. 161, 15/2/08. — 
Joseph Inguimberty-
p. 495， 6/29. 
E.G. EARL 3(36) 
To the memory of general Ivanof. 
A l a mimoire du g^n《ral Ivanof. G.E. 
Bonin. 且，n,s. 2， 2(4) p' 221， 
31/8/04.— 
Local Master Jacques* 
Maitre Jacques indigene, G. Marx. 
ser. 2， 6(166) p. 1179, 23/12/01. 
且， 
A Japanese stateman丄Prince Katsur旦/ 
Un honnne d'Etat japonais* G. Saint—Yves, 
且，n.s. 2， 1(3) p. 257， 3/14. 
Bir t h of S.M. Khai-dinh. 
La naissance de S.M. Khai-dinh. RI , 
n.s, 2, 1(5-6) p, 472， 5-6/16. — 
The enthroning of King Khai-dinh, 
L 'irit r o nis a tio ti du r oi Khai-dinh. j l l , 
n.s. 2, 1(5-6) p. 483， 5-6/l6; 2(7-可 
p, 7， 7-8/16; In Paris 2(9-10) p. 299, 
9-10/22* 
Kham~bac/s l e t t e r * 
La l e t t r e de Kh£m-bao* J , Ricquebourg. 
且，n.s. 2， 1(87) p. 196, 15/8/08. 
Forgotten pages. Souvenirs of Annanu -
The death of King Kien— phuc， his 
successor Ham-nghi. 
Pages oubliees. Souvenirs d'Anna边.-
La mort du r o i Kien—phuc,  son 
sucesseur Han—nghi,  且，ser- 2， 5 
(126) p. 240， 18/3/017"5(127) p. 262, 
25/3/01; 5(128) p. 291, 1/4/01. 
Biography—of  the Ki^gs of the r u l i n g 
dynasty丄in Vietna^/, 
Biographie des rois de l a dynastie 
r^gnante, Nguyen-Khac-Vi- n.s. 
2, 2(7) p. 522, 15/10/04. — 
Jean K o f f l e r , author of 'Historica 
Cochinchinae Descriptio'. 
Jean Koffler， auteur de 'Historica 
Cochinchinae Descriptio'. B. Maybon. 
且，n.s. 2, 1(6) p. 539， 6/12. 
Jules Laforgue. G. D'Aulan. 且，n.s 
2, 1(5-6) p. 377， 5-6/22. — 
Ky-luc丄a Vietnamese 3ch0la工/. 
Ky-luc,一 G. S e i l e r . 且，n.¥. 2， 
2(1-2) p. 87， 1 - 2 / 1 7 . — 
The l i f e of Marshal Le Van Duyet-
乙a vie du Mar吝chal Le—van—Duyet-  Le— 
van-Phat:, ^ ， 6 0 p. 368， 1/32; 61 
p. 414， 2/3?; 65 p. 583， 6/32. 
M,E, 乙eroy's l e t t e r . 
L e t t r e de M.E, Leroy. 
1(16) p. 1, 6/2/99. 
RI， ser. 2， 
Beginnings i n Cochinchina (Reminiscences 
of former times). J , 乙euba, 
Mes d在buts en Cochinchine (Soirvetiirs 
d， a u t r e f o i s ) , J, Leuba, ^ 6 3 p- 485， 
4/32. — 
L i Hung Chang. 
Li一hung-Chang, ^ ， ser, 2， "91) 
p. 684， 16/7/00.— 
Extracts from his diary* L i Hung~Chang. 
E x t r a i t s de son j o u r n a l . L i Hung-
Chang, 且 ，m 2， 2(12)  p. 537, 
12/12; l l ) P. 210, 2/13. 
The death of L i Hung Chang-
La mort de Ly-hong-Tchang. g， 6(181) 
p- 309, 7M/02. — 
A former minister's dea^h丄Funeral 
of H.E. Lueng-Qui-Chin]}/.— 
A former minister's death ^Funeral of 
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La mort d'un ancien ministre. 
Pasquier, 1， n,s, 2， 1(59) p, 7"， 
1 5 / 6 / 0 7 . — 
Forgotten pages : Letters found i n 
1884 in乙uu—vinh-Phuoc's  house i n 
Sontay, 
Pages oubli豸es : Lettres trouWes en 
18§4  dans l a maison de Luu-vinh-Phuoc 
3 Sontay, g， ser, 2， 5(135) p. 4"， 
20/5/01; 5(156) p. 464， 27/5/01; 
5(137) p. 484， 3/6/01; 5(140) p. 561， 
24/6/01. 
His Highness the Maharaja of Kapurthala 
has v i s i t e d Saigon, 
Son Altesse le Maharadja de Kapurthala 
a v i s i t s Saigon. E 丄 g " p. 113， 
3/30. — 
Two friends of Japan: Claude Maitre and 
Deux amis du Japon: Claude Ma£tre et 
fel PSri. V. Gouloubew. EAia 3(40) 
p. 719， 10/29. 
J^miniscen二es of the Far-East 
/ I * Maitr兰7. 
Souvenir d'Extreme-Asie. H. Maitre. 
1 ， n.s. 2， 1(9) p. 626， 15/5/05; 1(10) 
^7 698， 30/5/05; 1(11) p. 773， 15/6/05; 
1(12) p. 827, 30/6/05; 2(13) p. 929， 
15/7/05;. 2(14) p. 992， 30/7/05; 2(15) 
p. 1088, 15/8/05; 2(17) p. 1244， 
15/9/05; 2(21) p. 1539， 15/11/05; 2(22) 
p. 1634, 30/11/05; 2(23) p. 1722, 
15/12/05; 1(25) p. 41， 15/1/06. 
Essay on the psychology of adventure. 
M旦rie the Fir s t丄Kin g of the Sedangs 
Essai sur l a psychologie de l'aveiiture. 
Marie I e r , r oi des Sedangs. Marcel Ner, 
EARI，2(21) p. 397， 3/28; 2(22) p, 491， 
G.F. de Marini. Biographic and bi b li o -
graphic notice. 
G.F. de Marini. Notice biographique t 
bibliographique. C*B, Maybon. ^， 
n.s. 2, 2(7) p. 15， 7/10. — 
A Tibetan saint (Milarepa, hermit and 
magician)‧ 
Un saint t i b ^ t a i n (Milarepa， ermite et 
magicien).. A. Meynard, EABJ， 3(28， 29， 
30) p. 247， 10-12/28. . ~ ~ 
The coronation of H.M. Monivong, King 
of Cani)odia， at Phnom~Penh. (20-25 
Jul y , 1 9 2 8 ) . . 
Le couronnement de S.M. Monivong, Roi 
du Cambodge S Phnom^Penh. (20-25 
J u i l l e t 1928)- A- Meynard, EARI， 3(27) 
p. 115， 9/28. . 
Paul Munier. Re" Crayssac, EARI， 2 
(15 & 16) p, 158， 9-10/27. 
Nam Vo-Poeme丄Vie仁names^/. 
Nam V6-Poeme annamite. Cordier. RI， 
n.s. 2， 2(21) p. 1565， 15/11/05. 一 
Farewell l e t t e r of S.F. Nguyen-Huu-Do 
t o仁 h e French auth o r i t i e s (1888). 
Lettre d'adieux de S.F. Nguyen-Huu-Do 
aux a u t o r i仁 " f r a n t ; a i s e s (1888), RI, 
n.s. 2, 1(1) p. 74， 1/12. — 
Memories of , 
Souvenirs d'un Studiant, Nho， 且,33 
(1-2) p. 43, 1-2/20. 一 
King Norodom's death. 
La mort du r o i Norodom, Dr Hahn. RI， 
n.s. 2, 1(10) p. 671， 31/5/04. — 
Ceremony f o r the transfer of H.M. 
Norodom's body. 
CirSmonie du t r a n s f e r t du corps de 
S.M. Norodom. Thiounn. 且，n.s. 2， 
2(2) p. 77， 30/7/04. — 
Norodom's crematiotx f e s t i v a l s . 
Les fgtes de l a cremation de Norodom, 
A. Raquez..旦，n.s. 2， 2(37) p. 1013, 
15/7/06L; 2 ( 3 ^ " p . 1117， 30/7/06. 
M. Outrey i n Laos 
M- Outrey au Laos 
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peuple d'Annam dans l ' A n t i q u i t ^ et 
le haut moyen age (essai d'etude 
historique) , C, Patris， 且，n,s, 2， 
1(3-4) p. 115, 3-4/21; 1 ( 5 7 ) p. 305， 
5-6/21; 2(7-8) p. 31-76, 7-8/21; 
2(9-10) p. 231， 9-10/21. , 
The taking of Tourane, 
La prise de Tourane. Lt* Baulmoiit， RI， 
n.s. 2, 2(10) 30/U/04; 1(1) p. 13,̶ 
15/1/05. 
Tonkin provinces - Chau of Van̶chan 
( H i s t o r y ) , 
Les provinces dti Tonkin - Chau de Van̶  
chan (Historique) • R. Jame- 且，n,s, 
2， 1(7) p. "9， 15/4/04. ̶ 
Tonkin provinces - Sontay ( H i s t o r y ) . 
Les provinces du Tonkin - Sontay 
(H i s t o r i q u e ) . 且，n.s- 2, 1(9) p. 670， 
L5/5/05. ̶ 
Tran̶ninh  i n the XIXth cen仁ury. 
Le Tr4n-ninh au X工Xe s i e c l e . Delineau. 
E ， n.s. 2， 2(11-12) p. 389， 11-12/14. 
The Vietnamese army i n the past. 
L'ancierme arm^e annamite, .B, Vachet. 
且，tus. 2， 2(9) p- 351， 9/13. 
Vietnamese before the Han dynasty. 
Les Annamites avant l a dynastie des 
Han. P. Arcourt. 旦，n.s, 2, 
2(9-10) p. 229， 9-l"5723. 
Voyage to Tonkin i n 1688. 
Voyage au Tonkin en 1688* 丄Willia^/ 
Dampier.且，11(6) p. 583， 67。9; 1278) 
p. 788， 8"75"9; 12(9) p. 906， 9/09; 
n.s. 2， 2(2〉 p. 132, 2/10; 2(3) 
p. 217, 3/10; 2(4) p. 325， 4/10. 
Cambodia & Laos 
Cambodia of the past, 
乙e Cambodge 1'autrefois. G, Janneau, 
且，n.s. 2， 1(3) p. 265， 3/14; 1(4) ?7 405, 4/14; 1(5) p. 511, 5/14; 1(6) 
p. 617， 6/14. 
Concerning the Khmer empire. - History 
and documents, 
A propos de 1'empire Khmer. - H i s t o i r e 
et documents. A Raquez. 且，n.s. 2， 
1(32) p. 593， 30/4/06. ̶ 
Description of the Kingdom of Laos and 
neighbouring countries i n 1687. 
Description du Royaume du Laos et des 
pays voisins en 1687. CI. Visdelou, 
且，n.s. 2, 2(9) p. 203， 9/12. 
A European intervention i n Cambodia at 
the end of the 16th century. 
Uile intervention europ"rme au 
Cambodge a l a f i n du XVIe s i e c l e , 
A. Cabaton, ^  12(12) p. 1171， 12/09. 
The f i r s t Cambodian in s u r r e c t i o n , 
La premiere insurrection cambodgienne, 
L t , Baulmcmt, 且，n.s. 2， 1(11> 
P . 794， 15/6/05: 
The foundation of Phnom"Penh i n the 
15th century, 
La fondation de Phnom̃Penh au XVe 
s i e c l e , G. Coedes. _^ J_， n.s. 2， 1(5) 
p. 523, 5/14. ̶ 
High constable Sangrama and the 
Ka迈vujas army i n the 11th cen仁ury. 
cormltable Sangrama et l'arm^e des 
Kamvujas au XIe s i l c l e s . G. Maspero. 
M，  n.s. 2， 1(1) p. 8, 15/1/04. 
H i s t o r i c a l and ethnographic note on 
Laos and the Thai people* 
Note historique et ethnographique sur 
le Laos et les Thai, P* Guignard*. 
且，n.s. 2, 1(3) p. 233， 3/11. 
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H i s t o r i c a l note on Kampot. 
Notice historique sur Kampot. A. 
U c l " e - g ， n 丄 2 ， 1(60) p, 828, 
30/6/07; l冗 l ) p. 933, 15/7/07. 
History of the Savannakhet province-
Historique de l a province de 
Savannakhet. U. Malpuech. H  34 (7̶8) 
p. 1， 7-8/20. ̶ 
New and strange account of the Kingdom 
of 乙sos. 
Relation nouvelle et curieuse au 
Royaume de Laos. G,F. de Marini. Rjl ， 
n.s， 2， 2(8) p. 152， 8/10; 2(9) p. 1^7， 
9/10; 2(10) p. 358, 10/10. 
Norodom ̶  Cambodia before his accession 
to the throne, 
Norodom - Cambodge avan仁son avSnement. 
A, Raquez, 且，n*s, 2, 2(3) 1 " , 
15/8/04. _ 
The Portuguese i n Cambodia. 
Les Portugais au Cambodge. 
1(59) p. 747， 15/6/07. 
RI, n,s. 
Spanish travels to Cambodia at the end 
of the 16th century. 
Voyages des Espagnols au Cambodge S l a 
f i n du XVIe s i e c l e , V. Barbier. 且， 
n.s. 2, 2(7-8) p. l，. 7-8/22; 1(3"T" 
p, 375， 3«4/23. 
The taking of l<aos i n 189 3. 
La prise de possession du Laos en 189 3. 
M. D u f r e n i l . 1 , n.s, 2， 1(85) p. 11， 
15/7/08; 1(86)7. 115， 30/7/08. 
China 
The Chinese t r i e d i n Paris, i n 1803, 
Les Chinois j u g " ^  Paris, en 1803. 
L.F. J a u f f e r t . 1 ， n.s. 2， 2(11-12) 
p. 401, 1 1 - 1 2 / " : 
Dead towns ^Memoir̶of the  Han̶ Su 
massacres i n Chin旦/. 
Les v i l l e s mortes， Corbet (traduction), 
EAR^ 3(32) p. 346， 2/29. 
The eight s i t e s of Canton* 
Les h u i t s i t e s de Canton, 
( t r a d u c t i o n ) . 且，n.s. 2， 
p. 66， 15/7/08.̶ 
Evolution of China* 
1/Evolution de l a Chine. 
P. Aucourt 
1(85) 
A, Dubosco. 
n.s. 2， 1(3̃4) p. 457, 3-4/23. 
History of 'Hainan' i s l a n d , notes. 
D'histoire sur l ' i l e de 'Hainan' ， notes, 
Baulmon仁.且，n.s. 2， 2 ( " ) 
p. 1517， 15/10/^; 2 ( " ) p. 1626， 
30/10/06; 2(45) p. 1697, 15/11/06. 
I n f l a t i o n i n China i n the 13th century. 
L ' i n f l a t i o n en Chine au X I I I t h s i " l e . 
M， n.s. 2， 2(9-10) p. 273, 9-10/24， 
The influence of China's ri v e r s on her 
so c i a l and economic development. 
De 1'influence qu'ont eue les fleuves 
de l a Chine sur son developement social 
et "onomique, J* Tragan, 且 , s e r , 2， 
5(120) p. 97， 4/2/01; 5(121)"T"11/2/0:L . 
Lu-han̶ sa-仁'si， an episode i n Chinese 
h i s t o r y . 
Lu̶han̶sa̶仁fsi，  episode de l ' h i s t o i r e 
de Chine, g 6(207〉 p, 938， 6/10/02. 
Navigation i n China - Trade and customs 
of China i n 仁he 9th century. 
Une ligne de navigation chinoise -
Commerce et Moeurs de l a Chine au IXe 
s i e c l e , A. Pauchont. 旦，n,s. 2, 
1(12) p. 864， 30/6/04; ITl) p. 50, 
15/6/0" 
The Manchu Court /his仁orica丄/. 
La Cour迈andchoue. A. Maybon. RI， 
n.s. 2, 1(94) p. 761， 15/12/08.̶ 
Recollections of the siege of the 
French legation i n Peking. 
Souvenirs du siege de l a legation de 
France k Pekin, J , du Taurat. 且， 
6(200) p. 762， 18/8/02. ̶ 
Research ion the sojourn on the isl a n d 
of Nao-chou of the last Sung emperors. 
Recherches sur l a s^jour 5 l ' ! l e de 
Naõtcheou des derniers empereurs de 
l a dynastie des Song, Imbert. R I , 
29(3) p. 327， 3/18. ̶ 
Japan & Korea 
The evolution of Japan. 
L' l v o l u t i o n du Japon. 且，32(9-10) 
p* 263, 9-10/19, ̶ 
The imperial restoration i n Japan-
restauration itnperiale au Japoru 
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A. Legrand. 且，6(225) p. 135, 9/2/03; 
6(226) p. 154716/2/03. 
Missionaries and merchants i n Japan to 
the 17th century - Portugal and Holland 
in 'the Empire of the four seas'. 
Missionaires et coramer亏ant:s au Japon au 
XVIIe siecles - Portugal et l a 
Hollande dans 'l'Empire d'entre-quatre-
mers\ de Coutouly. n,s- 2， 
2(16) p. 1139， 30/8/05; 2 ， ) p. 995， 
15/7/06; 2(38) p, 1097, 30/7/06; 
2(41) p. 1395, 15/9/06. 
GEOGRAPHY AND TRAVEL 
General and Not Elsewhere Included 
Acadia， a forgotten France. 
L'Acadie, une France oubli叾e， G,D, 
6(201) p. 788， 28/8/02. 
An Arab t r a v e l l e r i n the Far二East i n 
the 9丄h century of our era丄Abu Syed 
Un voyageur arabe eti Extreme-Orient au 
IXe si各cle de n o t r e各 r e , G. Ferrand. 
且，n.s. 2, 2(7-8) p. 131, 7-8/15. 
Around Tonkin —  The Philippines* 
Autour du Tonkin —  Les Philippines. 
E ， ser. 2， 3(84) p.-529， 28/5/00. 
To Bengal, with Mme Andr6e Karpales. 
Au Bengale， avec Mme Andr叾e Karpales. 
P. Sentenac. EARI, 2(23) p. 590, 5/28. 
China of the Mandarins - Europe and 
China —  How I tr a v e l l e d over Indochina 
in Indochina. 
La Chine des Mandarins - L'Europe et l a 
Chine - Comment j ' a i parcouru l'Indo~ 
chine en Indo-Chine, 且 ,s e r . 2, 6 
(162) p. 1088， 25/11/0T7 
An exploratory t r i p to Sia迈and Lower 
Voyage d'exploration au Siam e仁 a u Bas-
Laos, A, V oi t e l , ser, 2， 3(79) 
p. 393, 2 3 M / 0 0 . — 
For t r a v e l l e r s * 
Pour les voyageurs. 
p. 225， 5/6/99. 
From Burma to China. 
De Birmanie n Chine, 
p. 428， 12/5/02. 
且，ser- 2， 2(33) 
R工，6(186) 
From Hanoi to Paris by land. 
De Hanoi S Paris par t e r r e . P. A. 
L邻icque, EARI, n.s, 3(26) p. 73， 
8/28. 
From Paris to Tonkin, via Siberia. 
De Paris au Tonkin, via Siberie. P 丄 
Lapicque. EARI， 3(27) p. 157， 9/28, 
From Peking to the Indies through仁he 
Gobi and Tibet, 
De Peking aux Indes par le Gobi et l e 
Tibet, F. Le迈oine. ^ J , n.s. 2， 
1(85) p. 63， 15/7/08.— 
Fro迈Saigon to the Gulf of Siam by land, 
De Saigon au Golfe du Siam par t e r r e , 
A. Raquez. 且，9(263) p. 1001, 2/11/03. 
Geographic sketch of China and Indochina. 
Esquisse geographique de l a Chine et de 
1 fIndochine. Friguegnon. g n‧s‧ 2. 
1(52) p. 229. 28/2/07. 
The Governor-general of Indochina i n 
China and Japan (May-July 1916). 
I*e Gouverneur g^n6'ral de l'Indochine 
en Chine et au Jaoon ( M a i - J u i l l e t 
1916)。 M, n.s. 2, 2(7-8) p. 135. 
7-8/16. 
Cruising, 
Croisiere. Y. Sauvlon, n,s. 2, 
" l ) P. 71， — 
Exploration i n Central Asia. 
Exploitation en Asie centrale. .Charles-
Rabot, 1 ， ser. 2, 6(164) p. 1119， 
9/12/01.— 
Impressions of tr a v e l -
Appareillages, R. Schwob. EARI, 3(41) 
p. 765. 11/29: 3(42) p. 819T"H/29. 
I n the jungle ‧ 
Dans .la jungle. (E-G.). 
2(36) p. 273， 26/6/99. 
g ， ser, 2， 
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Janou丄he Tonkinese lady丄travels i n 
Europ^/* 
Janou l a Totikinoise. J . Duclos-Salesse. 
EARI, n.s. 1(1， 2, 3) p. 75， 7-9/26; 
1(4 & 5) p. 155, 10-11/26; 1(6) p. 212， 
12/26; 1(8) p. 2£3, 2/2^; 1(9) p. 345, 
3/27; 1(10〉 p.丄missin且7 4/27; 1(11) 
p. 449， 5/27; 1了12) p. 495, 6/27; 2(13) 
p. 77, 8/27， 2(15 & 16) p. 147， 
9-10/27. 
The routes of penetration to French乙dos 
and Siam, 
Les voies de penetration au Laos 
Francais et au Siam. Z. E ， n.s. 2, 
1(30) p. 411， 30/3/06. — 
The tinieless hours of the Indian Ocean. 
Heures sans minutes d'0c"n Indien, 
M,A. Leblond. g 6(183) p. 361， 
21/4/02. 
A Japanese woman i n France. 
Une Japonaise en France, Mi仁su, RI， 
t i . s . 2, 1 ( 3 " ) p. 337， 3"/17. — 
A journey from Tonkin to Burma. 
Un voyage du Totikin en Birmanie* RI， 
6(174) p. 152， 17/2/02. 
Lacest works published on geography and 
t r a v e l , 
Derniers outrages parus concernant l a 
g€ographie  et les voyages- 且，ser. 2， 
6(162) p. 1087， 25/11/01. — 
Manchuria, 
La Mandchourie. 丛6(205) p. 874， 
22/9/02. 
New Caledonia. 
La Nouvelle-CalSdonie. H. Russier. 
n.s. 2， 1(56) p.'520, 30/4/07. 
New Oceania: Kabo—Mandalat. 
Nouvelle Ocdanienne: Kabo—Mandalat. 
A, Garerme, EARI, n,s, (25) p, 14， 
7/28. 
A night i n t h e工 n di如O c e a n . 
Une n ui t dans l'Ocean Indian. 乙.M. 
Savi3res. g 2(10) p, 3 "， 8/25. 
On a Calcutta s t r e e t . 
Sur l a route de Calcutta- Rabindranath 
T a g o r l ^ ， l ( , l ) 3, 15/11/24, 
On f o o t . 
Par les pieds. A, Raquez. RI, 6(174) 
p. 146， 17/2/02. 
Relati6ns and i l l u si o n s of t r a v e l li n g . 
Relations et il l u si o n s de voyage, 
E, Gire t . ser. 2, 2(51) p, 561, 
2/10/99. — 
To Transvaal-
Au Transvaal. E. Giret* 且，ser. 2, 
2(54) p. 6"， 30/10/99; 3(77) p. 345， 
9/4/00. 
TravSl notes on Sia迈and Hanoi i n 1924. 
Note de voyage sur le Siam， Hanoi, 
1924. L- Finot, 且，n,s, 2，. 2(7-8) 
p. 131, 7 - 8 / 2 4 , — 
The wonderful journeys of Wasobioye. 
Les merveilleux voyages de WasobioyS. 
G- Saint-Yves'- 且，n.s, 2， 1(5) 
463， 5/14, — 
Included 
General and Not E l s的 h e r e 
Delegate of colonial tourism i n Indo-
china， a l e t t e r , 
D^ie'gue .du Tourisnie colonial en Indo— 
chine ( l e仁 t r e de) . E, OuCrey. 且, 
n.s. 2， 1(6) p. 610， 6/11. — 
Demographic prd)blem in Indochina* 
Le problime d6mographique en Indochine. 
G. Kherian. RIJIE; (1) p. 3， 37. 
From the coasts of Antiam tib— the 
Philippines. 
Des cStes d'Annam aux Philippines, 
G. Vassal.且，11(3) p. 274， 3/09. 
From Thanh-hoa to Luang Prabang across 
the Huaphans-
De Thanh-hoa a Luang Prabang 1 仁ravers 
les Huaphans. Boutain. 且 , n . s . 2, 
1(57) p. 583， 15/5/07; 1(31) p. 6 8 2， . 
30/5/07. 
From Vientiane to Hanoi. 一 
De ViSn-Tiane 5 Hanoi* G. Dauphinot, 
且，n.s. 2， 2(43) p. 1542, 15/10/06. 
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The inauguration of touring by a i r i n 
Indochina. 
I/auguration du tourisme aerien en 
Indochine, H, Bontoux, EARI， 3(35) 
p, " 7 , 5/29. 
Indochina's resources . 
Les resources de l'Indochine. H. 
Brenier. 且，n,s. 2, 1(5-6) p. 484, 
5 - 6 / 1 7 . ̶ 
Map of Indochina. 
乙a carte de l'Indochine, J. Se'n^que. 
且，n.s. 2, 2(10) p. 337, 10/11. 
Northern Indochina， 
1/Indochine du Nord, P. Braemer. R工， 
n,s. 2, 2(9-10) p. 191, 9 - 1 0 / 1 5 ; ̶ 
2(11-12) p. 471， 11-12/15. 
On the Chinese f r o n t i e r . 
Sur l a f r o n t i e r e de Chine, P- M i l l e * 
^^，6(236) p. 365， 27/4/03. 
On the Mekong. 
Sur le Mekong, Dalet. 
(n.s. 89) p. 861， 8»9/34. 
^， 9 8 
The people and c i t i e s of Indochine. 
88 (n,s. 79) p. 367， 8/33. 
The population of Indochina, 
La population de l'Indo-Chine. CI. 
Madrolle. 且，n.s. 2， 2(40) p. 1298， 
30/8/06. ̶ 
The problems of the .overpopulation of 
the d e l t a , 
Les m^faits de l a surpopulation 
delta'ique- G, KhSrian, RIJE， (7) 
p. 476， 38, 
Prosperity River v i l l a g e . 
v i l l a g e du Fleuve de Prosp^rit么 
且，ser. 1， 4(12) p. 184， 7/94. 
Publications of geographic service of 
Indochina (January to September 1900) 
Publications du Service Geographique 
de l'Indochine (Janvier a Septembre 
1900)- 且，ser- 2， 4(104) p, 1004， 
15/10/OOT" 
The r e l i e f of French Indochina. 
Le r e l i e f de l'Indochine Frar^aise. C. 
P a t r i s , ^,87 (n.s. 78) p. 301， 7/33; 
色 
88 (n.s. 79) p. 355， 8/33; 89 (n.s. 90) 
p. 387, 9-10/33. 
Report of the commander of 仁he vessel 
Ducougdic. 
Rapport de M. le Ccnmnandant du 
DucouSdic, 且，ser, 2， Notes suppl, to 
2-5/99，  p. 23J. 
Sales conditions, l i s t and table of the 
collected maps of geographic service of 
Indochina. 
Conditions de vente， l i s仁 e et tableau 
d'assemblage des cartes du service 
g萏ographique de l'Indochine, 昆，ser, 
2， 3(70) p. 198， 19/2/00; 3(72T̃p. 239， 
5/3/00. 
Summary of the works carried out by the 
geographic service of Indochina. 
Co邵te-rendu des 仁ravaux ex^cut^s par 
le Service geographique de l'Indochine. 
且，n,s- 2， 1(5-6) p- 630， 5-6/23. 
Xieng̶khouang  and Tran-ninh, 
Xieng-khouang et le Tran-ninh. D'Osinoy. 
且，n.s. 2， 1(2) p. 193， 2/14. 
Vietnam 
Account of a reconnaissance journey i n 
1917 i n仁 h e Elephant Range. 丄？ =» 
Montague de l ' E l e ^ a n t ( i . e . Voi Nui) 
20 Q 51N 106Q 34£/. 
Dufosse & Guille"?me. (n,s, 81) 
p. 503， 11-12/33. ̶ 
At Along Bay. 
En Baie d'Along. A, Raquez. 且，6 
(219) p. 1210， 29/12/02. ̶ 
At Along Bay. 
En baie d'Along. J. Leuba. 且，n.s. 
2， 2(9) p. 272， 9/10. ̶ 
At Along bay. 
En Baie d'Along. R. Fabrics. ! 50 
p. 416， 8/30. ̃ " 
Along Bay and Fa Tsi-Long: impressions 
f r 。 迈 a cruiser-
La Baie d'Along et de Fat-Tsi-Long: 
Impressions iie crciisidre. C,. Patris • 
且，n.s. 1， 1(1-2) p. 1， 1-2/22; 
I T 3 " ) p. 237， 3̃4/22; 1(5-6) p. 461， 
5-2/22; 2(7-8) p. 17， 7-8/22. 
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In Annam, 
En Annam. Guibier. E ， n.s. 2， 2 
(9-10) p. 159, 9-10/21.̶ 
In Annam and Tonkin - Impressions. 
En Annam et au Tonkin - Impressions. 
Baron De Goy, 且 , n , s , 2, 2(5) p, 325， 
15/9/04. ̶ 
Annam provinces ̶  The An̶ khe  plateau 
(Binh-dinh)• 
Les provinces d'Annam - Le plateau 
d，An-kh豸（Binh-dinh) • Trinque仁，且，乂 
n,s. 2， 2(37〉 p. 1061, 15/7/06; 2 函 
p. 1152， 30/7/06. 
The Annam provinces - The M。is of the 
Quang-ngai region. 
Les provinces d'Annam ̶  Les Molls de l a 乂 ' 
region de Quang-ngai， H, Huguet- R I , 
n.s. 2, 2(19) p. 1419， 15/10/05. ̶ 
Armam provinces: Phanrang. 
JLes provinces d'Annam: Phanrang, RI， 
2， 1(71) p. 1731， 15/12/07; lTT" / 
p. i42, 30/1/08; 1(75) p. 186， 15/2/08/ 
1(76) p. 294, 29/2/08. 
Annam provinces: Phu-yen, 
Les provinces de l'Annam: Phu-yeiu 
[ , n . s . 2，. 1(61) p. 953， 15/7/07. 
Annam provinces: Quang̶ngai. 
Les provinces d'Anna迈：Quang-ngai, 
Marchant de Trigon- g ， n.s. 2， 2(15) 
p. 1110, 15/8/05; 2(1^T p. 1195， / 
30/8/05; 2(17) p. 1261, 15/9/05. ^ / 
Annam provinces: Quang̶tri. 
Les provinces d'Annam: Quang-tri, RI， / 
t i . s . 2， 1(69) p. 1577， 15/11/07, 
Armam provinces: Thanh-hoa. E. Jung.' 
旦6(221) p.厶O， 12/1/03. 
Armam provinces: Thanh̶hoa. 
Les provinces d'Armam: Thanh-hoa, C. 
MadrolleZ n.s, 2， 2(46) p. 1808，/ 
30/11/06. ̶ / 
Annam provinces: Thanh-hoa. 
乙es provinces d'Annam: La province de 
Thanh-hoa, Le Breton- H 29(5) 
p, 511, 5/18; 29(6) p, 595， 6 / l 8 ;  
30(7) p. 75, 7/18. 
Armam scenes, (Mme A, Boullard's 
i l l u s t r a t i o n s ) • 
Vues d'Annam ( I l l u s t r a t i o n s de Mme A. 
Boullard) . A .他 y n a r d . EARI, n.s. 
(39) p. 675， 9/29. 
Annam: Tourist guide. 
L'Annam: Guide du Tourisme. n.s. 
2， 2(9̶10)  p. 323, 9-10/21. 一 
Around Tonkin - Serig-phong and Tong-
hing* 
Autour du Tonkin - Seng-phong Tong̶  
hing. E, Gi r e t , g ， ser* 2， 3(69) 
p. 161， 12/2/00-̶ 
Ba-hoa's f i r s t t r i p to Lao-kay and the 
navigation of 仁he Red r i v e r , notes. 
Notes sur premier voyage du Ba-hoa 
a Lao̶kay  et l a navigation du fleuve 
Rouge. 且，ser, 1, 4(10) p. 1， 5/94. 
Baria to Qui-nhon by land-
De Baria k Qui-tihon par teri:e, J-
Ricquebourg. 且，n.s. 2， 2(11) 
p. 794, 15/12腐；2(12) p. 873， 
30/12/04; 1(1) p. 29， 15/1/05. 
Binh-dinh， notes, 
Le Binh-ding， notes sur, C* liemire* 
且，ser. 2， 4(89) p. 647， 2/7/00. 、 
Binh-dinh. 
2， 1(3-4) p. 
F, Queicnec* 
275， 3̃4/15. 
RI， n,s. 
The Blue River. 
Le Fleuve Bleu, 
p. 472， 25/5/03. 
M.D. R工，6(240) 
Cam-ranh bay (a map)• 
La baie de Cam̃ranh (une carte)• 
Tringifet. 且，n.s. 2， 1(1) p. 19， 
1/11; 1(2) FT  138， 2/11, 
Cao̶ Bang  province. 
Le province de Cao-Bang. 
(4， 5) p. 172， 10-11/26. 
EARI， 
At Cap Saint̶Jacques . 
Au Cap Saiti仁-Jacques, 
n.s. 2， 1(1-2) p. 89， 
J , Leuba, RI， 
1-2/15. 一 
The Capital of Tonkin. 
La Capitale du Tonkitu ^ ， 
3(7) p. 1, 2/94. ̶ 
Vietri3迈 
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From Chapa to Cho̶ bo  via D i印一 b i e n - p h u , 
De Chapa a Cho-bo par DiSn-b"n-phu, 
L, H a u t e f e u i l l e . 旦 ， 2 , 2(7) Z 
p- 77, 7/14. ̶ 
To Chapa， 
A Chapa. F. Brachet, 
p. 586， 5/28. 
EARI ， n.s. 2(23) 
In the Chau of V!-chan /near Vinh, 
18。 42N 105Q 40旦7 Vietn:m - Travel 
disry • 
Dans le Chau de Can-chan ̶  Journal de 
route. R. Jame. 且,n.s. 2， 1(6) 
p. 372, 31/3/04.̶ 
At Cholon. 
A Cholon. A. Raquez. 
p. 166、 23/2/03. 
6(227) 
From the coast of Annam to the Mekong -
B i l l e s Mission, 
De l a co仁e.d'Annam'au Mekong - Mission 
B i l l " , A. Raquez. n.s. 2， 2(6) 
p. 430， 30/9/04. ̶ 
In Cochinchina. 
En Cochinchine. A, Raquez. RI， 6(226) 
p. 138, 16/2/03-
In Cochinchina: Excuirsions and w a l k s , . 
En Cochinchine: Excursions et 
promenades, G. Bois, RI， n.s, 2， 
1(69) p. 1538， 15/11/07「1(70) p. 1630， 
30/11/07; 1(71) p. 1708， 15/12/07. 
Cochinchina: b e a u t i f u l places， 
La Cochinchine- les s i t e s , H, Bontoux. 
丛 5 4 p, 41， 1-7/31. 
Co-mai (Scenes of Vietnamese l i f e ) , 
C&一mai (Series de l a vie annamite). 
G, S eile r , 且，n,s- 2， 2(1-2) p. 31, 
I - 2/23; 2(7-百p. 35, 7-8/23; 2(9-10) 
p. 179, 9-10/23; 2(11-12) p. 381, 
I I - 12/23; 1(1-2) p. 53， .1-2/24; 1(3-4) 
p. 235 ， 3"/24. 
Concerning the Paracel Islands. 
A propos des li e s Paracels. P.A. 
L邵icq u e , EARI, 3(38) p, 605， 8/29, 
Conditions in Tonkin. 
La condition tonkinoise. 
2(7-8) p. 119， 7-8/17. 
Dalat, administrative c a pita l of.Indo— 
china. 
D a l a t， ' eapit:ale aminist'rative de 
1'Indochine, L•G•.Pineau. ^LJE， 
p. 45， 37. 
Darlac, 
Le Darlac, 
12/5/02. 
C-M- 且，6(186) p. 419， 
R 工 ， n , s . 之 , 
The development of Hanoi - January 
189 7-January 1901.. • 
dSvelofiement de la ville de Han6i 二 
Janvier 1897-Janvier 1901. £. G i r e t . 
M， ser. 2， 5(126) p- 225, 18/3/01, 
Documents: Governotr-gerieral's  t r i p i n 
Documents: Voyage du Gouverneur g S11S r a l 
en Annam. 且，n.s. 2, 1(93) p, 654> 
15/11/08. 「 
Docu加rits related to the growth and 
composition of the population i n Anna迈， 
Documents r e l a t i f s a l faccroissement et 
a l a composition dei l a population-'en 
Annara. L. CardiSre. g ， n.s. 2, 1 
(89-90) p. 303， 15-30/^708; 1(91-92) 
p. 517, 15-30/10/08. 
Fro迈Dong-hoi 仁o Vinh v i a the mandarin 
road. 
De D6ng̃hoi a Vinh par l a rou仁e 
mandarine. H.L.M. 且,n.s. 2， 1(30) 
p. "7， 30/3/06. ̶ 
Excursions to BabS Lakes. 
Excursi oris aux lacs - Babe • EAR工，n , s, 
(4，  5) p. 163，上69, 172， 1CPII726. 
Excursion to the caves of Phong̶ Nha 
(Cu-Laq) • 
Excursion aux grottes de Phong-Nha. 
(Cu-Uc) . P.A. EARI 3(34) p. 432， 
Exploration of the Song-cao and i t s 
t r i b u t a r i e s . 
Exploration du Song-cao et ses 
a f f l u e n t s . M. Besnard. M ，  ser. .2 
Notes suppl, to 2-5/99， p"T"厶3. 
E x p l o r a t i o n旦 f the ^populated region 
comprising m p a r t s  o_£/ the inspectorates 
of Rach̶gia，  Cantho and Xong-Luyen. 
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Exploration de l a p a r t i e d吝serte 
comprise entre les inspections de Rach— 
gia， Cantho et Xong-Luyetu M. Benoist^^ 
RI， ser, 2， Notes suppl, to 2-5/99, 
i T  31. 
In the Far East - A v i s i t to Hongay. 
En Extreme-Orient - Une v i s i t e S Hongay, 
R. de Caix. 且,6(247) p. 626， 13/7/03. 
Geographic survey of Annam, 
Apertju geographique sur l'Annatru 
H. Richard. 旦，n,s. 2， 2(3) p, 195, 
15/8/04. — 
Geographical, h i s t o r i c a l and l i n g u i s t i c 
documents on the region and town of 
Long-Ccheou， 
Documents g吝ographiques ， historiques 
et l i n g u i s t i q u e s sur l a region et l a 
v i l l e de Long-tcheou. J . Beauvais. 
且，n.s. 2， 1(88) p. 215， 31/8/08; 
IT89-90) p. 413, 15-30/9/08; 1(91-92) 
p. 5 "， 15-30/10/08; 1(93) 631, 
L5/11/08; 1(94) p. 734， 30/11/08; 1(95) 
p. 790, 15/12/08; 1(96) p. 884， 
31/12/08; 11(2) p. 106， 2/09. 
The Gover^or-general，s journey /up the 
Mekong R二A 
Le voyage du Gouverneur g^n^ral* 
A. Raquez, g 6(259) p， 915， 5/10/03. 
The grottos of Pung —  Motes f o r the 
study of Tonkin geography. (Ba-Be 
region)-
Les grottes de Pung —  Notes pour 
contribuer a l'4cude de l a g"graphie 
du Tonkin (Region du Ba-Bl)- Dr-
Mirande, n.s, 2， 2(46) p. 1778, 
30/11/06; I T " ) p. 1841, 15/12/06. 
Province Hadong. 丄There are two areas 
of t h i s name: Ha D5ng, S,V. 14。 19N 
108。 55E and且a Dong Ihinh， N.V. 20。 
45N; 105 50'旦/. 
La Province de Hadong* Jules Rouan, 
EARI， 1(6) p. 183, 12/26; 1(7) p. 263， 
1(8) p. 263, 2/27; 1(10) p. 357， 
4/27; 1(11) p. 439, 5/27; 1(12) p. 481, 
6/27. 
Hanoi i n wi n t e r . 
Visions d'Hanoi， en h i v e r . Charlyvorme. 
且，n.s. 2， 2(9-10) p. 247, 9-10/14. 
From Hanoi to Laichau by way of Son—La. 
De Hanoi a Laichau par Son—La- A-
Bouchet, 5^90 (n.s. 81) p. "5， 
11-12/33.— 
Ha-tien， Phu-quoc and t h e i r i n h a b i t a n t s . 
Ha—tiSn，  Phu—qu3c  et leurs habitants. 
Guesde- 且，n.s, 2， 2(1) p. 58, 1/10.' 
Hon gay ‧ 
28/7/02, 
M.D. 且，6(197) p. 695， 
Hongay and Along Bay, wonder of the 
world, 
Hongay et l a Ba'ie d'Along， merveille 
du mcmde. L. Hautefeuille, 且，n.s. 
2， 1(3-4) p. 261， 3-4/15. — 
Hue - Geographical and medical notes. 
Hu6 - Notes g钣ographiques et m^dicales. 
Duvigneau. 且，n.s. 2， 1(34) p. 733， 
30/5/06; 1(337 p. 855， 15/6/06; 1(36) 
p. 929， 30/6/06; 2(37) p. 1048， 
15/7/06. 
Impressions of Hue. 
Impressions de HuS. 
^ 77 p. 265, 6/33. 
Thai—nam~ Van. 
Iiac-tho， notes, 
Lac-th6， noce sur* P. Brisson* 
g ， ser. 2， 6(147) p. 713， 12/8/01; 
^Tl50) p. 777， 2/9/01; 6(151) p. 801， 
9/9/01; 6(153) p. 849， 23/9/01; 
6(154) p. 873， 30/9/01; 6(156) p. 921， 
14/10/01* 
The Lang-ri t e r ri t o r y (Annam). 
t e r r i t o i r e de Lang-ri (Annam)* 
R. Trinquet* 昆，n,s, 2， 1 ( 8 9 - 9 0 ) , 
p. 346, 15-30/^708. 
Long-tciieou d i s t r i c t and the provinces 
of L4ng—s0n and Cao—bang，  notes on 
(translated by M-G* Giraud). 
Le d i s t r i c t de Long— tch碰ou et sur les 
provinces de Lang-son et de Cao—bang, 
notes sur (tTaduit par M.G. Giraud), 
C- Bos, 且，n,s- 2， 2(9) p. 225， 
9/11; 2 ( 而p . 377, 10/11; 2(11) 
p. 449， 11/11. 
The Long—tcheou  region 
a c ti vi ti e s i n 1900, 
Economic 
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La r叾gion de Lotig-tch《ou - Son 
mouvement《conomique pendant l ' a n n " 
1900. Du Vaure, g， ser. 2， 6(15 7) 
p- 945， 21/10/01,— 
Monographie de l a province de Thua-
Th"n (Arma迈）.丛87 (n.s. 78) p. 309， 
7/33. 
In Man country丄trave主/. 
Au pays Man, J- Foropon. 
2(9-10) p. 193， 9-10/22. 
3f 2， 
. u 纩 
On the mandarin road. 
Sur l a route mandarine* B, Dorgeles, 
且，n,s. 2， 2(7-8) p. 139， 7-8/25. 
The迈arble mountains at Tourane. 
Les montagnes de tnarbre a Tourane, 
notes sur. 且 , s e r . 2， 3(81) p. 456， 
7/5/00. ~~ 
M旦ssie's t r i p from Pac-moun to Kemarat二 
_^ac、moun- Pac Muong 22 0 56N; 106O 32互7. 
Notes sur le voyage de Massie de Pac— 
moun a K^marat. 且，ser, 1， 4(10) 
P , 22, 5/94. — / 
I n仁 h e Mo主hinterland Zphoto 
reportage/-
Dans 1'hTnterland Moi, ^ ， （8) p, 327, 
8/26, 一 
Monograph on the Fi f t h Mi li t a r y 
D i s t r i c t , 
Monographie du Ve T e r rit oir e 
MiLUaire, C. Mordant, £ ^ 9 8 (n.s, 
89) p. 873， 8-9/34. 一 
Monograph on Hatien province. 
M^iograptie de l a province d'HhtiSn, 
Kru三7 ^ 6 ( 1 7 0 ) p. 53j 20/1/02; 
"^(171) 7^7 27/1/02; 6(172) p. 100 ， Z 
3/2/02; 6(173) p. 124， 10/2/02; 
6(174) p. 148， 17/2/02; 6(175) p. 170, 
24/2/02; 6(176) p. 195， 3/3/02. 
Monograph on Kontum = Con Tom/Kon ^ 
Tom 160 13N; 10 7。 16^7. 
Monographie du K。ntu迈， Lenadoux. 
EARI, n.s. 1(4 & 5) p. 112， 10-11/26. 
Monograph on streets and monuments of 
Saigon. 
Monographie des rues et monuments de 
Saigon. A. Br^bion, n.s. , 2(10) 
p . 357， 10/11; 2(11) pT̃468,  11/11.. 
Monograph on Thua-Thien Province. 
(Annam) • 
In Muong country, 
Au pays Muong. A, Bonhomme. 
2， 2(7-8) p. 29， 7-8/16. 且， 
Notebook of a工ecent arrival丄Diary 
personal note^_/. 
Carnet d'un recent d吝barqu么 
G. Dufresne. EARI, 2(21) p. " 1 ， 3/28. 
Origins of the O f f i c i a l Bureau of 
Tourism i n Cochinchina. 
Les origines du Bureau̶Officiel  de 
Tourisine en Cochinchine. A.D. N^el. 
^ (8) p. 338， 8/26. 
The 'pols' of the Pursat region* 
Les " Pols de l a region de Pursat. 
A. Rousseau. 且，9(263) p. 1007， 
2/11/03; 9(26『p. 1025， 9/11/03. 
Phan-rang province. 
Province de Phan-rang. 且，n.s. 2， 
U72) p. 1794， 30/12/07.̶ 
The proper rou仁e to Dalat* , 
La vraie route vers Dalat, M，  66 
p. 635, 7/32. ̶ 
The provinces of Cochinchina: Long 
Les provinces de Cochixiibhine: Long-
Xuyen- 1 ， n,s, 2， 1(52) p, 266， 
28/2/07.̶ 
The provinces of Cochinchina: Soc-
trang* 
Les provinces de Cochinchine: Soc-
trang, 且，rus, 2, 1(64) p. 1178， 
30/8A)7fT(66) p. 135， 30/9/07; 1(67) 
p. 1433， 15/10/07; 1(68) p. 1507， 
30/10/07. 
A reconnaissance of 仁he anchorages of . 
Phu-quoc Island. 
Reconnaissance des mouillages de l ' i l e 
de Phu-quoc. M.J. Renaud. ^ ser. 2， 
脆 e s suppL to 2-5/99 p, 9T7 
Red River, 
Le Fleuve Rouge. C. P a t r i s . 且，n.s. 
2， 1(6) p. 589， 6/14. ̶ 
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Red Rlver， notice* 
乙e fleuve Rouge ， notice sur- g ，  ser. 
1， 2(6) p. 137, 1/9" 一 
Report on the d i s t r i c t of Ca̶ mau-
/Support sur l a circcmscription de (a-
mau M, Briere- 且，ser- 2， Notes ， 
suppi, to 2-5/99^, 1. 
Saigon. 
La v i l l e de Saigoru 
p. 1， 11/93. 
且，ser- 1， 2 " ) 
Scenic Hue， by the Association of 
Friends of Old Hue* 
HuS pittoresque, par 1,Association des 
Amis du Vieux HuS. 
p. 177， 1-2/17. 
RI, 
Short notes on Tonkin* 
Notes so咖aires sur le 
Caillaud* ^ ， ser. 2， 
4/6/00. ̶ 
.s. 2， 1(1̶2) 
Tonkin, de 
3(85) p. 547， 
S umme r i n Tonkiri. 
L'EtS au Tonkin- 且，ser, 
p. 575， 11/6/00,̶ 
3(86) 
Haiphong et ;es principaux centres du 
Tonkin. 且，ser, 2, 3(87) p, 601， 
18/6/00.̶ 
The 'Tea Country' and the route of Lai̶ 
ch au ， Muan g-h o u• 
Pays du the et Is rou仁e de Ui̶ chau， 
'Mucmg-hou. H ， ser. 2， 3(1U) p, 1217, 
24/U/OO; 4(U5) p. 1241, 31/12/00; 
5(116) p. 1， 7/1/01. 
T e r r i t o r i e s known as 'Cong-Dien', 
Les t e r r a i n s d i t s 'C3ng-Dien'. A.T. 
且，n.s. 2， 1(5) p. 503, 5/14. 
The/Thap-muoi p l a i n (Lower Cochinchina). 
La plaine de Thap̶oiuoi  (Basse Cochin-
/^tiine) . Tr£n-ba-Tho. 且，n.s. 2， 
1(28) p. 245， 28/2/06.̶ 
Thu,"^hien province* 
La^rovince de Thua-thiln. E- Bris-
' s. 2， 2(9-10) p. 267， 9-10/16. 
Sunnner s t a t i o n of Tam-dao. 丄Ta迈Dao ̶  
massif, 2 l 0 32N; 105O 35E; of Hano主7. 
Station estivale du Tam̃dao. 丛，n,s. 
2， 1(4) p. 435， 4/14. — 
Sketches paradoxes in a province 
of Armam丄irapressions of Phantie三/. 
Esquisses et paradoxes sur une province 
d，Anna迈.P， Maherma, ^ ， n , s . 2， 2 
(9) p. 643, 15/11/04.— 
Son—La，  i n 仁he lands of 仁he Black Thai. / ， 
^&n-La， au pays des Thay n oir s , 
J . Foropcm. EARI ， n.s. 3(39) p. 661， 
9/29. 
From Suyut to Xieng-khouang丄Suyut - Z 
/Suoi Rut 20 Q 46N; 105Q 05E; X吝eng-
Khouang : Ban Xieng Khuong 20 54N; 
103Q 59旦7 W. of Hanoi, 
De Suyu仁 A Xieng-khouang. D'Osmoy. < 
且'，n.s. 2， 1(1) p. 61， 1/14. 
Table of the distance in kilometers 
between the towns of Hanoi and Haipt>ong 
and the main centres of Tonkin, ， 
Tableau des distances en kilometres 
entre les v i l l e s de Hanoi et de 
The tomb of Nghi-Thien - Thi-Ba, 
Au tombeau de Nghi-Thien - Thi-Ba. 
J . Leuba,且，n.s, 2， 2(10) p. 439， 
10/13. — 
In Tonkin. 
Au Tonkin, J. Reynier. 一 
2(7) p. U5， 7/14; R. BomT^U 
n,s. 2， 1(3-4) p. 287， 3-4/2 
p. 503， 5-6/23; 2(7-8) p. 15， 7-8/23; 
2(9-10) p. U5， 9-10/23; 2(11-12) 
p. 351， 11-12/23; 1(1-2) p. 1一2/25. 
In Tonkin, on the Song-Ba-Che. 
A^/Tonkin， sur le Song-Ba-Che. 
Z Guibier. EARI， n.s. 2(19), 1/28. 
The. Tonkin archipelago. 
1/archl4)el  du Tonkin. 且，ser. 2， 
、（78) p. 385， 16M/00.— 
Th>Tonkin Delta. 
L ^i ) e l t a tonkinois. M， ser. 1， 
2(4) p. 52， 11/93. — 
Tonkin provinces —  Bac—giang: 
oi:ographyi conquest and p a cific a tio n , 
provinces du Tonkin - Bac-giang: 
^ S r o g r a p h i e ,. conquS仁e p a c i f i' c a ti o ri. 
Quennec， n.s, 2, 1(8) p. 530， 
30/4/04,.— 
Vietnam 
Tonkin provinces - Bac-kan. 
Les provinces du Tonkin - Bac-kan. 
^ < t o m e t . 且，n.s. 2, 1(4) p. 281, 
28/2/05;1(5)  p. 361， 15/3/05; 1(6) 
p. "0， 30/3/05; 1(7) p. 520， 15/4/05. 
!Totik:in provinces - The Cl^u of Lac-thuy. 
乙es provinces du Tonkin —  Le chau de 
Lac-thuy. Mir, 且，n,s, 2， 
1(35) p. 874， 15/^706; 1(36) p. 357， 
30 /6/06. 
Tonkin provinces —  Commissionership of 
the Van—bu  Government-
Les provinces du Tonkin - Commissariat 
du Gouvernement de Van-bu, S叾ve'nier, 
n.s. 2， 1(2) p. 149.， 30/1/05; 1 ( 3 ) ' 
FT  209， 15/2/05, 
Jpnkin provinces - Hai-duong, 
f>es provinces du Tonkin - Hai-duong, 
且，n.s. 2， 1(10) p. 735， 30/5/05; 
U l l ) P. 810， 15/6/05. 
Tonkin provinces - Hanam, 
^ ^ ‧ t & s provinces du Tonkin - Hanam, 
Lo r i n . [ , n,s. 2， 1(12) p. 881， 
30/6/05;1(14)  p. 1035， 30/7/05.' 
r i , s , 
Tonkin provinces - Hao—bitih* 
f provinces du Tonkin - Hoa-binh, g 
n.s. 2， 1(8〉 p. 586， '30/4/05. 
Tonkin provinces - Hung-Hoa. 
Les provinces du Tonkin - Hung-Hoa. 
Tharaud.且,n,s, 2， 2(3) p- 174， 
15/8/04; 2(4T"p. 282, 31/8/04; 2(5) 
p, 357， 15/9/04. ^ ( & f 
Tonkin provinces: The Quan—Ba 
^B^legation.. 
Les provinces du Tonkin: La D^l^gation 
de Quan-Ba, Capt, Jaimot*且，n,s, 2, 
1(57) p. 647， 15/5/07; 1(587>. 723， 
30/5/07; 1(59) p, 789， 15/6/07; 
1(60) p. 875， 30/6/07, 
he 
Tonkin provinces - Hung—yen, 
I^s,provinces de Tonkin — H加g-ygn. 
De M i r i b e l . 且，n.s, 2， 2(7) 
p. 509， 15/10/047"2(8) p. 578, 
30/10/04; 2(9) p. 671， 15/11/04; 2(10) 
p. 751， 30/11/04; 1(1) p. 64, 15/1/05. 
Pasquier, M， rus- 2， 1(2) p. 51， ^ 
30/1/04; i d p. 143, 15/2/04; 1(4) ^ 
p. 226， 29/2/04. 
Tonkin provinces: ,Tuyen~Quang, 
La province de Tuy经ii"Quang. 乙仁 .C . I 
Bonifacy. 旦，n,s， 2， 2(9-10) p, 135,^JbA' 
9-10/22; 2i:U-12)  p. 403， 11-12/22; 
1(1-2〉 p. 97， 1—2/23. 
Tonkin provinces: Tuyen—quang. 
Les provinces du Tonkin: Tuyen-quang. 
Malpuech. M， n.s. 2， 2(5) p. 342， 
15/9/0" — 
Tonkin r i v e r s (sketch)‧ 
Les r i v i e r e s du Tonkin (Esquisse). 
且，ser. 2， 2(59) p. 785， 4/12/99; 
IT60) p. 832， 11/12/99; 2(61) p. 862， 
18/12/99. 
Tonkinese impressions, 
tnrpressicms tcmkinoises.. J, de 
Soudaclc. H， n.s. 2， 2(7〉 p. 5， 7/18. 
Tonkinese scenery, 
Paysages tonkin o i s . R. V i a l l a仁 t e . 且， 
n.s. 2, 1(34) p. 742， 30/5/06. 一 
Tourism i n Armam. 
Tourisme - En Anna迈.EARI，1(12) n.p,， 
6/27. ~ ~ 
Tourism —  Hanoi, 
Tourisme - Hanoi* EARI， 
3/27. "~~" 
(9) n.p.-， 
Tonkin provinces - Thai-binh. 
Les provinces du Tonkin - Thai-Binh. 
Tourism - Saigon. 
Tourisine - Saigon. EAR工，1 (10) n.p.， 
4/27. : 
T o u r i s迈 -I n Tonkin. The bay of Along. 
Tourisme - Au Tonkin. La baie d'Along. 
EARI, 1 (8) n.p. , 2/27. 
From Tran—ninh to the Mekong. 
Du Tran-ninh au MSkotig- 且，ser* 1， 
5(14) p. 93, 9/94. — 
Tran—ninh, notes-
Notes sur le Ttan-ninh, &， ser* 1， 
3(7) p. 40， 2/94; R. Pida^7e，旦，n-s. 
2, 1(2) p. 105, 30/1/05; 1(3) ?7 199， 
15/2/05. 
P, The Trans-Atm認-From Vinh仁o Bo-trach, 
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Le Trans̶Armam  一 De Vinh a Bo̶trach* 
Charras (Cap, " l i x ) . n,s, 2， 
1(5) p. " 5 ， 5/12. _ 
A t r i p among the Mois Stiengs l i " ^ n g at 
Che foot of the Djambra chain. 2? 3 Xam 
? = Xom Bra - not located. An 
exploratory journey i n the Kratie 
regio^/, ' 
卩rT voyage c h e 2  les Mois-Stiengs vivant 
'au pied de l a chaine du Djani)ra, Ct:, 
P, de Barthllemy- ser. 2， 5(129) 
p. 300， 8/4/01; 5 ( l l ) p. 327, 15/4/01. 
Trip i n Annam by Count P, de Barth6letny， 
notes* 
Un～oyage en Annam par M. le Comte P, 
Barth"emy， note sur. 且，ser, 2， 
6(163) p. 1104， 2/12/01.̶ 
Trip to Phu-quoc and the Islands of the 
Bay- 、 ^ ， 
Excursion 5 Qhu-quSc et aux l i e s de l a 
Baie. Lieutenant Regnier. 且,n,s. 2， 
2(45) p. 1677, 15/11/06. ̶ 
The Tu̶Long .district and the Sino̶ 
Tonkinese border. 
canton de Tu-Long et l a f r o n t i 3 r e 
sino"tonkinoise, Ct. C. Bcmifacy. RI, 
n.s. 2， 1(5-6) p. 299, 5-6/24. ̶ 
Twenty days among the barbarians of 
Up》e-r Tonkin, 
rf!gt jours chez les barbares du Haut-
Tonkin. L， H a u t e f e u i l l e. g， n*s. 2, 
2(11-12) p. 537， 11-12/13.̶ 
Thanh-Hoa guide. 
Guide du Thanh-Hoa, Le Breton. H， 
n.s. 2， 1(1-2) p. 133， 1-2/22; 
p. 281, 3-4/22; 1(5-6) p. 439， 5-6/22. 
Upper and middle Tonkin. 
Le haut et le迈oyen Tonkin. M， ser. 2, 
1(22) p， 105， 20/3/99. ̶ 
Vietnamese pilgrimages. 
Pelerinages annamites. A ,他 y n a r d . 
EARI，2(23) P i 535， 5/28, 
V i s i t s to the gold mines i n the My̶ due 
region, 
Vi s i t e s de gisements aurif各res dans l a 
region de My-duc- g ， ser,-丄，5(14) 
p, 145， 9/9" ̶ 
V i s i t to the h i l l s forming the horizon 
of Haiphong, 
V i s i t e aux co l l i n e s format l'horizon de 
Haiphong, g ser. 1， 5(15) p， 197， 
10/94, ̶ 
V i s i t 仁 o Nui-Bara. 丄Nui-Bara - Nui 
Ba Ra, i . e . Phuoc__Blnh， N, of Saigon, 
11 50Nj 106°  58^7. 
V i s i t e》 N u i - B a r : . ^ 6 9 p. 761， 10/32. 
From the Yen̶ The  forests to the rapids 
of the Black River, sketches by the 
Des, forets du Y各n̶ ThS aux rapides de l a 
iere Noire, dessins.de l'auteur, 
Bouchet, EARL 2(21) p, 423, 3/28. 
Cambodis and Lsos 
T， 
/ D r i 
j j ^ r d Angkor by the northern tracks'. 
ers Angkor par les pistes du Nord. 
Dr Gelis. 丛，77 p. 251， 6/33. 
Battambang province, no tice. 
LaZprovince de Battambang， notice sur. 
frien. M， n.s. 2, 1(31) p. 5 "， 
15/4/06;~1(32) p. 623， 30/4/06; 1(33) 
p. 712， 15/5/06; 1(34') p. 787， 30/5/06; 
2(37) p. 1071, 15/7/06. 
The Battambang t e r ri t o r y (economic 
《 t e r r i t o i r e de Battarabang (Notes 
"cmomiques) ‧ de l a Brosse- RI ， 
2， 1(66) p. 1321， 30/9/07.— 
Impressions of Bockor丄a scenic spot i n 
Cambodi旦/‧ 
Impressions du Bockor. Jacques Miry. 
1(1) p. 25, 15/11/24. 
The Bolx^ens Plateau上S二 Laos, near 
Paks^ 15 20N; 106。 2万E7. 
plateau Bolovens, S, F e r r i e r , RI ， 
" ( 1 9 6 ) p. 659> 21/7/02; 6(228) p. T§3， 
Cambodia notes of journeys. 
<Au Cambodge - notes de voyages, 
A. Raquez, g 9(261) p. 953, 19/10/03. 
Cambodia and her resources'. 
JJ4  Cambodge et ses ressources. P. 
々uesde, 且，n,s. 2， 2(9) p, 218， 
9/10. — 
Cambodia and Laos 41 
Cursed land ^^akek, a Laotian v i l l a g e 
on the Mekon差/, 
Terre maudite* J* Barbezieux* g ， 
n.s. 2， 1(3~4) p. 285, 3-4/16.— 
,French Shan states i n Lao旦/, 
E主ats C^ans francjais, Xieng—乙a 
^ g e ^ t t ^ t 6(207) p. 925, 6/10/02. 
Hua—Phan  province (Laos)-
La province des Hua—Phan  (Laos)* 
z Foropon, EARI, n-s* (14) p, 93， 
8/27. 
Journey of Governor—general Pasquier 
t o乙 a o s ‧ 
Voyage de M- le Gouverneur G^n^ral 
Pasquier au Laos- EARI, 43 n.p,， 
l/30j p* 101， 2/30. 
Journey of the Governor-general to Laos. 
Voyage du Gouverneur - G^n^ral au Laos-
P.E. B. g 47 p. 231， 5/30. 
In Laos* 
^AjT^Laos. A. Raque2. g ， n.s. 2, 2(17). 
Z p, ]_225, 15/9/05; 2 ( 1 8 7 ^ . 1320， 
30/9/05; 2(19) p. 1404， 15/10/05; 2(20) 
p. 1481， 30/10/05.; 2(21) p. 1528， 
15/11/05; 2(24) p. 1783, 30/12,05;. 
1(25) p. 25， 15/1/06; 1(26) p.-125， 
30/l'/O6; 1(28) p. 277, 28/2/06; U29) 
p, 354, 15/3/06; 1(31) p. 535， 15M/06; 
1(33) p. 698， 15/5/06. 
Journal of a t r i p to Laos, 
d"6umsl d'un voyage au Laos* 二 
EARI， 1 ( 1 , 2， 3) p, 28， 7-9/26; 
T^~& 5) p. 152， 10-11/26. 
D e l ^ t i e . 
9—10/24. 
Impressions 
Impressions 
RI， n-s, 2， 
To Laos - 'Le Camnion', 
Au Laos - Le Cammon. 
56 p. 159， 9/31; 59 p, 
of the journey* 
du voyage. 
2(9-10) p. 183， 
Loupy. EA , 
308， 12/317 
Laos: the river, of Attopeu， notes,, 
Notes sur le Laos: La Riviere d'Attopeu. 
旦，ser. 1, 3(8) p. 99， 3/94. 
Toward乙aos —  Les Sip song chau 仁 h a i . 
Leuba* y^r-s le Laos - Les Sip song chau t h a i . 
^ ^ 1 7 Raquez..且，n.s. 2， 2(16) p. 1145, 
30/8/05. — 
,The Kingdom of Luang Prabang, 
Le Royaume de Luang Prabang. 
1(32) p. 223， 29/5/99. 
RI， ssr. 
The Kingdom of Vieng—Chan 丄》 _£iangchan 
17 0 58N; 1020 36E (Vienti^Te丄7. , 
Royau加de Vigtig-Chan, G. MaspSro, 
M， n.s. 2, 1(8) p. 497， 30/4/0厶. 
Lakes of Cambodia* 
2*^  lacs du Cambodge, P, Durand. RI， 
2, 2(9-10) p. 281， 9 - 1 0 / 1 " — 
In the land of m i l l i o n s of elephants 
and white parasols, 
Au pays des mill i o n s d'"Sphants et 、 
des parasols blancs. A. Hava. EA， 
54 p. 19， ！1-7/31. — 
To Laos， 
,Au Laos. A. 
'29/12/02. 
Raquez. g 6 ( 2 1 9 ) p. 1216， 
Toward Laos, 
Vers l e Laos, A, Raquez, g ， n*s* : 
1(8) p. 565， 30/4/05; 2 ( 1 5 ) T , 1053, 
15/8/05. 
On Lso routes-
Sur les routes du Laos, Z-. 且 ,n . s . 
2, 2(39) p. 1177, 15/8/06; 2 (局 
p. 1316， 30/8/06， 
Through乙aotian paths. 
Par les. sentiers Lao仁iens. Dr.-
GuiUeinet. [ ， n.s. 2,..US—)  p. 275， 
5-6/21; 2(7-IT p.'1-30， 7，8/21; 
2(9-10) p, 191, 9-10/21i 2(11-12) 
p. 342， 11-12/21; 1(1-2) p. 61， 1-2/22， 
1(3-4) p. 309， 3-4/22; 1(5-6) p. 395， 
5-6/22; 2(7-8) p. 35， 7-8/?2. 
The Laotian province of the Hua Phan 
Ha Toiig Hoc. 
丄 province Laotienne des. Hua Phan Ha 
Tong Hoc. H,6(213) p. 1074， 17/:i4/02. 
Luang Prabang， notes. 
Luang Prabang, notes Sur. 
2(5) p. 78, 12/93. 
RI， ser. 
On the march i n the Upper Laos 1915-
1916. 
En colonne dans le Haut-Laos 1915-1916. 
Dr Guilieme仁et Capne 0,Kelly. 且， 
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n.s. 2, 9-10/16, p. 169， 9-10/16; 
2(11-12) p. 329， 11-12/16; 1(1-2) p. 9, 
1-2/17; 1(3̃4) p- 187, 3 ̃ 4〃 . 
Monograph on Bassac__province丄Cambodia， 
south of Phnom Pen^/. 
^^Monographie de l a Province de Bassac, 
Haudebert, M, 89 (n.s, 80) p. 407, 
9-10/33; 90 75\s. 81〉 p. 474， 11-12/33. 
Monograph on Kampot, 
M»P- 265， 6/26. 
Phno迈Penh, 
Phno迈Penh* A* Raquez- RI， 6(173) 
p. 138， 10/2/02; 6(174) p 7 l 5 7， 
17/2/02, 
In Phnom Penh. 
A Phnompenh* A. Hava* 
1/32. 
经，60 p. 339, 
The province of Hu^^tdfTTtaos) ‧ 
乙a province ^g^tt"SS^Phan (Laos), 
Foropon.^BjggT2(14) p. 93, 8/27. 
I n remotest Laos, 
^^Jtetffs l e plus l o i n t a i n Laos. 
63， p. 625， 3/32. 
A, Hava, 
Popok-Vil and Mount Bockor, A highland 
s t a t i o n i n Cambodia, 
Popok-Vil et le Mont Bockor. Une 
sta t i o n d f a l t i t u d e au Cambodge. 
Dr Berret & G- Jubin, 1^32(7-8) p* 1， 
7-8/19; 32(9-10) p. 155， 9-10/19. 
The provinces of Cambodia —  Kotnpong— 
Cham, 
Les provinces du Cambodge - Kompong— 
Cham, Baudoin, ^ ， n.s, 2， 2(22) 
p. 1649， 30/ll/05l~2(2 3) p- 1737, 
15/12/05; 1(25) p. 60， 15/1/06; 1(26) 
p. 140, 30/1/06; 1(27) p. 209, 
15/2/06; 1(28) p. 292， 28/2/06; 1(29) 
p. 373， 15/3/06; 1(30) p. 462, 30/3/06; 
2(39) p. 1249, 15/8/06. 
The provinces of Cambodia —  Pursat. 
Les provinces du Cambodge - Pursat, 
Marguet, n.s* 2， 2(39) p* 1249， 
^f5/8/06; 2T5"0〉  p. 1338， 30/8/06; 
2(41) p. 1425, 15/9/06; 2(42) p, 1502, 
30/9 /06 ; 2(43) p, 1582， 15/10/06; 
2 ( " ) p- 1660， 30/10/06, 
provinces of Cambodia - Soai-rieng. 
《es provinces de Cambodge - Soai-rieng. 
M， n.s. 2, 1(55) p. 484, 15/4/07; 
IT57) p. 553, 30M/07. 
In the retroceded Cambodian provinces, 
Dans les provinces 'cambodgietmes 
r4&^oc叾d^es, P, de l a Brosse, RI, 
. 2， 1(64) p. 1149， 30/8/07; TT68) 
p. 1489, 30/10/07. 
The r i v e r way (Laotien images), 
乙a route d'eau (Images Laotiemies)-
M. Doze. ^ 73 p. 51， 2/33. 
A route diary i n Laos i n 1894. 
Un journal de marche au Laos, en 1894. 
Delineau. 且，n.s. 2, 2(11—12) 
p. 437， 11-11/15, 
The town without ， t e r (Prah Khan of 
Kompong Thorn). 丄Cambodia. Kompong 
Tho迈is east of "Ehe Tonle Sa£/, 
La v i l l e sans eau (Prah Khan de 
Kompong-Tho迈)• Campocasso. g (6) 
p, 242， 6/26-
Trip to Laos, 
^^Vt5yage au Laos. A. Valich. 且，n.s. 2， 
2(11-12) p. "5， 11-12/24. ̶ 
ty days i n Laos, 
， 2 ( 8 ) p. 157, 8/14; 
519-10) p. 263， 9-10/14. 
Vientiane and Upper Laos, 
yi^nti a n e et le Haut-Laos. Dauphinot-
& ， n.s : 2， 2(42) p. 1460， 30/9/06. 
Vi^feriamese Laos, Cam^mon, Cam-keut. 
^ ^ L a o s aniiamite， Cam̃mon， CanHceu仁. 
ser. 1, U3) p. 260， 10/93. 
China (including Hong Kong， Tibet,  
Macao， Taiwan) 
The accessible China, 
La Chine abordable. 乙 . H a u t e f e u i l l e • 
RI， n.s. 2, 1(2) p. 101, 2/11.-
China 43 
Baber13 explorations i n Szechuan and 
Yunnan (according to German 
documents) • 
Les explorations de Baber au Sseu-
tch'ouan et au Yun-nan (d'apres- des 
documents allemands〉. Kock. 旦，n.3, 
2,.1(71) p. 1703， 1 5 / 1 2 / 0 7 . ̶ . 
A Beggar-woman i n Tibet丄jour^ey of Mme 
Alexandra David N召el i n Tibe玉7. 
Une mendiante au Tibet, A. Meynard. 
EARI， 3(28, 29， 30) p. 243, 10-12/28. 
Canton, 且，ser-
3/9/00-̶ 
4(98) p. 853， 
Chinese countryside, 
La ca迈pagne chinoise, Ganesco, RI， 
n.s. 2, 1(49) p. 18, 15/1/07.' ̶ 
To the country of pagodas丄Chir^/. 
Au pays des pagodes, E* Giret, RI， 
ser, 2， 3(78) p, 369， 16/4/00..̶ 
Eight days i n Nanking and the journey* 
Huit jours 5 Nanlciii et le voyage, 
C, Guibier, 且，n.s. 2, 1(3-4) p. 205, 
3"/22. 一 
E x p l o i t a t i o n of the.Shan states of 
Yunnan. 
Ex p l o i t a t i o n des Etats Shans du Yunnan. 
且，ser. i， 4(91) p. 696， 16/7/00.. 
Famous scenic places i n Yunnan. 
Les s i t e s celebres du Yurman. 65 
571， 6/32* 
In the Far East - Macao. 
En Extr各me-Orient - Macao, R. de Caix, 
g 9(269) p. 1102， 14/12/03. 
A French explorer i n China. 
Un explorateur f r a n s " 3 en Chine. 
32(9-10) p, 268, 9-10/19, S.， 
From Long-chou to Nann:Lng-fu, 
De丄ong-tch疰ou 5 Nanning-fou. 
A. Raquez. g 6 ( 2 " ) p. 546， 22/6/03. 
Ft"o边Nannirigfu to Pakhoi. 
De Nanningfou a Packhoy.. R I , 
6(150) p. 794, 2/9/01; 6 ( l I I ) 
818， 9/9/01* 
ser, 2, 
The German cplotiy of kiao-tcheoii. 
1*3 Colonie allemande de Kiao-tcheou, 
且，n.s. 2， 2(4) p. 315; 4 / 1 0 . ' . . ' , 
With the governor of Kwangs:I;. 
Chez le Gouverneur du Quang-si. 
A- Raquez. 且，6 ( 2 " ) p, 570， 29/6/03. 
Hainan Isla n d , notice. 
I / i l e de Hainan, notic6 sur- ser, 
2, 3(>6) p.3力，2/4/00; 3(78)"7.. 387， 
16;M/00. 
Halnaii i s l a n d , 
I / i l e d'HainanJ 
p. 466, 26/5/02. 
C.R. g 6(188) 
Hainan Isla n d , notice. 
L ' i l e de Hainan, notice sur. E. 
Brerault, [ ， n 丄 2 , 2(19) p- 1357， 
15/10/05; 2 l l 0 ) p, 1494, 30/10/05. 
Hong Kong, 
Hong Kong, P, de Barth^lemy. 
2， 1(6) p. 602， 6/11. 
RI ， 
Hong Kong —  HoihSo - Shanghai. 
A. Raquez. 且，6(228) p. 191， 2/3/03, 
kow I t r a v e l l e d through . Tibep:.' 
Comment j ' a i pafcouru le Tibet-
" f u g i e . EARL 3(28， 29， 30) 
p.. 19 7， 10-127157 
Impressi6iis of Canton. 
Impressionis de .Canton. G. N o l l . ‧且, 
n.s. 2， 1(1) p. 99， 1/14. — 
Impression^ of Hong Kong. 
Impressions de Hong Kong. G. Noll..' 
化 n . s . 2, 2(8) p. 217, 8/13. 
impressions of Yurman-fu. 
Impressions de Yutmanfou: C, Patris:' 
E ， n.s. 2， 2(11-12) p. 563， ！Ll-12/i3. 
The Island of. Taiwan (Formosi). 
lie Taiwan (Formose) . :M 6(179) ' ‧ 
p. 271, 24/3/02. — 
The journey i n Asia of a一wom^' 
disguised as a painter /Tibe丄/‧ 
voyage en d'une fenmie ' d " u i s《 e 
en p e i n t r e . A. 他 y n a r d . EARI, 3 ‧ 
(28, 29， 30) p. 189， 10-12/28. 
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Kaochow —  i t s present —  i t s f u t u r e . 
Le t e r r i t o i r e du Kiao~tch6ou - son 
present - son avenir. R. Moreux. RI， 
6(187) p. 442， 19/5/02. — 
At Kwangchou. 
A Quang-Tch叾ou. 
1/6/03. 
且,6(241〉 p. 485， 
The Kwangchou t e r r i t o r y , 
Le t e r r i t o i r e de Quang-tchSou. RI， 
n.s. 2， 2(47) p. 1876， 15/12/06;T(48) 
p, 1959, 30/12/06; 1(49) p. 53， 15/1/07; 
1(50) p. U9， 31/1/07; 1(51) p. 212， 
15/2/07; 1(52) p. 278, 28/2/07. 
Kwangchou Wan. 
Quan g-1 che o u-Wan. 
p. 873， 10/9/00. 
Kwangchou Wan, 
Kouang-tchSou-Wan. 
p. 462， 25/5/03. 
In Kwangsi. 
Dans le Quang-Si-
p. 526， 15/6/03. 
RI, S6r, " 9 9 ) 
D.C. g ， 6(240) 
^ 6(243) 
Kwangsi， study. 
Quang-si，《tude sur, Capt* Jacquet. 
且，n.s. 2， 1(10) p. 676， 31/5/04; 
I T U )  p. 750, 15 / 6 /04. 
Kwang仁ung, study. 
Le Quang-Toung， Stude sur. Capt, 
Jacquet, 且，n.s, 2， 2(4) p. 223， 
31/8/04; 2lJ) p.  301， 15/9/04. 
Long-Chou上in Chin兰/ ‧ 
!iOng"TchSou. A. Raquez. 
482， 1/6/03. 
E . 6 ( 2 " ) 
P 
My friends the grey monks _/_at Shangha主/. 
Mes amis les Bonzes g r l s . E. d'Hooche. 
EARI, n,s. (41) p. 783， 11/29. 
The new c a p i t a l of China/Siaj^/. 
La nouvelle capitale de l a Chine, 
ser.. 2， .5(129) p. 118， 4/2/01. 
The oasis of Pin-Shiang. 
乙'oasis de Pin-Shiang, C* Emmery. 
^^，6(241) p. 486， 1/6/03; 6(242) 
?7 510, 8/6/03. 
且， 
Populations of Yunnan. 
Les populations du Yunnan* Dr乙egend:i 
且，n.s. 2， 1(2) p, 214， 2/13, 
Shanghai by n i g h t : 
SkanghaA l a n u i t . Un f i l s du c i e l 
^seud二7且，6(211) p. 1032， 3/11/02. 
Several days i n Yurmaru 
Quelques jours au Yunnan. 
72 p, 1, 1/33. 
M.C. 经， 
Several hours i n China, 
Quelques heures en Chine- C- Guibier, 
EARI， n.s. 3(26) p. 84， 8/28. 
Six months i n Tibet. 
Six mois au Thibet. Verdale. 
9(267) p. 1067， 30/11/03. 且， 
Si-kiang valley (Route from Lang—son t 
Canton). 
La valine du Si-Kiang ( I t i n " a i r e de 
Iiang-son 3 Can Con) . C,B, Maybon, RI ， 
n.s. 2， 1(80) p. 559， 30/4/08; l ( 8 l l ~ 
p. 647， 15/5/08. 
Tibet, 
Tibet, 
30) p. 169, 
P, Gourou, 
10-12/28. 
EARL 3(28， 29， 
To t i n country: Kokiu (Yunnan). 
Au pays de l，在tain: Kokiu (Yunnan), 
Dr- Garland- 且，ci,s, 2， 1(5—6) 
p. 371， 5-6/21: 
Trip of the Argus to Nanningfu. 
Voyage de 1'Argus S Nanningfu. 
Crespin. 且，n.s. 2, 1(9) p. 579， 
15/5/04.— 
Takou， T i e n t s i n , Peking. 
Takou,- Tien-tsin， P各kin, E. G i r e t . 
且，ser- 2j 4(97) p- 826, 27/8/00-
A t r i p to Yunnanfu (Guide). 
Un voyage a Yunnanfu (Guide) 
G. Gordier, ^ ， n.s, 2, 1(4) p, 315， 
4/11; 1(5) p."^63, 5/11. 
On the Upper Yangtse-
Sur le Haut Yang-tseu. P丄 L a p i c q u e . 
g ， n.s, 2, 2(i2 ) p. 493， 12/12. 
The valley of the Yangtse Kiang. 
La v a i l " du Yang-tse Kiang. C， 
Sauerwein. ^ 6 ( 2 0 4 ) p. 853， 15/9/02. 
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Yunnan-
Le Yunnan* G* Cordier* 且，n*s, 2, 
2(11-12) p. 403， U - 1 2 / 157"l(l - 2 )  p， 99, 
1-2/16; 1(5-6) p. 371, 5-6/16; 2(7-8) 
p. 61， 7-8/16. 
Yunnan and Kwangsi, 
Yunnan Quang—Si,  J.E, Lemi^re. 
旦，6(2") p. 549, 22/6/03. 
Yunnan, province. 
La province du Yunnan. G, So.oL", RI， 
n.s. 2, 1(89-90) p. 322，. 15-30/9/08;— 
1(91-92) p. 557， 15-30/10/08, 
Japan and Korea 
At Fujiyama. 
Au Foudjiyama, J.E. LemiSre. RI， 6 
(209) p. 989， 20/10/02. 
Impressions of t r a v e l : Japan, 
Appareillages: Japotu ^^44 p. 89， 
2/30. 一 
I n Japan. 
Au Japcm, J . Bouchot, EARI, n,s. 1 
(6) p- 223, 12/26. 
J邻an， 
J邻on, Gourou, EARI， 3(40) 701， 
10/29. " 7 ~ ~ 
Japan through th�eyes of Lafcadio 
Le Japon vu par les yeux de Lafcadio 
Hearn, H, Cassin Carusi, EA， 2(5) 
p. 165， 15/3/25. 一 
‧Japan today. 
Japon act u e l . A. Si e g f r i e d , RI， 
6(172) p. 104， 3/2/02; 6(173) p. U 7 , 
10/2/02. 
Korea, a study. 
Etude sur l a Co"e* ^Jy ser. 1， 
p. 64， 6/94. - 一 
Korea, 
La Cor6e, Giret, 旦，ser- 2， 2(48) 
p. 493， 18/9/99. — 
P r a c t i c a l advice to t r a v e l l e r s v i s i t i n g 
Japan, 
Conseils pratiques- aux voyageurs 
v i s i t a n t le Japon. EARL 3(40) p, 762 , 
10/29. 
Threg s k e t c h " of J邻an: I . 31 December, 
I I , the £rog$ of々a6, near Osaka, I I I , 
i n the woods of K加o. 
Trois croquis du Japon; I， 31 Dlcembre， 
I I，乙 e S gren。uilles Yao， pres 
d'Osaka, I I I , Au bois de Ka边o. L.M. 
Savieres. ^ 2 ( 9 ) p. 299, 7/25. 
Other Southeast Asian Areas 
Baguio - Mountain resort i n the 
Philippine islands. 
La s t a t i o n d'altitude de Baguio aux 
l i e s P h i l i p p i n e s . G. Giraud. 且， 
n.s. 2, 2(7-8) p. 51， 7-8/16.— 
Baguio (mountain resoi:t of the 
P h i l i p p i n e s ) , 
Baguio ( s t a t i o n a l t i t u d e des 
Philippines^* Z t r a n s l , from J^lnes -
King Steel旦7. ^， 6 2 p， 4 "， 3/32.' 
Bangkok. 
A Bangkok. G* Dun^ell. 且,Ser. 2, 
5(139) p, 539， 17/6/01; 6TI84) p. 377， 
28/4/02; 6(185) p. 403， 5/5/02. 
Bangkok. Robert de Caix. Rl， 6 ( 2 3 4 ) ' 
p. 313, 13/4/03. 一 
Bangkok， 
A Bangkok. A. Raquez. 
p. 977， 26/10/03. 
Across Bangkok, 
A travers-Bangkok, A. Brebion, &， 
n.s. 2'; 2(8) p. 180, 8/11. — 
From Bangkok to Vientiane. 
De Bangkok S Vien-Tiane, Dauphiriot-
RI， n.s. 2， 2(41) p: 1363， 15/9/06.: 
On the Banks of the Irrawaddy. 
lT rives de l'工rrawady. R.P. Darne. 
^， 5 4 p. 5， 1-7/31; 56 p. 1 " , 9/31. ZEA,5 
Across B r i t i s h India 二 Frohi Ceylon —to 
Bengal and Punjab, 
A travers l，工nde anglaise —  De Ceylan 
au Bengale et au Punjab. A. tfeynard. 
卫，n.s. 2， 2(10) p. 520， 10/10. ': ‧ 
Burmese Shan states, 
.s Etats shans bi'rinans. 
(10) p. 32， 5/94. 
W ser.. ' l ' , 
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I r j ^ l i ^ F a r East - Chantabun-
Caix. g， 6(238) p. 4 1 " 11/5/03. 
de 
Geographical work of the Dutch i n 
Malaya-
I/OEuvre geographique des Nlerlandais 
en Malaisie. RI, 33(1-2) p, 188, 1—2/20. 
Across I n dia, 
En traversant l'Inde. L, 
且，n.s. 2, 2(10) p. 704, ITl2) p. 894， 30/12/04. 
I n I n dia . 
Dans 1'Inde, 
2(7-3) p. 80, 
A. Meynard. 
7-8/12. 
Hau t e f e uille. 
30/11/04; 
n 丄 2 , 
India， 
工nde. Gandhi, E ， t i , 
p. 185, 1-2/25.— 
s, 2， 1(1—2) 
To the Indies. 
Aux Indes. A. Raque2. 且，6(224) 
p. 97, 2/2/03. — 
Java, 
Java. A. Raquez. 丛 6 ( 1 8 0 ) 31/3/02. 
The journey to Java of the Governor-, 
general of Indochina, 
Le voyage S Java du Gouverneur g4n痉:ral 
de. 1'Indochine. L. Forestier. EARI, 
3(37). p. 547， 7/29. 
On the Luneta丄Boulevar旦/ at Manila. 
Sur la.乙unetta a Manille. C, R^mery. 
6(241) p. 483， 176/03. 
Memories of Buitenzorg, 
Souvenirs de Buitenzorg-
L. H a u t e f e uille . g ， ri-
p. 145， 8/13. — 
2(8) 
Memories of the island of Bali-
Souvenirs de i ' I l e de B a li ( t r a d . 
Extreme—Asie)' Tagore. EARI， 3(34) 
p. 399, 4/29. 
To the Philippines (E.G.)-
Aux Philippiiies ( E . G ,〉 . [， 
2(37) 3/7/99. 
2， 
The Philippine Islands, 
Les li e s P hilippines , g ， ser. 2， 6 
(147) p. 726， 12/8/01.— 
To the Philippine Islands. 
Aux li e s P hilippines, A. Raquez. 
6(223) p. 77， 26/1/03. 
M ， 
T^e region of Kra t t and Chantabun — 
/=« Korat & Chantabun, N.E. Thailan^/, 
L a - r " i o n de Kra t t et Chantaboun. 乙t 
Guichard Montguers, 且，n.s. 2， 
1(5) p. 487， 5/13. ̶ 
The region of Xiang-Mai丄Chiangma^/ 
;lamese乙aos). 
La region de Xiang-Mal (Laos siamois). 
Suzor, 6(196) p, 661， 21/7/02. 
Route of the Ind i e s . 
Route des Indes. J, 
3(25) p. 47， 7/28. 
Miry. EARI, n,s. 
Sarawak and North Borneo, 
Sarawak et le Nord-Born", 
p. U08， 14/12/03. 
^5 9(269) 
The Shan states of the sou仁h. 
Les Etats Shans du Sud. J. Dutertre, 
且，n.s. 2, 1(2) p. 95， 30/1/04. 
To Siam, 
Au Siam, 
26/1/03. 
A. Raquez. 且，6(223) p. 74, 
Sia迈：'Southern provinces of Siam. 
^ r ^ n : Les provinces mlridionales du 
4iam.  且，n.s. 2， 2(9-10) p. 295 ， 
9-10/247" 
To Singapore. 
A Singapore. 6(244) p. 552， 22/6/03. 
A stay i n Java. Diary of an Indochinese 
t o u r i s t , 
Un s^jour Jl Java. Journal d'un t o u r i s t e 
indoch土nois. M.A. Mignon. EARI， n.s. 
2(24) p- 633， 6/28* 
Sumatra, the enchanting i s l e . 
Sumatra, l， t l e etichanteresse, C*F. 
Balsem. EARI, n,s, 2(24) p, 622， 
6/28. 
Three weeks i n Java. 
Trois semaines a Java, L, Haucefeuille^ 
且，n.s. 2， 1(1) p. 62， 1/12. • 
Tourism i n the Dutch Indi e s , 
I/organisation du Tourisine aux Indes 
Manners, Customs, Sports and Pastimes - General 
n在erlandaises- R I , 
p. 464， 1 1 / 1 2 . — 
‧s. 2' 2(11) 
The town of Ubon， notes, 
La v i l l e d，Oubon， notes sur* 
Saunier. U， n,s, 2， 1(3) p. 
15/2/05.— 
Trip to 
Voyage e 
2, 1(66) 
p. 1399, 
30/10/07 
1(70) p 
15/12/07 
1(74) p, 
15/2/08; 
p. 355， 
1(79) p. 
30/4/08; 
p. 849， 
30/6/08. 
the Indies, 
n Indes, A, Lecl吝re 
.221， 
且， 
，p. 1302, 30/9/07; 1(675 
15/10/07; 1(68) p. 1481， 
;1(69) p. 1549， 15/11/07; 
1662， 30/11/07; 1(71) p. 1736, 
;1(72) p. 1822， 30/12/07; 
" 9 , 30/1/08; 1(75) p. 215， 
1(76) p. 270, 29/2/08; 1 ( 7 7 ) , 
15/3/08; 1(78) p. 460， 30/3/08; 
528, 15/4/08; U80) p. 597， 
1(82) p. 759, 30/5/08; 1(83) 
15/6/08; 1(84) p. 929， 
A walk i n Johore. 
Une promenade a Johore. A. Br吝bion. 
且,ti.s. 2， 2(7) p. 109, 7/14. 
MANNERS, CUSTOMS, SPORTS & PASTIMES 
General and t^ot Elsewhere Included 
An elephant hunt, 
Une chasse a l'^l^phant- J , Coinmallle, 
n,s. 2， 1(73) p. 1， 15/1/08; 
p. 103， 30/1/08. 
Exorcisms and incantations* 
Exorcisnes e f incantations. G. 
Du边ontier, 且，6(189) p. 505， 2/6/02, 
The game of the t h i r t y - s i x animals. 
Le jeu des trent e - s i x b i t e s , _5i， ser. 
2， 3(66) p. 99， 22/1/00. — 
In I n d i a - The nsutch dance， 
Dans l'工nde —  Danse de bayadere, 
A. Meynard, 且，n.s. 2， 2(9) p. 290， 
9/10. — 
K i l l e r of elephants. 
Un tueur d'Sl^phants. H. Oddera. 
E， ser. 2， 6(162) p. 1071, 25/11/01. 
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Manners and customs i n China and Annam. 
Moeurs et coutu加s en Chine et en Annam墨 
L. CrSmazy. 且，ser. 2， 4(112) p. U83, 
10/12/00; 4(lT5) p. 1209， 17/12/00, 
Memories of the hunt. 
Souvenirs de chasse. H. 
EARL 3(33) p. 358， 3/29. 
de Monestrol, 
Miscellanea—- 仁he Thay—phu  and the 
Thay-phap /The Thay—phu  & t^e Thay— 
phap are types of sorceres旦/. 
Miscellanea - Les Thay—phu  and the 
Ihay-phap, G, Dumoutier, RI， 6 (172) 
p. 113， 3/2/02. — 
Old customs and superstitions -
Murderous practices - The protection 
of childhood. 
V i e i l l e s coutumes et superstitions -
Pratiques meurtrieres - protection 
de l'enfance， F. Drouhet. 且，n.s. 2， 
2(11) p. 781， 15/12/04. — 
Sorcery and d i v i n a t i o n . 
Sorcellerie et d i v i n a t i o n , G, 
Dumoutier, 且，6(197) p. 694， 28〃/02; 
6(198) p. 7lTT 4/8/02. 
The spring f e s t i v a l , 
L旦 ^ t e _ d u Printemps. Un f i l s du Ciel 
_^seud:7 ^;，6(249) p. 682， 27/7/03. 
Stories of the hunt,. 
R^cits de chasse, H, de Monestrol, 
EARI， 3(34) p. 417， 4/29. 
For t r a v e l l e r s and collectors -
hunting l i z a r d s . 
Pour les voyageurs et collectioimeurs -
l a chasse aux 16zards, P. Combes, 
g， 6(171) p. 95， 27/1/02. 
Water-pipe smokers-
Fumeurs de pipe i eau. Saint—Clair. 
g 61 p, 412， 2/32. 
East Asia ( I r i c l , China & Chinese) 
Chinsss chsss, 
Les 叾checs chinois, 
且，n.s, 2， 2(7) p. 
G* Cordier, 
60， 7 / i l . 
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Chinese divination- the Master of 
Dreams. 
La divina tion chinoise: Chef des Songes, 
G. Cordier. g ， 12(10) p. 1033, 10/09; 
12(11) p. 11337 11/09; 12(12)  p. 1241， 
12/09; n.s. 1(5) p. 484, 5/12. 
A Chinese f e s t i v a l , 
Une fete chinoise. H. Helle. 
2，  2U2)  p, 607, 12/10. 
旦，n. 
The Chinese l o t t e r y . 
L旦 l o t e工ie chinoise. Un f i l s du Ciel 
/fseud丄7. g 6(240) p. 472， 25/5/03. 
The Chinese respect f o r age. 
Le respect des Chinois pour l ' a n t i q u i " . 
g ， ser. 2， 5(120) p. 117， 4/2/01. 
Conjuring i n China. 
La presti^igita丄ion e  Chine. Un f i l s 
du Ciel/7seud丄7. 且，6(225) p. 126， 
9/2/03. 一 — — 
T h e 印 d of '，fung shui". 
La f i n du 'Fong-chouei'. Capt* 
P丄 L a pi c q u e , 且,n*s,2， 2(9) 
p. 229， 9/11. — 
The f e s ti v a l of Jimmu Tenno 
(Kashibawara - sketch of Japan). 
La f各te de Jimmu Tenno (Kashibawara -
croquis du Japon), Servieres, EA. 
63 p. 512， 4/32. — 
The funersl ri t e s of the Emperor 
Koang—siu, 
Les f u n纟 r aill e s de i'empgreur Koang-
si u . Van Lerberghe* g， n , s , 12(7) 
p. 704， 7/09. — 
Honesty of the Chinese. 
1/honn各tetS chez les Chinois, 
6(218) p. 1186, 22/12/02. 
The lantern f e s ti v a l 一 The Chinese 
drsgon， 
La j 色 t e des lanternes - Le卫ragon一 
chinois, Un f i l s du Ciel ^pseud二/ 
M，6(233) p. 304， 6/4/03. ~ 
Love i n China, 
L'amour en Chine. Un f i l s du Cie l . 
且,6(235) p. 345， 20/4/03. 
Popular b e lie f s i n Yunnan* 
Croyances populaires au Yunnan. 
G, Cordier, g， 11(6) p. 597, 6/09. 
The solemn ceremonies of accession to 
the Imperial thnme* 
Les c6"m。nies solennelles de 
1'avSnement au Tr6ne Imperial, EARI, 
3(40) p- 727, 10/29. 
Superstitions concerning Chinese money. 
Superstitions concernant l e s加 n n a i e s 
chinoises. Lieutenant Baul迈ont. RI， 
n.s. 2, 1(30) p. 421， 30/3/06. — 
Toleration i n Japan. 
tolerance au Japon, 
p- 255， 23/3/03， 
Indochina 
6(231) 
Astrology among the Vietnamese. 
Ij'astrologie chez les Annamites, 
G- Doumoutier, H， n 丄 2 ， 2(11-12) 
p. 455, n-12/14T~2(7-8) p. 101, 
7-8/15. 
Cambodia - The Baku's New Year 
f e s t i v a l . 
Cambodge - Thvoeu chaul chhna迈des 
bakous, A. Leclere. ^ J， n.s. 2， 2(2) 
p- 120, 30/7/04- 一 
Cambodia - T^e f e s ti v a l to consecrate 
/a statue o主/ the Buddha, 
Cambodge - Thvoeu-bon Chrat iphiset 
prah, A. Leclere, 且，n-s- 2， 2(4) 
p. 276， 31/8/04. — 
Cambodia - Th生Festival of 仁he Dead二 
The flowers / f o r the Buddha's alta王7. 
The f e s ti v a l of o f f e rin g . 
Le Cambodge —  Le Thvoeu-bon Kant—boeut. 
Les Phka— boeut丄 Thaoeu-phchu迈 
boeut Santniii ^X^7, 1 ， n-s. 2， 1(2) 
p. U4, 30A/55.—  — 
Cambodia - Festival for the end of the 
re t r e a t , 
Cambodge - Thvoeu-bon chenh prah vossa. 
A. Leclere. 互，n.s, 2， 1(10) p. 717， 
30/5/05. — 
Cambodia - The f e s ti v a l of the 
e x hibitio n . 
Cambodge - Le Tfing-Tok. A. Lecl&re. 
且，n.s. 2， 2(5). p. 335, 15/9/04. 
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Cambodia - The f e s ti v a l of the King f o r 
three days, 
Cambodge - Thvoeu-bon Sdach Meak. 
A, Leclere, 且，n,s. 2， 2(19) p, 1378， 
1 5 / 1 0 / 0 5 . . — 
Cambodia - The f e s ti v a l of the pounded 
pad! f o r salu ting the moon. 
Cambodge - Le Thvoeu-bon akambok sampah 
prah ktiS, A, Leclere, 且 ,I K S , 2， 
1(9) p. 658， 1 5 / 5 / 0 5 . — 
Cambodia. The f e s ti v a l f o r the 
presentation of clothing to the monks. 
Cambodge, Thvoeu-bon h备Kathoen. 
A. Lecl吝re. 
15/3/05. 
RI, n.s, 2， 1(5) p, 326， 
Cambodia 一 
ploughing, 
Cambodge -
The f e s ti v a l of the royal 
Le Thvoeu—bon  chra仁 
L Lecl各re. 且,n.s, 
prah 
2， 
2(3) p. 198， 15/8/04， 
Cambodia — 
Cambodge -
A. Leclere, 
15/5/04. 
The f i r s t day of the year. 
Le premier jour de l'an, 
且，n.s. 2， 1(9) p. 624， 
Cambodia - The New Year f e s ti v a l i n the 
palace i n 1903. 
Cambodge —  Le Thvoeu bon Chaul Chhnam 
au palais en 1903. A. Leclere. $1 ， 
n.s. 2， 1(12〉 p., 856， .30/6/04.'— 
Cambodia - The New Year o f f e ri n g . 
Canisodge - Le Pi t hi t r u t maha Sangkran, 
A. Lecl各re. g n.s. 2， i( 7 ) p.. 480, 
15/4/04. .— 
Cambodia —  The Phok Tuk Pra^.Vipheak 
Sachar ou Phok Tuk一Sambat /ceremony 
of taking the oa仁]j/. 
Cambodge - Le Phok Tuk. A. LeclSre, 
且，n.s. 2, 2(10) p. 735, 30/11/04. 
Cambodian cefemoni"* 
CSr《tnotiial Cambodgien. 
g 58 p* 278， 11/31* 
S,E, Thiounn, 
Cambodian ceremony f o r the taking of. 
o f fic e by recently promoted mandarins. 
C4r4迈oniai cambodgien concernant l a 
prise de fcmctions des mandarins 
riouvellement promus* Thioun- , 
n.s,. 2， 1(5,0) p. .71， 31/1/07. 
Celebration of the h air - c u t tin g of one 
or several young ptinces or princesses， 
members of the royal family of Cambodia, 
F巷te de l a coupe des' cheveux d'un ou de 
plusieurs princes ou princesses, membres 
de l a fa mille royale du Cambodge. 
Thioun. g ， n.s. 2, 1(52) p. 250， 
28/2/07.— 
Concerning mentality and criminal . 
nature among the Vietnamese. 
De l a TnentalitS et de l a c rimin a lit e 
chez les Anna迈ites. A l , G. ser. 
2， 6(155) p. 897， 7 / 1 0 / 0 1 . — 
Conjui^iiig up of the dead in the kingdom 
of Muong-sing. 
L'gvocation des morts dans le royaume 
de Muong~sing. S豸rizier. 且，n.s. 2， 
U29) p. 325， 15/3/06. — 
Cremation of t h e 加 t i k s ' supreme leader. 
La cr纟matiott du chef supfeme des bonzes, 
E, Flaugergues, 且，rus. 2, 1(5) 
p. 481， 5 / 1 4 . . — 
The customs of Annam - Popular practices 
and b e li e f s , 
Moeurs d'Annam - Pratiques et croyapces 
populaires, G. Dumotitier. 且 , s e r . 2, 
3(73) p. 267， 12/3/00; 3(74)1. '289，' 
19/3/00; 3(75) p. 315, 26/3/00. 
Customs of the Armam Empire —  Feasts 
given i n the honour of the Mother Queen. 
Coutumes de l'Empire d'Anna边一 F^tes 
doxin《es.en l'honneur de l a Reine MSre. 
A. Bouchet.. 1 ， n.s. 2， 1(8) p, 526, 
30/4/04. — 
The customs of the Meos of the Long—He 
r e gi o n， -
Les coutumes des MSos de la.R各gion de 
Long-He, P. Grossin. EARI, n.s. 
(1， 2, 3) p. 42， 7-9/26"! 
Customs i n Tonkin-
Coutumes au Tonkin, 
p. 740, 30〃/00. 
M， 2, "93) 
Death r l trials among the Tho ‧ 
Les r i t e s de i a mort chez les Th8. 
Cmdt. Bonifacy..且,n.s.. 2， 1(6) 
p. 361， 31/3/04.— 
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The ear-cleaner /yietnamese sketc^/, 
Auricures (croquis annamite) ‧ 且,n.s, 
2， 1(57) p. 640, 15/5/07. — 
The emperor's f e s t i v a l i n Saigon. 
La f各te de l，Empereur a Saigoru 
J . Bouault, EARI， n.s. 3(42) p. 851， 
12/29, 
Feast of the Yen-l幼g v i l l a g e and the 
monk Tu Dao-hanh， 
La f各te du v i l l a g e de Yen—lang  et le 
bonze Tu Dao—hanh.  Pham Quynh， RI， 
n.s. 2， 2(7-8) p. 93, 7-8/15. — 
Features of Cochinchinese customs. 
Trai t s de moeurs cochinchinoises, 
A. Br6bion. 且，n-s, 2， 2(10) p. 463， 
10/13. — 
The f e s t i v a l of flowers, 
L且f色te一 de f l e u r s , Un f i l s du Ciel 
^Jseud二7", ^^，6(234) p. 325， 13/4/03. 
Festivals of the Nui Goi pagoda* 
乙es fetes de l a pagode de Nui Goi, 
J, Tragan. g ， n.s. 2， 2(9—10)  p- 317， 
9-10/14. — 
The f e s t i v a l s of Phnom~Penh. 
Les f各tes de Phnom-Penh, A* Raquez* 
^ 9(264) p, 1017, 9711/03-
Festivals of Tet /New Yea王/ i n Annam. 
Les f尝tes du Tet en Annam, A. Raquez. 
n,s. 2， 1(8) p. 507, 30/4/03. 
Funeral ri t e s of the Vietnamese, 
Rl t u e l fun6raire des Annamites- RI， 
6(169) 13/1/02; 6(170) 20上1/02丄6TI71) 
27/1/02; 6丄172) j/2/。2;丄百o l j / 6 ( 2 0 " 
l A / 9 / 0 2丄 j。 . 1^7 6(2l0)_27/i5"/02; 
丄？o. 1£/ 1(214)̶24/11/02;  6(216) 
" S / 1 2 / 0 5 ;  6(222) 19/1/03; 6(223) 
26/1/03) 6(224) 2/2/03; 6(225) 9/2/03j 
6(226) 16/2/03. 
Gaming i n Cochinchina. 
Le jeu en Cochinchine, G, Durwell, 
且，6(168) p. 9， 6/1/02. 
Geo迈ancy among the Vietnamese* 
La g吝omancie chez les Annamites* 
G. Doumoutier, 且,n.s, 2， 1(2) p， 209， 
2/U;  1(3〉  p. 30l7  3/14.. 
Manners, Customs, Sports and Pastimes 
A great r e l i g i o u s f e s t i v a l at Angkor, 
Une grande f ^ t e religieuse i Angkor, 
R. Fabrice. 经，63p. 503， 4/32. 
H各 f e s ti v a l i n the'Vat Lanka pagoda, 
乙a fete de H各 ^ l a pagode de Vat Lanka, 
E- Flaugergues. 且，n,s, 2， 1(3) 
p. 315， 3/14. — 
To "hua phans ha-tang^hoc" —  A wedding 
at Ban Ngotie, 
Aux hua phans ha-tang-hoc - Uae noce a 
Ban Ngone, A. Plunian. E， n.s. 2， 
1(2) p. 152， 30/1/05. — 
At Hue， the t ri e n ni a l s a c rific e to 
Heaven, to Earth and to Che Royal 
Ancestors, 
A Hul， le s a c rific e au Ciel， S l a 
Terre et aux Mtnes Royaux. . A, Meynard, 
亜，（46) p. 171， 4/30. 
Hunting on一the Mois high, plateaux of 
Langbian /nort益of Dalat， Vietnam, 
12。N, 108, 25£7. 
La chasse sur les hauts plateaux mois 
de Langbian, Un f o r e s t i e r - 且,n,s, 
2， 2(11-1:2) p. 417， 11-12/16.— 
An Indochinese annual f e s t i v a l . ' 
line f含te annuelle indo~chinoise. 
A. Krug, 且，6(180) p. 282, 31/3/02. 
Indochinese drinks and dishes-
Boissons e t 加 t s indochinois. 
A. Br6bion. n.s. 2， 1(3) p. 286, 
3/13. _ 
Indochinese hobbies and games. 
Passe-temps et jeux indochinois, 
A. B r i b i o i i , H， t u s . 2， 1(5) p, 499， 
5/11, — 1 
Local f e s t i v a l s i n Cambodia. 
Les f蟲tes locales au Cambodge. 
A. Leclere. 且，n.s. 2, 1(26) p. 90， 
30/1/06; l ( 3 l T " p . 519， 15M/06; i ( 3 2 ) 
p. 581, 30/4/06. 
Lu r i t u a l s —  The anointing ceremony 
of the Tiaofa of Xieng-kheng (Muong-
sing)-
Rites Lu - La c6rSmonie du sacre des 
Tiaofa de Xieng-kheng (Muong-sing)‧ 
P, S " i z i e r , g n-s, 2， 1(25) p- 6, 
15/1/06. — 
Other Southeast Asian Areas 
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The Malays of French Indochina (manners 
and customs), 
Les Malals de 1'Indochine fran^aise 
(moeurs et coutumes), A,Cabaton, 
E， n.s. 2， 2(9) p. 161， 9/12. 
The Nam-G丄ao / s a c rific e s to-Heaven 
and Eart^/ , 
Le Nam-GTao. A, Meynard. EARI， 1(11) 
p- 417， 5/27, 
National day i n Hanoi. 
La f含te nationale 1 Hanoi, 
"91〉 p. 681， 16/7/00, 
丛，ssr* 2， 
Palmistry, Physiognomy, Phrenology of 
the Annamese - Thay-Gio and the Thay—  
Tuong-
Chiromancie， Physiogno迈onie， Phrenology 
annamites - Thay—Gio et le Thay-Tuong. 
G. Dumoutier. g6 ( 1 7 7 ) p. 224， 
10/3/02; 6(179)T. 265-, 24/3/02. 
The p r a c tic a l l i f e i n Tonkin. 
La vie practique an Tonkin. P. de Goy, 
^^，6(195) p. 634， 14/7/02. 
The reasons f o r divorce among the 
Vietnamese. 
Les motifs de divorce chez les 
Annamites. Chevallier. 且，n.s. 2， 
2(8) p. 539 ， 3 0 / 1 0 / 0 4 . — 
Regattas i n Cochinchina. 
Les "gates en Cochinchine, A， B"bion. 
且，n.s. 2， 2(11-12) p. 425， 11-12/16. 
The Tang-tok f e s tiv a l s i n Phnom-Penh. 
Les fetes du Tang-tok & Phnom-Penh-
E. M " ^ t r i e r , g， n,s, 2, 2(10) 
p. 334, 10/12.—' 
Teeth dyeing among the Vietnamese. 
Coloration dentale des annami仁es, 
R. d'Enjoy. RI， ser. 2， 6(165) 
p. 1153， 16/lI701. 
Tet f e s ti v a l - Vietnamese new year, 
乙a fgte du Tfet - Jour de l'an annamite. 
Dr E- Courtois. ser- 2， 3(67) 
p. 115， 29/1/00.— 
A仁ig e r hunt i n Cochinchina. 
Un a f f u t au tig r e en Cochinchine. 
J. Martur"do, ^ 6 1 p. 404， 2/32, 
Vietnamese chess, 
Echecs annamites, C, ^， n,s, 2， 
1(84) p. 911， 30/6/08.— 
The Vietnamese f e s ti v a l of Thien-y—a-Na. 
La Armamite de Thien-y-a-Na, 
H. de Rouvroy. g 65 p. 597, 6/32. 
Vietnamese recreations, 
Recreations annami仁es. Duong-raiiih-
Thoi. 经，2(11) p. 375, 9/25. 
Vietnamese su p e r s titions. 
L>a su p e r s tition annamite, P e t i l l o t . 
且，n.s- 2， 1(27) p. 161， 15/2/06. 
Other Southeast Asian Areas 
On r e ligious or magical practices 
observed during a cholera epidemic in 
Annam, 
Sur quelques f a i t s r e ligious ou 
magiques observes pendant une epidimie 
de cholera en Armam, L, Cadiere, RI， 
n.s. 2, 1(2) p. 115， 2/12; 1(3) p.冗6 ， 
3/12; l ( 厶 ）p . 340，.4/12. 
Sorcery and divination: the Thay-Cung; 
the Ba-Dong 。r Ba-Cot; good fortune. 
Sorcellerie et divina tion : l e Th5y-
Cung; le Bit-D&ng ou Ba-C&t; l a bonne 
aventure. G、 Dumoutier. RI， 6(175) 
p. 183， 24/2/02. — 
Tattooing.among Che peoples of 工ndo-
china, 
tatouage chez les peuples d'Indo-
Chine. L. Jammes. H， ser. 2， "93) 
p. 739， 30/7/00. — 
The coronation ceremony i n Siam. 
La c^r^monie du courormement au Siam, 
S.A.R, Dhani Nivat, EARI， n.s. 2(13) 
p. 3， 7/27. 
Concerning the philosophy of 'Tid'apa' 
丄Malay-一'never mind'， ' i t doesn't 
matter丄/, 
A propos de l a philosophie de '，Tid'Apa'，. 
P*C. Coote. 经，66 p- 653， 7/32. 
The f e s tiv a l s of Bangkok. 
Les f各tes de Bangkok. A- Raquez, R I , 
9(267) p. 1065， 30/11/03. — 
The Lake Festival i n the Shan states. 
La fete du Lac dans les Etats-Shans. 
J. Dutertre. ^ ， n.s. 2， 1(7) 
p. 475， 15/4/0^7 
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A princely cremation on the is l a n d of 
B a l i , 
Une cremation p r i n c i各 r e dans de 
B a l i , M.A. Mignon. 整 4 8 p . 281, 
6/30. ̶ 
Sia迈：games of chance. 
Siam: Les jeux de hasard, C, Mus, 
g ， n.s. 2， 1(3̃4) p. 354， 3«4/l6. 
Siamese t r a d i t i o n s and s u p e r s t i t i o n s . 
Traditions et superstitions siamoises, 
C. Hardouin. ^£， n.s. 2， 1(6) p. 333, 
31/3/04; 1(7) ?7 415, 15/4/04. 
ECONOMICS 
General (excluding Transport and  
C o n m i u n i c a t i o T i ,  F i n a n c e  a n d  T a x a t i o n ) 
The Bordeaux market and the rubbers of 
the French colonies* 
march圣 de Bordeaux et les 
caoutchoucs des Colonies franijaises, 
g 6(247) p. 629， 13/7/03-
Capital and work丄economic theory/. 
Capital et travaiT. A丄 g ， ser. 2, 
6(148) p. 737， 19/8/01; 6(l5I) p. 825, 
16/9/01. 
The coastal trade c r i s i s i n the Eastern 
s s a s , 
Crise du cabotage dans les mers 
d'Extreme-Orlent. Reau. 且，6(223) 
p. 82， 26/1/03. ̶ 
The coffee c r i s i s i n B r a z i l * 
La crise des caf^s au BrSsil- H. 
55 6(240) p. 467, 25/5/03, 
Pup i n . 
Coffee prices i n the main markets. 
Cours du Ca" sur les principaux 
marches, ^ ， ser. 2， 4(91) p. 704， 
16/7/00. 一 
! 6(189)， 2/6/02， 
Colonial market i n the Marseille square. 
March^ co l o n i a i de I s place de 
Ma r s e i l l e , ^][， ser- 2， 3(79) p, 413， 
23/4/00; 3 ( 8 i y P . 512, 21/5/00. 
Commercial attaches irx the Far East. 
Les attaches commerciaux en Extreme̶ 
Orient, g ， 33(3̃4) p. " 4 ， 3̃4/20. 
Contemporary Japan - France;and the 
world market. 
Le Japon conteniporairi ̶  La France et le 
march6 d u加 n d e . RI， ser. 2, 6(166), 
p. 1183， 23/12/01.̶ 
The ri s e o f  c o t t o n . 
La hausse du Cototi- RI， 6(254) 
p. 796, 31/8/03. ̶ 
The Cotton t r u s t , 
仁rust du Coton, 
31/8/03. 
且，6(254) p. 795， 
The decline of a 'Great Company'; i t s 
La decadence d'une Grande Compagnie; 
ses causes, 且，6(210) p, 998， 27/10/02. 
The d o c t r i n a l c r i s i s of private 
capitalism, 
crise doctrinale du capitalisme 
p r K Kherian, RIJE, (19) p. 410， 
43. 
The economic and f i n a n c i a i sicuation of 
他 x i c o . 
La s i t u a t i o n Sccmomique et fitianci3re 
du Mexique- E, Th^ry, 6(217) 
p, 1182， 15/12/02- ̶ 
Economic notes. 
Notes ^ conomiques. 
26/10/03. 
& 9(262) p. 995, 
Colonial e x h i b i t i o n i n 1900 - Products 
f o r display* 
Exposition col。niale de 1900 -
Produits I exposer- 且，ser, 2， 3(81) 
p. "8， 7/5/00; 3(83)"7. 502, 21/5/00; 
3(8A) p. 523， 28/5/00; 3(85) p. 549， 
4/6/00. 
Colonial labour force 
Main̶d' oeuvre coloniale. J, Durand. 
Exhibition of colo n i a l coffees. 
Exposition des caf^s coloniaux, RI， 
ser. 2， 2(52) p. 587, 16/10/99.̶ 
The foreign trade of the United States, 
Le commerce ext圣rieur des Etats̶Unis, 
9(267〉 p, 1070， 30/11/03, 
FrancõAustralian trade i n 1900, 
Le commerce franco̶australien  en 1900. 
Indochina 
且，ser. 2， 6(146) p, 706, 5/8/01. 
Germany's丄economi^/ progress i n the 
Far-East,—  — 
Progres de l'Allemagne en Extr经me— 
Orient- ser- 2， 6(163) 1104， 
2/12/01. 一 
The Hanoi E x h i b i t i o n , 
L'Exposition d'Hanoi. R. de Caix. 
且，6(250) p. 697, 3/8/03. 
Importing and exporting* 
Importation et exportation. H. Lacouibe, 
经，2(10) p. 343， 8/25. 
Indigenous labour In Madagascar. 
Le t r a v a i l indigene 5 Madagascar, 
J. Rout 且，9(267) p. 1078，'， 30/11/03; 
9(268) p. ，2， 7/12/03. 
In t e r n a t i o n a l trade - French and 
American a r t i c l e s , 
Commerce i n t e r n a t i o n a l - A r t i c l e s 
frant;ais et amlricains- RI^ 6(248) 
p. 662, 20/7/03; 6(249) p. 684, 
27〃/03; 6(250) p. 709， 3/8/03; g 
6(252) p. 759， 17/8/03; 6(254) p:805, 
31/8/03; 6(255) p. 831， 7/9/03; 6(256) 
p. 854， 14/9/03; 6(257) p. 877， 
21/9/03. 
Labour i n Madagascar, 
La main d'oeuvre S Madagascar. 
Capitaine Roux. 且，n,s, 2, 2(46) 
p. 1753， 30/U/067"2(47)  p. 1856, 
15/12/06. 
League of 仁he coffee-producing countries. 
La ligue des pays producteurs du cafg、 
且，ser. 2， 2(51) p. 575, 2/10/99. 
Marseille's co l o n i a l market. 
MarchS colonial de Marseille. RI, ser. 
2， 4(89) p. 654， 2/7/00. — 
The Marseilles E x h i b i t i o n , 
L ' E邵 o s i t i o n de Marseille. RI> 9(267) 
p. 1069， 30/11/03. — 
The notion of cost p r i c i n g . 
乙a notion du p r i x de revient. 
P. Drouhin. RIJE, (18) p. 289，. 42. 
Aft e r the war (an exporter's 
r e f l e x i o n s ) . 
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A propos de 1，apres—guerre  (quelques 
reflexions d'un exportateur)‧ 
V- Demange. ^， n.s. 2, 1(1-2), 
p. 99， l-2/17"Tl(3-4) p. 323, 3-4/17. 
Overseas trade of India 1899-1900. 
commerce exterieur de l'Inde 1899-
1900, ser. 2， 6(159) p. 1003， 
4/ll / 0 l T"6(l6O)  p. 1028， 11/11/01; 
6(161) p. 1049， 18/11/01. 
The pepper question. 
La question des poivres, Kloss. 
6(212) p. 1050， 10/11/02; 6(214) 
p. 1091， 24/11/02. 
The sugar question-
La question des sucres. 
6(253) p. 770, 24/8/03. 
Reau. RI， 
Siam, special issues cm the economic 
awakening of Indochina, 
Siam, num^ro special de l ' E v e i l 
Sconomique de l'Indochine. 且，n.s.2， 
1(3-4) p. 460， >4/23. — . 
Society f o r the promotion of French, 
export trade* 一 
S o c i l t ^ d，encouragement /pour le— 
commerce frangais d'exportation/‧ 
盟，ser. 2, 1(32) p. 217， 29/5/?9. 
Tomorrow's sconomic war. 
La guerre gconomique de demain, 
A. Lebon, 且，n.s, 2， 1(1-2) p, 233, 
1-2/17. — 
The trade of France with foreign 
countries and her colonies, 
Le Commerce de l a France avec les 
pays Strangers et ses colonies, R I ' 
6(213) p. 1084, 17/U/02. — 
World tea trade and consumption-
Commerce et consommaticm du thS dans 
le monde. H. Foex. g 6 ( 2 2 3 ) p, 84 
26/1/03; 6(224) p. 106， 2/2/03; 
6(225) p, 127， 9/2/03. 
Indochina 
Annam and Tonkin at the Lyon 
E x h i b i t i o n . 
L'Annam et le Tonkin a l'Exposition 
de Lyon- M， ser* 1， 3(9) p, 131, 
4/94. 一 
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Chanber of Commerce of the Haiphong 
Port - Commercial s t a t i s ti c s i n 1921 
according to M, Vidry, 
Chambre de commerce du Port de Haiphong 
Stat:l3tiques commerciales ann叾e 1921 
d'aprSs M. Vidry. g ， n,s, 2， 2 
(9-10) p, 305, 9-10?!2-
Cochinchina t the Hanoi Fair. 
La Cochinchine a l a Foire de Hanoi, 
H. Cucherousset, n.s. 2, 1(3~4) 
p. 271， 3 " / 2 4 . — 
Commerce in Indochina. 
Le commerce de 1'Indo—Chine en 1892. 
且，ser. 1， 1(1) p. 82， 8/93. 
Commercial a c ti vi t y i n Lower Laos i n 
1898. 
Mouvement commercial du Bas-Laos en 
1898. 且 , s e r . 2, 2(36) p. 290， 
26/6/99: 
q^mmerci兰l b u l l e ti n - The revenue 
丄Custon^/ status of Indochinese 
peppers • 
Renseignements commerciaux - Le regime 
douanier des poivres de 1'Indo-Chine. 
6(205) p. 895， 22/9/02. 
Commercial exchange o̶f  Anna迈and 
Tonkin i n 1893, 
Le mouvement commercial de 1'Annam* 
Tonkin en 1893, 旦，ser. 1， 5(13) 
p. 51， 8/94. ̶ 
Concerning some recent works on the 
Indochinese economy. 
A propos de quelques ouvrages recents 
sur l'Economie indochinoise, 
G, Kh"ian- RIJE, (593) 39, 
Co̶operative  production associations 
at Che Hanoi E x h i b i t i o n . 
Les associations cooperativeis de 
production S l'Exposition de Hanoi. 
T h u i i l e r . 恩6(225) p. 117， 9/2/03. 
Current prices of exported goods of 
Choloti, 
P r i x courant des marchandises 
export6es de Cholon- 且,ser* 2， 
3(74) p. 291， 19/3/00;1(76) p. 3"， 
2/4/00; 3(80) p. 436， 30/4/00. 
Customs and excise duties - General 
s i t u a t i o n of che receipts e f f e c t i v e on 
February 1899. 
Dou幼es et r《gies - Situation g^r^rale 
des recettes e f f e c t i v e s au l e r f S v r i e r 
1899. ser. 2, 1(28) p, 170， 1/5/99. 
Customs and excise duties ̶  s i t u a t i o n 
of the receipts e f f e c t i v e on 1 August 
1899. 
Douanes et regies - Situation des 
recettes e f f e c t i v e s au l e r aoGt 1899, 
g ， ser. 2， 2(53) p. 636， 23/10/99. 
Customs s t a t i s t i c s of the Protectorate 
of Annam and Tonkin, genera^ report, 
Les s t a t i s t i q u e s des douanes du 
Protectorat de l'Annam et du Tonkin, 
rapport g^n^ral. E， ser. 2, 1(17) 
p. 26， 13/2/99; 1(15) p. 45， 20/2/99; 
1(19) p. 63， 27/2/99. 
Customs systems and custo旭duties i n 
Indochina. 
Rlgimes douaniers et d r o i t s de douane 
en Indochine. S- Lecoutre. RIJE, 
(18) p, 183, 
Diplomas of honour ̶  Hors Concours ̶ 
Major prizes and gold medals the 
Hanoi E x h i b i t i o n . 
DiplSmes̶ d'旦onneur - Hors Concours -
Garnds /s i c / p r i x et Medailles d，or de 
l'Exposition de Hanoi* 丛 6 (229 & 230) 
p. 236， 9 & 16/3/03. 
Economic and a g ric u l t u r a l notes:丄1/ 
The sugar pal边j The coming of the 
s i l k trade to Japan, 一 
Chronique Scoriomique et agricole丄丄工/ 
乙e palmier 3 sucr色Debeaupuisj丄I王/ 
L/avenir du coinmei:ce de l a soie au 
Japon. 2enjure Horikoshi, ^ ， 1(2) 
p. 81， 15/12/2" 一 
Economic developments i n Indochina 
during 1899. 
Mouve鹏nt Sconomique de l'Indo-Chine 
en 1899. 且，ser. 2， 4(98) p. 866, 
3 / 9 / 0 0 . — 
The econainic p o t e n tia l of Indochina. 
Les p o s s i b i li " s gconondques de l'Indo-
Chine* P. Padaran, 且，ser* 2， 6 
Indochina 55 
(166)，- p. 1163， 23/12/01; 6(167) 
p. 1186， 30/13/01; 6(169) p. 32， 
13/1/02; 6(175) p. 174， 24/2/02; 
6(186) p. 422, 12/5/02. 
The上ecOnomi丄/ progress of our colonies 
i n Indochina during the las t ten years. 
Mos colonies d'Indo-Chine - Les progrSs 
des dix dern:Ures antiSes. J, Chailley-
B^srt- 且，ser, 2, 6(165) p- 1140, 
16/12/oTT 
The economic system of the coast of 
Annam. 
regime ^cotiomique de l a c6te d' 
Anna迈.P. de Barth^lemy. RL 6(171) 
p. 81， 2 7/1/02. ̶ 
For and against丄the Hanoi Exposition/* 
Le Pour et丄e Coti丄re, Montpezat et 
Gandolphe jfseud二7. ^ 6(232) p, 278， 
30/3/03. ̶ . ̶ 
French Indochina i n the Universal 
Exposition of 1900.. 
L'Indo-Chine francaise S ^'Exposition 
universelle de 1900， ^ ， ser- 2, 5 
(117) p. 29, 14/1/01; !?118) p. 52， 
21/1/01; 5(119) p. 77， 28/1/01; 5(120) 
p. 99, 4/2/01; '5(121) p. 123, 11/2/01; 
5(122) p. 147， 18/2/01; 5(123) p. 171, 
26/2/01. 
The Haiphong Chamber of Commerce., 
Chambre de commerce de Haiphong, RI， 
6(185) p. 413， 5/5/02; 6(210) p .組 0 ; 
27/10/02; 6(219) p. 1229, 29/12/02; 
6(220) p. 20, 5/1/03; 6(221) p. 44， 
12/1/03; 6(233) p. 305， 6/4/03; 
6(241) p. 500，. 1/6/03; 6(243) p. 536, 
15/6/03; 6 ( 2 4 " p. 637, 13/7/03. 
The Hanoi e x h i b i t i o n committee. 
Comitl de 1，exposition de Hanoi* RI, 
ser. 2， 4(91) p. 699, 16/7/00.. ̶ 
The importance of the rice trade of 
Indochina-
Importance du cotnmerce de r i z de 
l'Irido-Chine. M, 6(241) p.,494, 1/6/03. 
Importation and exportation of currency 
during January 190b, 
I n p o r t a t i o n et exportation des mormaies 
pendant le mois de Janvier 1900. R I , 
ser. 2， 3(75) p. 320， 26/3/00. ̶ 
Importation of French:and foreign . 
fabrics (Cochinchina and Caid)odia), 
Etat 1'importation des 仁issus 
fran^ais et Strangers (Cochinchine et 
Cambodge)- ^ ， ser, 2， 2(36) p- 292， 
26/6/99. ̶ 
Improvement and uncertainty of 
s t a t i s t i c s i n Indochina, 
Progres et i n c e r t i t u d e de l a 
s t a t i s t i q u e en Indo̶Chine. T. Smolski. 
RIJE， (17) p. 96， 41. 
Increase of r i c e prices and i t s 
repercussions i n the Tbrikinsse r u r a l 
La hausse du cours du r i z et ses 
repercussions dans les milieux ruraux 
tonkinois, Vu-Van-Hien, RIJ£， (22) 
p. 313， 43. 
Indochina's trade i n 1913. 
乙e Commerce de l'Indochine en 1913. 
A, Kircher, n.s. 2， 2(11-12) 
p. 483， 11-12714. 
Labour i n Tonkin, 
乙a main d'oeuvre au Tonkin. 
L* Hautefeuille* H， n,s* 2， 2(9) 
p. 291， g/:L3. ̶ 
The labour pyoble;m i n Indochina* 
Le probl^me du t r a v a i l en Indo̶China* 
6(186) p. 429， 12/5/02, 
Laõkay and economic a c t i v i t y of the 
Red River. 
Lao̶kay.et le tnouvement  '在conoioique du 
fleuve Rouge. 且 , s e r . 2， 4(95) 
p. 792.， .13/8/007 
L i s t of the mafk6仁s of Hoa̶binh 
province* 
.Liste deS marches, de l a province de 
Hoa-binh, M， ser. 2, 2(59) p- 813, 
4/12/99. ̶ 
Local commercial and•industrial 
societies i n Tonkin* 
Les Societies commerciales e仁 
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i n d u s t r i e l l e s indigSnes au Tonkin, 
g， n.s. 2， 2(3) p. 193， 3/10. 
Mixed Consultative Chamber of Commerce 
and Agriculture of Cambodia, 
Chambre consultative mixte de Commerce 
e仁 d ' A g r i c u l t u r e du Cambodge. R I， 
6(240) p. 477, 25/5/03. ̶ 
Nominal l i s t of rewards given to Indo-
china i n the Exhib i t i o n of 1900. 
List e notninative des recompenses 
accord^es a 1*exposition de 1900 pour 
l a section de 1'Indochine, 且，ser. 2， 
4(106) p. 1052， 29/10/00. ̶ 
Notice concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - groundnuts ̶  
rubber ̶  coal - hemp ̶  cotton ̶  tea, 
Renseignements i n仁各 r e s s a n仁 l a culture 
et le commerce indo̶chinois  - Arachides 
̶ Gaoutchouc - Charbons ̶  Chanvre ̶ 
Coton - Th4s. 6(168) p, 20, 
6/1/02. 
Notice concerning Indochinese cul仁i一 
vation and commerce - rubber ̶  coffee ̶  
cardamom - copra - cotton - tea -
Hankow market p r i c e s , 
Renseignements int纟resSant l a culture 
et l e commerce indo—chinois — 
caoutchouc - caf^ —  cardatnome — Copra — 
Coton — Th各s - Mercurials d'Hank^ou-
且，6(169) ， 13/1/02, 
Notices concerning Indochinese c u l ti — 
vation and commerce —  rubber - tobacco 
一 cotton —  t i n , 
Renseignements int^ressant l a culture 
et le commerce indochinois —  caoutchouc 
- t a b a c - coton - 6 t ain . ^ 6(171) 
p. 93， 27/1/02, — 
Notice concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce -' gutta-percha -
coffee ̶  tea ̶  r i c e ̶  coal, 
Renseignenients i t i " r e s s a n t l a culture 
-et le commerce indochinois - caoutchouc 
-仁abac - cocon - 4 t a i n . 
S 6(172) p. 115, 3/2/02. 
Notice concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - coffee - cotton -
coal, 
Renseigneraents int6ressant l a culture 
et le commerce indo-chinois - caf吝s -
coton - chsrbon. 凰,6(173) p, 142， 
10/2/02, ̶ 
Notice concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - s i l k ̶  matches -
coal - Hankow market prices, 
Renseignements int在ressant l a culture 
et le commerce indo-chinois - Soie -
Allumettes - Charboti - Mercurials 
d'Han"ou. ^ 6(174) p. 165, 17/2/02. 
Notice concerning Indochinese c u l t i -
va仁ion and commerce ̶  ric e - raw s i l k -
s a l t - animals - lar d - skins ( h i d e s ) -
dried legumes - brail and paddy ̶ p i t -
coal of Tonkin ̶  grey cotton thread -
cotton piece̶goods ̶  areca nuts ̶  
p e t r o l ̶  gambier - wheat f l o u r ̶  opium, 
Renseignements i n " r e s s a n仁 l a culture 
et l e commerce indo-chinois ̶  Ri2 ̶ 
soie brute ̶  sel ̶  animaux - l a r d ̶ 
peaux ̶  legumes sees ̶  son e仁paddy ̶ 
h o u l l l e du Tonkin - f i l s de coton g r i s 
-cototmades en pieces - noix d' 
ar^quiei: - petrole - ganibier - f a r i n e 
de ble - opium, g ， 6(176) p. 207, 
3/3/02. ̶ 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - cotton - rubber ̶ 
coal ̶  tea ̶  bananas - rubber and gutta 
̶ tobacco, 
Renseignements intSressant l a culture 
et le commerce indo̶chinois  - Coton -
caoutchouc - charbon - thes ̶  bananes ̶ 
caoutchouc et gutta - tabac. RI， 
6(177) p. 230, 10/3/02. 「 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce ̶  gums ̶  rubber -
coal - s i l k - bananas. 
Renseignements int各ressant l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  Gommes -
caoutchouc - charboris ̶  soies -
bananes, 且，6(178) p. 25厶，17/3/02. 
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Notices concerning Indochinese c u l t i -
v ation and commerce - rubber - bananas 
coffee - coal. 
Renseignements int^ressant l a culture 
et le connnerce indo-chinois -
Caoutchouc - bananier - cafe - charbon, 
旦，6(182) p. 341， 14M/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - cotton - castor-
o i l bean， 
Renseignements i n t " e s s a n t l a cul仁ure 
et l e commerce indo-chinois - Co仁oti -
r i c i n . 且，6(183) p. 367， 21/4/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Rubber - tea-
Renseignements i n t " e s s a n t l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  
Caoutchouc - th& ^ 6 ( 1 8 4 ) p- 382, 
28/4/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce ̶  Rubber - ivory ̶ 
coffee ̶  coal* 
Renseignements int^ressant l a culture 
et l e commerce indo-chincis -
Caoutchouc - i v o i r e - caf6 - charbon, 
且6(185) p. 412， 5/5/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - coal - cotton. 
Renseignements int6ressant l a culture 
et le commerce indo̶chinois  - Charbon ̶  
coton. 且，6(187) p. 459， 19/5/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - cotton - r u b b e r陽 
r i c e， 
Renseignements int£ressant l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  Coton ̶ 
caoutchouc - r i z . & 6(192) p. 576, 
23/6/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Rubber - coffee ̶  
cotton, 
Renseignements i n " r e s s a n t l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  
Caoutchouc - caf^ - coton. g 6(196) 
674, 21〃/02, 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Silk* 
Renseignements int:6ressant l a ctil仁ure 
et le commerce indo̶chinois  ̶  Soie. 
1 ， 6(197) p. 700， 28/7/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Opium, 
Renseignements in"i:essant: l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  L'Opiu迈. 
g 6(199) p. 746， 11/8/02, 
Notices concerning Indochinese 
agriculture and commerce - Rubber -
j u t e - coffee - s i l k - cotton, 
Renseignenients in仁eressan亡 l a culture 
et le commerce indo̶chinois  ̶  
Caoutchouc - ju仁e - caf^ - soie -
coton. 经6(208) p. 962， 13/10/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Rubber —  coffee. 
Renseignements in" r e s s a n仁 l a culture 
et le connnerce indo-chinois -
Caoutchouc - c a f么 E 6(210) p. 1012， 
27/10/02. — 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Silk-worms, 
Renseignements inc4ressant l a culture 
et le commerce indo—chinois - Vers S 
Soie, ^ 6(211) p.. 1038, 3/11/02, 
Notices concerning Indochinese c u l ti — 
vation and commerce - Rubber. 
Renseignements iric《ressant l a culture 
et le commerce indo—chinois -
Caoutchouc- g， "215) p- 1134， 
1/12/02. — 
Notices concerning Indochinese cu工ti一 
vation and commerce - Coffee. 
Renseigneraents intl r e s s a n t l a culture 
et le commerce indo-chinois - Cafe', 
g ， 6(216) p. 1159， 8/12/02. 
Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - S i l k . 
Renseignenients interessant la culture 
et le commerce indo-chinois - Soie. 
^.6(221) p. 43， 12/1/03. 
Notices coiicerning Indochinese c u l t i -
v旦tion and commerce - Tea - catechu 
丄cutch， a substance extracted by 
b o i l i n g from Acscia catechu/ - cotton-
Renseignements interessant l a culture 
et le commerce indo-chinois - ThS -
cachou - coton. g 6(227) p. 181， 
23/2/03. 
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Notices concerning Indochinese c u l t i -
vation and commerce - Cotton-
Renseignements in t e " s s a n t l a culture 
et l e commerce indo—chinois - Coton, 
旦.6(238) p. 425, 11/5/03. 
Notices concerning Indochinese c u l ti — 
vaCion and commerce, 
Renseignemetits in " r e s s a n t l a culture 
et l e commerce indo-chinois. RI， 6 
(250) p. 709， 3/8/03; 6(251〉 p^~732， 
10/8/03; 6(254) p. 808, 31/8/03, 
O f f i ci a l acts - Organisation of the 
Chambers of Commerce in Indochina-
Actes o f f i ci e l s - Organisation des 
Chambres de conmerce en Indo-Chine-
g , s e r . 2， 6(164) p. 1116， 9/12/01. 
O f f i ci a l Acts - The promotion of the 
Legion of Honour of the Hanoi 
Exhibition, 
Actes o f f i ci e l s - La promotion de l a 
Legion d'hormeur de l'Exposition de 
Hanoi. 丛6(249) p. 683， 27〃/03. 
An o rigin a l form of commercial 
organisation - The Bahnar canvassers. 
Une forme o riginale d'organisation 
conmErciale - Les d冬marcheurs bahnars. 
P. Guilleminet. RIJE， (8) p. 704, 38. 
Overseas trade of Indochina i n 1898. 
commerce e x " ri e u r de 1'Indo—Chine 
en 1898, 且，ser- 2， 2(50) p, 539， 
2/10/00; 2TJ3) p, 631， .23/10/99; 
2(55) p. 691， 6/11/99; 2(58) p. 771， 
27/11Z99; 2(59) p. 800， 4/12/99; 
2(62) p. 902， 25/12/99. 
The price of s a l t and opium i n Indo-
china i n 1900, 
Prix de vente du s e l et de 1'opium en 
In do-Chine pendant l'an"e !L900. 且， 
ser. 2， 3(77) p. 363, 9/4/00; 3(86厂 
p- 567， 11/6/00* 
Prices of food and forage i n Annam~ 
Tonkin from 1st July 1900. 
Prix revient des vivres et fourrages 
de L'Annam~Tonkin a dater du l e r 
j u i l l e t WOO, 且，ser餘2， 4(90) 
p. 677， 9/7/00.— 
Private assistance e . government 
assistance玍o private bodies & 
in divid u a l ^ /. 
1/Assistance p riv^ e . E. Giret. RI， 
ser. 2， 3(87) p, 585， 18/6/00. — 
Programme of economic action f o r 
Indochina. 
Programme d'action Sconomique pour 
l'Indochine* C h e n e仁 . g 34(9-10) 
p. 259， 9-10/20. — 
Quarterly abstract of rice and paddy 
exports i n Cochinchina, 
RelevS t rim e s仁 rie l des exportations de 
ri z et paddys de Cochinchine. & ， 
ser, 2， 2(39) p. 3 " , 17/7/99.— 
The Saigon Chamber of Co:nmerce, 
Chambre de commerce de Saigon, RI， 
6(181) p. 318， 7/4/02; 6(184) p.~l*88， 
28/4/02; 6(189) p. 510， 2/6/02; 
6(191) p. 550, 16/6/02; 6(192) p. 577， 
23/6/02; 6(198) p. 725， 4/8/02; 6(199) 
p. 750， 11/8/02; 6(211) p. 1033， 
3/11/02; 6(212) p. 1601， 10/11/oi; 
6(220) p. 23， 5/1/03; 6(222) p. 69， 
19/1/03; 6(223) p. 92， 26/1/03; 
6(224) p. 110， 2/2/03. 
Saigon Chamber of Commerce. 
Chambre de commerce de Saigon， RI， 
6(234) p, 332， 13/4/03; 6(235) p"~352， 
20/4/03; 6(238) p. 425， 11/5/03; 
6(239) p- 452， 18/5/03j 6(243) p, 541， 
15/6/03; 6(244) p. 563， 22/6/03; 
6(252) p. 756， 17/8/03; 6(253) 
.p. 780， 24/8/03. 
Study on r u r a l real estate i n Cochin-
china p a r ti c u l a r l y i n the inspectorate 
of Soctrang, 
Etude sur l a propri^tS fonciere rurale 
en Cochinchine, e仁particuliSrement 
dans 1，inspection de Soc-trang. 
Labussiere. ^ ser. 2， Notes， 
suppL to 2-5万9 p* 253. 
Table of the f ai r s and markets i n Bac-
ninh province. 
Tableau des f oires et marches de l a 
province扭Bac-ninh. ^， ser. 2> 
2(56) 725 ， 13/11/99.— 
Table of 仁he f ai r s and markets of 
Haiphong and Phu-lien provinces. 
Tableau des f oires et des marches de 
la province de Haiphong et Phu-
li e n . 昆，ser. 2， 2(57) p, 745， 
20/11/9^7 
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Table of the f a i r s and markets i n the 
Lam d i s t r i c t (Bac-giang) • 
Tableau des foire s et marches dans l a 
ci r c o n s c r i p t i o n de Lam (Bac-giang). 
1 ， ser, 2， 2(62) p. 902， 25/12/99. 
Table of the f a i r s and迈aricets of the 
Lao̶kay  c i r c l e . 
Tableau des foire s et.marches du 
cercle de Lao̶kay,  E， ser, 2， 3(69) 
p. 184， 12/2/00. ̶ 
Table of the f a i r s and markets of the 
Phu̶lang̃Thuorig  province. 
Tableau des foire s et marche's de l a 
province de Phu-lang-Thuong. 且 , s e r . 
2， 3(75) p. 317, 26/3/00. ̶ 
Table of the f a i r s and markets of Thai-
nguyen province. 
Tableau des foire s et marches de l a 
province de Thai-nguyen, 且，ser, 2 
2(61〉 p. 877， 1 8 / 1 2 / 9 9 . ̶ 
Table of the f a i r s and markets of the 
Yen-bay c i r c l e . 
Tableau des foire s et marches du 
cercle de Yen̶bay, ^_， ser.  2， 3(65) 
p. 78, 15/1/00. ̶ 
Table of the markets i n Quang-yen 
province. 
Tableau des marches dans 14 province 
de Quang"y各n, ser. 2， 3(63) 
p. 30, 1/1/00.̶ 
Table of the receipts eff&ctive on 1 
May 1899 by the Customs and Excise 
Administration, 
Tableau des recettes effec t i v e s au i e r 
mai 1899 par 1'Administration des 
Douanes e t貼 g i e s - 且，ser, 2, 2(38) 
p. 324， 10/7/99. ̶ 
Table of various imports and exports-
Tableau des diverses importations et 
exportations. ser, 2 ， 2(40) 
p. 36V, 24〃/99: 
Trade i n Tonkinese mats and the proper 
means to develop i t , notes. 
Note sur le commerce des nattes 
tonkinoises et les moyens propres i le 
developper- 互，ser- 2， 2(49) 526， 
25/9/99. 
Usury i n Cochinchina. 
I/usure en Cochinchine, C, Leonardi, 
^， （6) p- 281， 6/26-
Vietnamese s i l k on the French market. 
La soie annamlte sur le marchS 
francais. 且，6(169) p- 30, 13/1/02, 
Wishes presented to the National 
Congress f o r the development of 
foreign trade, 
Voeux presents au CongrSs National 
pour l e dlveloppment du commerce 
ext在rieur, Mettetai, 且，n,s, 2， 
2(9) p. 225， 9/12. ̶ 
Workers Associations of France at the 
Hanoi E x h i b i t i o n . 
Les Associations ouvrieres de l a 
France a l'Exposition de Hanoi. 
T h u i l l i e r . 且，（220) p. 2, 1/03. 
Other Southeast Asian Areas (Burma,  
Phi l i p p i n e s , Laos) 
Burma's trade wi仁h bordering regions. 
commerce de l a Birmanie avec les 
" g i o n s limitrophes* E- Giret- RI ， 
ser. 2， 5(140) p- 5 "， 2 4 / 6 / 0 1 - ̶ . 
Commercial information - Burma. 
Renseignements commerciaux - Eiinnanie. 
且，6(201) p. 795， 25/8/02. 
CouuDercial practices i n the Philippines. 
Usages commerciaux aux Phi l i p p i n e s . 
且，ser, 2, 3(80) 4 3 " 30/4/00-
The economic a c t i v i t y of Siamese乙aos. 
Le mouvement Sconomique du Laos 
siamois, Aym^-Martin， consul de 
France. 且，n,s. 2， 2(1) p, 1， 1/10. 
The economic devleopment of the 
Philippines, 
Le d"elopement ^conouiique des 
Philippines, H， n.s, 2, 2(10) 
p. 354, 10/10. _ 
The economic s i t u a t i o n of Siam i n 1901, 
La s i t u a t i o n Sconomique du Siam en 
1901. C. Lemire. g ， 6(188) p. 468, 
26/5/02. ̶ 
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France and the economic development of 
La France et le d^veloppement 
lconomique du Siam, 且，6(169) p- 42， 
13/1/02. — 
French commerce i n Burma. 
Le commerce franc;ais en Birmanie, 
H， 6(171) p. 84, 27/1/02. 
Indochinese trade with the Philippines, 
Le commerce indochinois aux 
Philippines , n,s. 2， 2(2) p. 127,. 
2/10. — 
Java and i t s trade, 
Java et son commerce, g 6(182) 
p. 352, 21M/02. 
The Malay Peninsula and French 
economic in t e r e s t s . 
La PSninsule Malaise et les i n t ^ t ^ t s 
^conomiques f r a n s " s , Co迈te de 
Jouffroy d'Abbans. g 6(231) p. 247, 
23/3/03. 
Chinese coolies. 
Coolies Chinois. A, Raquez. RI， 
6(240) p. 461， 25/5/03. — 
Commercial exchange of Shanghai with 
Europe and America-
Mouvement commercial de Shanghai avec 
l'Europe et l，Amlrique, 且 , s e r , 2, 
6(164) p. U34， 9/12/01.— 
Commercial notices - Foreign trade of 
China. 
Renseignements commerciaux - Le 
commerce exterieur de l a C h i n e ,[， 
6(205) p. 895, 22/9/02. — 
Commercial practices in China, 
Pratique commerciale en Chine. 
J . Baylin. 且，n.s. 2， 2(9-10) p, 299， 
9-10/24, — 
Economic Yunnan, 
Le Yunnan 《conomique. J . Dutertre. 
且，n.s. 2, 1(3) p. i77， 15/2/04; 
I T " p. 251, 29/2/0'4. 
The trade of Bangkok, 
Conmierce de Bangkok, 
p. 1119, 21/12/03. 
^ 9(2 70) 
The trade of Indochina with the S t r ait s 
Settlements. 
Le commerce de ]/工ndochine avec les 
Etablissements des D纟仁 r oit s , RI, 6 
(236) p. 384， 27/4/03. — 
The trade between the Philippine 
Islands and Indochina, 
Le commerce des li e s Philippines 
avec l'Indochine, H, Georges, RI， 
12(11) p. 1101， 11/09. — 
The trade of Siam in 1901. 
commerce du Siam en 1901, 
6(184) p. 370， 28/4/02. 
China 
M， 
China - commercial. 
La Chi^e con^erciale, Un f i l s du 
Ciel Jseud丄7, 且，6(222) p. 66， 
19/1/03. — — 
China i n the 1 ， E x hibition . 
La Chine i l'Exposition de 1900. 
ser. 2， 3(77) p. 362， 9/4/00. — 
Foreign commerce i n China in 1898， 
report* 
Commerce Stranger en Chine pendan仁 
l ' a n n " 1898， rapport. 且，ser- 2， 
1(26) p. 137, 17/4/99.— 
Foreign trade c?f Formosa in 1901. 
Commerce e x t ^ rieu r de Formose en 1901. 
Andr么 g， 6(237) p- 405, 4/5/03. 
The French Fair at Tientsin. 
La Foire franqaise de Tien Tsin, 
n.s. 2， 1(1-2) p. 126， 1-2/24. 
French trade at Shanghai. 
commerce frarn;ais a Shanghai, E， 
9(261) p. 970， 19/10/03. — 
General commerce of Kiaotcheou /C^ina, 
Alte r n a tive rendering Kiao-tcheo^/. 
Commerce g^n^ral de Kiaotctieou, RI， 
ser, 2， 6(155) p. 913, 7/10/01;— 
6(156) p. 935， "/10/01. 
Getiera丄commerce of Nieut-chouang in 
1900丄China， A l t e r n a tive rerid£ririgs 
'Nieou Tchouang'， New-Chwian且/‧ 
Commerce g^n^ral de Nieut—chouang  en 
1900, ser* 2, 6(157) p* 958， 
21/10/oTT 6(158) p. 982， 28/10/01. 
Japian and Korea 
General commercial a c t i v i t y of 
Chifoo i n 1899. 
Le mouvement gSn《ral du coimoercb de 
Tch"ou en 1899. g ， ser, 2， 5 ( 1 3 4 ) . 
p. " 6 ， 13/5/01. 一 
General trade of Canton i n 1900. 
Commerce g^riSral de Canton en 1900. 
ser- 2， 6(153) p- 863, 23/9/01-
Import trade i n i n t e r i o r China. 
Le Commerce d'importation dans l a Chine 
i n t ^ r i e u r e , J , Legendre, 1， n.s. 2, 
2(7) p. 1, 7/10. — 
Japanese projects i n China-
Projets des Japonais en Chine. RI， 
ser. 2， 5(136) p. 468， 27/5/01.— 
Russo-Chinese trade. 
Le Commerce Russo - Chinois‧ 
6(242) p. 514， 8/6/03. H， 
Shanghai trade i n 1900. 
Commerce de Shanghai pendant I'anriSe 
1900, 旦，ser, 2， 6(147〉 p, 729, 
12/8/0lT"6(;U8) p. 749, 19/8/01; 
6 ( 局p . 794， 2/9/01; 6(152) p. 840， 
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且，n.s. 2, 1(79) p. 486， 15/4/08. 
』 \ 、 
The Chams of the past and of today. 
Les Chams d'autrefois et d'aujourd'hui, 
Leuba. 旦，n.s. 2，. 2(7-8) p. 39， 
7-8/15; 2(9-10) p. 221, 9-10/15; 
2(11-12) p. 353， 11-12/15. 
The Chinese i n Indochina, 
Les Chinois en Indochine. P.B. & 
G. Coulet. EARI, 3(35〉 p. 457， 5/29. 
Chinese sects - The Triads* 
Les sectes chinoises - Les Trlades, 
ser, 2， 5(118) p. 66, 21/1/01. 
The Choongs丄a Negrito group of 
Cambodian o r i g i n , s e t t l e d i n 一 
^ Kanchanaburi province, Thailand/. 
Les choongs, J. Schmitt, 且， 
n.s. 2， 2(3) p. 161, 15/8/0^7 
On the condition of the Minh-hucmg, 
De l a condition des Mirih-huong, 
L. de P. 且，n.s. 2, 2(9-10) p. 253， 
/ 9-10/17.— 
The conqu£st of the native wom! i ^ i 
Vietnam /on the stratus of wome^/. 
La conquete de la ferame indigene en 
pays d'Annam. Mme M. P o i r i e r . RI， 
n.s. 2， 1(3) p. 319， 3/". — 
The customs of the Meo of the region 
of Long-He. 
< Les coutumes des Jleos de l a R4giop 
de Long-He. P- Grossin, EARI^ 1 
(1， 2， 3〉 p. 42， 7-9/26. 
The Djarai t r i b e , notes. 
La t r i b u des D j a r a i , no仁es sur, 
^ " T r i n q u e t , 且，n.s, 2， 2(48) 
p. 1903, 12730/06. 
Roland DorgelSs among the Mois. 
Roland DorgelSs chez les Mois, 
P, Lechesne, n,s, 2, 2(7-8) 
p. 61， 7-8/25.— 
The economy of the Moi t r i b e s of 
.Indochina. 
Z L'6coTiomie des tr i b u s Moide l'Indo-
chine, Guillemlnet, RIJE， (21) 
P' 6 9， " . ; 
， ： J 
Indochina 
Essay on the Tonkinese, 
Essai sur les Tonkinois, Dumoutier, 
且，n.s. 2， 1(53-54) p. 305， 15̶ 30 
71/07; 1(55) p. 453， 15/4/07; 1(57) 
p. 604， 15/5/07; 1(58) p. 689, 
30/5/07; 1(59) p. 759, 15/6/07; 
1(63) p. 1093， 15/8/07; 1(65) p. 1243， 
15/9/07; 1(72) p. 1790， 30/12/07; 
1(73) p. 22, 15/1/08; 1(74) p. 118, 
30/1/08; 1(75) p, 193， 15/2/08. 
The ethnic groups of the Clear River, 
'Les groupes ethniques de l a Rivi差re 
C l a i r e . Ct. Bonifacy. 且，n,s, 2， 
1(12) p. 813， 30/6/04; 2?!) p. 1， 
15/7/04. f H 
Ethnographic notes on the former 
c i r c l e of Moncay. 
Notes etimographiques sur l'ancien 
cercle de Moncay* Commandant 
Lagarrue. 且，ti,s. 2, 2(24) p. 1755, 
30/12/05,̶ 
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The Franco-Vietnamese. 
Les mStis franco-annamites, E, Babut. 
且，n.s. 2, 2(61) p. 897， 15/7/07, 
Generalities about the Man _^people£/. 
G^n^ralids sur les Mans. T.K.Q,B, 
6(257) p. 868， 21/9/03. 
The hawkers and stre e t cries of Hanoi, 
Les marchands ambulants et les c r i s 
de l a rue圣Hanoi, F. de F各nis, 
EARI 2(15 & 16) p. 127， 9-10/27; 
KT§)  p. 251, 12/27; 2(19) p. 309， 
1/28; 2(20) p. 371， 2/28. 
Indigenous co̶operation  i n Tonkin. 
La mutuality indigene au Tonkin, 乙 
且，n.s. 2， 2(48) p. 1927， 30/12/06. 
Enquiry on the question of Eurasians-
Enquete sur l a question des M^tis. H. 
Sambuc. ^£， n,s. 2， 1(2) p. 201， 
2/13; l ( 3 7 " p . 326, 3/13. 
Ethnographic note - The highlanders 
of the Hundred Thousands Mounts* 
Note e仁hnographique - Les 
montagnards des Cent M l l l e Mcmts. 
J.A.G.R. 且，n.s. 2， 1(4) p. 242， 
29/2/04; lU) p. 293, 15/3/04; 
1(6) p. 390, 31/3/0厶. 
Ethnological note on仁he 'Tho'. 
Notice ethnologique sur les " Tho>> 
T.K.Q.B. RI， 6(247) p. 630， 13/7/03. 
Inquiry on the Eurasian question -
In Cambodia. 
Enqu"e sur l a question des M^Cis  ̶ 
Au Cambodge, C, Gravelle. RI, 
n.s. 2， 1(1) p. 31, 1/13. 一 
I n q u i r i e s on the Eurasian question -
In Tonkin. 
Enquete sur l a question des MStis ̶  
Au Tonkin, M. Galuski, 且，n.s, 
2， 1(4) p. 402， 4/13. ̶ 
Ethnographic - notes on the Khas. 
Notes ethnographiques sur ies Khas. 
,Macey- ^J_， n,s- 2， 1(60) p* 868， 
30/6/07.̶ 
Ethnographic notes on the Kos, 
Notes ethnographiques sur les Kos, 
Dauffes. 且，n-s, 2， 2(38) 
p. 1089, 30〃7^6. 
Ethnographic studies on C h e  Khas, 
Etudes e仁hrxographiques sur les Khas. 
Macey. 且，n.s. 2， 1(52) p. 240， 
28/2/07;"T(55) p. 479， 15/4/07; • 
1(56) p. 540， 30/4/07; 1(59) p. 781, 
15/6/07; 1(67) p. U l l， 15/10/07. 
Eurasians i n Cochinchina. 
Les M6tis de Cochinchina. Dr H o i " . 
且，n,s, 2, 2(9-10) p. 345， 9-10/14; 
1Tl-2) p, 123， 1-2/17. 
The Khas i n Stung-Treng, the 14th 
of July, 
Les Khas S Stung-Treng, l e 14 
j u i l l e t . R.S. 旦，n.s. 2， 2(7̶8) 
p. 57， 7-8/16. 一 
Laotian f o l k l o r e . 
Folklore laotien-
n.s. 2， 1(91-92) p. 
Laotian f o l k l o r e : 
Sethi， 
Folklore l a o t i e n : 
SSthi, F- Macey, 
F. Macey, 且， 
583， 15-307T0/08. 
Pho̶la  and Maha-
Pho-U et Maha-
RI， 
1(89-90) p. 407, 15^10/9/08. 
Love, family, marriage among the 
Thos, 
Ii，a迈our， l a f a m i l l e , le marriage 
chez les Th&s. Ct. Bonifacy. 且, 
n.s. 2， 1(2) p. 64， 3 0 / 1 / 0 4 . ̶ 
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Man， L a o tian仁 y p e . 
乙'horame， type l a o tie n . Dr G, Maupetit. 
且，n.s. 2， 1(3) p. 316， 3/13. 
Marriage between French and Vietnamese. 
Le mariage entre Frani;ais et Annamites. 
G,H- Camerlynck, RIJE，（3) p. 51， 37. 
Modes of l i f e in the mountains of 
French Indochina, 
Les modes de vie dans les montagnes 
de l'Indochine francaise. R. Demarez, 
且，n.s. 2， 2(9-10〉 p. 319， 9-10/21. 
The Mois of Central Indochina, 
Les Mois du Centre indochinois. 
P. Lechesne. 且，n.s. 2, 2(9-10) 
p. 165, 9-10/2"?7 2(11-U) p. 365， 
、11-12/24; 1(1-2) p. 37， 1-2/25. 
The Mois of Cochinchina nd south 
Anii3迈， 
Les Mois de l a Cochinchine t du Sud— 
Ann亂 g， ser. 1， 2(4) p. 42， 11/93, 
The Mois of Ta-my (Region of cinnamon). 
Les Mois de Ta-my (Rlgion de l a 
cannelle)- 且，ser. 1， " l l ) p. 82， 
6/94, 一 
The Moi of. Upper Donnai. 
Les Moi du Haut—Donnai. M, Ner. 
g 88 (n.s. 79) p. 336， 8/33. 
Ths Mons, 
Les M6nes. J. Schmitt. 且,n.s, 2， 
,1(11) p. 769， 15/6/04. 一 
Monograph on the Khet of Moulapoumok. 
Monographie du Khet de Moulapoumok, 
H. K l ein . H， n.s. 2， 1(2) p, 124, 
Z 2/12. — 
Monograph on the Mans-Cao-l幼. 
Monographie des Mans-Cao-lan. Ct, 
Bonifacy. g ， n.s. 2， 2(13) p. 899， 
15/7/05. — 
Monograph on仁he Mans Dai-ban， Coc or 
Sung* 
Monographie des Mans Dai-ban， C3c ou 
Sung. Ct* Bonifacy, 且，n,s* 2， 
1(84) p. 877， 30/6/08;~1(85) p. 33， 
15/7/08; 1(86) p. 121, 30/7/08. 
Monograph on仁he Mans Quan-coc. 
Monographie des Mans Quan-c6c. Ct. 
Bonifacy, 且 ， n 丄 2 ， 2(10) p, 726， 
30/11/04; 2 l l l ) p. 824， 15/12/04; 
^ 1 ( 2 ) p. 138, 30/1/05. 
Monograph on the Mans Quan-trang. 
Monographie des Mans qu^n—tr^ng.  Ct, 
Bonifacy. 且，n.s. 2'， 2(22) p. 1597， 
乂30/U/05; 2TI"3) p. 1696， 15/12/05. 
Monograph on the Mans Tieu—ban or Deo-
ti e n , 
Monographie des Mans Tieu-ban ou Deo-
ti e n . Ct, Bonifacy, 且，n,s. 2， 
Z " 6 0 ) P. 8 1 7， 30/6/07;l(6l) p. 909， 
、15/7/07. 
Monograph on Che Pa-teng and the Na-e, 
Monographie des Pa-teng et des Na-S, 
Ct, Bonifacy. 且，n,s. 2, 1(94) 
'p， 6 % , 30/11/OlT 1(95) p. 773, 
Z 15/12/08. 
Note on the Kien-giang, 
Note sur le Kien-giang, M* B ri^ r e . 
'丄，ser, 2， Notes ， suppl, to 2-5/99 
p : 36. 
Monograph on the Mans-cham /or Lam~ 
Monographie des Mans-cham (ou Lam~die^/, 
Ct. Bonifacy. M， n.s. 2， 1(27) — 
V 169， 15/2/06j"l(28) p. 257， 28/2/06. 
No仁e on the population of Rach—gia 
and of the huyexi of Ca-mau. 
Note sur l a population de Rach-gia et 
,du huyen de Ca-mau. M. Benoist. RI， 
ser, 2 Notes, suppl. to 2-5/99 p.万， 
Note on the sit u a tio n of the Chinese 
in Indochina. 
Notice sur la situation, des Chinois 
en Indochine. 且，12(U) p, 1063, 
11/09. — 
Pa cifica tion of the Mois， notes, 
乙a p a cific a tio n des Mo!Ls, notes sur. 
Ti含u-Phu-T丄且，n.s, 2，.1(7) 
p, 455, 15/4/04; !?9) p. 6"， 
15/5/04; 1(10) p' 706> 31/5/04; 1(11) 
p. 789， 15/6/04.. 
Indochina 
The Pear populations of the Cardamom 
mountains, 
Les Populations Pears des Carda加mes-
RenS Morizon. p. 684， 8/32; 
68 p. 739， 9/32. 
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n.s. 2, 2(14)，. p. 979, 30/7/05; 
TTl5) p. 1077， 15/8/05; 2(16) p. 1172， 
30/8/05; 2(17) p. 1234， 16/9/05; 2(18) 
p. 1333， 30/9/05; 2(19) p, 1407， 
Z 15/10/05; 2(20) p. 1493， 30/10/05. 
P ries t s , pagodas and secret societies 
in Cochinchiria. 
Bonzes， pagodes et socie仁Ss secretes 
en Cochinchine, G. Coulet, EARI.  
3(25) p. 7， 7/28. 
Property among the peoples of Lac-tho. 
La propri叾t诠 chez les peuplsdes de 
Lac-th6. R,P. Brisson, 且，n.s, 2, 
2(7〉 p. 502， 15/10/04. — 
Poor families i n Tonkinese concessions. 
Families pauvres sur concessions 
Tonkinoises， 且，ser. 2， 1(31) 
p. 205， 22/5/9?7 
Races of Upper Tonkin. 
Les races du Haut Tonkin. M, Abadie. 
E， n.s. 2， 1(1-2) p' 179， 1-2/25. 
Research on the Cambodians. 
Recherches sur les Cambodgiens• 
G. Groslier, 且，n.s. 2， 1(1-2) 
p. 199, 1-2/22̶ 
The Sadet， notes, 丄The 'Sade仁'are 
guardians of̶fetishes  amongs仁仁he 
Jarai peopl^/* 
Les Sadet， quelques no仁es sur* J,B, 
Guerlach. 且，n,s. 2， 1(3) p- 184， 
1 5 / 2 / 0 5 . ̶ 
The sale of children i n Indochina, 
Vente d'enfants en Indo-Chixie. 
Dartigueiiave. 且，n*s. 2， 1(76) 
p. 239， 29/2/08: 
Social organisation of the Vietnamese. 
L'organisation sociale des annamites. 
且，ser. 1， 1(2) p, 127， 9/93. 
The Son̶phong  Mois. 
Les Mois du Son-phong, E. Durand. 
M， n.s. 2， 1(63) p. 1055， 15/8/07; 
U64) p. 1158， 30/8/07. 
Survey of the races populating the 
1st m i l i t a r y d i s t r i c t， 
Aper(ju sur les races peuplant le l e r 
t e r r i t o i r e m i l i t a i r e . Ct. R"Srony, 
Scenes of Vietnamese l i f e i n Tonkin. 
Seines de l a vie antiamite au Tonkin. 
E, Courtois. ^ ， ser, 2， 3(80) 
p. " 9， 30/4/0^7 
SinõVietnamese f o l k l o r e . 
Folklore sino-aimamite, Du迈outier, 
H， n.s. 2， 1(56) p. 503， 30/4/07; 
IT60) p. 846, 30/6/07; 1(62) p. 1003， 
31/7/07; 1(66) p. 1332, 30/9/07; 1(67〉 
p. 1425， 15/10/07; 1(69) p. 1565, 
15/11/07; 1(70) p. 1646， 30/11/07; 
1(71) p. 1724， 15/12/07; 1(76) p. 254， 
29/2/08; 1(77) p, 355, 15/3/08. 
Talk on the customs and i n s t i t u t i o n s 
of Annam. 
Causerie sur les迈o6urs et les 
i n s t i t u t i o n s de l'Annam. H. Tissoc. 
且，n.s. 2， U72) p. 1761， 30/12/07; 
TT73) p. 15， 15/1/08; 1(74) p. 109, 
30/1/08. 
The T'ai of the Sino̶Tonkinese border. 
Les t ' a i de l a fronti袅re sino— 
tonkinoise. CI. Madrolle, 且,n.s. 2, 
1(25) p.l， 15/1/06; 1(26) p.~T05， 
30/1/06; 1(27) p. 187, 15/2/06. 
Tonkin provinces - Thai-nguyen - The 
rscss ， 
Les provinces du Tonkin - Thai—nguyen 
/一 Les races. A. Conrandy, 且，n.s, 2， 
Z 1(7) p. "9， 15M/04; 1(8) ^ 7 558， 
30M/04. 二 、、》 
Tonkin provinces - The chau of Van-
chan —  The races - the Thais, 
Les provinces du Tonkin - Le Chau du 
Van-chan - Les races —  Les Thais. 
-R. J a 加 ， ^ ， n,s. 2， 1(9) p. 609， 
15/5/04. 一 
Tonkin provinces - The chau of Van— 
Chan —  The races - Muongs - Mans — 
Meos, 
Les provinces du Tonkin - Le Chau de 
Van—Chan  - Les races —  Muongs - Mans 
M6os. Jame. ! ， n.s. 2， 1(10) 
p. 717， 31/5/04.— 
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The Vietnamese f a m i l y . 
La f a m i l l e arm ami t e . E. Courtois. RI， 
ser, 2， 3(83) p. 509, 21/5/00. ̶ 
Other Southeast Asian Areas 
Among the savages of the P h i l i p p i n e s . 
Chez les sauvages des P h i l i p p i n e s . 
A. Raquez. ^ » 6(225) p. 115， 9/2/03. 
Eurasians i n the Dutch Indies, 
Les M " i s des Indes n^erlandaises, 
Dr Holb么且，n.s. 2， 2(9-10) p. 354， 
9-10/14. 一 
Reflections on the natives of Siamese 
Reflexions sur les indigenes du Laos 
siamois. Dr G. Maupetit. 且，n.s. 2， 
Z 1(5) p. 457， 5/12. ̶ 
The Tavoy丄e仁hnic group of一Tavoy, 
Mergui & Tenasseri迈，Burm旦/. 
Les Thavais, J . Schmitt. ^ _ ， n.s， 2, 
, 2 ( 6 ) p. 443， 30/9/04. ̶ 
China 
Chinese among themselves. 
Les Chinois chez eux- E* Giret, RI， 
ser. 2， 4(100) p. 897， 17/9/00.̶ 
China, feminine. 
Chin旦feminine. Un f i l s du Ciel 
^seud丄7！， 6(232) p. 283, 30/3/03. 
Femininity i n China, 
FSminit^s en Chine. M. Percheroti. 
g 5 4 p, 13， 1-7/3lj 57 p, 220， 10/31; 
W p. 319， 12/31; 61 p. 392， 2/32. 
Feministn i n China, 
Le Feminisme eh Chine, 
11(5) p. 472， 5/09. 
A. Maybon. RI ， 
The Muslims of Yunnan, 
Les musulmans du Yunnan, RI，12(11) 
p. 1055, 11/09. ̶ 
The negri仁oes of Hainan Island-
Les " g r i t o s de l ' i l e d'Hainan. 
Imbert. 且，n.s. 2, 2(11̶12)  p. 403， 
11-12/17.̶ 
The native race or Tou-jen of Kwangsi, 
乙a race indigene ou Tou-jen de Kuangsi, 
Mgr. Lavest. n.s. 2， 2(21) 
p. 1570, 15/117^5. 
Report on the supervision of the 
aborigines i n Formosa (translated 
from English by G. Giraud). 
Rapport sur la surveillance des 
aborigines i Formose ( t r a d u i t de 
l'anglais par G. Giraud). 且 , n . s . 2， 
l ( 厶 ）p . 394, 4/12. ̶ 
Secret Chinese associations, 
congregations and s o c i e t i e s . 
Associations, congregations et soci"叾s 
secrites chinoises- P, D'Enjoy. RI， 
n.s. 2， 1(55) p. "0， 15M/07. — 
Strange associations i n China, 
乙es associations bizarres en Chine. 
J, Servigny. g ， ser, 2， 5(132) 
p. 375, 29/4/OIT 
Japan and Korea 
The Japanese social question. 
La question sociale japonaise. RI， 
32 (11-12) p. , ， 11-12/19. — 
Japanese women today. 
Japonaises d'aujourd'hui. M.A. Mignon. 
经，2(11) p. 351， 9/25. 
The psychology of the Japanese people. 
Psychologie du peuple japonais. S.I, 
Moton. EARI， 3(40) p. 7 " , Kl/29.. 
POLITICS AND AD訓ISTRATION 
General and No仁Elsewhere Included 
A l l colonials: /The colo nial question 
and the electioni" of 1885 and 190且7. 
Tous coloniaux! L. Bourgneuf, RI， 
6(188) p， 472， 26/5/02. — 
Anglophobia-
Anglophobie, A. Raquez, 且，6(260) 
p. 929， 12/10/03. — 
Appeal of the Belgian workers to the 
workers of the ci vi li s e d world, 
Appel des ouvriers beiges aux 
ouvriers du monde civilis笛- 且，n.s. 
2, 1(1-2) p. 113, 1-2/17. — 
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The B ri ti s h consular system. 
Le systime consulaire anglais. RI， 
6(214) p. 1102, 24/11/02. _ 
B ri ti s h consuls. 
Consuls anglais. J.A. R二 9(261) 
p. 958， 19/10/03. 
A change of r ei g n丄in Tunisi旦/. 
Un changement de rfegne. G.M. RI, 
6(198) p. 716， 4/8/02. 一 
Ci vi l expenses of the Colonies, 
D丛penses civil e s des Colonies, RI， 
ser. 2， 1(28) p. 157， 1 / 5 / 9 9 . — 
The c o l o nia l. apprenticeship. 
1/ apprentissage c o l o nia l . A, Ctjutaud. 
g 6(187) p. " 5 , 19/5/02. 
The c o l o nial congress of 1903. 
Le congres colonial de 1903, 
J. Franconie. RI， 6(24) p* 499， 
1/6/03. — 
Colonial p o l i ti c a l economy. 
La politique Sconomique coloniale. 
E. Giret. ^ ， ser. 2, 6(159) p. 993， 
4/11/01. 一 
The colo nial e f f o r t of France, 
L ' e f f o r t c o l o nial de l a France, 
n.s. 2, 2(7-8) p. 109， 7-8/16. 
Colpnial national congresses - Congress 
of the colonial organisation - Summary 
and the reports, 
Congres nationaux et coloniaux -
Congres de l'organisaCion coloniale -
Compte rendu et rapports, g ， n.s. 2， 
1(1-2) p. 153， 1-2/24. — 
Colonial p o l i ti c s , 
Politiques coloniales. J 丄 RI， 9 
(261) p. 956， 19/10/03. — . 
The colonial problem and world peace, 
probl^me colonial et l a paix du 
monde. G. Kherian. RIJE, (6) 
p, 281, 38, 
Colonial reports* 
Informations coloniales. RI^ 6 (169) 
p. "， 13/1/02; 6(171) p. 94, 27/1/02; 
6(172) p. 120， 3/2/02; 6(173) p. 144， 
10/2/02; 6(174) p. 166， 17/2/02. 
6(182) p. 342， 14/4/02; 6(185) p. 415, 
5/5/02; 6(187) p. 462， 19/5/02; 6(189) 
p. 511， 2/6/02; 6(192) p. 583, 23/6/02; 
6(193) p. 606, 30/6/02; 6(195) p. 653， 
14/7/02; 6(197) p. 704, 28/6/02; 6(198) 
p. 727, 4/8/02; 6(206) p. 920， 29/9/02; 
6(207) p. 944， 6/10/02; 6(210) p. 1015， 
27.10.02; 6(211) p. 1029， 3/11/02; 
6(213) p. 1086， 17/11/02; 6(214) 
p. 1112， 24/11/02; 6(216) p. 1160， 
8/12/02; 6(219) p. 1231， 29/12/02; 
6(222) p. 68, 19/1/03; 6(223) p. 95， 
26/1/03; 6(226) p. 156， 16/2/03; 6(227) 
p. 184， 23/2/03; 6(232) p. 288， 
30/3/03; 6(234) p. 386， 13/4/03; 6(236) 
p. 384， 27/4/03. 
The colonies at the Congresses. 
Les Colonies aux Congres, J.A. RI, 
9(262) p. 983， 26/10/03. 
The colonisation i n New Caledonia. 
La colonisation de l a Nouvelle-
Caledonie* ^[， ser, 2， 5(126〉 
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The Siamese question, 
La question siamoise- 且,6(221) p, 32， 
U/l/03; 6(256) p. 836 ，14/9/03, 
The Siamese 'revolution', 
''Rey^lution'' Siamoise- Peregrinus 
^Jseud丄7. ^ 6 6 p. 619， 7/32. 
The s i t u a t i o n i n northern Sianu 
La s i t u a t i o n dans le nord du Siam， 
A. Raquez- g 6(227) p. 166, 23/2/03. 
Things of Siam ZFra^co-Siamese 
p o l i t i c a l relatioti£/, 
Choses de S i a迈， X : E 6(199) p, 732， 
11/8/02. 
The t r i b u l a t i o n s of the Franco̶ 
Siamese t r e a t y , 
Les t r i b u l a t i o n s du t r a i t S franco-
siamois, g 6(241〉 p- 491_， 1/6/03. 
Turned out of Siam?一丄Franco-Siamese 
p o l i t i c a l relation旦/， 
Chass" du Sia迈？ A. de Pouvourville. 
g 6(209) p. 970， 20/10/02. 
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Other Southeast Asian Areas 
Administrative organisation i n the 
Dutch Indies• 
Organisation de 1'administration aux 
Indes neer-landaises, De Villetieuve. 
且，n.s. 2, 2(7) p. 26， 7/10. 
Anglo̶Siamese  d i f f i c u l t i e s i n 
Les d i f f i c u l t " anglo-sia迈oises au 
Malacca, P. Dassier, 丛 6 ( 1 9 9 ) 
p. 736， 11/8/02. 
B ri ti s h colonies of Malaya， Penang, 
Malacca, Singapore and Sarawak, 
Colonies anglaises de Malaisie, Petiang， 
Malacca, Singapour et Sarawack. H.B. 
且，ser. 2， 4(102) p, 937， 1/10/00; 
"^"l03) p. 966， 8/10/00;' 4(104) p. 988， 
15/10/00; 4(105) p. 1012， 22/10/00; 
4(106) p. 1035， 29/10/00. 
The B ri ti s h possessions in Malaya. 
Les possession anglaises de l a 
Malaisie. A,D. g ， n,s, 2， 1(5-6) 
p. 395， 5-6/24.— 
The Chinese in the Philippines. 
Les Chitiois aux Philippines. RI， 
6(226) p. 1 " , 16/2/03. — 
The Chinese of Singapore. 
Les Chinois de Singapore, C. Mus-
且，n.s. 2, 1(4) p. "5， 450, 4/14. 
Du仁ch c o l o nial c i v i l servants. 
Les fonctionnaires coloniaux holland-
ais . A.E, HMcel. 且，n.s, 2， 2(8) 
p. 157， 8/13; 2(9) p:307， 9/13; 
2(10) p. 425, 10/13. 
French a c ti vi t y i n Java, 
I / a c t i vi t e fran<jaise 5 Java, De 
Saint-Sauveur- 旦,n.s, 2， 2(11) 
p. 462， 1 1 / 1 2 . — 
The independence of the Philippines. 
1/Independence des Philippines. EA, 
73 p. 94， 2/33. — 
A mistake i n the Hispanci-American 
treaty coticerritng the Philippines, 
Uhe erreur dans l e t r ai t e hispano— 
am^ricain au sujet des Philippines. 
且，ser. 2, 6(163) p. 1104, 2/12/01. 
North Borneo - A Chinese colony. 
Nord de Borneo - Une colonie 
chinoise, 且，n*s, 2, 2(11—12) 
p. 471, ll-TI/22. 
Philippines: the American work, How 
do they judge us? 
Philippines: L'oeuvre am^ricaine -
Comment on nous juge? ^ n,s, 2, 
1(5) p. 580， 5/13. — 
Philippines: the question of 
independence, 
Philippinesi La question de 
1'indSpendance, G. Saint-Yves, 
n.s. 2， 1(1) p. 91， 1/13. 
Philippines: Wi l l America always keep 
the Philippines? 
Philippines: L'Am^rique conservera—t一 
e l l e 仁oujours ies Philippines? RI ， 
n.s.. 2, 1(1-2) p. 173， 1-2/25.— 
The present government of the 
Philippines. 
gouvernement actuel des Philippines 
A.E.貼dcel. 且，n.s. 2， U l - 2 ) 
p. 91， 1-2/24,— 
The question of the Philippines. 
La question des Philippines* 且,n,s， 
2， 2(9-10) p. 315, 9-10/21. — 
Troubles i n the B ri tis h Indies. 
Les troubles aux Indes anglaises. RI, 
n-s. 2， 2(9-10〉 p. 310， 9-10/21. — 
China (including Hong Kong and Macao) 
The a f f ai r s of China-
Les a f f aire s de Chine, 且，6(248) 
p. 655， 20/7/03. — 
The a f f ai r s of Yunnan, 
Les a f f aires de Yunnan, L* RI， 
6(240) p. 462， 25/5/03. 
After the Shantung丄affai工/⋯what? 
Apres le Shan-toung .‧‧ quoi? . 
33 (1-2) p. 161， 1-2/20. — 
Around the Presidency of the Chines^ 
Republic* 
Autour de l a pr^sidence de l a 
R4publique Chinoise. n-s, 2, 
(1-2) p. 104， 1-2/2"— 
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B ri ti s h against Germans i n China, 
Anglais contre Allemands en Chine. 
6(226) p. 147， 16/2/03. 
Central and southern China and French 
penetration, 
La Chine Meridionale et Centrale e仁 
l a p叾nStration francaise, P, Bons 
d'Anty. 1,6(190) p. 517, 9/6/02. 
China- the future presidency of the 
Republic - The sit u a tio n in Tibet-
Chine: La future pr6siderice de l a 
Ripublique - La sit u a tio n au Thibet, 
G, Saint—Yves, 且，n,s, 2, 1(4) 
p. 477， 4/13. — 
China: General p o l i t i c a l si t u a tio n . 
Chine: Situation p o litiq u e gSn^rale, 
且，n.s. 2, 2(11-12) p. 481， 11-12/17. 
China: German in t e r e s t s . 
Chine- Int压rets allemands， 
6(247) p. 633， 13/7/03. 
China: Question of the Regime, 
Chine: La question du Regime. C. Mus. 
1 ， n.s. 2, 2(11-12) p. 5"， 11-12/15. 
China: Republic or monarchy? 
Chine: R6publique ou迈onarchie? C. Mus, 
且，n.s. 2， 2(9-10) ?. 337, 9-10/15. 
China: The Sino—Japanese c o n f li c t . 
China: Le c o n f li t sino-japonais, C. 
Mus. 且，n.s. 2， 1(5-6) p. 497, 5-6/15. 
China administrative. 
La Chi^e adiq^nistrative. Un f i l s du 
Ciel ^Jseud二7.且，6(24) p. 495， 1/6/03-
China and Japan: The anti-Japanese 
boycott; the Chang-sha incident and che 
Far-East press. 且，n.s. 2， 1(5-6) 
p. 591， 5-6/23.— 
China and peace. 
La Chine et l a paix. 丛 3 2 (7-8) 
p. 91， 7-8/19. — 
China and Russia- Annexes to the 
o f f i c i a l text of the Sino-Russian 
agreement signed on the 31st May 1924. 
Chine et Russie: Annexes au texte 
o f f i c i e l de l faccord sino-russe signd 
le 31 mai 1924. 1 ， n.s, 2， 2(7-8) 
p. 110， 7-8/24.— 
China and Russia: Mandate of 
r a t i f i c a t i o n, 
Chine et Russie: Mandat de r a t i f i c a -
t i o n , 且，rus- 2, 2(7-8) p. 116， 
7-8/24,̶ 
China and Russia: Notes exchanged. 
Chine et Russie: Notes echang"s. RI， 
n.s. 2, 2(7-8) p. 115， 7-8/24. ̶ 
China and Russia: The o f f i c i a l text of 
the Sino-Puasian agreement. 
Chine et Russie: Texte o f f i c i e l de 
J/Accord sino-:russe, 且，n,s- 2， 
2(7-8) p. 103， 7-8/24.̶ 
China: Sun-Yat̶Sen's  manifesto to the 
powers, 
Chine: Manifeste de Sun-Yat-Sen aux 
puissances. 且，n,s. 2， 1(5-6) p, 602， 
5-6/23, 一 
China: The t h i r d r e v o l u t i o n . 
Chine: La troisieme " v o l u t i o n . C. Mus. 
且，n.s. 2, 1(3̃4〉 p. 3 " , 3-4/16. 
China: The Tibetan question - The 
Mongolian question ̶  The elections to 
the presidency of the Republic, 
Chine: La question t h i b ^ t a i n e - La 
question mongole - Les Elections 3 l a 
pr"id e n c e de l a Rlpublique. 
Surugue. ^， n.s, 2， 1(3) p, 3 3 0， ' 
3/13. ̶ 
China and Russia: Soviet diplomacy and 
naive and honest c i v i l i t y . 
Chine et Russie: La diplomatie des 
Soviets et la C i v i l i " puerile et 
hotm各te. 且，n,s. 2， 2(7-8) p. 117， 
7-8/2" ̶ 
China and the West, according to two 
recent works. 
La Chine et l'Occident, d'apres deux 
ouvrages " c e n t s , t i , s , 2， 
1 ( 3 " ) p. 448， 3-4/H. 
China at the Washington conference. 
La Chine 5 l a Conference de Washington. 
RI, n.s. 2， 1(1-2) p. 173， 1-2/22. 
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China facing the powers* 
La Chine devant les puissances. 
E. Giret, 1， ser, 2, 2(49) p, 514, 
2 5 / 9 / 9 9 . — 
China， North against South - Peking 
or Nanking? 
Chine， Word contre Sud - P6kin ou 
Nankin? P.M. 经，49 p. 386， 7/30. 
China p o l i t i c a l . 
La Chine p o l i t i q u e . ^ 6(219) p. 1224， 
29/12/02. — 
The Chinese I n . d e加 i t y . 
乙'indeinnite chinoise. 且，6(168) 
p. 16, 6/1/02; 6(205) pT~878， 
22/9/02. 
China i n search of a government, 
La Chine k i a recherche d'un gouverne-
ment ( t r a d u i t par G- Se i l e r ) - EARI, 
3(35) p. 487， 5/29. 
Chinese labour i n Madagascar. 
La main d'oeuvre chinoise a Madagascar, 
G ^ " r a l G a l l i e n i . [ ， n,s, 2， 1(10) 
p. 659， 3 1 / 5 / 0 4 . — 
The Chinese problem and i t s s o l u t i o n , 
Le probleme chinois et sa s o l u t i o n , 
G, S e i l e r , EARI， 2(14) p, 107， 8/27, 
The Chinese question. 
..---《t^-question chinoise‧ E, Giret, RI, 
- ~ ^ ^ r . 2， 4(95) p. 770， 13/8/00; 4(9^7 
, p . 801， 20/8/00. 
Chinese revolution i n s i x p o r t r a i t s . 
La revolution chinoise en s i x p o r t r a i t s . 
P. Weale, ^， n-s. 2， 1(6) p. 669, 
6/13. — 
The Chinese write丄an anti-Chinese 一 
polemic with a reply by 'F i l s du Ciel丄/. 
Les Chinois碰crivent， Pol Korrigan, 
6(214) p. 1108， 24/11/02. 
Concerning the v i s i t s the foreign 
ministers w i l l pay to the Emperor of 
China, 
Au suje仁 des v i s i t e s que feront i 
l'^mpereur de Chine les ministres 
etrangers, 且，ser, 2， 6(165) p, 1149, 
1 6 / U / 0 1 . — 
The dealings of the Japanese at 
Shantung. 
Les agissements des Japonais au Chan-
tung. ^ 33(3-4) p. 407， 3-4/20. 
Events i n China. 
Les Sv叾nemeiits de Chine. E. G i r e t . 
g， ser- 2， 4(89) p- 633， 2〃/00, 
Formosa has gained a great deal from 
the Japanese administration. 
Formose a beaucoup p r o f i t ^ de 
1'Administration japonaise. 且，n.s. 
2， 1(3-4) p. 258， 3-4/2" — 
France and England i n Yunnan. 
La France et i'Angleterre au Yunnan, 
E, Giret, 且，ser. 2, 4(107) p. 1057， 
5/11/00; 4 涵 )p . 1073， 12/11/00; 
4(109) p. 1097， 19/11/00. 
Franco-Chinese works i n France and 
China, 
tes oeuvres franco—chinoises  en France 
et en Chine. 且，n.s, 2， 1(3-4) 
p. "5， 3-4/23: 
French interests i n China, 
Les int纟rets francais en Chine. R. de 
Caix. g 6(249) p. 668， 27〃/03. 
German interests i n China, 
Les int硷rets allemands en Chine. RI， 
n.s. 2, 2(9-10) p. 356， 9-10/14.— 
The Germans in Kia—tcheou, 
Les Allemands i Kia-tcheou. E， ser. 
2， 4(110) p. 1139, 26/11/00; ; s ‧ 2， 
2(8) p. 1 "， 8/14. 
Great B r i t a i n and France i n China. 
La grande Bretagne et l a France en 
Chine, G. Valran. 且,6(210) p. 996， 
27/10/02. — 
The int e r e s t s of France i n Yunnan. 
Les i n t e r e t s de l a France au Yunnara. 
Capt, Jacquet. g， n.s. 2， 1(6) 
p- 3"， 31/3/0"— 
I n t e r n a l p o l i t i c s of China from 1898 
to 1907. 
La p o l i t i q u e i n t ^ r i e u r e de l a Chine de 
1898 S 1907. P. P e l l i o t . n,s- 2， 
1(69) p. 1523, 15/11/07; 1(75") p. 1617， 
30/11/07. 
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The i n t e r n a l s i t u a t i o n i n China. 
La s i t u a t i o n int厶rieure en Chine, 
n.s. 2, 2(7-8) p. 93， 7-8/22. 且， 
Japan: A f t e r the takeover of Tsingtao -
The p o l i t i c a l s i t u a t i o n , C, Mus* 且， 
n.s. 2， 2(11-12) p. 535， 11-12/14.̶ 
Japanese ultimatum to China. 
L 1ultimatum japonais S l a Chine. 
n.s. 2, 1(5-6) p. 463， 5-6/15. M， 
The leased t e r r i t o r i e s : The 
retrocession of Wei Hai Wei. 
Les territoires S bail: La retrocession 
de Wei Hai Wei. 且，n.s. 2， 1(1-2) 
p. 118， 1 - 2 / 2 " ̶ 
Matters of Kwangsi. 
Choses du Quang-Si, A. Raquez. 
9(264) p. 1019， 9/11/03. 
R工， 
The neo̶Boxers, 
Les N^o̶Boxers ， 
p. 513， 8/6/03. 
T. RI，6(242) 
The new a t t i t u d e of China E,G, 
La nouvelle a t t i t u d e de l a Chine E.G. 
且，ser. 2， 2(40) p. 3 " , 24/7/99. 
The new commercial tr e a t y between 
B r i t a i n and China* 
n o u v e a u仁 r a i " de commerce entre 
1'Angleterre et l a Chine, A. Raquez-
^ 6(208) p. 946, 13/10/02. 
New documents on the Muslim r e v o l t i n 
Yunnan, 
Nouveaux documents sur l a r4volte 
musulmane au Yunnan. G. Cordier. 
且，12(7) p. 656， 7/09. 
The new Yunnan government - Composition 
and fun c t i o n , 
Le nouveau gouvernement du Yunnan -
Composition et fonctiormement, 
G. Cordier. g， n.s. 2， 2(11̶12) p. "9， 11-12712. 
News of China, 
Nouvelle de Chine. Marquis de Barth6-
lemy. 且，ius, 2， 1(2) p- 176， 2/12-
Northern China and the Chinese-
Chine du Nord et Chinois. G. Lefeuve. 
且，9(269) p. 1097， 14/12/03. 
Plan of action of the Chinese 
revolutionary p a r t y . 
Plan d' action du p a r t i r " o l u t i o r m a i r e 
chinois. P. Aucourt. g， n,s, 2, 
2(11) p. 487， 11/11. ̶ 
Prognostications of the decline and 
f a l l of Great B r i t a i n i n China. 
Les pronostics de d6clin et de chute 
de l a Grande-Bret:agrie en Chine, J,E丄 
g , 6 ( 2 " ) p. 518， 8/6/03; 6(243) 
「 533， 15/6/03. 
Reforms i n China. 
Les r4foraes en Chine, g， ser. 
4(105) p. 1025， 22/10/00: 
2， 
A referendum i n Hong Kong on 
M, Chamberlain's p o l i c i e s , 
Un p l e b i s c i t e S Hong Kong sur l a 
p o l i t i q u e de M, Chamberlain* 
G- Nessler- g n,s, 2， 1(2) p, 90， 
30/1/04, ̶ 
The Reform Movement i n China. 
Le Mouve迈ent de R^forme en Chine. 
6(231) p. 257， 23/3/03; 6(237) p. 
4/5/03. 
M， 
Retrocession of leased lands. 
La r"rocessicm des t e r r i t o i r e s S b a i l . 
RI， r u s . Hl-2) p, 271， 1-2/23. 
The revolt of Kwangsi, 
La r " o l t e du Quang-si. A. 
RI，6(2") p. 595， 6/7/03. 
Raquez， 
The revolution i n Yunnan, Daily notes. 
La Revolution an Yunnan- Notes 
journali£res, G- Cordier* 且，n.s, 
2， 1(3) p. 269， 3/12. ̶ 
Russia i n China, 
La Russie en Chine* 
p. 1081， 7/12/03. 
• A. g 9(268) 
The Shantung question. 
La question du Chan-tung. 
(11-12) p. 425， U-12/19. 
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Should Kwangchow Wan be given up to 
China? 
F a u t - i l abandonner Kouang-tcheou Wan 
S l a Chine? 且，n.s. 2， 1 ( 3 " ) 
p, 458, 3"/ 2 37 
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The Sino—Japanese c o n f li c t , 
Le c c m f lit Sino—Japonais. EA,56 
p. 180， 9/31; 62 p. "3， 
Sirio-Russian r e l a tion s , 
Les relations sino-russes, E， n.s. 2 
2(11-12).p. 463， 11-12/22.— 
The sit u a tio n and the war i n China. 
La sit u a tio n et l a guerre en Chine, 
且，n.s. 2， 1(5-6) p. 500， 5-6/22, 
The sit u a tio n In China. 
La sit u a tio n en Chine. 且，n.s, 2， 
2(9-10) p. 273, 9-10/22;1(1-2) p. 101 
1-2/24; EARI n.s. (17) p. 220, 11/27; 
(18) p. I7§7  12/27. 
The sit u a tio n i n Kwangsi since 1890, 
La sit u a tio n de Kouang-si depuis 1890. 
Mgr. Lavest. 且，n,s, 2, 2(6) p, 381， 
30/9/04, — 
Things of China丄Fr^ico-Chinese 
p o l i t i c a l , r e l a ti o n ^ / , 
Choses de Chine- E, Giret , 且，ser, 
2， 4(104) p. 986, 15/10/00.— 
The treaty of commerce and rules 6f 
navigatioii agreed between Great 
B rit ain and China* 
TrsitS de commerce et rSgles de 
navigation convenues entre l a Gande-
Bretagne e 仁 l a Chine, 6(206) 
p- 906， 29/9/02; 6(207)1- 931， 6/10/02， 
Troubles of the Luichow peninsula. 
Les troubles de l a presqu'ile Loui-
Tch^ou, 且，n.s. 2， 1(5-6) p. 415, 
5-6/24.— 
Who governs the two Kwangs /Kwangtung, 
Kwangs主/? 一 
Qui gou々erne les deux Quangs? RI, 
6(186) p. 418, 12/5/02. — 
The sit u a tio n in Kwangsi. . 
La sit u a tio n du Quang-si. A， Raquez, 
g 6(238) p. "0， 11/5/03; 6(248) 
p. 642， 20/7/03. 
The sit u a tio n of the Middle kingdom, 
La sit u a tio n de 1'Empire du milieu . 
E， n,s. 2， 1(5-6) p, 407， 5-6/21, 
Some.Chinese opinions on che war. 
Quelques opinions chinoises sur l a 
guerre. 且，n.s. 2， 2(9-10) p. 237， 
9-10/14.— 
The sovereign China. 
La Chine souveraine, J.V. Bouchot. 
g， n.s. 2， 2(7-8〉 p. 128， 7-8/22. 
Sun— Yat-Sen's declaration and the 
'Komintern'. 
La d痉claraCion de Sun-Yat-Sen et le 
'Komin仁ern'. g ， n.s. 2, 2(9-10) 
p. 278， 9-10/2lT 
Supreme Council of Indochina - The 
administrative sit u a tio n of Kwangchou 
Wan. 
Conseil Sup垚rieui: de工ndo-Chine -
Situation administrative du T e r ri t oir e 
de Kouang-tch4ou-Wan, g 6(258) 
p. 881， 28/9/03. 
The Yunnanese c o n s tit u tio n , 
乙a c o n s titu tion Yunnannaise. g ， r u s , 
2， 2(9-10) p. 287, 9-10/22. — 
Japan and Korea 
The Anglo-Japanese Convention. 
La Convention anglo—japonais. RI， 
6(178) p, 239, 17/3/02. — 
The anti-Japanese policy i n America, 
La p o litiqu e anti-japonais en 
Am^rique* 且，34 (9—10)  307， 
9-10/20. 一 
Chronicle of Japan: Relations of 仁he 
Empire of Rising Sun with Siberia and 
the Republic of the Far-Eastj the 
question of the renewal of the Anglo-
Japanese alliance j Japan and the 
United—States, 
Chronique du Japon: Relations de 
1'Empire du S o l eil Levant avec l a 
Sib^rie et l a Eipublique d'Extreme-
Orient; l a question du retiouvellement 
de 1'alliance anglo-japonaise: Japon 
et Etats-Unis. 且,n,s, 2, 2(7-8) 
p. 145， 7-8/21.— 
Co.nsequences of a Russo-Japanese, 
c o n f li c t . 
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Consequences d'un c o n f li t rus旦o-
japonais. Rising Sun义pseud丄/, RI， 
6(254) p. 786， 31/8/03丁 6(255) p . l 4 0， 
14/9/03. 
Franco—Japanese works. 
Les oeuvres Franco—Japonaises. EARI， 
n.s. (40) p. 752, 10/29. 
In Japan - The press and the treaty of 
Portsmouth. 
Au Japon —  La presse et le 仁 r a i t纟d e 
Portsmouth, V. Foumier, 且 , n , s , 2， 
2(19) p. 1390， 15/10/05. — 
The in t e r n a l p o li ti c s of Japan. 
La p o litiqu e i n " r i e u r e du Japon. RI, 
6(203) p. 850， 15/9/02, — 
Japan: About Che Singapore base - The 
p o l i t i c a l s p i r i t of the B ri ti s h Empire, 
Japon: A propos de l a base de 
Singapore - 1/esprit p o litiq u e de 1' 
Empire britannique, n，s, 2， 
2(9-10) p- 288， 9-10/H, 
Japan: Be on our guard against Korea. 
Japon: M^fions nous de l a Cor纟e. R工， 
n.s. 2， 2(11-12) p. 460, 11-12/23.— 
Japan: Europeans and Japanese* 
Jap on: E urop"ns e t J ap on ais. 
G. Saint—Yves. 且，n.s. 2, 1(6) 
p. 691， 6 / 1 3 . — 
Japan: France and Japan - The 
vicissitude s of the Russo~Japanese 
t r e a t y , 
Japonr France et Japon - Les 
vicissitudes du TraitS russo— 
japonais. 丛，n.s. 2, 2(11—12〉 
pp. 458， 46T7 11-12/24. 
Japan: Japan and the Chinese 
revolution - The reactionary s p i r i t . 
Japon: Le Japon et l a revolution 
chinoise - L'esprit reactioimaire. 
G, Saint-Yves， 且， n丄 2 , 2(9) 
p, 366， 9/13. — 
Japan: Japan and Russia 106. The 
agreement of Japan and the Soviets, 
108 - Japan i n Manchouria and the 
Eastern Mongolia 112, 
Japon: Japon et l a Russie， 106 -
L'accord du Japon et des Soviets, 108 
一 Le Japon en Mandchourie et Mongolie 
orientale 112. 息，n.s. 2， 2(7-8) 
7-8/25. — 
Japan: The Japanese—American agreement. 
Japon: L 1accord japcmais-am^ricain. 
且，n.s. 2， 2(U-12) p. 475， 11-12/17. 
Japan: A possible o rient a tion of our 
p o licie s , 
Japon: Une o rien t a tion eventuelle de 
notre p o li tiq u e , J, Thibaut, 且, 
n.s. 2， 1(4) p. " 2 , 4/13. — 
Japan: The Russo-Japanese conference 
and the Nippon press， 
Japon: La conference russo-japonaise 
et l a presse nippone. 且，n.s, 2, 
1(5-6) p. 610， 5-6/23, 一 
Japan: The Tsingtao expedition and 
rela tions with China and America. 
Japon: 1/expedition de Tsing-tao.et 
les r e l a tions avec l a Chine et 
l'Amlrique. C. Mus, 且,n.s, 2, 
2(9-10) 378， 9-lO/lZ7 
Japan: Words and deeds - Japan, the 
monitor of the peoples of Asia. 
J邻 o t i : Les paroles e仁 les actes -
Japon， le moni仁eur des .peuples de 
l'Asie. 且，n.s. 2, 1(1-2) pp. 169, 
171， l - 2 / I J . 
Japan and America. The C a lifor nia 
c o n f li c t . 
Japon et Amirique. Le c o n f li t 
C a lifor nien, G. Saint-Yves. 且， 
n.s. 2, 1(5) p. 502， 5/13. — 
Japan and the Russian intrigues i n 
China - The pi^ce of glory - The f a l l 
of the Saionji ministr y , 
丄e Japon et les men纟es russes en 
Chine - Le p rix de g l oire - La chute 
du minis t i r e S aion ji. ^， n.s. 2, 
1(1) p. 91， 1/13. — 
Japan and the United States. 
Japon e仁i e s Etats-Unis, RI， 6(244〉 
p- 551， 22/6/03, : ~ 
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Japan and the United States —  The two 
Imperialisms ， 
Japon et les Etats—Unis - Les deux 
Imperialismes, 
p. "5， 5-6/21, 
且，tus. 2， 1(5-6) 
The Japanese claim, 
乙a reclame au Japon, J, T叾bla, 
6(200) p. 754， 18/8/02. 
Japanese colonization. 
Colonisation japonaise. g 9(270) 
p. 1121, 21/12/03. — 
Japanese colonisation in Korea, 
La colonisation japonaise n Cor诠e‧ 
P. Clerget, n,s. 2， 2(8) 
p. 221， 8 / 1 4 .一 
The Japanese e f f o r t , 
L ' e f f o r t japonais, A. Gerard, RI， 
n.s. 2， 2(9-10) p. 287， 9-10/16.— 
Japanese emigration, 
1/Emigration japonaise, 
l a GuSrie- g 6(201) p. 
Ville仁ard de 
784， 25/8/02, 
Japanese . expan旦io^, 
expansions Z s i£/ japonaise. 
R. Moreux. 远6了220) p, 8, 5/1/03. 
The Japanese opinion and the Ruhr, 
L'opinion japonaise t l a Ruhr. R工， 
n.s. 2， 1(1-2) p. 268， 1-2/23. — 
The Japanese work i n Korea according 
to Count Terauchi,' 
1/oeuvre japonaise en Cor" d'ap"s 
le comte Terauchi. R. Surugue, 
g n.s. 2， 1(1-2) p. 117， 1-2/15. 
Korea and French in t e r e s t s . 
La Cor6e et les int e r e t s francais, 
C. Lemire- 且，6(190) p. 522， 9/6/02. 
The processes of Japanese expansion -
Japan in the world. 
Les p r o " " s d'expansion du Japon -
Le Japon dans le monde. 且，33(5—6) 
p* 558， 5-6/20, — 
Russia and Japan-
Russie et Japon. 
8/6/03. 
g 6(242) p. 514， 
Russians and Japanese, 
Russes et Japonais. Moriak. RI， 
9(270) p. 1115, 21/12/03. — 
The Russians and Japanese i n Korea. 
Russes et Japonais en Co"e. R, de 
Caix. g 9(262) p. 978, 26/10/03, 
The Russo-Japanese war. 
La guerre msso—japonaise, Capt. 
Jacqiiet, 且 , 2 , 2(1) 17， 
15/7/04.— 
Socialism in Japan. 
s o c i a l i s 加 au Japon, Dr De Ribier, 
^ r i . s . 2, 1(10) p. 726， 31/5/04， 
N. P " i ， n.s. 2， 1(96) p, 841, 31/12/08. 
Universal suffrage i n Japan. 
Le suffrage universel au Japon. RI, 
32 (7-8) p. 99， ?-8/19. — 
Universal suffrage in Japan， 
Le suffrage universel au Japon. 
M. Raclus. M>2(9) p. 305, 7/25. 
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Administrative jurisprudence. 
Jurisp rudence administ ra cive. 
P. —Couzinet, RIJE, (1) p, 125， 37j 
(2) p. 119， 37:"~ 
Administrative jurisprudence. 
Jurisp rudence adminis t r a ti v e. 
R. Pinto. RIJE, (13〉 p. 124， 40. 
Administrative jurisprudence* 
La jurisprudence administrative. 
R, Bunout, RIJE， (16) p, 685， 40, 
Administrative jurisprudence. 
Jurisprudence administrative. 
G.乙ebel. ‧ RIJE， (17) p, 140， 41; 
(20) p. 561， 43; (21) p. 155， 43; 
(22) p. 366， 43, 
Annotated summaries of administrative 
j urisp ruden ce, 
Soranaires de jurisprudence 
administrative annot叾s, R. Pinto, 
RIJE» (10) p. 383, 39; (12) p， 792， 
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Annotated summaries of jurisprudence. 
Sommaires de jurisprudence a n n o t " , 
G. Camerlynck- RIJE, (8) p, 800， 
38; (9) p. 194， W " ( l l ) p. 619, 
39; (12) p. 833， 39; (13) p. 154， 
40; (16) p, 706, 40; (17) p. 169， 41; 
(18) p. 333， 42; (19) p. 5 4 0 , " . 
Annotated summaries of jurisprudence, 
Sommaires de jurisprudence a i m o t " . 
R. O l i v i e r . RIJE, (14) p. 322， 40; 
(15) p- 527， 40， 
Chinese law* Vietnamese. 
Droit chinois. Armamite. L, Cremazy. 
ser. 2， 4(106) p. 1046， 29/10/00. 
Customary law i n the Far East 
throughout the ages‧ 
droi仁coutumler de I'Extreme— 
Orient S travers les £ges. Cremazy, 
g ， 12(10) p. 9 "， 10/09. 
The Dien—Mai  and the pledging of the 
estate i n the modern Vietnamese law, 
Le Dien—Mai  et le nantissement 
immobilier dans le d r o i t armamite 
moderne. Vu-Van-Mau. RIJE， (14) 
p. 259， 40. 
( U ) p. 613， 39; (16) p. 700, 40; (22) 
p. 372， 43; (20) p. 601， 43. 
Jurisprudence - Legal i n t e r e s t — 
Vietnamese law. 
Jurisprudence - I n " r S t " g a l - Droit 
aimamite. 且，ser, 2， 6(166) p. 1167， 
23/12/01.— 
Justice i n the colonies —  Decree of 
1st November 1901. 
La j u s t i c e aux colonies - Decret du 
l e r novembre 1901, ser, 2, 
6(167) p. 1191， 3O/lI70l. 
A morning i n Court丄of lay/, 
Une matinee au Parquet, G. Chevallier. 
且，n.s. 2， 1(3) p. 161， 15/2/05. 
Notes on administrative jurisprudence. 
Notes de jurisprudence administrative. 
P. Couzinet. RIJE, (3) p. 162， 37; (4) 
p. 136, 37. 
Notes on administrative jurisprudence. 
Notes de jurisprudence administrative. 
R. Gui l l i e n - R工JE, (5) p. 66， 37; (7〉 
p. 515， 38; (8T"^7  748， 38; (9) p. 182， 
39; (11) p. 601， 39; (14) p. 287， 40, 
Dominial l e g i s l a t i o n i n the colonies, 
La l e g i s l a t i o n doxniniale aux 
colonies. 乙asne—Desvareilles. R工， 
n.s. 2， 2(7) p. 13， 7/13; 2(8) p:193， 
8/13; 2(10) p. 471, 10/13. 
The f i f t y steps of the king - Colonial 
law* 
Les cinquante pas du r o i - Droit 
c o l o n i a l , ^ ， ser. 2， 5(122) p， 162， 
18/2/01; 5(U3) p- 182， 26/2/01; 
5(125) p. 215, 11/3/01; 5(127) p. 268， 
25/3/01; 5(128) p. 289， 1/4/01. 
The foreigners and property rig h t s i n 
Annan and Tonkin. 
Les Strangers et le d r o i t de propri6t《 
en Annan et au Tonkin‧ J* Thibaut, 
n.s..2, 2(8) p. 110， 8/10-
Judiciary jurisprudence* 
Jurisprudence j u d i c i a i r e * G,H* 
Camerlynck. RIJE, (1) p, 172, 37; (2) 
p. 153， 37; ( I T T . 189， 37; (4) p. 181, 
37; (9) p. m， 39; (10) p. 395, 39; 
Notes on administrative jurisprudence. 
Notes de jurisprudence administrative. 
G, Lebel, RIJE， （18) P. 303， (19) 
p* 503， 
Notes of administrative l e g i s l a t i o n 
and jurisprudence (Discipline of 
c i v i l servants and amnesty). 
Notes de l e g i s l a t i o n et de 
jurisprudence administratives 
(Discipline des fonctionnaires et 
a皿 i s t i e ) . R. G u i l l i e n . RIJE, (6) 
p， 288, 38, 
Notes on the introduction of 一 
r e g i s t r a t i o n of /land transfe工/ acts 
i n the Colonies and Asian Possessions 
where the European tenures, based on 
the feudal system, do not e x i s t . 
Notes sur 1'introduction de l'enregis-
trement des actes dans les Colonies 
et Possessions asiatiques otl les 
tenures europeennes， bashes sur le 
Syst^me "odal， n，existent pas, 
Traduit par G, Giraud, ^， n,s， 2, 1 
(5) p- 492， 5/12. — 
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Notes on j u d i c i a r y jurisprudence. 
Notes de jurisprudence j u d i c i a i r e . 
R. O l i v i e r et R. Dennery. RIJE， （5) 
p. 96， 38; (6) p. 3厶5 ， 38; TTT"p. 550, 
560， 38; (8) p. 780， 38; (12〉 p, 812, 
39; (13) p. 147， 40; (14) p. 307， 40; 
(15) p. 504, 40. 
Notes on j u d i c i a r y jurisprudence 
(regarding lodgings)-
No仁es de jurisprudence j u d i c i a i r e s (en 
matiere de l o y e r s ) , Vu-Van-Hien, 
RIJE， (17) p. 151， 41, 
Notes on j u d i c i a r y jurisprudence (On 
the acts of estate mutation). 
Notes de jurisprudence j u d i c i a i r e (sur 
les actes de mutation innnobiliere) ‧ 
Vu-Van-Hien. RIJE, (18〉 p. 316. 42. 
O f f i c i a l Acts - French nationals 
l i v i n g abroad. 
Actes o f f i c i e l s - Les Francais 1 
I'^tranger. g 6(251) p. 720， 10/8/03. 
O f f i c i a l acts: Marriage of a French 
c i t i z e n abroad w i t h a foreigner. 
Actes o f f i c i e l s - Mariage d'un frant^ais 
a l'etrange avec une dtrang^re- RJ, 
6(178) p. 242， 17/3/02. — 
On an i l l e g a l arrest, 
Sur un a r r e t l illegal- G, Levasseur, 
RIJE， (7) p- 506, 38. 
The origins of our colon i a l penitentiary 
system, 
Les origines de notre systdme 
p 6 n i t e n t i a i r e c o l o n i a l . H. Russier. 
且，n.s. 2， 1(49) p. 24， 15/1/07. 
Penal r e s p o n s i b i l i t y i n Vietnamese 
law， 
De l a r e s p o n s a b i l i " pStiale en d r o i t 
annami仁e. P, Giran. J^_， n,s, 2， 
1(94) p. 681， 30/11/08— 
Present organisation and competence 
of the mandarin j u r i s d i c t i o n s of Annam, 
Organisation actuelle et competence des 
j u r i d i c t i o n s mandarin ales de l'Annam* 
Tran-Chanh-Thang, RIJE，（22) p- 349, 
Proof of r e s l estate obligations and 
rights i n Vietnamese law. 
La preuve des obligations e仁des d r o i t s 
reels tnobiliers en d r o i t annamite. 
M, Cara仁ini. RIJE; (6) p. 220， 38. 
Property r i g h t s i n Annam. 
Le d r o i t de pr o p r i叾 " e n Armam. 
C, P r " r e , 且，n.s, 2， 2(8) p. 147， 
8/14. — 
Apropos of 仁rusts* 
Apropos de Trustes, T. RI， 9(270) 
p. 1123, 21/12/03. 
Regulating the conces多ioiis of r u r a l 
R^glementation des concessions de 
terrains ruraux, 丛，ser. 2， 2(50) 
p. 556， 2/10/99.— 
Regulating the concessions of the 
ru r a l areas - Armam, 
Rgglementation des concessions de 
terrains ruraux - Annam. 昆， s e r . " 
2(52) p, 602， 16/10/99. — 
Regulating the concessions of r u r a l 
areas - Cochinchina. 
Rdglementation des concessions de 
terrains mraux - Cochinchine. R I , 
ser. 2， 2(53) p. 625， 23/10/99;— 
2(54) p. 663， 30/10/99. 
Regulating the concessions of the 
r u r a l areas —Tonkin, 
Reglementation des concessions de 
terrains ruraux - Tonkin. 且，ser. 2，. 
2(51) p. 576， 2/10/99. — 
Regulating fi ni n g concessions, 
R^glementation des concessions 
miriiSres, 且，ser* 2， .2(56) p- 720， 
13/11/99.— 
Regulating mining concessions of Annam 
and Tonkin. 
R^glementation des concessions 
minieres de l'Anna迈et Tonkin. RI， 
ser. 2, 2(57) p, 747， 20/11/99;— 
2(58) p. 768， 27/11/99; 2(61) p. 868，. 
18/12/99. 
Summaries of jurisprudence, 
Sommaires de jurisprudence, RIJE， (1) 
p. 186, 37. 
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The t r i a l of the Populaire 一 Calender 
Le p r o c " du "Populaire" - Calendrier. 
^， 5 6 p. 175, 9/31, 
Indochina, General 
C o n f lict between metropolitan law and 
the law applicable to the French irx 
Indochina. 
Du c o n f l i t entre l a l o i ml t r o p o litaine 
et l a l o i appicable aux Frangais en 
Indochine. R- Dermery. RIJE, (10) 
p. 355， 39. 
Concerning the jurisprudence on the 
probative force of the Land Book 
I n s c rip tio n s . Concerning application 
of the land decree i n the French 
Concessions of the a r ti c l e 430, 
A propos de l a jurisprudence sur l a 
force probante des ins c ription s du 
Livre foncier —  A propos de 
1' a p p lica bilite dans les Concessions 
fran^aises de 1 ' a r ticl e " 0 du d垚cret 
foncier- J, G ui l l o t , RIJE,(15) 
p. 457， 40. 
Chinese law. Vietnamese. 
Drdit chinois. Annamite, L. Cremazy, 
M， ser, 2, 4(105) p- 1022， 22/10/00， 
Concerning the regulation of lodgings 
in Indochina. 
A propos de l a r^glementation des 
loyers en Indochine. M, C a r a tini. 
RIJE, (12) p, 745， 39; (17) p. 133， 41; 
T W P. 258， 
Conflicts of laws and j u ri s dic tio n s 
invo l ving the Chinese i n Indochina. 
C o n f lits de l oi s et de j u ridic tic m s 
int诠ressant les Chinois en Indochine. 
G,乙evasseur. RIJE' (4) p, 42， 37. 
Conflicts of laws and j u ri s dic tio n s 
invo l ving l o c a l people in the i n t e ri o r 
of the Indochinese Union, 
匸es c o n f li t s des l oi s et de 
j u ri s di c ti o n s int厶ressant les 
indigSnes 5 1'in"rieur de l'Unicm 
Indochinoise, R, Dennery, R I J ^ (11) 
p. 507， 39. 
Contribution to the establishment of 
a bibliography of Indochinese law. 
Contribution S 1'et.abilissement d'une 
bibliographie du d r oit indochinois， 
Levasseur- RIJE, (9) p, 139, 39, 
Indochinese jurisprudence. 
Jurisprudence indo-chinoise. Bridoye. 
且，n.s. 2， 2(4) p, 252, 31/8/04. 
J u dicial system of the Indochinese 
Union. 
La structure j u ridique de 1'Union 
Indochinoise. P. Couzinet, RIJE, (7) 
p. 426， （10) p. 329> 39. 
The j u r i d i c a l and administrative 
sit u a tio n of European foreigners and 
non—combattants  i n Indochina, an 
sccount, 
La sit u a tio n j u ridique et administrative 
des 6trangers europdens et assimil纟s en 
Indo—Chine, notice sur. A* Hickel, 
且，n.s. 2， 1(81) p. 637， 15/5/08; 
IT82) p. 735, 30/5/08. 
Judiciary jurisprudence (Supreme 
court of Appeal of Indochina). 
Jurisprudence j u diciar e (Chambre de 
Cassation de l'Indochine). 
G,H, Canerlynck, RIJE， （21) p. 167， 43, 
Legal condition of Eurasian children 
i n Indochina. 
Condition legale des enfants m^tis en 
Indochine, H, Sambus. g ， n.s, 2, 
1(4) p, 419， 4 / 1 " 一 
Notes on c o n f lic t s of law and equi仁y 
in Indochina. 
Notes sur les Con f lits du Droit et de 
1，Equit ^en Indochine, 
H- Dartiguenave, ^ 11(4) p. 303, 
4/09, — 
O f f i ci a l Acts. Peppers of Indochina -
Law of 30 March 1902. 
Actes o f f i c i e l s . Poivr"s de l'Indo-
Chine, Loi du 30 mars 1902. 丛 
6(194) p. 622, 7/7/02., — 
O f f i ci a l Acts - Decree r e l a ti n g to the 
organisation of j u s ti c e i n Tonkin， i n 
Anna迈and i n Laos. 
Actes o f f i ci e l s - Decree portant 
organisation de l a j u s tic e au Tonkin, 
en Annam et au Laos* g 6(227) p. 171， 
23/2/03. 
Indochina 
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Order f i x i n g the scale of fees and 
honoraria o玄notaries and leg a l clerks 
i n Indo-China. 
Arr色tS f i x a n t le t a r i f des d r o i t s et 
honoraires des notaires et des 
g r e f f i e r s - n o t a i r e en Indo-Chine, 
6(220) p. " ， 5/1/03. ̶ 
The organisation of the j u d i c i a r y 
i n Indochina， note and considerations. 
L'organisation j u d i c i a i r e en Indochine， 
notes et considerations sur. Bourayne. 
且，n.s. 2， 1(93) p. 601， 15/11/08. 
The organisation of j u s t i c e i n Indo̶ 
china. 
Organisation de l a j u s t i c e en Indo-
Chine. G. Michel. 且，n.s. 2， 
1(49) p. 5， 15/1/07;"1(50) p. 99， 
31/1/07; 1(51) p. 199, 15/2/07. 
The present status of the properties 
of the Catholic Missions of Indochina. 
s t a t u t actuel des biens des 
Missions catholiques d'Indochine. 
M. C a r a t i n i . RIJE， （14) p. 18、 40. 
Repercussions of the Nankin agreements 
on problems of i n t e r n a t i o n a l private 
law i n Indochina. 
Les repercussions des accords de 
Nankin sur les problemes de d r o i t 
i n t e r n a t i o n a l privS en Indochine. 
G. Levasseur. RIJE， (1) p. 57， 37; 
(2) p. 83， 37. 
Supreme Council of Indochina -
Position and functiohing of the 
J u d i c i a l Service of Indochina i n 1903, 
Conseil SupSrieur de 1'Indo-Chine -
Situation et fotictiotmeinen仁du Service 
•judiciaire de l'Indo-Chine eti 1903. 
EL 6(258) p. 893， 28/9/03. 
T r a d i t i o n a l j u s t i c e i n Indochina. 
La j u s t i c e t r a d i t i o m e l l e en Indo-
Chine. Z. S I , n.s. 2， 2 ( " ) p. 1621， 
30/10/06. 
Vietnam 
The acquisitive real property prescrip-
t i o n i n Vietnamese law. 
La pre s c r i p t i o n acquisitive immobili^re 
en d r o i t annamite. M. C a r a t i n i . 
RIJE， (8) p, 720， 38-
Brief abstract of Vietnamese penal 
procedure. 
P e t i t p " c i s de pr。^e'dure_p^nale 
annamite, Pompei丄pseud二/. RIJE  
(13) p. 5， 40, 一 一 . ' 
Concerning so迈e fundamental p r i n c i p l e s 
of Vietnamese penal law. 
De quelques principes fondamentaux de 
la l o i " n a l e annamite, H. Dartiguenave. 
E， 12(12) p, 1153, 12/09. 
Jurisprudence - Vietnamese law - sale 
subject to r i g h t of repurchase. 
Jurisprudence ̶  Droit armamite -
Vente a remer4. g， 6(168〉 p, 8， 
6/1/02. ̶ 
Notes of j u d i c i a r y jurisprudence (On 
the o f f i c i a l adoption and the 
succession of the Vietnamese widow). 
Notes de jurisprudence j u r i d i q u e 
(sur 1'adoption offi c i e u s e et l a 
sucession de l a veuve annamite). Vu-
Van-HietK RIJE， (19) p. 520，厶3, 
Option i n favour of French law by the . 
Vietnamese contractors, 
1/option en faveur de l a l o i fran;aise 
par des contractants annamites, 
G,H, Camerlynck, R工JE, (1) p, 100, 37. 
P o l i t i c a l and j u r i d i c a l status of the 
Moi plateaux o會South Annam, 
Statut p o l i t i q u e et ju r i d i q u e des 
plateaux mo'is du Sud-Armam. Tran̶ 
Chanh-Thanh, R工JE， (17) p, 118， 
Present organisation and competence of 
the mandarin j u r i s d i c t i o n s i n Armam. 
Organisation actuelle et competence 
des j u r i d i c t i o n s mandarinales de 
l'Annam. Tran-Chanh-Tranh, RIJE, 
(21) p. 1 2 5 , " . 
Proof of property and the real estate 
right s i n the Vietnamese countries. 
La preuve de l a propridt丛et des 
droits rSels i咖 o bilie r s en pays 
annamites. M- C a r a tini. RIJE, (10) 
p. 273， 39; (11) p. 5"* ~ 
The recent reform of the Annam penal 
code. 
La "forme recente du code pSnal de 
1，Annam, G, Levasseur, RIJE, (9) 
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p. 215， 39. 
A Zsemi-seriou見/ fantasy of the 
j u d i c i a r y i n Cochinchina i n 1905, 
Un transport j u d i c i a i r e en Cochinchine 
en 1905. Dartiguenave. ^， n.s, 2， 
1(68) p. 1470, 30/10/07. ̶ 
Studies w i t h a view to the c l a s s i f i -
cation of Vietnamese laws and customs. 
Etudes en vue de l a c o d i f i c a t i o n des 
l o i s et coutumes annamites, Bourayne-
且，n.s. 2， 2(20) p. 1433， 30/10/05; 
IT2:L)  p. 1513， 15/11/05; 2(22) p. 1624, 
30/11/05; 2(23) p. !1712， 15/12/05; 
2(24) p. 1811， 30/12/05; 1(25) p. 13， 
15/1/06; 1(26) p. I l l ; 30/1/06; 1(27) 
p. 195， 15/2/06; 1(28) p. 270, 28/2/06; 
1(29) p. 338， 15/3/06; U30) p, " 1， 
30/3/06; 1(31) p. 525， 15/4/06; 1(32) 
p. 606， 30/4/06; 1(33) p. 687， 15/5/06; 
1(34) p. 785， 30/5/06; 1(35) p. 868， 
15/6/06; 1(36) p. 949， 30/6/06; 2(38) 
p. 1140， 30/7/06; 2(39) p. 1236， 
15/8/06; 2(40) p, 1328， 30/8/06; 2(41) 
p. 1417， 15/9/06; 2(42) p. 1470, 
30/9/06; 2(43) p- 1566， 15/10/06; 2(44) 
p. 1638, 30/10/06; 2(45) p. 1710， 
15/10/06; 2(46) p. 1797， 30/11/06; 
2(47) p. 1864， 15/12/06; 2(48) p. 1947， 
30/12/06. 
Studies w i t h a view to the c l a s s i f i c a -
t i o n of Vietnamese law and custom 
(Book IV Concerning Asian trade). 
Etudes en vue de l a c o d i f i c a t i o n des 
l o i s et coutumes annamites (Livre IV. 
Du commerce as i a t i q u e ) . L. Bonraye* 
g,11(3) p. 2"， 3/09. 
Cambodia and Laos 
The evolution of the law r e l a t i n g to 
foreigners i n Cambodia, 
1/evolution j u r i d i q u e de l a condition 
des Strangers au Cambodge. M.H, 
^， 2(5) p. 168, 15/3/25. 
Notes on administrative jurisprudence: 
The competence of the 
Cambodian administrative s o l i c i t o r 
i n f i s c a l matters. 
Notes de jurisprudence administrative: 
La competence du conseil du contentieux 
a d m i n i s t r a t i f cambodgien en matigre 
f i s c a l e . R. Bunout. RIJE, (15) p. 464, 
40. 
The notion of landed property i n 
La notion de propri垚td f o n c i i r e au 
Cambodge (son 6volution- son dernier 
terme) ‧ P, Pompei, RIJE; (19) 430， 
42- ~ ~ 
Note oti仁he organization of French and 
native courts i n Cambodia. 
Note sur 1'organisation des tribunaux 
frant;ais et indigSries au Canibodge, 
L. Cad"re. 且，12(7) p. 625， 7/09. 
The new statute regarding personnel of 
the indigenous administration i n 
Le nouveau 3tatut du personnel de 
1'Administration indigene au Cambodge. 
且，29(1) p. 105, 1/18. 
Organisation of Cambodian j u s t i c e , 
乙'organisation de l a j u s t i c e cambodgi-
enne, Nicolas. RIJ£> (21) p. 1,厶3. 
The organisation of the French and 
l o c a l courts i n Cambodia, notes, 
L'organisation des tribunaux fran^ais 
et indigenes au Cambodge， note sur, 
A. Tricon. 且，n.s. 2, 2(7) p. 623， 
7/09. — 
On the organisation of lo c a l j u s t i c e i n 
Cambodia 
De 1'organisation de l a j u s t i c e 
indigene au Cambodge, Boudineau- RI， 
n.s. 2, 1(62) p. 977， 31/7/07. — 
Regulating the concessions of r u r a l 
lands - Cambodia, 
站 g l e加 n t a t i o n des concessions de 
terrains ruraux - Cambodge. 且 ,s e r . 
2, 2(55) p. 693， 6/11/99. — 
Other Asian Areas 
China: I n s t a l l a t i o n of a new president 
to the French court i n Shanghai, 
Chine: 1 / i n s t a l l a t i o n d'un nouveau 
president du t r i b u n a l fran;ais de 
Shanghai. 且，n.s. 2， 1(5-6) p. 459, 
5-6/17. — 
Chinese law on n a t i o n a l i t y and 
na t u r a l i s a t i o n ‧ 
La l o i chinoise sur l a n a t i o n a l i t y et l a 
n a t u r a l i s a t i o n , 且，n，s. 2， 2(11—12) 
p, 457， 11-12/17.— 
Education —  General 1 0 1 
Capital punishment i n Siam. 
ZMe execution capitale au Siam, 
A, Poskin. n,s, 2, 2(44) p, 1597， 
3 0 / 1 0 / 0 6 . — 
Concerning a recent t r a n s l a tion of the 
works of Han—Fei— Tseu， the prince of 
the jurists, 
A propos d'une traduction recente des 
oeuvres de Han-Fei—Ts会u， le prince 
des L4gistes. R. Pinto. RIJE， (15) 
p. 444, 40. 
French protection and j u ri s di c ti o n i n 
Siam, 
Protection et j u ri di c ti o n fran^aise au 
Siam, C- NieL g， r u s , 2， 2(11) 
p. 765， 15/12/04.— 
Property l e gis l a tio n i n Siam. 
La l e gis l a tio n fonciere au Sia迈， 
M eil lie r - 且，12(9) p, 848， 9/09, 
Property rights of foreigners i n Japan, 
droit de propri"S des Strangers 
au J邻on, n-s, 2， 1(1-2) p. 270， 
1-2/23. — 
Properties system between spouses in 
Thailand, 
r谣gime des biens entre 4poux en 
Thailande. R- Lingat. RIJE, (19) 
p. 347， 43. 
Remarks on j u r i di c a l sinology-
Remarques sur l a sinologie juridique* 
J- Escarra* RIJE, (1) p* 39， 37-
La propagande Anti-alcooholique* 
且，n.s. 2， 1(1) p. 61, 15/1/05, 
X, 
The Siamese penal law. 
Le droit pSnal siamois. 
RIJE, (5) p. 29, 37. 
EDUCATION 
H. Eygout， 
General and I;ot Elsewhere Included 
Admission requirements of and teaching 
in 仁he colonial school of J oi n vi l l e 
l e Pont, 
Conditions d'admission et enseignement 
a l'Ecole coloniale de Joinvllle le 
Pont. H， ser. 2， 4(111) p, 1165， 
3 / 1 2/00T~ 
The anci-alcoholic propoganda. 
European—style  education of Asians, 
1/education europ^enne des Asiatiques, 
M. Courant, g 9(266) p. 1056, 
23/U/03. 
Examination, 
Exa腿n. J. M^ry. EARI, n.s. (20) 
p. 379， 2/28. 
The French and the study of languages, 
Les Francais et l'6tude des langues. 
Hanotaux. 且，ser. 2， 6(165) 
p. 1142， 1 6 / 1 2 L 
Holders of t r a v e l li n g scholarships of 
the Uhiversity Paris, 
Les Boursiers de voyage de 1"University 
de Paris. A, Raquez. 旦，n.s. 2， 
2(9) p. 611， 15/11/04. 一 
A moral conquest (Education in A.O.F.) 
by Georges Hardy. 
Une cotiquSte morale (1/enseignement en 
A,O丄)par Gebrges Hardy, g ， rus, 2， 
1(5-6) p. 465， 5-6/17. 一 
Of the adaptation of colonial education 
to the needs of the people. 
De 1'adaptation de l'enseignement 
colonial aux besoins des populations. 
M,G. Taboulet- 丛68， p. 733， 9/32; 
69 p. 784， 10/32: 
The Oriental I n s ti t u t e of Vladivostok, 
I / i n s t i t u t o rie n t a l de Vladivostok. 
6(246) p. 607, 6/7/03. 
Oriental studies, t h eir lessons, t h eir 
r e s u l t s , 
Les Etudes orientales， leurs lemons, 
leurs r e s u l t a t s , S* I ^ v i , ^ ， n-s. 2, 
1(1) p. 1， 1/12. — 
Primary education i n the Colonies. 
Enseignement primaire aux Colonies. 
且，ser. 2， 4(;L00) p. 913， 17/9/00. 
The problem of languages aiid native 
education, 
La question des langues et 1， 
enseignement i n di g " e . BeaugS. ， 
n,s. 2， 1(1) p. 75， 1/13. — 
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School projects* 
Projets d，各coles- 且，ser- 2， 1(25) 
p. 129， 10/4/99. 一 
The t r a d i t i o n of indigenous teaching, 
La t r a d i t i o n de l'enseigneineiit 
i n d i g " e . Z. 且，n.s. 2， 1(36) 
p. 905， 30/6/067" 
Indochina 
The beginnings of French education i n 
Cambodia (1863-1890)‧ 
Les debuts de l'enseignement fran<;ais 
au Cambodge (1863^1890), Magnant, 
且，n.s. 2， 1(4) p. 454， 4/13. 
Concerning the study of the indigenous 
languages i n Indochina* 
De l，垚tude des langues indigenes en 
Indochine, Macey. 11(5) p. 463， 
5/09. — 
Contribution to a new organisation of 
l o c a l education i n Tonkin. 
Contribution S une nouvelle 
organisation de 1'enseignement au 
Tonkin. J. Simonin. g， n.s, 2， 
2(12) p. 561， 1 2 / 1 1 . — 
Contribution to the i n s t i t u t i o n of 
an Indochinese education ( 1 ) , 
C o n t rib u tio n诠 1 ' I n s tit u tio n d，un 
Enseignement Indochinois ( l ) - H* 
D ^ l " i e , 经，47 268， 5/30, 
Dis t rib u tio n of prizes at Quoc-Tu—. 
Giam, in Hue. 
La di s t ri b u ti o n des p ri x au Qu6c-Tu-
Tiam， a Hu叾.且，n.s. 2, 2(7-8) 
p. 138, 7-8/16:, 
Documents on education in Indochina: 
Two speeches by the Governor-general 
Mr Klobukowski. 
Documents sur 1'enseignement en Indo-
chine: Deux discours de M. le Gouv-
erneur g " e r a l Klobukowski. ， 
n.s. 2， 2(10) p. 366， 10/10.̶ 
Education i n Indochina, 
L'enseignement en Indochine, 
Schreiner, 且，n,s, 2， 1(50) p, 86， 
31/1/07. 
Elementary education i n Ca她odia, 
L'enseignement Siementaire au 
Cambodge. H. Russier, 且，n.s. 2, 
1(4) p. 409，- 4/13. 一 
Essay on the practice and仁he teaching 
of short—hand i n Indochina. 
Essai sur la pratique et 1'enseignement 
de la St6nographie en Indo-Chine, 
Tribout, H， tus- 2， 1(7) p. 481， 
15/4/05.— 
Hau-bo's school of Hue* 
乙'ecole des Hau—bo  du HuS. Ho—Dac— 
Khai. 且，n*s. 2， 1(5-6) p, 393， 
5-6/17.— 
Higher education in Indochina. 
乙'Enseignement sup^rieur en Indochine. 
P. Pasquier, M， 29(4)p. 393， 
4/18. — 
How to enrich France and her colonies 
rapidly (moral riches, i n t e l l e c t u a l 
riches, material rich e s ) . The 
necessity f o r an 'Office of Popular 
Education through S cie n tific P u b li cit y . 
Commeiit e n ric hir ra pide加 n t l a France 
et ses Colonies (Richesse morale, 
richesse i n t e l l e c t u e l l e， richesse 
m a t 6 rie l l e ) . N^cessitS d'un " Office 
d'Education des Foules par l a P u b licity 
Scientifique砂 . H , 0ger, 昆，31 
(2) p. 111， 2/19- 一 
A l o c a l l y administered School i n 
Tonkin. 
Utie Ecole d'administration indigene au 
Tonkin, 旦，rus, 2， 1(27) p, 183， 
15/2/06. — 
Local teaching in Vietnamese Indochina, 
1/enseignement indigene dans l'Indo-
Chine annamite, CI, E, Maitre, M， 
n.s. 2， 1(64) p. 1135， 3 0 / 8 / 0 7 . " 
The management of Canbodian arts and 
the School of Cambodian a r t s , 
La dir e c tio n des arts carnbodgiens et 
l，EcOle des arts carnbodgiens. 
Groslier, 45 p, 1 1 " 3/30. 
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Moral state of the Vietnamese of Tonkin 
and pedagogic means to raise i t s 
standard. 
Condition morale des Annamites du 
Tonkin et moyens pedagogiques d'en 
4lever le niveau* G, Doumoutier, RI， 
ser. 2， 4(105) p. 1009， 22/10/00;— 
4(106) p. 1033, 29/10/00. 
Native education i n Laos, 
L1Enseignement indigene au Laos, P. de 
l a Brosse. 且,n.s. 2， 1(73) p, 8， 
15/1/08. — 
Native education in Tonkin. 
1/instruction des indigdnes au Tonkin. 
H. Russier, 旦，n.s, 2， 1(6) p, 575， 
6/14- 一 . 
The new general Ordinance of Public 
Education in Indochina-
乙e nouveau Rlglement g 6 " r a l de 
1'Instruction publique en Indochine, 
且，29(3) p. 335, 3/18， 
Professional education in Indochina. 
L'Enseignement professionel en Indo— 
chine, Bois, 且，U(6) p, 556， 
6/09, — 
Professional school of Hanoi, 
Ecole professionelle de Hanoi, E, Giret, 
旦，ser- 2， 4(103) p， 961， 8/10/00， 
Reform of public education in Tonkin -
The Work of the study commission. 
La r^forme de 1'enseignement public au 
Tonkin - Les travaux de l a commission 
d，4tudes, .F, B ai lie , 2， 
1(3) p. 131， 15/2/04,— 
Reforms i n native education in Tonkin. 
Les r6fornies dans 1'enseignement 
indigene au Tonkin. Z, ^， ti , s . 2， 
1(59) p. 754, 1 5 / 6 / 0 7 , — 
Secondary education among the.Vietnamese. 
1/enseignement secondaire aux Annamites. 
C. Fournier-Vailly. g， rus. 2， 2(7) 
p. 118， 7/14. — 
School of the Mandarins of Tonkin, 
L'纟cole des Mandarins du Tonkin, 
Vayrac, 且，n,s, 2 ，. 2(9-10) p. 261， 
9-10/17.— 
The Society fox; Indochinese Studies, 
La S o cie" des Etudes Itidochlnoises, 
R, Barquisseau, ^ ， 72 p. 37， 1/33. 
Speeches given at the opening of the 
University of Indochina by 
Governor—general., A. Sarraut and the 
Director of Higher Education, Dr 
Cognacq, 
Discours prononc" a 1， inauguration de 
l'Universite indochinoise par M- le 
Gouverneur general A. Sarraut et le 
Directeur de 1'Enseignement sup垚rieur, 
Docteur M. Cognacq. 且，30(7〉 p. 101， 
7A8. — 
Speeches given at the awards ceremony 
to the students of the Franco— 
Vietnamese schools, 
Discours proncmcSs a l a di s t ri b u ti o n 
des p ri x aux "eves des Scoles Franco* 
annamites. M. Scha迈aun et M* Maitre. 
且，n.s. 2， 2(7) p. 76-78， 7/11. 
Triermal exams of the scholars i n 
Tonkin* 
Les examens triermaux des l e t t r 6 s au 
Tonkin, g， ser. 1， 5(15) p, 176， 
10/94. — 
Young Vietnamese g i r l s ' education. 
Education des jeunes f i l l e s annamites, 
Nguyen-van-Mai. 互，n,s. 2， 1(80) 
p. 590, 30/4/08.— 
China (Including Hong Kong) 
The Anglo-Chinese education i n Hong 
Kong. 
I/Enseignement anglo-chinois k Hong 
Kong, H, Gourdon, 且，n,s, 2, 1(3) 
p. 211， 3/11. — 
Anerican i n f i l t r a t i o n int o China 
through education. 
La p^ne'tratioti am^ricaine en Chine par 
l'"ole. M， n.s. 2， 1(3-4) p. 435， 
3 - 4 / 2 3 . — 
Academic reform and public in s t r u c tio n 
in Yunnan. 
Riiforme scolaire et I n s t r u c tion 
publique au Yunnan. G,C* _5^ ， n.s， 2，-
1(1) p. 25, 1/12; 1(2) p. U3， 2/12. 
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Education and ri v a l ri e s f o r influence 
i n Kwangtung. 
乙'enseignement et les r i v a l i t诠 s 
d， influence au Quang-toung. H*G, RJ， 
n.s. 2， 1(3) p. 319， 3/13. — 
European education, i n Shanghai. 
1/Enseignement europ"n k Shanghai, 
H. Gourdon. g， n.s. 2， 2(12) p. 509, 
12/12* — 
Education i n China, The teaching 
profession. 
1/Enseignement en Chine, Le corps 
enseignant. G. Cordier, EARI^ 2(20) 
p. 382, 2/28. 
The Franco—Chinese I n s ti t u t e of 
Shanghai. 
L ' I n s ti t u t franco-chinois de Chang-Hai, 
且，n.s. 2， 1 ( 3 " ) p. 247， 3-4/21. 
French works i n China: School of higher 
studies of commerce and indu s t r y , 
乙es oeuvres fran;aises en Chine: 
l'Ecoie des Hautes "udes commerciales 
et i n d u s t ri e l l e s. g ， n*s. 2， 1 
( l - 2 ) p. 123， 1-2/2^7 
The li t e r a r y examinations, 
Les ex^nens丄itt厶raires. Fi l s du 
Ciel ^"seud丄7, 丛6(220) p, 19， 
5/1/03. _ 
The school at Narming Fu, 
1/ecole de Nanning-Fou. A. 
g， 6(243) p. 530， 15/6/03. 
Raquez, 
Teaching i n China. 
L 'ins t r u c tion en Chine, 
605, 6〃/03. 
^ 6(246) 
Teaching in China. 
乙'enseignement en Chine. J , Legendre. 
H， n.s. 2， 2(9) p. 207， 9/10. 
Teaching in China, 
1/enseignement en Chine. 
(8) p. 3"， 8/26. 
G, Cordier. 
Teaching in China and Japan. 
1/enseignement en Chine et au J"apon. 
N, PSri. g， n,s. 2， 2(11) p, 429, 
U/10, — 
Teaching of Chinese characters. 
1/Enseignement des caract3res chinois. 
Le—Thuoc,  g ， tus- 2， 2(7-8) p, 93， 
7-8/21; 2(9^T0) p, 275， 9-10/21. 
The University of Hong Kong, 
L ' u ni v e r si " de Hong Kong. P. Gourou. 
EAR; 3(25) p. 38, 7/28. 
The University of Peking, 
UhiversitS de P^kin, T. 且, 
p. 603， 6/7/03. — 
6(246) 
The morals that are taught i n Chinese 
schools, 
I*a morale que l，on enseigne dans les 
Scoles chinoises, G, Bois, ^ ， 53 
p. 581， 11-12/30. — 
New education i n China. 
L'education nouvelle en Chine, 
N. P纟ri, M， n.s. 2， 1(66) p. 1285， 
30/9/07; lT^7) p. 1382， 15/10/07. 
The opening of th6 Franco—Chinese 
school at Nanning Fu, 
L' i n augura t i on de 1'e cole f f a n co— 
chinoise de Nanning-fou, A. Raquez, 
旦，6(245) p. 571， 29/6/03. 
Public education i n Yunnan Fu. 
L 'ins t r u c tion publique a Yunnan fou. 
G.S. g， n.s. 2， 1(85) p. 1， 15/7/08. 
Other Asian Areas 
Brief hist o r y of education i n K6rea, 
Hist oire sommaire de 1'enseignement 
en Coree. G, Giraud, ^， n,s. 2， 
2(8) p. 217, 8/14. — 
Franco-Japanese works. 
Les oeuvres franco~japonnaises. EARI 
3(40) p. 752, 10/29. 
Japanese schools, 
Ecoles japonaises. F. Beniot. RI， 
n-s. 2，.1(2) p. 233， 2/14. — 
Note on public in s t r u c tio n i n the 
Netherlands Indies . 
Note sur l'enseignement public aux 
Indes N叾erlandaises. A. Hiickel. 
巫，32(11-12) p. 409， U-12/19. 
Music - Fine Arts ( i n c l , Architecture) 105 
lhe 'Service for Popular Lit e r a t u r e ' i n 
Java, 
乙e Service pour l a Lit t垚 r a t u r e 
Populaire " ii Java. D.A. Rinkes. EA. 
77 p. 284, 6/33- 一 
Siamese schools of Ubon， Siamese Laos, 
Les纟coles sia迈oises d'Oubone， Laos 
Sia迈ois. L. C ail l a t et D, Brengues, 
且，n.s. 2， 1(5) p, 276, 15/3/04. 
Three centuries of higher education i n 
the Philippines. 
Trois si纟cles d'enseignement sup吝rieur 
aux Philippines, H, Gourdon. RI， 
n:s. 2， 1(1) p. 1, 1/11. — 
A work on primary education in Siam 
(Notes and translation) by M. Macey. 
Un ouvrage d'Enseignement primaire au 
Sia迈(Notes et traduction)， par 
M. Macey. n.s. 2， 1(1) p. 76， 1/12. 
MUSIC 
Vietnamese music. 
Musique annamite, J,C, Baursc. 
6(187) p. 457， 19/5/02. i i ， 
Hawkers and street cries i n the 
streets of Hanoi, 
Les marchands ambulants.et les c ris de 
l a rue S Hanoi* F, de Feris. EAEJ^  n,s• 
(15-16) p. 127， 9-10/27; (18) p. 251， 
12/27; (19) p. 309， 1/28; (20) p. 371, 
2/28. 
Popular songs collected i n Quang-binh 
province (Annam). 
Chansons populaires r e c u e i l l i e s dans 
l a province du Quang-bing (Anna迈)• 
H， n.s. 2, 2(14) p. 1030, 30/7/05. 
Popular songs of Thanh-hoa, 
Chansons populaires au Thanh-hoa. 
Vu加g-Duy-Trlnh. g ， n,s, 2， 1(4) 
p. 263， 28/2/05; l万）p. 336， 15/3/05; 
1(6) p. 431， 30/3/05. 
The song i n Tonkin. 
La chanson au Tonkin. A. Bouchet. 
且，n.s. 2， 1(26) p. 81, 30/1/06. 
Song of Dan-Nong. 
Chant de Dan-Ndng. Ct. Bonifacy. g 
n.s. 2, 2(3) p. 188, 15/8/04. 
The Siamese orchestra, 
orchestra Siamois. H,R. H， Prince 
Damrong Rajanubhab. EARI> 3(27) 
p, 132， 9/28. 
The song of rice- 
La chanson du riz-丄E二/ Pujarniscle, 
n.s. 2， 1(4) p.̶3!9，  4/18. 
Vietna腿se musicians. 
Musiciens annamites. Saint̶Clair, 
丛 8 7 (n.s. 78) p. 328， 7/33. 
FINE ARTS ( i n c l . ARCHITECTURE) 
General and Not Elsewhere Included 
Les Khenes, Dedebat, E， n,s, 2， 
1(76) p. 248, 29/2/08.— 
A kingdom cif operetta, Muong—sing. 
Un royaume d'op圣rette， Muong~sing. 
F. Ganesco. g ， n.s. 2， 1(1) p. 3， 
15/1/04. — 
The Mo-lam - Singing in Laos. 
Les Mo-lS迈- La chanson au Laos. Dr 
Brengues, n,s- 2, 2(8) 588, 
30/10/04.— 
A r t i s ti c chronicle. Paintings of the 
Far East i n salons and exhibitions i n 
1929. P, Sentenac, 经，48 p. 332， 
6/30. — 
Colonial architecture. 
Architecture coloniale. A.D. M， 48 
p. 295， 6/30. 一 
Concerning仁he colonial house. 
Propos sur l a maison coloniale. 
G, Groslier, EARI， n,s, 1 (3) p， 2, 
7-9/26; 1(10) ?T"^01， 4/27. 
Notes cm music and on two musicians. 
Notes sur l a musique et sur deux 
musiciens. A. Meynard. EARI, 2(22) 
p- 523， 
Commercial gallery-
Musee commercial- 且，ser- 2， 1(21) 
p. 89， 13/3/99. — 
106 Fine Arts ( i n c l - Architecture) 
The Far East wonderfully represented 
at the E x h i b i t i o n of Decorative A r t s . 
1/Extreme—Asie  merveilleusemetit 
representee a 1 'Exposition des Arts 
d 4 c o r a t i f s , R. Barjean， J^， 2(11) 
p. 385， 9/25. — 
The Far East i n the Exposition of the 
Colonial Society of French A r t i s t s . 
L'Extr各加-Asie S l'Exposition de l a 
So c i 6 t叾 c o l o n i a l e des A r t i s t e s 
Fran^ais, P* Sentenac, EARI, n,s, 
(22) p. 521， 4/28, 
Gongs and b e l l s . 
Gongs et cloches. Martenet. g， 
n.s. 2， 1(3~4) p. 359, 3-4/23,— 
A l i t t l e c o l o n i a l philosophy: the 
abode ‧ 
Lfci peu de philosophie coloniale: 
L'habitation. P. Lechesne. ^， 
2(5) p. 171, 15/3/25. — 
The painters of the Far East i n the 
salons and the e x h i b i t i o n s , 
Les peintres d'ExtrSme-Asie dans les 
Salons et les Expositions. P. Senteivac. 
EARI， 3(34) p. 439， 4/29. 
Art workers i n Tonkin - Jewellers. 
Les ouvriers d'art au Tonkin -乙 e s 
b i j o u t i e r s . M. Bernanose. g ， n,s. 2， 
2(9) p. 279， 9/13, — 
Ihe c e n t r a l palace, 
Le palais c e n t r a l . A. Raquez. RI , 
6(222) p. 50， 19/1/03. — 
The cinematographic mission i n Indo— 
china. 
La Mission cinematographique en Indo— 
chine. A. Touzet. U(3) p. 575， 
3/19. — 
Indochinese painter - Antoine G a l l o i s . 
Peintre Indochinois (Antoine G a l l o i s ) . 
A- de Fautereau. EARI， 3(38) p， 639， 
8/29. 
Our Indochina, the a r t of Herbert Wild. 
Notre Indochine: I / a r t d'Herbert Wild, 
Uhl. EARI, 3(26) p. 96， 8/28, 
On Indochinese a r t , 
Sur l ' A r t Indochinois. A, Maybon, 
且，n.s. 2, 2(9) p. 195， 9/12. 
Vietnam 
Remark on the c o l o n i a l house. 
Propos sur l a maison coloni a l e . 
G, Groslier, EARI 1(1， 2， 3) p. 2， 
7-9/26; 1(9) p715*7, 3/27. 
Retrospective of Jules Galand. 
La Retrospective de Jules Galand* 
P, Sentenac. EARI, n.s. (23〉 p, 589， 
5/28, 
Three French a r t i s t s i n the Far-East. 
Trois a r t i s t e s frani;ais en ExtrSme-
Orient. J . Bouchot. g ， n,s. 2， 
1(3-4) p. 161; 3-4/24.一 
V e n t i l a t i o n of c o l o n i a l dwellings. 
V e n t i l a t i o n de l ' h a b i t a t i o n coloniale. 
P, Bergue, n丄 2， 2(9-10) 
p. 155， 9-10716. 
Indochina 
Art craftsmen i n Indochina. 
Les ouvriers d'art en Indochine, 
G- Bois, ^ 11(2) p, 155， 2/09-
Art i n Cochinchina: Mme Martin" 
Gourdault， M， Henry Dabadie, 
L'art en Cochinchine: Mme Martin— 
Gourdault, M. Henry Dabadie. P丄 
Foinet. EARI， 3(37) p. 585， 7/29. 
The a r t of i n l a y i n g i n Tonkin, 
乙'art de 1'incrustation au Tonkin. 
巨 ， s e r . 2， 2(52) p. 587， 16/10/99. 
Decorative arts i n Tonkin. 
Les arts d^coratifs au Tonkin. 
M, Bernanose. g， r u s . 2， 1(1) 
p. 75， 1 / 1 4 . — 
A fi n e a r t i s t i c event at Tourane. 
Une j o l i e manifestatioti a r t i s t i q u e 圣 
Tourane, EAR; l;(U) p. 469， 5/27, 
The f i f t h exposition of the Franco-
Vietnamese a r t i s t i c fellowship, 
La cinquieme exposition de l'Amicale 
a r t i s t i q u e franco—annamlte,  M. Koch, 
E， n,s. 2, 1(1-2) p. 93， 1-2/15, 
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Giltwork among the Vietnamese* 
La dorure chez les Annamites, RI， 
ser. 2, 2(57) p. 730, 20/11/99.一 
The Hanpi salon. 
Le Salon de Hanoi, A, Raquez, RI • 
6(217) p. 1162， 15/12/02; ^ 6 ( 2 l l ) . 
p. 26， 12/1/03. 一 
Hue's s i t e s and monuments. The 
Imperial Palace, 
Sites et monuments de Hu6. Le, Palais 
i m p e r i a l . R, de l a Susse. 且，n.s, 
2， 1(1) p. 17, 1/13. ̶ 
The Khai̶ diiih museum at Hue* 
Le musee Khai̶dinh  a Hug, J*H, 
Peyssormaux. EARI^ 3(35) p. "5， 5/29, 
Notes on modern Vie仁namese a r t and 
craftsmen. 
Notes sur l， a r t moderne annamite et 
l'artisana仁（1883-1925). A. Durier. 
EARI> 3(39) p. 649， 9/29; 3 ( " ) p, 773， 
H 7 l 9 . 
On Vietnamese a r t , 
Sur l ' a r t annamite. H 
n.s. 2， 1(6) p. 547， 6/14 
The progress of t h e a t r i c a l design i n 
Tonkin ， 
L>es progres de l a decoration th4atrale 
au Tonkin. E丄， E A R I ， 3(39) p. 691， 
9/29. 
The Salon of the Society of Fine Arts 
of Cochinchina, 
Le Salon de l a Soci6t6 des Beaux-Arts 
de Cochinchine. P, Key. 且，n.s. 2, 
2(10) p. 295, 10/12. ̶ 
The s i x t h e x h i b i t i o n of the Franco̶ 
Vietnamese a r t i s t i c fellowship, 
乙a sixi^me exposition de l'Amicale 
a r t i s t i q u e franco̶armamite  . M, Koch. 
且，n*s. 2, 1(1-2) p, 21， 1-2/16. 
The work of the a r t i s t i c committee of 
Saigon* 
乙'Oeuvre du comit6 a r t i s t i q u e de 
Saigon. EW. EAR]; " p. 37， 1/30. 
Cambodia and Laos 
The Cambodian dancers i n France-
ses danseuses cambodgietmes en France, 
G. Bois- g， n.s.'2，'2(9) p. 261， 
9/13. ̶ '. 
The convalescence of Cambodian a r t s . 
La convalescence des arts cambodgiens, 
G. Groslier. H， 30(10) p. 267， 
10/18; 31(5-6)1. 871, 5-6/19. 
The Cambodian t r a d i t i o n ,  
乙a t r a d i t i o n cambodgierme. 丄G上/ 
Groslier. 且 2 9 ( 5 ) p. " 9 ， T/I8. 
The death throes of Cambodian a r i * _ 
I/agonie de l ' a r t cambodgien, 上G二/ 
Groslier. 丛 2 9 ( 6 ) p. 547， 6/1!,— 
The European dwelling in Cambodia. 
L'habitatiori europ^enne au Cambodge. 
P- Bergue- M， n-s, 2， 1(7) p- 490， 
15/4/05. — 
Essay on Khmer ceramics, 
Essai sur l a c6ramique Khmire. 
A. Si li c e . EARI^ 2(20) p. 367， 2/28. 
An e x hibition of Laotian applied arts 
in乙uang-Prabang. 
Une exposition d^s arts appliqu诠s 
laotiens a乙uang—Prabang.  E. Defert. 
H， n.s. 2， 1(5-6) p. 365, 5-6/i6. 
In Cambodia: the Ex hibitidn of the 
Silver Pagoda. 
Au Cambodge: L'Expo旦ition—de l a Pagode 
d'Argent. Mowgli丄pseud丄/'. EA, 
2(11) p. 387， 9/25: — — 
The taking over of Cambodian a r t s . 
La prise en charge des arts cambodgiens 
G, Groslier, g 30(9) p. 251， 9/18, 
Visions of Khmer a r t . 
Visions d'art Khmer. ^， 1(1) p. 20.， 
15/11/24. — 
Other Asian Areas 
Burma: Pencil strokes (H. 
Birmanie: Coups de crayon 
RI, 
Darnos). 
(H. Daniel). 
2(U— 12) p. 463， 11一12/23. 
China a r c hit e c t u r a l , 
La Chin旦arch主tecturale, Un f i l s du 
Ciel，丄iseud丄7. 且，6(226) p- 153, 
16/2/(J3. — — 
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Curio coll e c t o r s of China, 
Bibelots de l a Chine. A. Meynard, 
EARI, 2 (18) p. 276, 12/27. 
Japanese screens, 
Ecrans japonais, Sauvion* E， 
n.s. 2， 1(5) p. 491， 5/14. — 
The. n a tional museum of Bangkok, 
Le Musee National de Bangkok, 
G- Coed"- EARI, 2(17) p- 171， 11/27, 
0Q 仁he Japanese painter F o u jita . 
Sur l e peintre japonais Foujita-
P. Sentenac. EARI， 3(25) p. 41， 7/28. 
A painter of B a l i .. 
to peintre de B a li . P, Seatenac, 
EARI, 3(32) p. 339， 2/29. 
LANGUAGE 
Annamite and French ( p r a c tic a l 
phonetic study). 
Annamite et frangais "tude phon^tique 
pr a tique) , Dubois, ^， n，s, 2, 
2(4) p. 275， 4 / 1 0 . — 
Comparative expressions i n the 
Vietnamese language, 
Les expressions comparatives dans i a 
laiigue aimamite. V. Barbier. RI， 
n.s. 2, 1(3) p. 225， 3/12; 1 ( 4 ) — 
p. 356， 4/12. 
The Chinese language, 
La langue chinoise. A, VissiSre, 
且，n.s, 2, 1(91-92) p. 465， 15-
35710/08.. 
Chinese proper n a腿 s , 
Les iioms propres chinois. H. H e l l . 
且，n.s. 2， 2(4) p. 335， 4/10. 
The Chau-lao s c ri p t , 
L'冬criture des Chau-lao, 
"92) p. 721， 23/7/00. 
RI， ser, 2， 
Concerning the Vietnamese name of 
Bishop of Adran, 
A propos du no迈aimamite de l'"Sque 
d'Adran. R.P.L. Cadiere. g ， （6) 
p. 255， 6/26. — 
Essay on the French— Moi-Kare 
vocabulary. 
Essai de vocabulaire fran(;ais-nioi— 
kare. Trinquet, 且，n,s, 2， 2(10) 
p. 309， 10/12; 2(lITp. 417， 11/12. 
French and English ， int e r n a tion a l 
languages, 
frantjais et 1'anglais langues 
Internationales. A. Dauzat. RI， 
n.s. 2, 2(9-10) p. 309, 9-l0/l37 
The French language in the world, 
La langue francaise dans le monde. 
E, Bargeon, 且，ti,s, 2， 2(11) 
p, 459， 11/12: 
The French t r a n s c ription of Chinese 
words. 
Transcription francaise des mots 
chinois. 且，6(185) p. 395， 5/5/02. 
French vocabulary —  ，cho~ma，. 
Vocabulaire francais - cho-ma, 
Oddera- g ， 11(1) p, 1, 1/09, 
How ought Chinese names be written? 
Comment doivent s' ^ c rire les noms 
chinois? 且，ser, 2， 6(164) p- 1123， 
9 / 1 2 / 0 1 . — 
The langiiage of animals and of men. 
Le langage des animaux et des homines, 
de " n i s . 且，34(9-10) p. 181， 9—10 
/20; 3"11-"H) p. 381， 11-12/20; 
n.s. 2, 1(1-2) p. 51, 1-2/21. 
Note cm the etymology of the name 
Saigon, 
Note sur l'^tymologie du nom de 
Saigon. Le-van— Phat. ^，57 p. 227, 
10/31. — 
On the o rigin of the word 'China'. 
De l'origime du mot " Chine ，> , 
Thiessen. 且，6(193) p. 599, 
30/6/02. — 
The pure Japanese language and i t s 
relations to the Chinese language, 
so鹏remarks. 
La langue japcmaise pure et ses 
relations avec l a langue chinoise， 
quelques remarques sur. V. Foumiei:. 
M， rus. 2, 2(18) p, 1288， 30/9/05, 
Lite r a t u r e 
A page of Vietnamese grammar. 
Une page de grammaire annamite. 
V, Barbier- t u s , 2， 1(2) p. 111, 
2/11. — 
Quoc-ngu and characters, 
Le Quoc-ngu et les caracteres, Ct, 
Bonifacy. n.s, 2， 1(5) p. 265, 
1 5 / 3 / 0 4 . — 
Quoc-ngu and the mechanism of the 
sounds of the Vietnamese language. 
Cu&c-ngu et m^canisme des sons de 
langue annamite. Dubois. RI, 
n.s. 2， 1(89-90) p. 383, 15-307?/08; 
1(91-92) p. 531， 15-30/10/08; 1(93) 
p. 642， 15/11/08; 1(94) p. 721, 
30/11/08; 1(95) p. 812， 15/12/08; 
1(96) p. 861, 31/12/08. 
The 'Quoc-ngu' orthography applied 
In CaiDbodia, 
I/orthographe dit e 'Qu&c—ngu' 
appliquee au Cambodge. G.H. Monod.' 
旦，n,s. 2， 1(64) p, 1172， 30/8/07. 
The qu生stion of Quoc-ngu _ ^ o n i a niz e d 
L， Csdiere, La question du Quoc—tigu.  Cadi 
且，n.s. 2， 1(9) p. 535, 15/5/04; 
"H"lO) p. 700, 31/5/04; 1(11) p. 
15/6/04; 1(12) p. 872， 30/6/04; 
2(1) p， 58， ！5/6肌 
Reformation of orthography ( T a l k ) . 
La r纟forme de 1，orthographe 
(Causerie). E, Giret, ^， ser, 2， 
2(52) p. 585， 16/10/99; ^ T l l 5 ) 
p. 1254， 31/12/00. 
Rudiments of a vocabulary of the 
diale c t of the T，ou-Jen (Tho) of 
the Long-chou region. 
Rudiment d'un vocabulaire du 
dialecte des T'ou-Jen (tho) de l a 
region de Long—tcheou,  J- Beauvais. 
g， 11(4) p. 330, 4/09. 
Spoken and w rit t e n Vietnamese 
language. 
De l a langue annamite parl6e et 
l c r i t e . Diguet. 且 , n . s . 2, 1(3) 
p. 226, 15/2/05.— 
Tonkin provinces: Survey of the 
vocabulary of the races l i vi n g i n 
109 
the Lang~son province. 
Les provinces du Tonkin: Aper^u sur l e 
vocaimlaire des races peuplant l a 
province de Iiang"son. Ct. 貼v^rony, 
g， n.s. 2, 1(70) p. 1657, 30/11/07. 
Tonkinese miscellany 一 The 
origins of the Vietnamese language by 
E, Souvigne， apostolic missionary. 
Varietes Tonkinoises - Les o rigins de 
l a l幼gue armamite par E, Souvigne， 
missionnaire apostolique. R I , n.s, 2 
2(11-12) p. 4S9， U-12/22.—  ， 
Tradition r e l a tiv e to the Vietnamese 
proverb 'To l i e li k e Cuoi', 
Tradition r e l a tiv e au dicton annamite 
— 他 n t i r comme Cuoi " . 
L, Chochod, ^ ， 8 7 (n,s, 78) p, 298, 
7/33. — 
Vietnamese phonetics, 
Phon^tique annamite, V. Barbier， 
34 (7-8) p. 57, 7-8/20. 
Vietnamese slang* 
1/argot annamite* Ch诟cm,.互，n.s, 
2， 2(40) p. 1269, 30/8/06.— 
LITERATURE 
General and Not Elsewhere Included 
China: German press. 
Chine: presse allemande- Ubersetzer-
且，n.s. 2, 1(2) p. 115， 30/1/04. 
The Chinese press and i t s c r i ti c s * 
乙a presse chinoise et ses d^tracteurs. 
且，ser. 2, 4(112) p. 1189， 10/12/00. 
German press - Japan, 
Presse allemande - Japon, Messier* 
n.s. 2， 1(3) p. 189, 15/2/04. 
Journalism in Japan, 
Le journalism.au Japon* A.M. EARIr 
43 p. 48， 1/30. 
Lite r a r y competitions i n Annam, 
Les concours li t t S r ai r e s en Annam. 
R. de l a Susse. n.s. 2， 1(2) 
p* 139， 2/13* — 
Lite r a t u r e , 
Iiitt S r a t u r e ‧ Thai-nam~Van - ^， 75 
p. 191， 4/33. — 
110 Lite r a t u r e 
Publication&， books and confereiices. 
Publications, liv r e s et conferences. 
CI, Chiv幼-Bai:on, (8) p. 363, 8/26. 
Press regime i n Indochina, 
Le regime de l a presse en Indochine. 
J, Chabas, RIJE， （8)' p. 668， 38; 
(9) p. 106, 
The romanticism of the i n t e l l e c t . 
Le romantisme de 1 'inte l ligen c e , 
A. Malou. g 1(2) p. 67, 15/12/24. 
The temple of li t e r a t u r e at Hanoi. 
Le temple de l a l i t e r a t u r e de Hanoi, 
I * . Aurousseau. 且 , n . s， 2， 2(7) p* 1, 
7/13. — 
Vi si t to a scholar's r e t r e a t , : 
V i si t au sanctuaire d'un l e t t r 纟 . 
Duong-Minh-Thoi. ^， 6 9 p. 769, 10/32. 
Prose Works, General 
About the c i vi li s e d , 丄st0r2/. 
Apropos des Civilis S s , G. D'Aulan, 
且，n.s. 2, 1(3-4) p. 151， 3-4/21. 
Adventures of a princess and a prince -
Vietnamese novel, 
Aventures d'une princesse et d'un 
prince - Roman annamite. A, Bouchet. 
g ， n.s. 2， 2(15) p. 1104， 15/8/05.' 
The a r ri v a l of a mail-boat fro迈 
France at Haiphong. 
L，arriv6e d，un courrier de France i 
Haiphong. A, Raquez. g 6(207) 
p, 923， 6/10/02. — 
Autumn, 
L'automne. R. Akutagawa. 
p. 205， 4/30. 
经， 4 6 
The bamboo f l u t e near the shores, 
乙a f l G t白 d e bambou pr忐s du rivages, 
Shiwoi Ouko. g 6(186) p. " 5 , 
12/5/02. 
Between friends ( s t o r y ) . 
Entre amis (conte). H. Bouquet-
EARI, 3(39) p. 667, 9/29. 
A book, 
Un l i v r e . E. Giret . g ， ser, 2， 
2(56) p. 7(J5, 13/11/99. 
The b j l e f l i g h t ( f i c t i o n ) . 
La br^ve lumiere (roman)* J- Leuba, 
EARI， 3(34) p. 407, 4/29; 3(35) p. 473， 
5/29; 3(36) p. 506， 6/29; 3(37) p. 561， 
7/29; 3(38) p. 627， 8/29; 3(39) p. 682， 
9/29; 3(41) p- 786， 11/29; 3(42) 
p. 847， 12/29. 
A bush evening. 
Soir de Brousse， M. Gerny Marchal, 
且，34 (7-8) p. 101, 7-8/20. 
By house—breaking (novel), 
Par e f f r a c tio n (roman). A, Didier. 
p. 25， 1-7/31. 
Cambodian proverbs* 
Proverbes carnbodgiens, L. Finot, 
g， n.s. 2， 1(2) p. 71， 30/1/04. 
Capture (essay). 
Capture (essai ^. J . 继 r y . EAR工，1 
( 1， 2， 3) p. 15， 7-9/26; 1(4"TT〉 
p. m, 10-11/26; 1(6) p. 193, 12/26. 
Chequered leaves, 
Chequ6red leaves, Reid. 且，n,s, 
2， 2(7-8) p. 79， 7-8/15; 1(1-17 
p. 35， 1-2/16; 1(5-6) p. 399, 5-6/16. 
Chinese l o v e r s , novel. 
Les Amants chinois， roman, P, 
Forthuny, ^ ， n,s, 2, 1(1-2) p, 184， 
1-2/25. — 
Clearings of thought, 
Eclaircies de l a pensSe (fragment). 
C. Guibier. ^J， n,s. 2， 2(9—10) 
p. 231, 9-10/17. 
Constantinople, an evening at the end 
of July 1914, 
Constantinople un s oir de f i n j u i l l e t 
1914. 且，n.s. 2, 2(7) p. 29， 7/18. 
Dangerou旦charm Z^ristmas Eve i n the 
trerithe旦/ ‧ 
Charme dangeureux, E, Gras, R I , 
n.s, 2, 2(11-12) p. 323, 11-12716. 
The dawn of the Gods.. 
Le cr"puscule des Dieux, J. Commaille. 
旦，ti.s. 2， 1(77) p. 332, 15/3/08. 
Prose Works 1 U 
The debt of love. 
La dette d'a加ur- G* S e i l e r . 
n.s. 2, 1(4) p. 387, 4/12. 且， 
The discourses of a s i l e n t man 
( f i c t i o n ) . 
Les discours d'un taciturne (ro边an). 
P. Munier. EARI, 3(32) p. 327， 2/29; 
3(33) p. 38173729; 3(34) p. 421， 
4/29. 
A dream i n the pagoda. 
Un r^ve dans l a pagode, Isnard* 
EARI, 2， 3) p. 59, 7-9/26' 
The dream joundey. 
Le voyage h a l l u c i " . J . Leuba. 
旦，32(7-8) p. 21， 7-8/19. 
Dusk. 
Cr4puscule, J* Leuba* 且，n,s- 2， 
1(3) p. 318, 3/12. — 
Dusk cm the Great Lake - A f t e r the 
rain —  The ai:royo, 
Cr^puscule sur l e Grand-I^c - AprSs 
l a p l u i e - L，ar:royo, R, Crayssac, 
且，n.s. 2， 2(8) p. 196， 8/11. 
Empirlsnu 
E啤irlsme (nouvelle), J . Leuba* 
且，n.s. 2， 2(7-8) p. 85， 7-8/22. 
Encounter1, 
Rencontre, nouvelle. 
Salesses, 且，n*s* 2 
7-8/25. — 
Epitaph. 
Epitaphe, A, Droin. 
1(6) p. 431, 30/3/05. 
J. Duelos— 
，2(7-8) p. 73, 
且, ‧ s. 2, 
The e v i l step-mother丄mother-in—law丄/‧ 
La m4chante " l l e - m e r e . 且，6(217) 
p. 1175， 15/12/02. — 
Examination 
2/28. 
2(20) p. 379, 
Far away shores， novel. 
Rives l o i n t a i n e s , ro迈an, J , Jactial, 
且，n.s. 2, 2(9-10) p. 203， 9-10/22; 
ITll-12) p. 357, 11-12/22; 1(1-2) 
p. 127, 1-2/23， 
Far from the world, 
Loin du monde (nouvelle). J . Leuba. 
且，n.s. 2, 1(6) p, 563， 6 / " . 
Fir s t dawn* 
Prime aube， J , Leuba, 
2(10) p. 419， 10/11. 
.s- 2, 
For a jewel-
Pour un bij o u , J , Leuba, 且 , n , s , 2， 
1(5-6) p. 381, 5-$/17. — 
French correspondence, short s t o r y . 
Courrler de France, nouvelle. 
J , Duclos-Salesse, E ， n.s. 2， 2(11-
12) p. " 5 ， 11-12/24: 
From the r l c e fi e l d to the mountain 
( s t o r y ) - 、 
De l a r l ziSr e k l a montagne. J . 
Marquet, n.s. 2, 2(9) p. 209， 9/12; 2a。T"p. 318， 10/12; 2(11) 
p. " 6， 11/12; 2(12) p. 525， 12/12; 
1(1) p. " ， 1/13; l ( 3 ) ' p . 299, 3/13; 
1(4) p. " 4 , 4/13. 
From the ri c e fi e l d to the mountain, 
Vietnamese customs, 
De l a r l zi e r e a l a montagne， moeurs 
annamites. J . Marquet. 且，n.s. 2， 
2(11-12) p. 471, 11-12/23: 
From the vil l a g e to the ci t y ( f i c t i o n ) . 
Du vil l a g e k l a Cite (roman)-
J . Marquet. 旦，30(12) p. 535， 12/18; 3U1) P.—  23, I7l0; 31(3) p. 531， 3/19; 
.31(4) p. 671, 4/19. 
The great night丄stor2/, 
La grande nuit* J , Leuba, n*s-
2，' 1(5-6) p. " 9， 5 - 6 / 1 5 . — 
The happy man* 
I/homme heureux, J* Ricquebourg* 
g， n.s. 2, 1(3) p. 299， 3/". 
Ha Hii义i"tor27. 
Ha ra Hii.一 J , Marquet. 
1(1—2)  p. 19, 1-2/21. 
且, -s. 2, 
A haunted house. 
Une maison han"e, (conte). R. 
J^， U3) p. 96， 18/1/25. 
U2 Li t e r a t u r e 
In me迈oria, H. Reboul. 且 , n , s . 2, 
2(18) p. 1285, 30/9/05.̶ 
Invocation to the sea. Constantinople, 
one evening at the end of July , 1914. 
Invocation a l a 加 r . Constantinople 
un s o i r de f i n j u i l l e t 1914, J, 
G a眼 u d . 30(7) pp. 25， 29， 7/18. 
Key to dreams. 
Clef des songesi G, Cordier. RI, 
n.s. 2， 2(12) p. 638， 12/11. _ 
The King of Siam and the apostle St 
Paul, 
Le Roi de Siam et l'ap6tre Saint-
Paul, M, Muret. g 6(186) p. " 5 , 
12/5/02.. 
Land of fatigue - Essay. 
Terre de fatigue ̶  Essai. Baudenne* 
n.s. 2， 1(9) p, 621, 15/5/04. 
The leader of chimeras (novel), 
Le meneur de chim^res (roman)• 
C* Fournier- 丛 5 0 p* 399， 8/30-
The legend of the dog. 
La 14gende du chien, Quennec, RI, 
n.s. 2, 2(9) p. 665, 1 5 / 1 1 / 0 4 . — 
Letters from an Indochinese on the war 
Lettres d'Indochinois ur l a guerre.. 
且，n.s. 2, 2(11-12) p. 477， 11-12/14; 
TT:i-2) p. 141, 1-2/15; 1(3-4). p. 303, 
3-V15; 1(5-6〉 p. 455, 5-6/15; 2(7-8) 
p.' 127, 7-8/15; 2(9-10) p. 293， 
9一10/15; 2(1卜12) p， 509, 11-12/15j 
1(1-2) p. 135， 1-2/16; 1(3-4) p. 293， 
3-4/16; 1(5-6) p. 461, 5-6/16; i ( 3 " ) 
p, 293, 3-4/16; 1(5-6) p， " 1 , 5-6/16; 
2(7-8) p. 103, 7-8/16; 2(9-10) p. 279, 
9-10/16; 2(11-12) p. 427， 11-12/16; 
p. 119, 1-2/17. 
Letters from China. 
Lettres de Chine. Marquis de 
BarthSlemy, n,s- 2， 2(8) p. 136, 
8/11. — 
Listening t o the r u s t li n g of the 
leaves, 
En ecoutant br uire les f e u i l l e s, 
丄 M a r q u e t . M， n.s. 2,.2(7) p. 37, 
7/13. — 
The l i t t l e herdsman's complaint. 
La complainte du p e ti t p含tre, 
V, Barbier. n.s, 2， 2(9〉 p. 207， 
9/12.. — 
The l i t t l e si s t e r of Miss Snow. 
La p e tit e soeur de Mile Neige* 
E- Pujarniscle, ! ， （6) p. 277， 6/26, 
The l i t t l e si s t e f of Miss Snow. 
La p e tit e 'soeur de Mile Neige* 
E, Pujarniscle, EARI, 1(1， 2， 3) p. 50, 
7-9/26; 1(4 & 5) ?7139， 10-11/26. 
The Lotus and the t r a v e l l e r , 
!<e Lotus et l e Voyageur. Et. Du 
Rouvray. n.s. 2， 1(80) p. 615， 
30/4/08. 一 
Marie-Gharles ， t a l e . 
Marie-Charles, conte* J* Leuba* R工， 
n.s. 2， 1(1-2) p. 53， 1-2/24. — 
The marksman of Panka« 
Le t i r e u r de Panka, Saint-Clair. 
^ 60， 365， 1/32-
Men of action /d邻lore loss 6f 
national wil丄/. 
Les ho咖es d'action, A. M ai l l e t . RI, 
ser. 2， 1(16) p. 7， 6/2/99. — 
Mirages of e xi l e , 
Mirages d ' e x l l . J . Benaud, RI， 
n.s. 2， H2) p, 125， 2/13. — 
The monkey who works the magic lantern 
( f i c t i o n ). 
singe q ui迈 o n t r e l a lanterne 
magique (roman)‧ G. Groslier. EAR工， 
2(20) p.. 347, 2/28; 2(21) p, "5"; 
3/28; 2(22) p. 499， 4/28; 2(23) 
p, 546， 5/28， 
Monsieur C i r r u s , proprietor of cl。uds 
( f i c t i o n ) . 
Monsieur Cir r u s , p r o p r i " a i r e de 
nuages (roman). C, Guibier. ^ 30(8) 
p. 127, 8/18; 30(9) p. 209, 9/18; 
30(10) p, 299， 10/18; 30(11) p. 409, 
11/18.. 
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N旦w South Sea Islander: K^b6-Mandalat 
丄a story of New Caledoni旦/. 
Nouvelle Oc^anienne: Kabo墨Mandalat. 
A. Gat:enne. EARL 3(25) p. 14， 7/28. 
Night c a l l s . 
Nuits d'Escale. H. Reboul. n.s. 
2， 2(8) p. 551， 30/10/04. — 
Nostalgia. 
Nostalgie. 丄 L e u b a， 
1(1) p. 67, 1/11. 
n,s, 2， 
The old scholar. 
vleux l e t t " , G, Gagnaire. ^ ， 
n.s. 2， 2(9) p. 302， 9/11. 一 
On th6 threshold, 
Sur Seuil* E, Giret* 且，ser, 2, 
3(63) p. 1， 1/1/00. — 
Plagiarism by the 'Evarist' father Hue, 
Les plagiats du pere " a r i s t e HUG, 
J. Bouchot, n 丄 2 , 2(11—12) p, 341， U-127T4. 
P o r t r ait of Sada， l i t t l e monkey. 
P o r t r ait du Sada， p e tit e singe, 
F. de Miomandre， ^，53 p. 542， 
11-12/30, — 
The princess of Trebizond丄stor^/, 
La princesse de Tr6bizonde, C. Guibier, 
S， 34 (9-10) p. 223, 9-10/20; 34 
TTl-12) p. 349, 11-12/20; 1(1-2) 
p. 29， 1-2/21. 
The reprise ， 
La reprise, G, Mignon, ^ ， 1(2) 
p. 60， 15/12/24. — 
Remembrance of love and death. 
Souvenir d'amour et de mort, A. 
V i v i " . g l ( 2 ) p. 56， 15/12/24. 
Return from the I n dies, Christinas 
s t o r y , 
Retour des Indes, Conte de Nogl. 
A. Meynard. EARl^ 2(18) p. 247， 12/27. 
The rice song-
La chanson du r i z . Pujarniscle. 
29(4) p. 369， 4/18. 
A ssge, 
Un sage. 6(169) p. 40， 13/1/02, 
The six beauties under the trees, 
Les six beautes sous les arbres, 
A. Tudesq. g， n.s. 2, 2(9-i0) 
p. 301, 9-10万4. 
The sorcerer and the sorceress, 
Le sorcier et l a s o r ci^r e , A. S a l l e t . 
g 2(5) p. 159, 15/3/25. 
The stake /as in gambling/. 
L1Enjeu* J, Duclos-Salesses, 丛 
75 p. 175, 4/33-
Storro over Colombo* 
Orage sur Colombo, R, Barquisseau, 
EARI 1(11) P. "6， 5/27. 
Tales* 
Cotites. L. Bonnafont. 且，n.s, 2, 
U5-6) p. 559, 5-6/23.— 
Temptation, 
Tentation, G. Dao. 且，n,s, 2, 1(2) 
p. 179， 2/12. — 
Things r旦al and things seen上an 
anecdot旦/, 
Choses vraies et choses vues, RI, 
6(2;i6) p. 1157, 8/12/02, — 
The toad. 
crapaud* G* Seiler, H ， n，s» 2, 
2(9-10) p, 197， 9-10/22. 一 
Three friends ( f i c t i o n ) • 
Trois Amis (roman). R. Blanguernon. 
¦^,56 p. 153， 9/31; 57 p. 214， 10/31. 
Through the books, 
A travers les l i v r e s , E. Giret. RI ， 
ser. 2, 3(86) p. 561, 11/6/00. ̶ 
To the beginners: History of a book, 
Aux debutants: Hi s t o i r e d'un l i v r p . 
J . Marquet. M， n,s. 2， 1(1一2) 
p, 13， 1-2/21: 
To the flame trees, 
Aux flamboyants, R. Crayssac. R工, 
n.s. 2， 2(7) p. 73, 7/11. 一 
To M^lissinde-
A M 6 l i s s i n 扭 .H , Reboul. n,s, 2 
l ( i ) p. 58， 15/1/05. — 
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The t r a gic adventure of a Chinese from 
the South who had learnt the language 
of the mandarins. 
Tragique aventure d'un chinois du 
Sud qui avait apris l a langue des 
mandarines, g ， 6(195) p. 647， 14〃/02, 
TJ^ e t r a gic adventure of Jean Salel 
丄a s t o r ^ / , 
La tragique aventure de Jean Sa l e l , 
P. Munier. EARI， 2(17) p. 197, 11/27; 
2(18) p- 263， 12/27; 2(19) p. 317, 
1/28. 
Triptyque. 
Triptyque. J, "Leuba, 且，n.s, 2, 
2(12) p. 635, 12/11. — 
The two pirogues， 
Les deux pirogues. P. Rives. RI， 
n.s. 2， 1(1-2) p. 201， 1-2/22.— 
Under the Flamboyant trees. 
Sous les Flamboyan仁s, J, A j a l b e r t , 
g， 6(214) p- 1106， .24/11/02-
Under the mask* 
Sous le masque, J. Henaud. 互 , n , s . 
2， 1(1) p. 37, 1/14. — 
The unforgettable image ( s t o r y ) -
1/inoubliable image (conte), 
C, Guibier, 且，29(3) p- 235, 3/18. 
An unpublished story —  The two widows, 
Les deux veuves - Conte in忐dit. 
T.K.Q.B. 旦 6 ( 2 " ) p. 491， 1/6/03. 
The vil l a g e without children丄extrac左 
from a romance, Sous l e ci e l du Jad旦/, 
vi l l a g e sans enfants, Y, Schultz, 
EARI. 3(37) p. 558, 7/29. 
The voice of the dead, 
乙a voix des Morts. R. Crayssac. RI, 
n,s. 2, l ( 厶 ）p . 394， 4/12, — 
The wing of f i r e . 
L 'aile de feu. 丄 L e u b a . 且，33 
U-2) p. 1, 1-2/20; 33(3-4)"?. 225， 
3-4/20; 33(5-6) p. 469, 5-6/20; 34 
(7-8) p. 69， 7-8/20. 
The wise magistrate, 
Le sage迈agistrat. ^ 6(234) p. 322， 
13/4/03, 
With the stream. 
An f i l de l'eau. " p, 74， 2/30. 
Prose Works, Indochina 
The adventures of Tu-Thuk， 
Les aventures de Tu-Thuk, Le-van-
Chinh. 且，n.s, 2, 1(49) p. 36， 
15/1/07.— 
Aanam hours ‧ 
Heures d'Annam, G， CordhSrl. R I , 
n.s. 2， 1(3) p, 245， 3/13; 1(3~^T 
p. 245, 3"4/15; 1(5) p. 537， 5/13. 
Bin-Thuan f o l k l o r e ,仁 h e solitude of 
Giale, 
Folklore de Binh-Thuan:乙a solitude de 
Giale, A. S a l l e仁.经， 2 ( 1 0 ) p, 309， 
8/25. 一 
Cam and Tam, Vietnamese t a l e . 
CSm e仁TS迈，conte aimamite, G, Janneau* 
g ， n.s. 2， 2(11-12〉 p. 601， 11-12/13. 
Cambodian and Laotian s t o rie s , 
Contes carnbodgiens et laotiens. 
M. Gerny Marchal. 且，32 (7-8) p. 71, 
7-8/;i9. — 
The Cambodian story of the r a b bit, 
Le Roman Cambodgien du LiSvre. 
P. Midan. EARI, n.s. (8) p. 275， 
2/27. 
Chora, legend of North Annam. 
Ch3边，l"ende du Nord—Annam. 
H, Deletie. n.s, 2， 2(7-8) p. 49， 
7-8/25. — 
Chu Mai Than, Vietnamese comedy. 
Chu Mai Than, com^die annamite. 
G. Cordier, _ ^， n.s, 2， 1(3) p. 275, 
3/13. — 
The dance of f i r e - f l i e s Z st o ; r2A 
La dance des lucio:ies， nouvelle. 
Marquis de Barthelemy, g ， n.s, 2， 
1(6) p. 655， 6/13. — 
Djary legend on the o rigin of the 
Sacred Sabre preserved by the King 
of Fire , 
Legende Djary sur l ' o rigine du Sabre 
Sacre conserve par le Roi du Feu. 
A, LecUre. ^ £， n.s. 2， 1(6) p. 366, 
31/3/04. 一 
Prose Works, Indochina 
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Faces of Armam. 
Visages d'Annam. C. C. 
n.s. (31) p. 277， 1/29. 
-B. EARI， 
The fiancee of Prince Hoang̶Chieu， 
Vietnamese t a l e . 
La fianc4e du. prince Hoang-Cliieu， 
conte annamite. Ct, Bonifacy. RI, 
n.s. 2， 1(1) p. 27， 15/1/04. ̶ 
Gia-仁ruong or Che bonze i n love. 
Gia二truong ou le bonze .amoureux. 
G. Cordier, 且，ui,s. 2， 2(U̶ 12) 
p. " 9 , 11-127T4. 
The hare ̶  a Gambc^ian romance丄hare 
i s Lepus peguensis/. 
Le Roman Cambodgien du Lievre. 
P. Midan. EARI 1(8) p, 275 ， 2/27; 
1(9) p. 315"T^727; 1(10) p. 365， 4/27. 
The heron, the crabber and.the frogs 
(Vietnamese legend). 
hetorr， le crabier, les grenouilles 
(l^gende armamite), • G, Seiler- RI， 
n.s, 2， 1(5-6) p. " 9 ， 5-6/15, ， 
Hue t;he ferocious, 
HuS l a farouche, J. Jacnal. 
2， 2(7-8) p. 79， 7-8/23. 
'R工，n,s. 
H i s t o r i c a l legends of 乙uang-Prabang, 
L^gendes historiques du Luang̶  
Prabang, Setvoise, 且，TI,S, 2， 
1(81) p. 695， 15/5/08"T"l(83) p. 865， 
15/6/08. 
Jade flower - Vietnamese t a l e . 
Fleur de Jade - Conte annamite. 
A. Bouchet. 且，n.s. 2， 2(20) p. I486， 
30/10/05. 一 
Kim Ngoc and Bang Xuyeri (Vietnamese 
story) (translated by G, Cordier). 
Kim Ngoc et Bang Xuyen ( t r a d u i t par 
Cordier) • 且，n.s. 2， 1(78) p. 429， 
30/3/08; 1(7¥) p. 514， 15M/08. 
A king's gratitude - Laotian t a l e . 
La reconnaissance d'un r o i - Ccmte . 
l a o t i e n . H. Khao.'且，n.s. 2， 
2(22) p. 1646， 30/117^5. 
Laotian j u d i c i a r y t a l e s , 
Contes j u d i c i a i r e s l a o t i e n s . Dr 
Brengues, 且，n,s. 2， 2(2) p- 124， 
30〃/04. ̶ 
Laotian popular t a l e s , 
Contes populaires l a o t i e n s . Dr 
Brengues. n.s. 2， 1(11) p, 776， 
15/6/04; UU) p. 841， 30/6/04; 2(1) 
p. 39, 15〃/04. 
Laotian tales - Against the monks. 
Contes laotiens - CoriCre les bonzes. 
Dr Brengues. 且，n.s. 2， 2(5) p. 370， 
15/9/04; 2(6) 「 445， 30/9/04. 
The legend of 仁he f a i r y Giang̶Tien 
(story of old Annam). 
La l " e t i d e de l a f^e Giang-Tien 
(Conte de V i e i l Annam), C. P a t r i s . 
^ 63 p. 482， 4/32. 
The legend of Khong-Lo. 
La 14geride de Kh5ng-L5. Bonifacy. 
且，n.S. 2, (7-8) p. 75， 7-8/17. 
The legend 
La l"ende 
L， Chochod. 
The legend 
s t o r y ) . 
La " gen de 
armamice). 
p. 587， 6/18. 
The legend of the marble mountain. 
La lSgende de l a Montague de marbre, 
J. Ricquebourg. 且，n.s* 2， 1(3) 
p. 173， 15/2/05.̶ 
of King Ly-thai-Tho. 
du Roi Ly̶ chai-Tho, 
• g 6 5 p. 611， 6/32. 
of 仁he li迈e̶pot  (Vietnamese 
du pot i chaux (conte 
G. Seil e r . RI， 29(6) 
The legend of Mme Nguyen, 
La I^gende de Mme Nguyeru 
EARI，1(6) p. 177， 12/26. 
H, Deletie. 
The legend of Madame Nguyen. 
La legende de Madame Nguyen. H, 
Deletie. ¦ ^ 62 p, 459， 3/32, 
Legend of Pen-hu according Co Che 
sacred books of the Lam̃dien. 
乙a l^gende de Pen̶ hu  d，apres les 
l i v r e s sac"s des Lam-dien. Ct, 
Bonifacy, 且，n.s, 2, 1(9) p- 636， 
15/5/04. ̶ 
The legend of Princess Jade. 
La "gende de la Princesse de Jade. 
Dr S a l l e t . EAR工，n.s. ( 1， 2， 3) 
p. U ， 7-9/2"^̃ 
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The legend of Saint Chau-Vu, 
乙a legende de Saint ChSu̶ Vu,  L, 
Chochod. 5^56 p. 167， 9/31. 
Legends about the floods i n Tonkin, 
L^gendes sur les inondations au 
Tonkin, E, Langlet, ^， n,s, 2， 
1(5) p. 562， 5/13. ̶ 
Lette r by a Vietnamese* 
L e t t r e d'un Aimamite, 且 , n . s . 2， 
1(5-6) p. 451, 5-6/16.̶ 
Lotus flower, Cambodian novel. 
Fleur de Lotus, ro迈an cambodgien. 
C. Be上lan. 且，n.s, 2， 1(1-2) p. 183， 
1-2/25. ̶ 
Man Cao-lan s t o r y . 
Conte Man Cao-lan. T.K.Q.B. 
6(259) p, 925， 5/10/03. 一 
The o i l merchant, Vietnamese s t o r y . 
Le marchand d'huile， conte aimamite. 
G. Jarmeau. 且，n.s. 2, 2(8) p. 185， 
8/13. ̶ 
On Che Red River - Songstresses. 
Sur le fleuve Rouge - Chanteuses. 
V. Le Lan, 且，11(4) p. 391， 4/09. 
Phomma That ("Laotian t a l e ) . 
Phomma That (conte l a o t i e t i ) , A.B. 
g， n.s. 2， 2(48) p. 1922， 30/12/06. 
Fori l e Niais， Cambodian short s t o r y . 
Pon le Niais， nouvelle cambodgietine. 
J, Leuba* g ， n,s, 2， 1(5) p* 515, 
5/13. ̶ 
Popular Annamese s t o r i e s : The be t e l 
and the areca nut, Chu'ng and Gisy 
cakes. The o r i g i n of the water̶melon. 
ConCes populaires annamites: Le b l t e l 
et l a noix d，arec, Les gateaux Chu,ng  
e t GiSy. L'origine de l a past^que* 
G, Dou迈outier. 且,6(174) p. 157， 
17/2/02. ̶ 
Popular st o r i e s of the Man people of 
Tonkin, 
Contes populaires des Mans du Tonkin. 
story of Kampi Mongkultiphui), 
Prah Botunt Sorivong (conte e x t r a i t du 
Kampi Mongkultiphui), G,H. Monod. 
g 66 p. 630， 7/32. 
Rongao legend (the t u r t l e and the 
monkey). 
L"ende Rongao ( l a tortue et le singe), 
n.s. 2, 1(53-54) p. 360， 
TI-30/3/07. 
A一scholar，s  soul a butcher's body 
丄a Vietnamese tal£/. 
1/ame du l e t t " dans le corps de 
charcutier. Dumoutier. ser. 2， 
6(165) p. 1152， 16/12/01.̶ 
Scraping of ric e (Cambodian legend). 
Cro^te-de-riz (Llgetide carobodgienne)-
G. Monod, p. 3%， 2/32, 
The sheat-fish and the f r o g , s a t i r e 
of Vietnamese customs, 
Le Silure et l a Grenouille, s a t i r e 
des moeurs annamites, G, Gordier. 
且，n.s. 2， U l ) P. 69， -1/11. 
Siesta time. 
I/heure de l a siesce. Sai n t - C l a i r . 
丛 7 7 p. 270， 6/33. 
Sons of the Nang Sin丄Vietnamese t a l兰 / . 
Les f i l s l a N幼g Slii， T丄 Q . B . — 
且，6(248) p. 6厶8, 20/7/03; 9(262) 
FT 984， 26/10/03, 
The station—master of Bai-Ky / s t o r ^ / . 
乙e chef de gare de Bai-Ky, D e l l tie * 
J ^ 3 2 ( 9 - l 0 ) p. 253， 9-10/19. 
Story of Khoun Boulom (Lao仁ian legend), 
Histoire de Khoun Boulom (legende 
laotienne). 1^60 p. 367， 1/32. 
Swings (Vietnamese sketch). 
L'escarpolecte (croquis atmami仁e), 
H ， n.s. 2， 1(57) p. 606， 15/5/07. 
Tales and legends. 
Contes et l^gendes, H. Simard- H， 
n.s. 2， 1(29) p. 333， 1 5 / 3 / 0 6 . — 
M.A. Bonifacy. g 6(211) p. 1022， Tales for laughter. 
3/11/02; 6(212) p. 1054， 10/11/02. Contes pour r i r e . I^-Tnk-KhS. 且， 
n.s. 2， 1(9) p. 66厶，15/5/05. 
Prah Botum Sorivong (extract of a 
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Tales of the countryside of Ann孤， 
Contes du pays d'Arma迈， H, Richard. 
且，n.s. 2， 1(5) p. 268, 15/3/04. 
Thao-sin-Sai, Laotian t a l e , 
Thao-sin-Sai. Conte l a o t i e n , 
Dr Brengue, 且，n*s, 2, 1(6) p, 394， 
30/3/05. ̃ " 
Thi-Ba， Annam g i r l . 
Thi-Ba, f i l l e d'Annam. J. d'Es加. 
且，n.s. 2, 1 ( 3 " ) p. 451， 3«4/23.. 
Thi-Hai (Tonkinese sketch). 
Thi-Hai (Croquis Tonkinois), ser, 
2， 6(164) p. i m , 9/12/01. ̶ 
Thi-Nhi， ariother Annam g i r l , by 
H. Cassevitte, 
Thi-Nhi， autre f i l l s d'Armam. 
H. Cassevitte, 且，n.s. 2， 1(3-4) 
p. 454， 3"/23.̶ 
Thmerih-Chey (Cambodian legend). 
Themenh-Chey (L"ende cambodgienne) 
( t r a n s l . .G.H.- Monod)' ^，62 p. 452， 
3/32. ̶ 
A Tho scory 'Tu Pia and Tu Nhi'. 
Conte Th6 " Tu Pia e t Tu Nhi步. 
T.K.Q.B. 1 ， 6(249) p. 674， 27〃/03. 
Tho story - The d u t i f u l orphan, 
Conte Th6 - Le pieux orphelin-
T,K.Q.B. g 9(^63) p. 1005, 2/11/03. 
Tho tales collected on the banks of 
the Clear River. 
Contes Th6 r e c u e i l l i s sur les bords 
de l a Riviere C l a i r e . Ct, Bonifacy. 
且，n,s. 2， 1(5) p. 306， 15/3/05. 
Three l a o t i a n Buddhist tales* 
Trois ccmpes bouddhiques l a o t i e n ^ . 
Dr Brengues. 且，n,s. 2， 2(3) p. 163， 
15/8/0" ̶ 
m i l i t a r y cemetery, Hue, 191^y. • 
Aux champs! E, Gras. ^ ， n,s. 2， 
2(11-12) p. 351, 11-12/U. 
Tonkinese legends. Story of Tu-dao-
Han. 
LSgendes Tonkinoises, H i s t o i r e de Tu-
dao-Han, 且，ser. 2， "93) p, 730, 
30〃/00.̶ 
Tonkinese spring/an essa;^/. 
Printemps 仁onkinois• R. Crayssac. 
H， n.s. 2， 1(6) p. 606， 6/11. 
Tran-dai-Lang - Vietnamese novel. 
Trln̶ dai-Lang - Roman annamite, H6-
van-Dion, n.s. 2， 1(10) p. 726， 
30/5/05; l(IT) p. 802， 15/6/05; 1(12) 
p. 869， 30/6/05; 2(13) p. 965， 15/7/05. 
Tran̶kim-Hai  - Vietnamese novel, 
Tr£n̶kim-Hai  - Roman annamite. 
Cordier- 且，n-s. 2， 1(31) 504， 
15/4/06.̶ 
The t u r t l e , Vietnamese comedy. 
La tortue， Com^die annamite. 
J, Ricquebourg, 且，n.s. 2， 1(4) 
p. 379， .4/13. ̶ 
Twelve Cambodian fables* 
Douze fables ,cambodgiermes . 
F. Poulichet, ^， n,s, 2， 2(7〉 p, 75， 
7/13. ̶ 
Two Laotian legends. 
Deux l纟gendes laotiemies. P.M. RI， 
n.s. 2， 1(69) p. 1572， 15/11/07.— 
An unpublished Annamese story* 
Conte annamite in e di t . B 6(233) 
p. 296, 6M/03- — 
An unpublished Tho story - Unchangeable 
patience. T.K.Q.B. 且，6(240) 
p. 474， 25/5/03. — 
Tien-Buu and Ong-Truong or the young 
g i r l and the old man, comedy i n two 
ac t s , . 
TiSn-Buu et Ong-Truong ou l a jeune 
f i l l e et le vi ei l l a r d， cotn^die en 
deux actes, G, Cordier, ^ ， n-s, 2， 
1(5-6) p. 345.， ？ - 6 / 2 1 . . — , 
To the fi e l d s ' , /essay on the 
occasion of A l l Souls Day at the 
An unpublished Vietnamese story from 
the Delta - Half of womankind. 
Conte annamite du Delta (inS dit) - La 
m oiti ^de femme. T.K.Q.B. ^ 6(238) 
p. 422， U/5/03. — 
Vietnamese fables. 
Fables annamites, Luce.. .31(3) 
p. 561, ,3/19; 31(厶）P. 699, 4719; 
31(5-6) p. 859， 5-6/19. 
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Vietnamese proverbs. 
Les proverbes annamites, V, Barbiet 1. 
E， n.s. 2, 1(4) p. 345, 4/11;. 2(7). 
^7 14， 7/11. 
Vietnamese t a l e - The four young g i r l s 
who want to marry a king's son, 
Conte annainite - Les quartre jeune 
f i l l e s qui veulent epouser un t i l s du 
r o i , Ct. Bonifacy. 且 ,n . s . 2， 1(4) 
p. 238， 29/2/0" — 
Vietnamese tales - The mother— in-law 
who accuses her daughter-in—law  - 、 
The s k i l f u l t a i l o r . 
Cor^tes arinamites - La belle-mkre qui 
accuse sa bru —  L/habile t a i l l e u r -
Arnoux. 且，n,s. 2， 1(6) p. 370, 
3 1 / 3 / 0 4 . — . 
Vietnamese tales and legends, 
Contes et l"endes annamites. 
H, Simard, 且，n,s, 2, 1(28) 257， 
28/2/06; 1 ( 3耵 p . 433, 30/3/06; 
1(35) p. 861, 15/6/06; 1(36) p. 938， 
30/6/06; 2(38) p. 1131， 30/7/06; 2(41〉 
p. 1413， 15/9/06; 2(42) p. 1467,' 
30/9/06; 2(43) p. 1563， 15/10/06; 
2(45) p. 1703， 15/11/06; 2 ( 4 6 ) ' 
p. 1791， 30/11/06; 1(49) p. 42， 
15/1/07; 1(50) p. U2， 3 i / l / 0 7 ; 1(52) 
p. 262， 28/2/07; 1(53-54) p. 399， 
15-30/3/07; 1(56) p. 560， 30/4/07. 
The wager won, Vietnamese s t o r y . 
Le p a r i gagn" conte armamite-
G- Seiler- SARI， 1(12) p, 492， 6/27. 
Prose Works, Other Asian Areas 
Again the Philippar ( n a r r a t i v e from 
the Russian). 
Encore Philippar ( r e c i t t r a d u i t du 
Russe), 旦，67， p, 663, 8/32.; 
Battered and contented ^ r e f l e c t i o n s 
on the Chinesj/ ‧ 
Battus et contents. R, T i l l o t . 且， 
6(236) p. 380, 27/4/03. — . 
The Book of t h e Dead i n Tibet. 
Le l i v r e des morts au Tibet. L. Finot. 
EARI， 3(28， 29， 30) p. 185, 10-12/28. 
The brush-seller (Chinese cqmedy). 
La marchande des pinceaux (Com6die 
Chinoise). M. Verdeilles. EA, 65 
p. 655, Y/32. 
Chinese story (B.). 
Contes chinois (B.). J , Halpherx. 
n.s. 2， 2(7-:8) p. 128， 7-8/23. 旦, 
Chine" story —  the snake mam 
Conte chinois - L，homme aux serpents. 
E， 6(192) p. 574， 23/6/02. 
C^nese—story , r e t o l d by ，Odontius' 
Ccmte chinois racont6 par Odontitis, 
1， 6/210， p. 1009， 27/10/q2.' 
City of the v i r g i n s : a story from 
Rajputana a f t e r an o l d Sanscrit 
manuscript. 
La c i t e des vierges， conte de Rajpou-
仁ana d'apres un vieux manuscrit 
Sanscrit. S. Karpales ( t r a n s l . ) ‧ 
! 49 p. 355, 7/30; 50 p. 421, 8/30. 
A daughter of the Samurai Zstor^/. 
U|^ e f i l l e de旦加ourai. Sujitomo 
丄5tsu I n a g a k i 7 : EARI, 3(42) p- 826， 
12/29;  3(43)""p. 7 7 T 7 3 0 ; 经， " p . 64， 
2/30; 45 p. 128， 3/30; 46~F. 189， 
4/30; 47 p. 257， ：5/30'， '48 p. 323， 
6/30; 49 p. 370， 7/30; 50 p. 429， 
8/30; 52 p. 515， 10/30; 53 p. 570， 
11-12/30. 
The eunuch of the 'eternal Spring'. 
L'eunuque du 'Printemps etemel'. 
A. Maybon. 旦，n.s. 2， 2(7) p. 55， 
7/10. — 
The green shadow (Chinese s t o r y ) . 
L，ombre verte (nouvelle chinoise). 
M， 29(1) p. 45， 1/18; 29(2) p. 177， 
I7l8. 
Hindu t a l e s : The King and the beggar, 
Histoires hindoues: D'un r o i et d'un 
mendiant, H. Prolest- 且，6(186) 
p. " 5 , 12/5/02. — 
The judge (Chinese s t & r y ) . 
Le juge (conte c h i n o i s ) . J , Francis. 
丛，1(1) p. 40, 15/11/24. 
The kingdom of the Pungs (Thai legend), 
Le royaume des Pungs (L4gende Thai), 
A. Plunian. 且，n.s. 2, 1(2) p, 126， 
30/1/05. — 
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The legend of the Jade Princess. 
La lfegende de l a Princesse. de Jade. 
S a l l e t . EARI， 1(1， 2， 3) p. U， 
7-9/26. 
The legend of Tien，Y-A-Na. 
La l纟gende de Tien-Y-A-Na, S a l l e t . 
M， 46 184， 4/30-
The legend of Tsun. 
La l纟gende de Tsun. Ct, Bonifacy. 且, 
n.s. 2， 2(24〉 p. 1776， 30/12/05..— 
Legends of the East: histo r y of the 
lake of Bandung* 
L"endes d'Orien仁：Histoire du lac du 
Bandoeng- G 丄 van Bovene, g ， 1(2) 
p. 45， 15/12/24. — 
Legends of the immortals according to 
Chinese authors - Lt C. Bonifacy. 
Legendes des immortels d'apr^s les 
auteurs chinois, 乙 t C, Bonifacy, 
L, " l o y , 且，rus. 2， 2(7-8) p, 127， 
7-8/22. — 
7/28.. 
丄The conquest of Korea - Chinsee s t o r y / , 
Sie—Jen—Khoei, 仁 r , Maurice V e r d eil l e , 
M， 77 p. 273， 6/33; 87(n.s. 78) 
FT 331， 7/33; 88(n.s. 79) p. 358， 
8/33; 89(n.s. 80) p, 427， 9-10/33; 
90(n.s. 81) p. 492， 11-12/33. 
Sie-Jen-Khoei (Chinese f i c t i o n ). 
Sie-Jen-Khoei (Roman chinois) t r , 
Ve r d eille . ^ ， 98(n.s. 89) 
p， 869， 8-9/34.— 
Sie—J免n-Khoei丄t:ranslat:ioii of Chinese 
storey, 
Sie—Jen-Khoei, M. Verdeille ( trans)-
丛，（6) p. 291， 6/26; EARI, 1(1， 2， 
37 p. 35， 7-9/26. 
Six Palis t a l e s . 
Six coxites Pa lis. S. Karpeles. R工， 
n.s. 2， 1(1-2) p. 1， 1-2/24; 1(3-^1 
p, 205， 3-4/24; U5-6) p. 323， 
5-6/24; 2(7-8) p . / l l ， 7-8/24. 
O-Mi-Touo-Fou (Conte chinois), 
G, Seiler- M， 58 p. 265， 11/31, 
The one who i s hung (story from Mew 
Hebrides), 
乙e Pendu. R4cit Neo—H&bridais. 
5^, 90 (n.s， 81) p. 468， 11-12/33, 
Siamese hi s t o ri c a l legends. , 
Legendes historiques siamoises. 
C* Hardouin, g， rus, 2， 1(4) 
p. 197， 29/2/0^7 
Siamese his t o ri c legends - Makkato. 
Legendes historiques siamoises -
Makkato, C, Hardouin. 且，n,s, 2， 
1(3) p. 121， 15/2/04. — 
Siamese hi s t o ri c a l legends —  Phra 
Ruang. 
Legetides historiques siamoises - Pra 
Ruang, G, Hardouiti- 且，n,s, 2， .1(2) 
p. 45， 30/1/04, — 
The Siamese Ramayana. 
Le Ramayana siamois, R. Nicolas. 
EAR工,2(19) p. 297, 1/28; 2(21) p. 409 
2(23) p. 565， 5/28; 3(25) p. 21, 
Soulignakhat and Chan仁hakhat (legend 
translated from an old Laotian 
manuscript)‧ 
SoulignakhaC et Chanthakhat， Legende 
tradui仁e d'un yieux manuscrit laotien* 
P. Nginn. ! 89 (n.s. 80) p. 393， 
9-10/33. — 
The stones of l i g h t n i n g of the Chinese 
and the ink of thunder of Lei-chou, 
Les pierres de foudre des Chinois et 
l'encre du仁onnerre de Lei—Cch6ou. 
Imbert. 旦，30(11) p. 399, 11/18. 
Stories amongst the mandarins. 
Contes chez le Mandarin, F. Granier. 
且，31(3) p. 569, 3/19; 31(5-6) 
p. 891, 5-6/19; 32(7-8) p. 79， 
7-8/19; 32(11-12) p, 395， 11-12/19; 
33(3-4) p. 371, 3-4/20; n.s. 2， 
1(3-4) p. 193， 3-厶/21. 
Suvarnahcmgx i n the gardens ( a f t e r a 
Siamese legend), 
Suvarnahorigx dans les jardins 
(d，aprSs une legende siamoise), 
Dederat, 且，n,s, 2, 1(71) p- 1681， 
15/12/07.— 
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Ta-ba二Dao and Duong-jak;-Ai Chinese 
stor^Z ‧ 
Ta—ba-Dao  et Duoiig-jak-Ai, LS—van— 
Chinh. g ， n.s. 2， 1(52) p. 258， 
28/2/07.— 
Two Siairiese legends 
Deux legendes siamoises, Mgr, Cuaz. 
且，n.s. 2， （12) p. 855， 30/6/05. 
Yamita no Orotchi (The great serpent 
w i t h eight heads)‧ 
Yamita no Orotchi (Le grand serpent a 
h u i t tetes. t r . Fukujiro Waka仁sukl, 
g 77 p. 267， 6/33. 
Verse 
The decline of Li-Pei-Chan, 
Le d纟clin de Li-Pei-Chan. M.G. Dufresne. 
B 32 (9-10) p. 261， 9-10/19. 
The defeated (poem)- 一 — 
Le vaincu (Poeme), Ma仁一Giang /pseud,丄/, 
EAR; 3(38) p. 620， 8/29. 一 — 
Evenin昱in the £agoda. On the Great 
Lake 2 T onle Sa£/ (sonnets) 
Soir dans l a pagode. Sur le grand Lac 
(sonnets). R. Barquisseau. EARI, 3(31) 
p, 269， 1/29. 
Forgotten pages - Indochinese verse. 
Pages o u b l i " s - l a P o " i e indochinoise. 
H, Gourdon. g 31(4) p. 705， 4/19. 
Anthology of Sung poems (R). 
Fl o r i l e g e des poemes Song (R), 
G. Soulie de Morant. n.s. 2， 
2(7-8) p. 127， 7-8/23.— 
The apotheosis of Barnavaux Zvers£/. 
L'apoth硷ose de Barnavaux, Pujarniscle, 
g 29(2) p- m， 2/18-
Bich-cau Ky—tigo or the marvelous 
encounter of the Canal of Jade 
(Tonkinese poem), 
Bich-cau Ky-ngo ou l a rencontre 
merveilleuse du Canal de Jade (poeme 
tonkinois)， G. Cordier. RI， 31(1) 
p. 1， 1/19. 一 
To Buddha (poem), 
A Bouddha (poeme). 
10/32. 
p. 791， 
A Chinese girl上 v e r s ^ / . 
Une chinoise. A, Droin. 
2(40) p. 1327， 30/8/06. 
RI, n.s. 2， 
The claws of the Dragon (poems), 
Les grigges du Dragon (poemes) 
R. Crayssac. 且，n.s. 2， 1(1-2) p. 83， 
1-2/22. — 
Confession (sonnet)‧ 
L'aveu (sonnet). J . Thibaut. 
2, 1(2) p. 185, 2/11, 
RI， n.s. 
Crachin， poetry. 
Crachin， poesie. R. Crayssac, RI， 
n.s. 2， 1(6) p. 645， 6/13. 一 
'From l a t i n lands to the country of the 
Dragon， (poem)‧ 
"De l a terre l a t i n e au pays du 
Dragon " (poeme). E- Pujarniscle, 
且，30(7) p. 169， 8/18. 
Glimmer and r e f l e c t i o n s (poems), 
Lueur et r e f l e t s (poesies). Dr F. 
M a i l l e t . 且，n.s, 2， 1(1-2) p. 171， 
1-2/22. — 
Hoang-chu， Vietnamese poem. 
Ho^ng-chu， poSme annamite. G* Cordier. 
H， n.s. 2， 2(9) p. 249， 9/11, 
Hym to summer. 
Hymne a H, Pujarniscle, RI， 
31(5-6) p. 899， 5-6/19. — 
J. Marquet. EARI， 
Indochinese hymn, 
Hymne indochinois. 
3(26)， 8/28. 
In a sampan cm the lagoon (verse). 
En sampan sur l a lagune (poesie)‧ 
H, Guibier, 30(10) p. 283， 10/18. 
Jade Flower, Vietnamese poem. 
Fleur de Jade， poeme aimamite, 
G, Cordier. 且，11(1) p. 52, 1/09. 
Khmer rhymes. 
Rimes khtnires 
n.s. 2， 1(86) 
p. " 3， 15—30/9/08; 1(96)  p* 901， 
31/12/08. 
M.G, Marchal. 且， 
p. 129， 30/7/08; 1^89-90) 
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Kiep the scholar. Poem, 
Ki各p le l e t t r 6 . Po"e, R* Crayssac, 
g ， n.s. 2， 1(1) p. 27， 1/13. 
A l i t t l e , t ri l o g y cm Cape St, Jacques. 
P e tit T riiogie sur le Cap St. Jiacques， 
F. Bartholi-Sabab, g 72 p. 23， 
1/33; 73 p. 74, 2/33「74 p. 113, 3/33. 
Ly—Cong,  Vietnamese poetn (trans, by 
M,G, Cordier).. 
Iiy—C3ng， poe边e annami仁e ( t r a d uit par 
M.G. Cordier). 且，n.s. 2， ！:（62) 
p, 985， 31/7/07;l(63) p. 1069， 
15/8/07. 
A non-Buddhist meditation on Kh迈er 
ruins (poe边)‧ 
Meditation non Bouddhique sur les 
Ruines Khmdres (poSme). R, Barquissau. 
^ 67 p. 671， 8/32. 
Poemc The Eurasian g i r l , 
Poesie: La m^tisse. E. Pujarniscle. 
&， n.s. 2， 2(9-]0) p. 26、7, 9-10/22. 
Poem丄s/二 
Poeme丄s/. R, Barquissau, 73 
p. 88: 2/33; 76 p. 233， 5/33. 
Poems* 
Poemes. A, Blanchet. g 72 p, 33， 
1/33. 
Poems, 
Po"ies- Carrere* n-s, 2， 
2(9-10) p. 177， 9-10/177" 
Poems-
Poesies- C- Guibier- g ， 30(11) 
p. 357, U/18; 33(5-6) i T  531, 
5-6/20. 
Poems, 
Persies, H. Daguerches, g 30(11) 
p. 359, 11/18. 
Poemes, M, de Laguardille.. EA> 90 
(n.s. 81) p. 490， 11-12/33.— 
Posms, 
Poimes. 丄L e u b a . ^ 3A(11-12) 
p. "9， 11-12/20; n.77 2, 1(3«4) • 
p. 389， 3"4/23. 
Poems. 
Po^nes. N. 32(7-8) p. 87， 7-8/19、 
Poems. 
PoSmes: A- Puech. 且，n.s. 2， 1.(4). 
p. 377， 4/". ̶ 
Poems; 
Poemes. J. Ricquebourg. g， a.s. 2, 
2.(6) p. 559, 6/10.. ̶ 
Posms, 
Poemes, G. Robert. 丛 7 4 p. 127，. 
3733; 75: p. 187， 4/33; 88(n、s. 79) 
p. 351， 8/33.. 
Poetry: Delta sonnets. 
Sonnets de d e l t a . E, Blang:uernon, 
B ， n.s. 2,. 2(11-12) p. 435， 11-12/22:. 
Poetry: Far—East, 
E x t r 4腿一 0 ri e n t , C. Guibier.. ^J，， n.s. 
2, 1(1-2) 227, 1-2/23. — 
Poetry: His t o ric a l Hue, 
HuS historique, J , Jacnab. H， n,.s. 2， 
2(9—10)  p., 247, 9-10/23. — 
Poetry: Tea house. 
Maison de the. M. Quersin V u l lie z . 
g ， n，s. 2，. 2(11-12) p, 4 "， 11-:L2/23, 
The prayer, sonnet-
La P r i " e , sonnet. Matgioi. RI， 
n.s. 2, 2(11) P. 507， 1 1 / 1 0 . — 
The rapid丄vers旦/. 
Le rapide* A. Maupetit. 互，n*s. 2， 
1(5) p. 480， 5/12. — 
Serene rythms i n the f t a y . 
Rythroes sereins dans l a m^J^e, 
L. S i 廳 . 且 2 9 ( 6 ) p. 561， 6/18-
'Sonnets of c l a y 1 . 
"Sonnets d'argile，， ， M.G. Dufresne. 
g 30(12) p.. 531， 12/18. 
Sonnets of clay: The golden b u f f a l o . 
Sortnets d'argile: Le b u f f l e d'or* 
M.G. Dufresne, g 33(5-6) p. " 9 , 
5-6/20. 
The:song of Mou-lan ( t r a n s l a tion ) -
La chanson de Mou-lan ( t r a d u c tion ) . 
H. Imbert. ^ 30(7) p. 177, 8/18. 
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The song of the seven regrets of ' 
Fad迈asambhava. 
Le chant des sept regrets de 
Padmasambhava^ G.C. Toussaint. EARI, 
3(28， 29， 30) p. .185， 10-12/28.̃̃ 
Sonnets* 
Sonnets. E. Badut. r u s , 2， 
1(88) p. 272, 31/8/08: 
Sonnets* 
Somiets. H, Bretiier, 
1(2) p. 159， 2/13. 
RI， n.s. 2, 
The tomb* 
Le tombeau. L t . H. Ponsot- RI， 
n.s. 2， 2(11) p. 518， 11/11.'̶ 
To the Flag / p a t r i o t i c vers旦/. 
Au Drapeau. Edgi, g， ser. Y， 2(46) 
p.. 463， 4/9/99. ̶ 
Tonkinese Spring, 
Printemps tonkinois, De Senn. RI, 
31(4) p. 703， 4/19. • ̶ 
Towards the palms* Reverie of Che* 
ruins. 
Vers les palmes* Sommeil des ruines. 
J. M"y. - ^ ， " P. 81， 2/30. 
C r i t i c i s m , Works on L i t e r a t u r e 
Amateur theatre i n Tonkin. 
Le t h " t r e 4'amat旦urs au Tonkin, 
Spectator /pseud二/. EARI^ 1(8) 
p. 299， 2/17. ̶ 
Anatole France and the Far East-
Anatoie France et l'Extreme-Orietit. 
H. Ardin. p. 37， 15/U/24. 
Anonymous books cm the Far-East, 
Livres anonyraes sur 1'Extr各me̶Orient, 
Ct. Baul边ont, 且，n.s. 2， 2(2) 
p. Ii5， 2 / 1 0 . — 
Ba l l e t fantasy on Laotian a i r s . 
Fantaisie ballot Sur des airs 
l a o t i e n s . C. Jacquet. 且，n,s, 2,' 
1(1-2) p. 200， 1-2/22.‧‧— 
Bh a r t r i h a r i ' s stanzas. 
Les stances— de  - B h a r t r i h a f i . M. W i l l a t d 
et Marcelle Lalou,- EARI， n,s. (17) 
p. 185, 11/27; (18) ?7T34， 12/27. 
'Binh-yea' by Maurice Dufreisne. 
" B i n h - y e n力 de M. Maurice Dufresne. 
E, Pujarniscle, 3 30(12)  p, 499, 
U/18. 
Biographical n o t i c e旦 o f some famou孕 
w r i t e r s of Pe^Lng丄also some examples 
of t h e i r wor^/. 
Notices biographiques de quelques 
4crivains i i l u ^ t r " de Pekin- Nguyen-
van—To.  g n-s, 2， 2(39) p. 1226， 
15/8/06.— 
China p o e t i c a l . 
L旦 C h l n ^ p o " i que, Un f i l s du Ciel 
/Jseud二7. g 6(219) p. 1225， 29/12/02. 
A Chinese review i n Paris. 
Une revue chinoise S Paris, 
2， 2(54) p. 672, 30/10/99. 
RI, ser. 
Concerning the 'New Franco—Vietnamese 
essays' of S-E, Pham~Quynh, 
A propos des 'Nouveaux Essais franco— 
annamites' de S.E- Pham-Quynh. 
R. G u i l l i e n . R工JE， (11) p. 583， 39. 
A drop of s p i r i t i s worth a drop of 
blood* 
Une goutte d'essence vaut une goutte 
de sang. M. Dandolo. M， n.s. 2， 
2(9-10) p. 301, 9-10/23T 
East and West, ( X I I Modern movement, 
X工I工Ancient verse chronicles). 
Orient ec Occident ( X I I Mouvement 
moderne- X I I I Gestes anciens). 
A. Meynard. EARI^ 2(19) p. 335， 1/28. 
Essay on proverbs. 
Essai de par6mlologie-
n.s. 2， 1(91-92) p. 
IJ-30/10/08. 
G. Cordier. 
495, 
Essay on Vietnamese l i t e r a t u r e . 
Essai Sur l a littSrature aimamite. 
G- Cordier, g ， n,s, 2， 1(1) p, 1, 
1 / " ; 1(2) p."T47, 2/"; 1(3) p. 273， 
3/14; 1(4) p. 385， V " . 
Essay on Vietnamese l i t e r a t u r e : IV The 
song-
Essai sur la l i t t " r a t u r e aimamite: IV-
l a Chansoti. G, Cotdier, RI， 32 
( l l - U ) p. 283， 11-12/19; 33(1-2) 
p. 85， l-2/20; 33(3-4) p- 303， 3~4/20. 
C r i t i c i s m , Works on L i t e r a t u r e 
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Even though Poetry, 
Quand tn各me Podsie. J. K i n t e l . RI ， 
n.s. 2， 1(6) p. 389， 31/3/04. — 
An evening at the Vietnamese theatre, 
Une soiree au t h " t r e annamite* 
E. Gras. g， n.s. 2，. 2(9-10) p. 287, 
9-10/15.— 
Exotic madness, 
Folie exotique, CI. Chivas-Baron, 
1， n.s. 2， 1(1-2) p. 150, 1-2/24. 
The fortunes of Indochinese l i t e r a t u r e , 
Les destinees de la lit"工ature一indc?-
chinoise. La Direction丄Edito工/. M， 
31(3) p. 465， 3/19. — — — 
Free entry s a t i r i c a l essay on the 
occasion of 仁he publication^ of a book 
of that 仁 i t l e by A. Raque^_/. 
Entree g r a t u i t e . F, Ganesco. RI. 
9(266) p. 1049, 23/11/03. — 
The French colonial l i t e r a t u r e , 
La l i t t 6 r a t u r e coloniaie fran<;aise, 
g， n.s. 2， 2(9) p. 255， 9/10, 
French poets of Indochina. 
Les poetes franqais d'Indochine, 
Crayssac. 且，n.s. 2， 2(7—8)  p, 25， 
7-8/17. — 
The French poets of Indochina - L^on 
Les pontes f r a n s " s d丄Indoch主ne —  I^on 
D^debat, Maf Giang :seud.丄7. g 29(1) 
p. 57, 1/18. 一 一 
The French poets of In do chin .a (Ivan 
H e l c o f ) . 
Les poetes francais d，Indochine 一 
(Ivan Helcof) . Mat-Giang /pseud.丄/. 
g 29(3) p. 275.， 3/18. — 
The French poets of Indochinas Jeanne 
Leuba. 
Les pontes f r a r ^ a i s d'Indochine: J , 
Leuba' Mat-Giang (Crayssac). RI， 
n.s. 2,  2(11-12)  p. 3厶5, U-127l7 v 
French poets of Indochina. Le—Am~Si, 
Les pontes francais d'lndochl^e*. 
Le—Am~Si.  Mat Giang义pseud,2/. M， 
31(4) 623, 4/19.—  . — — 
The French poets of Indochina: Mat一 
Gioi (A. de Pouvourvllle). 
Les pofetes francais d'Indochine: Mat-
Gioi (A, de Pouvourville)‧ Crayssac, 
1 , n.s. 2， 2(9-!l0) p. 179， 9-10/17. 
French poets of Indochina (Stephane 
Moreau). 
Les pontes francais d'Indochine_ 一 
(St6phane Moreau). Mat-Giang ^pseud.丄/. 
g 30(11) p. 363， 11/18. — 
French poets of Indochina (M, O l i v a i n t ) . 
Les poStes francais d，I旦dochin旦(M-
O l i v a i n t ) . Mat-Giang ^pseud,丄/. 丛 
30(7) p. 31, 7/18. — — 
French poets of Indochina - C. P a t ris , 
乙es poetes francais .d，工adochin旦一 
C. P a t ris, Mat-Giang丄?seud,1/. 且, 
31(3) p. 467， 3 / 1 9 . —  — — 
French poets of Indochina: H. Ponsot. 
Les poStes francais ^ I n d o c hine: H, 
Ponsot, Mat-Giang丄pseud,丄/, 29 
(5) p. 471， 5/18. 一 — — 
French poe仁s of Indochina- Unpublished 
poetry of A. Droin. 
Les poetes francais d'Indochine. 
P旦esie i n d i t e s de A. Droin. Mat-Giang 
^seud.丄7. 丛 2 9 ( 2 ) p. 193， 2/18. 
Graft， 
La g r e f f e . A, de Pouvourville, RI， 
tx,s. 2， 1(1-2) p. 147, 1-2/24. 一 
Ideas and books. 
Les id纟es et les li v r e s . A. Meynard. 
EARt 1(6) p. 220, 12/26; 1(8) p. 303， 
2/27; 1(9) p. 355， 3/27; U10) pp. 405， 
408， 4/27; 2(15 & 16) p. 160, 9-10/27; 
2(17) p. 218, 11/27， 2(18) p. 276， 
12/27; 2(19) p. 335， 1/28; 2(20) 
p. 389， 2/28; 2(21) p. 458， 3/28; 
3(26) p. 100， 8/28; 3(27) p. 162， 
9/28. 
Ideas and books: Buddhist li t e r a t u r e * 
Les id^es et ies li v r e s : I d t t S r a t u r e 
Bouddhiste, A- Meynard, EARI, 1 
(4 & 5) p. 163， 10-11/26.. " 
Ideas and books: East and West-
Les id^es et les li v r e s : Orient et 
Occident, A, Meynard, EARI> 1(1， 2， 
3) p. 83， 7-9/26. 
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Improvements of 仁he t h e a t r i c a l 
decoration i n Tonkin. 
乙es p r o g r " de l a decoration t h " t r a l e 
au Tonkin. E.A. EARI, n,s, (39) 
p. 691, 9/29. 
Indochinese l i t e r a t u r e . 
乙 i t t 4 r a t u r e indochinoise, 互 ,n . s . 2， 
2(11-12) p. 517， 11-12/21.— 
Rudyard K i p l i n g and his Asian novels. 
Rudyard K i p l i n g et ses nouvelles 
o r i e n t a l e s , H, Dele'tie, 且，n,s, 2， 
2(9-10) p. 269， 9-10/15.— 
L i t e r a r y opinions of an Indochinese, 
Opinions l i t t " a i r e s d'un Indochinois, 
Arnobe. g ， n.s. 2, 2(7-8) p, 5, 
7-8/17; 2T^ -i0) p. 157， 9-10/17; 
29(6) p. 531, 6/18; 30(7) p. 1， 7/18. 
The l i t e r a r y opinions of an 'Indochinese' 
(C. G u i b i e r ) . 
Opinions l i t t e r a i r e s dfun Indochinois 
(C. G u i b i e r ) . Arnobe. ^£，29(3) 
p, 249， 3/18. — 
L i t e r a r y opinions of an 'Indochinese' 
(Shadows of Peking). 
Opinions l i t t e r a i r e s d，un Indochinois 
(Ombres Pekinoises). Arnobe, RI， 
29(4) p- 361， 4/18, — 
L i t e r a t u r e : An awaited book, 
Vietnamese l i t e r a t u r e since the 
conquest of Cochinchina, 
L i t e r a t u r e : Un l i v r e attendu, 
乙 i t t ^ r a t u r e Annamite lor s de l a 
conquetei de l a Cochinchine. EAt. 72 
p. " ， 1/33. — 
Jean Marquet and exotic l i t e r a t u r e , 
Jean Marquet et l a l i t e r a t u r e 
exotique, Arnobe. 且，n,s. 2, 1 (1-2) p. 1， 1-2/21.— 
Moli压re among the Vietnamese. 
Moliere chez les Annamites, 
M.G. Dufresne. ^ 33(5-6) p. 525， 
5-6/20. 
Note on contemporary Japanese 
li t e r a t u r e , 
Quelques mots sur l a l i t e r a t u r e 
conteraporaine au Japon, K, Ozaka, 
M， 1(1) p. 16， 15/11/24. 
Notes on the Siamese theatre. 
Notes sur le t h " t r e siamois. S.A.R. 
Maha Vairavudh. EARI, 2 ( U ) p. 57, 
7/27. 
The novel of Miss Lys, 
Le roman de Mademoiselle乙ys. R I , 
n.s. 2， 1 ( 3 " ) p. 367, 3"/22.— 
The red Gods* 
Les Dieux rouges, J- D'Esme', RI ， 
n.s. 2, 1 ( 3 " ) p. 269， 3"/24.— 
Romain Rolland writes to us, 
Romain Rolland nous S c ri t . EARI, 
1(1， 2, 3) p. 1， 7-9/26. 
The scope of French li t e r a t u r e i n 
Indochina, 
I/essor de l a l i t e r a t u r e f r a n s a i$e e 
Indochine, R. Crayssac, ^ 45 
p. 141,; 3/30. — 
The Siamese Ramayana-
Le Ramayana siamois. R. Nicolas, 
EARI, n.s. (19) p. 297, i/28; (2工） 
"^7T09， 3/28; (23) p. 565， 5/28; 
(25) p. 21, 7/28. 
The si l e n t hour. 
L'heure silencieuse, 
(Mat—Gioi). g n . s . 
p. 467， 11-12/23. 
A. de Pouvourville 
,2(11-12) 
Simple notes. 
Simples Notes. C, Corbet. EA^  74 
p. 121, 3/33; 76 p. 215， 5/337 
Some opinions on Jean Marquet's book, 
Quelques opinions sur le ii v r e de 
Jean Marquet, P. Mille， Strows ky, 
M， n.s. 2， 1(1-2) p. 7， 1-2/21. 
The stanzas of B h a r t rih a ri, 
Les Stances de B h a r t rih a ri. Marcel 
Willard & M. Lalou. EARI, 2(17) 
p. 185, 11/27; 2(18) p. 23厶，12/27. 
Symbolism of the dragon. 
Le Symbolisme du dragon. L. Chochod. 
且，n.s. 2， 1(4) p. 369, 4/14. 
The translations of Marc Log", 
Les traductions de Marc Log么 
C. Chivas-Baron, EAP二 1(4 & 5) 
p. 167， 10-11/26. 
Science —  General 125 
Vietnamese L i t e r a t u r e (general 
considerations)‧ 
La L i t t ^ r a t u r e Armamite (Considerations 
g6n叾rales), G, Cordier, EA， 56 
p. 169, 9/31. 
Vietnamese poetic l i t e r a t u r e . 
La l i t e r a t u r e po^tique annamite. 
Pasquier- 且，n,s. 2， 2(39) p- 1191， 
15/8/06, — 
Vietnamese poetry. 
Poesie armamite. L. Bauno. RI， 
n.s. 2， 2(12) p. 557， 12/10; IT2) 
p. 123, 2/11; 1(3) p. 278, 3/11; 
l ( " p. 356, 4/11. 
Vietnamese theatre. 
Theatre annamite, G* Cordier, g ， 
n.s. 2, 1(6) p. 564， 6/12; 1(5-6*F 
p. 371， 5-6/17; 29(3) p. 261， 3/18. 
Vietnamese Theatre. 
Le T h " t r e Armamite. M. Leli e v r e , 
丛 5 6 p. 127， 9/31; 57 p. 183， 10/31; 
59 p. 281， 12/31; 60 p. 329， 1/32. 
Vietnamese theatre, 
乙e theatre annamite- Ng—van—Vinh, 
g ， n,s. 2， 1(1〉 p. 95， 1/14, 
Works by or on Henry Daguerches-
丛51， whole number, 9/30, 
SCIENCE 
General and N6t Elsewhere Included 
The academy of colonial sciences, 
乙'acad6mle des sciences coloniales. 
P. Bourdarie, EARI， 3(39) p, 697, 
9/29. 
A Cambodian almanac. 
Un almanach cambodgien. L, Firiot. 
且，n.s. 2， 1(3) p. 138， 15/2/04. 
Comparative table of t h e r m o加 t ric 
observations in Indochina (1899). 
Tableau comparatif des observations 
ther边。m4triques en Indo-Chine ( aim " 
1899). 且,.ser. 2， 3(76) p. 342, 
2/4/00.— 
Concerning the 'Cambodian Astronomy' 
of M,F, Faraut, 
A propos de l，Astrcmomie cambodgienne 
de M,F. Faraut. G, Masp垚ro, 且， 
n.s, 2, 1(1) p. 15， 1/11. — 
East and West, from sorcery to 
Science. 
Orient et Occident, de l a Magie i l a 
Science. A. Meynard. ^^46 p. 226， 
4/30. 
A French vic t o r y /concerns int e r n a tio n a l 
use of metric syste^/, 
Une vi c t oi r e frain;aise. H. Rhein. 
丛6(201) p. 790， 25/8/02. 
Note on the comet on August 9， 1907 
in Indochina. 
Note sur le compte du 9 aoGt 1907 en 
Indo—China, Bornet. 且，n,s, 2, 
1(65) p, 1275, 15/9/077" 
Observation of the solar eclipse i n 
January 14, 1907. Correlative 
variations of the meteorological 
phenomena i n the Phu-lien observatory 
(Tonkin). 
Observation de 1'Eclipse de s o l e i l du 
14 ja n vier 1907, Variations 
correlatives des ph"omiries m^te'orolo-
giques S 1'observat6ire de Phu-liSn 
(Tonkin), G, Le Cadet, 払 n , s , 2， 
1(61) p. 967， 15/7/07. 一 
The Oceanographical I n s ti t u t e of 
Indochina and the state of fish e ries 
i n t r o pic a l Asia* 
I / i n s t i t u t oc"nographique de l'lndo— 
chine et les conditions de la pSche 
en Asie t r o pic a l s . P. Gourou. EA， 
49 p. 341， 7/30. "~ 
Pure Science and applied science. 
Science pure et Science appliqu^e. 
M. Lochard. 经，（8) p. 339, 8/26. 
Reply to Mr Faraut， concerning 
Cambodian Astronomy (Correspon'dence), 
R^potise a M, Faraut， a propos de 
1'Astronomie cambodgienne (Correspond-
ance). G, Masp^ro, ^ ， ti . s , 2， 1(6) 
p. 608， 6/11, — 
Reply to Mr Masp诠ro, concerning 
Cambodian Astronomy, 
Ripcmse 4 M* Masp^ro, 3 propos de 
l'Astronomie cambodgienne, F, Faraut. 
g， n.s- 2， 1(4) p. 338， 4/11. 
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S c i e n t i f i c elements i n China's 
transformation. 
Elements s c i e n t i f i q u e s de transformation 
de l a Chine. 且，ser, 2， 4(96) p. 822， 
20/8/00; 4(97)"?. 841, 27/8/00; 4(99) 
p. 892， 10/9/00; 4(101) p. 932， 
24/9/00; "105) p. 1027， 22/10/00. 
Solar eclipses， notes-
Les痴clipses de s o l e i l , notes sur, 
Bornet. 且， n丄 2， 2(47) p, 1838， 
15/12/06.—. 
Vietnamese and Chinese numerical 
expressions‧ 
Expressions num^riques annamites et 
chinoises. V. Barbier. n.s. 2， 
2(11) p. 493, 11/10. — 
Work of the permanent s c i e n t i f i c 
mission, note, 
Les travaux de la.mission s c i e n t i f i q u e 
permanente， note sur. Y. g ， n.s. 2, 
1(72) p. 1777， 30/12/07. — 
Climate, Weather， Hydrology 
The climate of France under the t r o p i c s , 
climat de France sous les tropiques, 
Capt. Danchaud, 且，n,s, 2， 2(8^ 
p- 151, 8/11. — 
Hauteurs jo u m a l i e r e s du Fleuve Rouge, 
de l a Riviere Claire et de l a Riviere 
Noire ( l e r Semestre) 1900, 且，ser. 
2， "98) p. 864, 3/9/00. — 
The e f f e c t of the Tonkin climate on 
the Eiiropean physique-
De 1，action du climat du Tonkin sur 
.l'organisme de l'Europ"iu Dr E* 
Courtois, ser, 2， 3(74) 283, 
19/3/00. — 
The flooding of the Mekong i n 1903 
(with graphs). 
La crue du Mekong en 1903 avec 
graphique, P. Cazenave. RI， n.s. 2， 
1(1) p. 15， 15/1/04. 一 ‧ 
Floods i n Tonkin. 
Les itiotidatiorxs au Tonkin. 
6(233) p. 290， 6/4/03. 
G.且， 
Heights of the Red r i v e r at Hanoi 
(January-March 1900)‧ 
Hauteurs du fleuve Rouge 5 Hanoi 
(Janvier-mars 1900)- 且，ser, 2， 
(82) p. 488, 14/5/00.— 
The march of the typhoons. 
La marche des typhons, 且，ser*】 
2(5) p二 134，.13/93. — 
Climate of Hue, study, 
Le climat de Hu"垚tude sur. Dr Si迈on. 
且，ser. 2, 3(69) p. 164, 12/2/00. 
Meteorological b u l l e t i n . 
B u l l e tin m^"orologique. 且，ser. 2， 
6(165) p. 1155， 16/12/01. 一 
Comparative table of thermometric 
observations i n Indochina (1900). 
Tableau co迈paratif des observations 
thermoni"riques en Indo-Chine pendant 
l'ann^e 1900. 且，ser. 2, 5(132) 
p. 381, 29/4/01: 
Complaint on the typhoon of the 16th 
day of the 3rd month of the year G i 邻 一 
t hi n， equivalent to the 1st May 1904 
i n Mytho—Gocong. 
Complainte sur le typhon du I6e jour 
du 3e迈ois l'ann6e Giap—thin, 
correspcmdant au l e r mai 1904 S Mytho-
Godng. A. L o r l n . 且，n.s. 2， 2(2) 
p. U4， 30〃/04.. — 
Daily heights of the Red River, Clear 
River and Black River ( I s t semestre) 
1900. , 
Meteorological observations. 
Observations m^t诠orologiques, RI， 
ser. 1， 2(6) p. 159, 1/94. — 
Meteorological observations (1899). 
Observations m^tSorologiques (1899). 
丑，ser. 2, 2(54) p. 670， 30/10/99; 
Tf55) p. 702, 6/11/99; 2(57) p. 751, 
20/11/99; 2(60) p. 846， 11/12/99; 
3(66) p. 109， 22/1/00; 3(74) p. 293, 
19/3/00. 
Meteorological observations (1900)-
Observations m4"orologiques (1900) ‧ 
A. B e l j 卿 e . J ^ , ser. 2， 3(70) 
p. 206， 19/2/0^7 3(73) p. 270， 
12/3/00; 3(78) p. 390， 16/4/00; 3(82) 
p. 486， 14/5/00; 3(87) p. 607, 
18/6/00; 4(92) p. 722 , 23〃/00; "95) 
p. 797, 13/8/00; 4(100) p. 918, 
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17/9/00; 
"110) p 
p. 1213， 
28/1/01. 
4(107) p. 1069， 5/11/00; 
, 1 1 " ， 26/11/00; 4(113) 
17/12/00; 5(119) p. 93， 
Meteorological observations (1901), 
Observations m^"orologiques (1901). 
RI， ser. 2， 5(122) p , l 6 6， 18/2/01; 
3X138) p, 517, 10/6/01; 5(139) p. 537， 
17/6/01; 5 ( " 0 ) p. 563， 24/6/01; 6(141) 
p. 588， 1/7/01; 6(144) p. 659， 22/7/01; 
6(149) p. 772， 26/8/01; 6(155) p. 914， 
7/10/01; 6(157) p. 963, 21/10/01; 
6(161) p, 1061， 18/U/01. 
Meteorological observations - February 
1902. 
Observations m^t^orologiques - Mois de 
fS v rier 1902. g， 6(178) p. 252， 
17/3/02, — 
Meteorological observations (Cochin-
china)-
Observations mit^orologiques (Cochin— 
chine), 且，ser. 2， 2(58) p. 782， 
27/ll/99;;(109) p, 1119， 19/11/00. 
Meteorological observations -
Comparative table of the rain pattern 
in Indochina (year 1899). 
Observations m^t叾orologiques - Tableau 
comparatif du regime des pluies en 
Indo-Chine (an"e 1899), E， ser, 2, 
3(75) p. 319, 26/3/00. — 
Meteorological observatory of the 
Revue Indo—Chinoise* 
Observatoire m^t:《orologique de l a 
Revue Indo-Chinoise, g ， ser. 2， 
1(21) p. 101， 13/3/99;1(34) p, 256， 
12/6/99; 2(42) p. 397, 7/8/99; 2(49) 
p. 536, 25/9/99; 2.(53) p. 638， 
23/10/99. 
in The pattern of rain and temperature 
Indochina in 1899. 
regime des pluies et de l a 
temperature en Indo-Chine pendant 
l，aim垚e 1899. E. Giret, & ， ser, 2 
3(73) 12/3/00. — 
Pluvd^metric year (1916) i n Indochina. 
TL1 aim" pluviom^trique 1916 en Indo— 
chine. G, Le Cadet, 且，n.s. 2, 
2(9-10) p. 276, 9画10/lT7 
Table of daily heights of the Clear 
riv e r and che Black riv e r at dif f e r e n t 
stations (2nd semester 1900). 
Tabeau des hauteurs journalieres de l a 
Ri vi " e Claire et de l a Riviere Noire 
aux diffSrentes stations (2e semestre 
1900). 且，ser. 2， 5(131) p. 354， 
22/4/01.— 
Table of daily heights of the Red ri v e r 
at dif f e r e n t stations (2nd semester 
1900). 
Tableau des hauteurs j o u r n a li蛊 r e s du 
Fleuve Rouge aux differences s t a tions 
(2e semestre 1900), g ， ser, 2， 
5(131) p. 353， 22/4/OlT 
Table of pluviometric observations ， 
Hanoi st a tion (1886-1900), 
Tableau des observations pluvio-
m^triques, s t a tion de Hanoi (1886-
1900). g ， ser. 2， 3(77) p. 366， 
9/4/00; 3Tl32) p. 382， 29/5/01. 
The cyphoon of 7 June. 
Le typhon du 7 Juin, 6(242) 
p. 506， 8/6/03; 6(2")"7. 522， 
15/6/03. 
Water of Tonkin with respect to supply. 
Les eaux du Tonkin dans leur rapport 
avec 1'alimentation, ser. 2， 
3(67) p. 130， 29/1/00.— 
Water regime of Tonkin. 
r纟gime des eaux du Tonkin. C. Morice. 
C. Morice. 旦，n.s, 2， 2(8) p. 177， 
8/13. — 
Waters of Tonkin Z c J l eir physical and 
chemical propertie旦/, 
乙es eaux du Tonkin. A, Courtois, RI， 
ser. 2， 3(6) p. 81, 22/1/00. — 
The wreck of "Tamise and the Annam 
typhoon, 
Le naufrage de l a Tamise et le typhon 
d'Armam. A, Raquez. n.s. 2， 
2(7) p. 488， 15/10/04.— 
Geology and Related Sciences 
About some f o s si l plants of southern 
China, 
Sur quelques plantes fossiles de l a 
U8 Science 
Chine t n " i d i o t i a l e * B. Z e i l l e r . 且， 
ser. 2, 3(80) p. 432, 30/4/00. 
Th^ ，Black Hole' cove. 
La grotte du ，Ti:au Noir，， 
EA»53 p. 546， 11-12/30. 
E. S u l l y . 
Calcium phosphate, n o t i c e , 
Notice sur le phosphate de chaux. 
且，ser. 2, 2(51) p. 575 ， 2/10/99. 
The earthquake of 1923 i n Japan, 
Le tremblement de cerre de 1923 au Japon. 
P- Gourou, EARI, 2(19) p, 331， 
Evolution of t e r r e s t r i a l r e l i e f i n 
South East Asia, 
I n v o l u t i o n du r e l i e f t e r r e s t r e dans 
l'Asie sud o r i e n t a l e , J, Deprat, 
E ， n.s, 2， 2(9-10) p. 239， 9-10/17. 
In the Far East - The substratum of 
Indochina, 
En Extr各me̶ Orient ̶  Le sous̶sol  de 
l'Indo-Chiiie. R, de Caix. E， 6(247) 
p. 626, 13/7/03. ̶ 
Formation of the A s i a t i c continent. 
Formation du Continent asiatique. 
Verax, 且，n.s. 2， 2(11-12) p. 433， 
U-12/17̶ 
Formation of the s o i l of Indochina, 
Formation du sol de 1'Indo-Chine. 
Simard, RI， n.s. 2， i ( 3 l ) p, 491, 
15/4/06; TT32) p. 593， 30/4/06; 1(33) 
p. 666， 15/5/06; 1(34) p. 768， 30/5/06. 
General geological o u t l i n e of Tonkin, 
Esquisse g^ologique g " " a l e du 
Tonkin. ^ ser, 1， 2(5) p. 57， 12/93. 
The geology of southern China， note, 
La geologie de l a Chine m^ridionale， 
note sur* Lec工ere, g ， ser, 2， 3(77) 
p, 361， 9/4/00- ̶ 
Gold i n Yunnan. 
L，or au Yunnan, Cordier. 
2， 1(3-4) p. 399， 3"/23. 
I , 
Indochina's minerals* 
L, Indo̶Chine  minerale. M, Bel, ^_， 
ser. 2， 4(100) p. 901, 17/9/00; 
4(101) p. 925， 24/9/00; 4(102) p. 941， 
1/10/00. 
Mineral ochre i n New Caledonia. 
L'ocre inin诠rale en Nouvelle Cal^donie. 
且，ser- 2, " 9 4 ) p. 770, 6/8/00. 
The mineral resources of the Chinese 
provinces neighbouring Tonkin. 
Les ressources min6rales des provinces 
chinoises voisines du Tonkin, 
A. L e c lir e . ^,6(171) p. 31， 27/1/02. 
The mineral riches of Tonkin, 
Translation of chapter 43 of Kham dinh 
dai nam hoi dien su le (administrative 
index of Annam). 
Les richesses rainieres du Tonkin. 
Traduction du chapitre XL工II du Kham  
dinh dai nam hoi dien su le ("pecoire 
a d ministr a tif de l'Annam). 11(3) 
p. 195， 3/09, — 
Morphological studies on East Asia, 
Etudes 边orphologiques sur l'Asie 
Orientals, L, Laloy, ^ J , 6(170) 
p, 57， 20/1/02, — 
15j_e stone of B主en-hoa， notice on 
2i,e. later!t兰/ . 
La pierre de Bieti—hoa, noCice sur. 
Mansuy. 且，ser. 2, 6(165) p. 1157， 
16/12/01.— 
Submerged land丄concerns rice s oi l旦/. 
Terres submerg^es, H， ser, 2， 3(65) 
p. 73， 15/1/00. — 
Biology 
Annam's orchids. 
Orchises d'Anna迈， Orband. 且，n.s. 
2, 2(10): p. 742， 30/11/0厶；2(17) 
p. 887， 30/12/04. 
The Apicula m e l li fi c a communis of the 
Thai-nyuyen province, notes on. 
L'Apicula m e l li fi c a communis de l a 
province de Thai-nguyeti， notes sur. 
Rlalan, 昆，ser, 2， 2(60) p. 835， 
U/12/99;l(61) p. 864, 18/12/99. 
The A r a lia papyi^fera Z A r a 〗ia < - p a g / . 
L'Aralia ;p邻yrifera- ^ ， ser- 2, 3 
34) p. 516， 28/5/00,— 
Around Ha丄nan 二 the Paracel工slands 
and the丄genu旦/ Amphitrite /mari且e 
Annelid worms, Fam. Terebellida兰/. 
Autour de Hainan - Les Paracels et les 
araphitrites, g ， ser, 2， 3(86) 
p. 577， 11/6/0^7 
Biology 129 
Botanical gardens and e冲eriment:al 
gardens ， 
Jardins botaniques et jardihs d'essais* 
A. Bichot. ^ 6 ( 1 7 1 ) p. 78， 27/1/02. 
Carnivorous plants and trap plants. 
Plantes carnivores et plants p"ges. 
A. S a l l e t . E肌 3 ( 4 2 ) p, 837， 12/29; 
( " ) p . 20， 173?. 
Couch-grass, 
Ls chiendetit, RI, 
》491, 21/5/00.̶ 
ser. 2， 3(83) 
The ferns of Quang-bin, 
Les fougeres du Quang̶binh, 
A. CadiSre. [ ， n.s. 2， 1(33) 
p. 647， 1 5 / 5瓶 
The f l o r a of the Far East, 
乙a f l o r e de 1，Extreme̶0rierit, 
6(173) n.p.， 10/2/02; 6(178〉 n.^T 
17/3/02; 6(179) n.p, 24/3/02; 6(184) 
n.p,, 28/4/02; 6(186) n.p. 12/5/02; 
6(189) n.p.， 2/6/02; 6(191)n:p.， 
16/6/02; 6(197) n.p., 28〃/02; 
6(206) n.p.， 29/9/02; 6(208) n.p,， 
13/10/02. 
The Gibbohs. 
Les Gibbons. A, Baudenne. ^_， n,s, 
2, 2(8) 8/10. ̶ 
The guinea-fowl. 
La Pintade. C , H a l l i o t . g 6(177) 
p. 228， 10/3/02. ̶ 
The influence of tnanganese on the 
pla n t . 
L，influence du manganese sur l a piante 
6(247〉 j ) . 636， 13〃/03. 
Miscellaneous - The geophages./soil 
eater旦/ of Tonkin. 
Miscellanies - Les g^ophsges du 
Tonkin. 且，ser. 2， 6(163) p. 1103, 
2/12/01.̶ 
Mosquitoes and means to destroy the迈， 
Les inoustiques et les moyens de les 
d^ t r u i r e - Dr J", Legendre, 且,n.s, 
2， 1(3) p. 225， 3/11. ̶ 
The mosses of the Muong̃sing province, 
notes • 
Les Mousseux de l a province de Muong-
sing, notes sur. Monpeyrat, n,s. 
2， 2(22) p. 1614， 30/11/05, 
Nematodes (Plectoidea) i n Tonkin, 
Les plectranthes au Tonkin, RI， 
6(353) p. 591, 30/6/02. ̶ 
Note on the l旦rge dock /Rumex  
hymenosep alug/. 
Le canaigre， note sur. g ，  ser. 2, 
2(61) p, 875， 18/13/99.̶ 
Note on several palms of Bana. 
Note sur quelques palmiers de Bana. 
M. Magaion, EARI^ U9) p. 335， 3/27. 
The phases of the moon an d仁 r o p i c a l 
vegetation, 
Les phases lunaires et l a v^g^tation 
tropicale， E- Bassi^re- ^ 6(192) 
p. 567, 23/6/02. 
The rhinoceros of China and Indochina* 
Les rhinoceros de la Chine et de 
l'Indochine. H. Imbert. g ，  n.s. 2， 
1 ( 3 " ) p. 217, 3-4/21. 一 
The Saigon botanical garden, 
Au j a r d i n bo仁anique de Saigon. 
1(3) p, 105， 15/1/25, 
Spiny bamboo /possibly ^?ibW-SA 
blumeana/ • 
Le bainbou叾pineux- C, Riviere. RI， 
ser. 2， 6(165) p. 1146， 16/12/01.一 
A study concerning the ferns i n 
Kebao island (Quang-yeii province)， 
note, 
Une Stude concernant les fougSres de 
l ' i l " de K纟bao (province de Quang-
yen)， note au s u j e t . Gerard. RI， 
n.s. 2， 2(8) p. 599, 30/10/04.— 
The wil d banana i n Indoehina - I t s 
possible u t i li s a t i o n as a t e x t i l e . 
Le batianier sauvage en Indo-Chine -
Son u t i li s a t i o n possible comme t e x t i l e . 
且，ser. 2, 6 ( 1 " ) p. 571， 1/7/01; 
I T " 2 ) p. 605, 8/7/01. 
Wild banana,note. 
Un bananier sauvage, note sur. D, 
巨 ， n , s . 2， 1(8S) p. 243, 31/8/08. 
Wild bovlnes i n Indochina. 
Les Bovid6s sau々ages en Indo-Chine. 
Dauplay, ^J， n 丄 2 ， 1(76) p. 254， 
29/2/08. — 
" 0 Medicine 
Wild dogs of Cochinchina and dogs of 
Phu-quoc争 
Chiens sauvages de Cochinchine et 
chiens de Phu-quoc* g， ser, 2， 3 
(66) p. 100， 22/1/00;1(190)  p. 532， 
9/6/02, 
Wild silk-worms of China. 
Les vers S soie sauvages de l a Chine, 
E, Gi r e t , ser, 2， 4〈93) p, 729， 
3 0 / 7 / 0 0 . — 
旭DICI犯 
General and Not Elsewhere Included 
The a r t of healing i n Laos. 
Ii'art de g u ^ r i r au Laos, P， Macey. 
g， n.s. 2， 2(6) p. 489， 6/10. 
A r t i f i c i a l maternity. 
La M a t e r n i " a r t i f i c i e l l e ‧ E, G i r e t , 
H， ser. 2， 2(57) p. 729， 20/11/99. 
Colonial medicine. 
La m"ecine colonials- Le Dan tec, 
g， 6(179) p. 261; 6(180) p. 290， 
31/3/02. 
Medical assistance i n Anna边. 
L， assistance m^dicale en Anna迈. 
R, Dumas. ^ ， n.s, 2， 1(65) p. 1209， 
15/9/07. — 
Medical assistance i n Indochina. 
L'assistance m4dicale en Indo-Chine. 
g ， n.s. 2， 1(81) p. 669， 15/5/08. 
Medical assistance to 
1/assistance medicals 
landaises. A.G. RI， 
p. 149， 15/2/07. 
the Dutch Indies-
aux In des " e r -
n . s . 2， 1(51) 
The medical congress of the Philippines. 
Le congris medical des Philippines, 
Dr J. Vassal, g， n.s, 2， 1(89-90) 
p. 394， 15-30/9万8. 
The medical geography of Central Laos, 
Geographie m6dicale du Moyen - Laos. 
V, Rouffiandis， M，6(196) n-p-, 21/7/02; 
6(199) n.p.， 11/8/02; 6(201) n,p., 
25/8/02; 6(209) n.p. 20/10/02. 
Dr A. Gauducheau. g， n.s. 2, 2(11) 
p. 381， 11/12. — 
Tin c t o ri a l and medicinal substances. 
Substances ti n c t o ri a l e s et m^dicinales. 
K"o. ser. 2， 4(102) p. 955， 
1/10/00: 
Public Health and Health Services 
A campaign of 加 b i l e vaccination in 
Annam - Binh-dinh province. 
Une campagne de vaccine mobile en 
Anna边-Province de Binh-dinh. Arnould, 
且，n.s. 2， 2(13) p. 948, 15/7/05. 
China medical. 
L旦Chin£ medicals. Un f i l s du Ciel 
丄?seud:7. g 6 ( 2 " ) p, 495, 1/6/03. 
Colonial medicine - a model of 
p r a c t i c a l organisation. 
jMdecine: colonials: Un modele 
d'organisation practique* RI， 6(184〉 
p. 371， 28/4/02. . 一 
Dalat， sanatoriu边of French Indochina 
and hunting i n Lang-bian, 
Dalat， sanatorium de l'Indochine 
francaise et l a chasse en Lang-bian, 
H， n.s. 2, 2(9-U)) p, 320, 9-10/21. 
The health of the A l l i e d troops i n 
China, 
La sante des troupes a l l i " s en Chine* 
M, Buret, g， 6(202) p. 803， 1/9/02, 
History of vaccination In Armam and 
considerations of general organisation 
of mobile vaccination services, 
Historiqye de l a vaccine en Anna迈et 
consid6rations d'ordre g^n6ral sur l e 
service de l a vaccination mobile. 
Dr Arnould. 且，n-s, 2， 1(12) p. 858， 
30/6/05. ̶ 
Hygienic rules which the European 
should follow i n Tonkin. 
Des regies hygi^niques que d o i t 
suivre l'£uropeen au Tonkin, Dr 
E, Courto:is, g， ser, 2， 3(85) 
p. 537， 4/6/007"3(86)  p. 564, 11/6/00; 
3(87) p. 598， 18/6/00. 
Some useful microbes of Tonkin. 
Quelques microbes u t i l e s du Tonkin. 
Kampot Sanatorium. Verdale. H 
9(268) p. 1083， 7/12/03. 
General 131 
The JLangbian丄Sanatorii^/, 丄Also spelt 
'Lang-Bien丄7 — 一 — 
Le乙angbian, Le Chemineau, n.s, 2， 
1 ( 3 " ) p. 245, 3-4/16. — 
The Langbian sanatorium, 
Le sanatorium du Langbian. L. 
Constantin. g， n.s. 2, 1(3-4) 
p. 305， 3"4/lF7 
The Lang-Bien 2sanatoriu^/, 
Le Lang-Bien. Dr J.J. Vassal. 且, 
n.s. 2， 1(53-54) p. 340， 15-30/37^7. 
Medical aid in Indochina. 
L'assistance m^dicale en Indochine. 
Ringenbach. g 30(10) p. 329 , 10/18. 
Medical doctors in the Far East, 
Les m^decins en Extreme—Orient, 
Regnault- 丛 6 ( 2 0 8 ) p- 9厶8， 
13/10/02. 
The medical service of consular posts 
i n China. 
Le Service :nidical des postes 
consulaires en Chine. D.S.， 且 1 1 
(1) p. 20， 1/09; 11(2) p. 151，~?/09. 
The mi li t a r y h o s pital i n Hanoi. 
I/ h & pital mi li t ai r e de Hanoi, RI， 
ser. 1， 3(9) p. 121， 4/94. — 
Needs and仁he organization of 
in s t r u c tio n in colonial medicine and 
hygiene. 
Besoins et organisation de l'enseigne-
merit de l a m6decine et de I'hygiSne 
coloniales. G. T r e i l l e . g 6(24厶） 
p. 554， 22/6/03. — 
Oph仁hal迈ological c li ni c of Hanoi in 
1916. 
Clinique ophtalmologique VHanoi en 
1916. A. T a l b o仁 . ^ J， n,s. 2， 2 
(9-10) p, 280， 9-107l7. 
Pasteur I n s tit u t e s of Indochina. 
Les I n s ti t u t s Pasteur d'工ndochine. 
且，n.s. 2， 1(5-6) p. 571, 5-6/23. 
The procedures of modern hygiene. 
Les proc"叾s de l'hygiene moderne, 
g 6(253) p. 777， 24/8/03. 
Role of drinking water in some 
t r o pic a l diseases, 
Rdle des eaux d'.alimentation dans 
certaities maladies t r o pica l e s , 
Dr S. I pi n . 且，n.s, 2， 1(12) p, 829， 
30/6/04. — 
Sanitary condition of 仁he ci t y of. 
Hanoi from 1903仁o 1912. 
I/Stat sani仁aire de l a v i l l e <ie 
Hanoi de 1903 S 1912. Dr Le Roy Des 
Barre's. g n.s. 2， 2(11-12) 
p. 487， l!7l2/14. 
Sanitary s t a tions . 
Stations s a nitaires . H a u t e f e uille. 
H， n.s, 2， 2(11) p. 447， 11/10, 
Sanatoria i n Indochina, 
乙es sanatoria en Indochine. Dr 
Jeanselme. E ， n.s. 2， 1(4) p. 431， 
4/14. — 
A sanatorium in Tonkin. 
Un sanatorium au Tonkin. Dr Touin, 
且，9(264) p. 1022, 9/11/03: 
O f f i ci a l acts: Decree concerning the 
organisation of a veterin且ry and 
e pi z o o ti c丄犯im a l diseas旦/ service in 
Indochina. 
Ac仁es o f f i c i e l s : Arrete portant 
organisation d，un service v^tSrinaire 
et des 叾pizooties en Indo-Chine* 
且，6(188) p- 479 ， 26/5/02* 
O f f i ci a l acts - the price of supplying 
Actes o f f i c i e l s - Prix de cession du 
vaccin. g 6(170) p. 59， 20/1/02. 
In Szechuan - Penetration by 
d o c t o r s , . 
Au Se-Tschouen - La penetration par 
les M y ci n s , g 9(270) p. 1125， 
21/12/03. 
Vaccination I n s ti t u t e in Thai-ha-Ap, 
L ' I n s仁itu t vaccinog"e de Thai-ha-
Ap. Dr M. L " e r . 且，n.s. 2， 1(6) 
p. 554， 6/11. — 
Vapcinatiori n s ti t u t e in Tonkin. 
L，Institut vaccinogStie du Tonkin. 
132 Medicine 
Gauducheau- 且，n,s. 2， 1(57) p, 592， 
15/5/07, ̶ 
Vaccination service i n the consulate 
of Ubon (Siam)• 
service de l a vaccine au poste 
consulaire d'0ub6ne (Siam), Dr G. 
Maupetit- 且，n-s, 2， 2(10) p. 353， 
10/11. ̶ 
The war against mosquitoes. 
La guerre aux moustiques. A. Barine. 
^ 6(227) p. 173， 22/2/03. 
Diseases & Disorders 
An albuminuria i n Hankow. 
Une albuminerie a Han̶K4ou,  _§i，  ser. 
2， 4(94) p. 755， 6/8/00. ̶ 
Anti-venoin seru迈against snake b i t e . 
Serum antivenimeux contre l a morsure 
des serpents, 且，ser, 2， 6(159) 
p. 1012， 4/11/oTT 
Beriberi* 
Le B " i " r i . Dr Mougeot, g ， ius- 2， 
1(1〉 p. 32, 15/1/04; 1(2) p̶ 74, 
30/1/04; 1(3) p. 163， 15/2/04. 
B e r i b e r i , note. 
乙e Berib4ri， note sur, Dr Gu^rin, 
且，n.s. 2, 1(3) p. 175， 15/2/04. 
Ber i b e r i - The sickness of rice̶eaters 
一 Rice i s not the c u l p r i仁. 
乙e B e r i b e r i ̶ Le Mai des Mangeurs de 
r i z - Le r i z n'est pas l e coupable-
且，9(265) p. 1037， 16/11/03. 
Bubonic plague i n Tonkin. 
La peste bubonique au Tonkin. 
Dr V. Rouffiandis, 且 , n， s . 2， 
1(4) p. 217， 29/2/04: 
A canrpaign plan against malaria i n 
Tonkin, study. 
Un plan de campagne contre le 
paludisme au Tonkin, etude. Dr Paucot, 
且，n.s. 2， 2(8) p. 593, 30/10/04. 
Cholera according to Vietnamese 
legend. 
Le cholera d'apres l a legende 
annamite- g， ser. 2， 6(163) 
p, 1105， 2/U/01-
Ins t r u c t i o n s on measures to be仁aken 
i n case of plague-
Instructions sur les mesures S prendre 
en cas de peste, g ， ser, 2， 4(92) 
p. 724， 23/7/00; 4，） p. 745， 
30/7/00. 
Leprosy i n Cambodia, 
La l^pire au Cambodge. B. Menaut & 
Baisez. E， 31 (5̶6)  p, 795， 5-6/19j 
32(7-8) p. 277 7-8/19; 32 (9-10) 
p. 203， 9-10/19, 
Malaria. 
Le Paludisme, Dr S. I p i n . _5J， n.s. 2， 
1(5) p. 312， 15/3/04. 一 
M a l a r i 享 一 i 仁 s prophylaxis. 
Le paludisme - Sa prophylaxis. Dr le 
Dantec, 且，n.s. 6(167) p, 1194, 
30/12/01;T(168) p. 17， 6/1/02. 
Medical chat - Plague, 
Causerie medicale ̶  La peste, 
Dr Binet. 且，ser, 2， 4(91) p, 700， 
16/7/00， ̶ 
Medical note ̶  Dysentery. 
Chronique m^dicale - La Dysenterie, 
E. Binet. 丛6(231) p* 262, 23/3/03. 
Plague i n Cochincihina, 
La peste en Cochinchine. Dr H^naff. 
且，n.s. 2， 1(94) p. 707， 30/11/08. 
Prevention against pulmonary plague 
in P e t c hi li province. 
La d " 印 c e contre l a peste pulmomaire 
dans l a province de P e t c hi li . 
Dr Chabaneix. 且，n.s. 2， 2(9) p. 226， 
9/12; 2(10) p. ;6， 10/12. 
Rice—fields i n the upper region and 
malaria, 
Les rizie r e s de La haute region et le 
paludisme. Dr Lacour. 且，n,s. 2， 
2(12) p. 906, 30/12/04.— 
Sleeping sickness. 
La maladie du sommeil - M. Buret, 
g 9(267) p. 1075， 30/11/03. 
Small—pox  and vaccination i n Indochina. 
Variole :et vaccine en Indo-Chine. 
X. 且，n.s, 2， 1(91-92) p. 479， 
15-3^/10/08. 
A g ricul t u r e , Plant 
Suppression of sea sickness. 
La suppression du mal de mer. 
E. Gazenave, n,s, 2, 1(5) p， 287, 
15/3/04. — 
Tuberculosis in Hue, no仁e, 
La tuberculose S H"， note sur, 
Bernard, L. Koun et C. Meslin. 
g， n.s. 2, 2(9) p. 243, 9/11. 
When death re左gned (^minisences of 
the cholera丄epidemi三/ at Hanoi in 
1910, 一 — 
Quand l a mort regnait (Souvenirs du 
chol纟ra de Hanoi en 1910). J , Leuba, 
E 凤 3 ( 3 3 ) p. 369, 3/29. 
Tr a dition a l Medicine 
The a r t of medicine a迈ong the 
Vietnamese, 
I / a r t de guerir chez les Annamites, 
J. Ja咖es, g， 6(170) p. 63, 20/1/02, 
Chinese medicine. 
La m^decine chinoise. P. Korigan， 
且，ser, 2， 6(166) p. U76， 23/12/01. 
Essay on Vietnamese pharmaceuticals. 
Essai sur l a pharmacie armamite. 
G, Dumoutier, g， ser, 2, 3(79) 
p. " 5 , 23/"00T"3(80) p. 432， 
30/4/00. 
Indochinese medical-legal questions. 
Questions midico-l6gales indochinoises 
C. Massias. RIJE， (6) p, 203， 38, 
Legal Sino-Vietnamese medicine. 
tl4decine legale sino-armamite • 
L i t o l f f . 旦，n,s, 2， 2(7) p. 676， 
7/09; 2(5)̃?. "8， 5/10. 
Local medical assistance i n Indochina. 
Assistance m^dicale indigene en工ndo-
Chine- 且，n.s, 2， 1(83) p. 813， 
15/6/08;̃I(84) p. 919, 30/6/08. 
The medicines of the Far̶East 
(Southern China and Indochina), 
Les ni6dicametits d，Extr各me̶Orien仁 
(Chine du Sud et Indochine). A, Gerard, 
g n.s. 2, 1(4) p. 389， 4/11. 
A school of indigenous medicine i n 
Tonkin. 
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Une Scole de m^decine indigene au 
Tonkin. ^ 6 ( 1 7 1 ) p. 83， 27/1/02. 
Sino-Vietnamese forensic medicine. 
M"ecine legale sino-annamite. 
L- L i t o l f f . 且，11(6) p. 551， 6/09; 
12(7) p. 676，，/09; 12(8) p. 767, 
8/09; 12(9) p. 881， 9/09; 12(10) 
p. 1017, 10/09; 12(11) p. 1107， 11/09; 
12(12) p. 1217， 12/09. 
Sino-Vietnamese medical b e l i e f s and 
practices * 
Croyances et practiques m"dicales 
sino-armamltes * Dr J, Le Quang-Trinh, 
且，n.s. 2， 1(2) p. 150， 2/12; 1(3) 
p. 304， 3/12; 1(4) p. 370， 4/12; 
1(5) p. 468， 5/12. 
Some outlines of Vietnamese and Sino-
Vietnamese therapeutics. 
Quelques aper<^us sur les th^rapeutiques 
annamites et sino-annamites, de F^nis, 
EARI. 1(10) p. 383， 4/27; 1(11) p. 411， 
5/27. 
Treatment: of diseases among the Thos. 
Traitement des maladies chez les Th6s, 
L t . Popp. 且，n.s. 2, 2(11) p. 818， 
15/12/04.̶ 
Vietnamese doctors and vaccination. 
Les m6decins annamites et l a vaccine, 
M， ser. 1， 3(8) p. 101， 3/94. 
Vietnamese doctors i n仁 h e Anna迈court. 
Les m6decins annamites a l a cours 
d'Annam. Duvigneau. ^ ， n.s. 2， 2 
(42) p, 1 " 3， 30/9/06.̶ 
AGRICULTURE, PLANT & ANIMAL INDUSTRY 
General and Not Elsewhere Included 
A g r i c u l t u r a l bu工letin cm various 
c u l t i v a t i o n s of the Malay peninsula. 
Notice agricole sur les d i f " r e n t e s 
cultures de l a presqu'ile Malaise, 
M. Pou工ain. 且，ser. 2， 3(74) 
p. 292， 1 9 / 3亂 
A g r i c u l t u r a l China. 
L旦 C h i n旦 a g r i c o l e . Un f i l s du Ciel 
上pseud丄/.且，6(216) p. 1157， 8/12/02. 
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The a g ri c u l t u r a l premium question, 
La question des primes A 1'agriculture, 
C. R^nery. g， 6(168) p. 2, 6/1702. 
A g ric u l t u r a l problems - permanent 
grasslands, 
(Questions agricoies - P r airies 
permanentes, Pioche, 且，ser, 2, 
3(63) p. 22， 1/1/00. — 
A g ricu l t u r e . 6(200) p. 767, 
18/8/02. — 
Agriculture - The new f o r e s t r y regime 
of Tonkin - The cotton crop i n 
Cambodia, 
Agriculture - Le nouveau regime 
f o r e s tie r du Tonkin - La ricol仁 e du 
cototi au Cambodge, RX. 6(207) 
pp. 940， 941， 6/10/02. 
Agriculture —  Rubber - bananas. 
Agriculture - Caoutchouc - bananier. 
丛6(203〉 pp. 832, 839， 8/9/02, 
Agriculture - Rubber - tea. 
Agriculture - Caoutchouc - th赢， 
6(201) p. 793， 25/8/02. 
The application of f e r t i l i z e r to 
trees under t r o pic a l conditions. 
Application d，engi:ais aux arbres， sous 
les tropiques, & 6(210) p. 1005, 
27/10/02. — 
Coffee， pepper and tea-
Caf忐，poivre et t h么 g ， ser, 2， 6 
(162) p. 1083， 25/11/OIT 
Gardens - the Kaki of Japan, 
Les j a r dins - L>e kaki du Japon, 
C, Grosde迈ange. g 6(179) p, 272， 
24/3/02, 
Grafting of coffee, cocoa and nutmeg 
trees, 
greffage du c a f ^ie r , du cacaoyer 
et du muscadier, ser, 2， 2(62) 
p. 900， 25/12/99; 1^63) P l  
1/1/00. 
Hunting and furs i n Siberia.一 一 
La chasse et les fo r r u r r e s / sic/ en 
S i b " i e . P. Labbe- g 6(227) 
p. 169,23/2/03; 6(228) p. 201, 
2/3/03. 
I r ri g a ti o n I n Siam. 
L，ir ri g a ti o n au Sia迈- 泡 i l l i e r , 
S n . s . 2， 2(4) p, 304， 4/10; 2(6) 
P， 557， 6/10, 
Marcotting /plant旦/ 
乙e Marcottage, 逸6(248〉 p, 661, 
20〃/03. 
Maize in the feeding of animals, 
乙e mais dans 1 Talimentation des 
animaux- J,-M, Fontan, g 6(218) 
p, 1193， 22/12/02, 
Nitrogen loss from farmyard manure.— 
Pertes d'azote de fumier de ferme, 
g， ser. 2, 4(97) p. 840， 27/8/00. 
P r a c tica l notes by a Deli 2Suniat:r£/ 
plant:er* 
Notes practiques d'un planteur de 
D e l i , g， ser. 2, 6(160) p. 1029， 
11/11/017  6(161) p. 1048, 18/11/01. 
Report cm agri c u l t u r e i n the 
Philippine Islands. 
Rapport sur 1'agriculture des £les 
P h i l i p p i n e s , E, de Commaile. 
6(215) p. 1114, 1/12/02. ̶ . 
Indochina ̶  General Agriculture 
A g r i c u l t u r a l colonization. 
Colonisation agricole- C, R^迈ery, 
6(227〉 p. 162， 23/2/03. 
A g r i c u l t u r a l colonisation i n Tonkin. 
La colonisation agricole 纟u Tonkin. 
M, E. Duchemin, 丛6(211) p. 1019， 
3/11/02 s 6(212) p. 10"， 10/11/02 j 
6(213) p. 1067， 17/11/02; 6(214) 
p. 1095, 24/11/02; 6(215) p. 1119， 
1/12/02; 6(216) p. 1145， 8/12/02. 
A g ric u l t u r a l colonisation of Tonkin. 
!‧3 colonisation agricole du Tonkin. 
E. Duibhemin. g ， ser. 2， 3(76) 
p. 337, 2M/00T~3(78) p. 381， 16/4/00; 
3(79) p. 409， 23M/00; 3(82) p. 483， 
14/5/00; 3(84) p. 526， 28/5/00; 3(85) 
p. 551, 4/6/00; 3(86) p. 578， 11/6/00; 
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3(88) p.. 626， 25/6/00. 
A g ric u l t u r a l plantations i n Indochina -
Mr Guillaume's plantations i n Kebao 
and Mr de Montpezat's in Thang-Vinh， 
notices, 
Les plantations agricoles en Indo— 
Chine - Plantations de M. Guillaume 
a K诠bao et de M* de Montpezat S Thang-
Vinh， notices diverses sur. 且，ser. 
2， 2(47) p. 484, 11/9/99. — 
Agriculture i n Cochinchina, 
L'agriculture en Cochinchine. RI， 
9(262) p. 995， 26/10/03. — 
Agriculture i n Tonkin, 
L'Agriculture au Tonkin. 
2(4) p. 35， 11/93. 
Annam - Her agriculture - Her fib r e -
Her pa r a site, 
L'Aimam - Sa culture - Sa fib r e —  Son 
parasite- g， ser. 2， 6(164) p. 1123， 
9 / 1 2 / 0 i .— 
Annam's vegetal and animal raw 
materials, by P, Eberhardt, 
Les mati纟res premieres v^g"tales et 
animales l'Annam, par P. Eberhardt. 
且，n.s. 2, U3-4) p.  359， 3-4/17. 
Botanical and a g ric u l t u r a l calendar of 
Indochina, 
Calendrier botanique et agricole de 
1'Indochine, 互，ser, 2， "111) 
p. 1156， 3 / 1 2线 " 1 1 2 ) p. 1172， ' 
10/12/00; 4(113) p. 1199， 17/12/OOj 
4(114) p. 1220， 24/12/00. 
Circular concerning a g ric u l t u r a l 
concessions, 
Circu l aire au sujet des concessions 
agricoles, 且，ser, 2， 3(83) p- 492， 
21/5/00. — 
Cochinchinese plants and planters. 
Plantes et planteurs cochinchinois. 
A. B r &ion . 且，n.s. 2， 2(7-8) 
p. 60， 7-8/12: 
Colonisation and the colonisable 
element i n the Tonl"Sap v a l l e y . 
La colonisation et 1'element 
colonisable de l a v a i l " du T o n l " 
Sap. Gaston—Gail l a r d , g， n.s. ser. 
2， 1(35) p. 823， 15/6/06: 
Commercial information concerning 
Indochinese c u l tiva tion s - Cane， 
cotton, 
Renseignements commerciaux in t e " s s a n t 
les cultures indo-chinoises - Badine， 
cocoti. ser. 2， 6(163) p. 1107, 
2/12/01.— 
Commercial information concerning 
the Indochinese c u l tiva tion s - Coffee 
一 Camphor - Rubber - Cotton. 
Renseignements commerciaux in仁6ressant 
les cultures indo—chinoises —  Cafd — 
Camphre - Caoutchouc - Coton, RI ， 
ser. 2， 6(164) p. U32 ， 9/l2/CUT~ 
Commercial information concerning.the 
Indochinese c u l tiva tion s - Rubber -
Cane —  Tea， 
Renseignements commerciaux interessant 
les culture indo-chinoises - Caoutchouc 
- Badine - ThS- ser. 2， 6(165) 
p. 1158， 16/12/OlT" 
'De l a Croix-Cuvelier' concession, 
report* 
Rapport sur l a concession dit e 'de l a 
Croix-Cuvelier'. 且，ser, 1， 3(8) 
p. 108， 3/94. — 
Demarcation of a g ric u l t u r a l 
concessions i n Tonkin. 
Delimitation des concessions agricoles 
au Tonkin. A. Bichot. 且，6(177) 
p. 210， 10/3/02. — 
Demography and rice c u l ti v a ti o n i n 
Indochina. 
D^mogr邻hie et ri zi c u l t u r e en Indo-
chine. EARI， 3 ( " ) p. 798， U/29. 
Di f fi c u l ti e s of a g ric u l t u r a l 
colonisation i n Tonkin. 
Les di f fi c u l t e s de l a colonisation 
agricole au Tonkin. L. Ha u t e f e uille. 
1 , n.s. 2， 1(11) p. 757， 15/6/0" 
The edible pastes of the Annamese. 
Les Pates alimentaires annamites. 
H. Neuville. 6(234) p, 32 8, 
13M/03. — 
The establishment of native farms i n 
Tonkin. 
Creation des fermes indigenes au 
Tonkin. C. Crozat. ser. 2， 
2(60) p. 817， ll/12/9?7 
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F e r ti li z e r i n Tonkin, 
L'engrais du Tonkin, R. Pluchcm.. 
6(187) p. 444, 19/5/02. 
How extensive is a g ric u l t u r a l 
colonisation i n Tonkin? 
Ou en est l a colonisation agricole 
au Tonkin? A, Bichot. g ， n.s. 2， 
1(3) p, 196， 15/2/05. — 
Information concerning c u l ti v a ti o n 
and commerce i n Indochina - Coffee -
Tin. 
Renseignements interessant l a culture 
et l e commerce indo-chinois - Ca" -
Etain. 1 , ser. 2, 6(167) p. 1207， 
30/12/01: 
Information concerning Indochinese 
commerce and c u l ti v a ti o n - Albumin -
Coffee - Rubber - Cotton - Jute -
Lacquer - Rice - pig，s b r i s t l e - Others 
- Prices at Marseille and Bordeaux, 
Renseignements interessant l a culture 
de commerce indo-chinoise - Albumine -
CafS - Caoutchouc —  Coton —  Jute -
Laque 一 Riz —  Soies de pore 一 Divers — 
Cours de Marseille et de Bordeaux, 
E ， ser. 2， 6(166) p. 1180， 23/12/01. 
I r ri g a ti o n i n the Delta, 
1 /i r ri g a ti o n dans l e Delta. 
E- Chassigneux, JJ， n,s, 2* 2(11) 
p. 394， 11/12， — 
I r ri g a ti o n i n Indochina. 
Les i r ri g a ti o n s en Indochine. 
R. Mazeras, ^ R I ， ( 1 , 2， 3) p. 63， 
7 - 9 〃6. u A、 ^ T 
Land regime of the huyen of Kim-son, 
Regime foncier du huy^n de Kim~son 
(E.S.). 且，n.s. 2, 1(8) p. 553, 
30/4/05,— 
Land r e gis t r y i n Tonkin. 
cadastre au Tonkin, 且，ser, 1, 
" 1 2 ) , p. 172， 7/94; 5(lIT p. l65， 
10/94, 
Large plantations - The Loc-Ninh 
p l a n t a tio n , (Rubber Company of Indo-
china) - The Indochinese Society of 
t r o pic a l c u l ti v a ti o n , 
Les grandes plantations —乙 a 
p l a n t a tion de Loc-Ninh (Soc"td des 
Caoutchoucs de l'Indochine) - La 
S o cie" Indochinoise des cultures 
t r o pical e s . M, Geoffroy, EARI， n.s, 
(7) p. 235， 1/27. 
A major r u r a l a c ti vi t y i n Tonkin, 
Une grande e x p l oit a tion rurale au 
Tonkin, P. de Goy. 且，6(180) p, 285 ， 
31/3/02. — 
Means to hasten the progress of 
a g ri c u l t u r a l colonisation i n Topkin. 
Moyens a employer pour f ai r e progresser 
rapidement l a colonisation agricole au 
Tonkin. 且，ser. 2， 2(40) p. 349， 
24〃/99.— 
New i r ri g a ti o n method, 
Nouveau -roc6dS d 'i r ri g a ti o n , RI, 
ser- 2， 4(104) p. 1004， 15/10/0^7 
Share—cropping i n Tonkin. 
m^taydge au Tonkin. E. Gire t , R工， 
ser. 2， 5;(132) p. 361， 29/4/01. — 
S t a ti s ti c a l summary of the concessions 
of the land i n Tonkin, (20 October 
1899), 
R i s i i " s t a tis tiq u e des concessions de 
t e r r ains au Tonkin， au 20 octobre 1899. 
H， ser. :2， 2(55) p. 675， 6/11/99. 
A g ric u l t u r a l A c ti vi ti e s and Organizations  
(Including Experimental Stations) 
An a g ric u l t u r a l competition in Thai-
binh. 
Un concours agricole 纟Thai-binh. 
Y. 且，n.s. 2, 1(95) p. 787， 15/12/08. 
A g ric u l t u r a l f e s ti v a l i n Hue. 
La f各te de 1，Agriculture i Hue. g， 
ser. 1, 1(1) p. 94， 8/93. — 
A g ric u l t u r a l shows* 
Concours agricoles. A, Bichot. RI， 
6(168) p.:5， 6/1/02. — 
A g ric u l t u r a l syndicates Zcoinpanie^y in 
tlie Colonies, 
Syndicats agricoles aux Colonies. 
P. J u l li e n , H， 9(261) p, 972, 
19/10/03. — 
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The Chamber of Agriculture of Cochin-
china, 
Chambre d'agriculture de Cochinchine. 
^JJ6(:L7！) p. 116， 3/2/02; 6 ( 2 2 5 ) 
P. 13Z?7， 9/2/03; 6(233) p. 309, 6/4/03; 
6(240Tp. 474， 25/5/03; 6(246) p. 608， 
6/7/03; 6(254) p. 798, 31/8/03. 
The Chamber of Agriculture of Tonkin. 
Chambre d'agriculture du Tonkin, 
且，6(172) p. 118， 3/2/02; 6(174) p. 164, 
17/2/02; 6(175) p. 187， 24/2/02; 6(195) 
p. 650 ， 14〃/02; 6(218) p. 1200， 
22/12/02; 6(226) p. 158， 16/2/03; 
6(227) p. 179, 2.3/2/03; 6(244) p. 557， 
22/6/03; 6(251〉 p. 727， 10/8/03; 
6(256) p. 846， 14/9/03. 
Congress of colonial a g ricu l t u r e . 
Congres d'Agriculture coloniale. RI， 
n,s. 2， 2(7-8) p. 133， 7-8/17; — 
2(11-12) p. 468， 11-12/17; 29(3) 
p. 356， 3/18. 
Committee of the European planters 1 
syndicate of Cochinchina, 
Comit纟du syndicat des PlanCeurs 
Europ6ens de Cochinchine- g ， ser- 2, 
2(33) p. 231， 5/6/99; 2(53)1. 633， 
23/10/99; 3(72) p, 242， 5/3/00; 
4(98) p, 867， 3/9/00. 
Committee of the European planters' 
syndicate of Cochinchina, 
Comi仁e du syndicat des planteurs 
europ^ens de Cochinchine. Rl， 6(234) 
p. 329， 13/4/03; 6(245) p. 1^9, 
29/6/03. 
European planters' syndicate of Tonkin, 
Syndicat des planteurs europ"ns du 
Tonkin. M， ser. 2， 4(109) p. 1115， 
19/11/00.— 
Experimental garden of Ha迈a at 
Mustapha near Algiers* 
Jardin d'essai du Hama i Mustapha 
pres d，Alger- ser, 2， 4(97) 
p. 838， 27/8/007" 
Experiments i n c u l ti v a ti o n and 
husbandry i n the uplands of Tonkin. 
Essais de culture et d'elevage dans 
l a haute r6gicm du Tonkin. 
W. Lichtenfender, 丛 6 ( 2 3 4 ) p. 319, 
13/4/03. 
Fi f t h quarterly meeting of the Tonkin 
Planters' Association. 
Ciriquieme reunion Crimestrielle du, 
syndicat des planteurs du Tonkin. 
且，6(212) p. 1600， 10/11/02. 
The i l l u si o n s of the Association丄for 
promoting a g ric u l t u r ^ / , 
Les il l u si o n s de 1'Association. 
L. H a u t e f e cille. 且，9(264) p. 1020， 
9/11/03. — 
The large plantations - The plantation 
of Loc-Ninh (Soc"te' des Caoutchoucs  
de 1'Indochine). - The Indochinese 
Company f o r 仁 r o pical crops. 
Les grandes plantations — 
plantatiqn de Loc-Ninh (Soci^te des  
Caoutchoucs de l'Indochine), - La 
Socie'" Indochinoise des cultures 
t r o picale s . M. Geoffroy. EARI> 1(7) 
p. 235， 1/27. 
The Mixed Consultative Chamber of 
Commerce and Agriculture of Cambodia, 
Chambre consultative mixte de Commerce 
et d'Agriculture du Cambodge. RI， 
6(203) p. 8厶2, 8/9/02. — 
O f f i ci a l Acts - Decree placing an 
advance of 1500 piastres at 仁he 
disposition of the Head of 仁he Forest 
Service of Indochina to p a r ticip a t e 
in the organization of 仁he Hanoi 
Exposition * 
Actes o f f i ci e l s —  A r r e t "迈 e仁 t o u t une 
avance de 1500 piastres a l a 
disposition du chef du service 
fores t i e r de l'工ndo-Chine pour 
p a r ticip a tio n i l f o r g a nisation de. 
l'Exposition de Hanoi, 且，6.(199) 
p. 7"， 11/8/02， — 
O f f i ci a l Acts. I n s t r u c tion on che 
subject of the general Indochinese 
Show of domestic animals to be 
organized at Hanoi on the 16， 17， 18 
and 19 January 1903* 
Actes o f f i ci e l s —  I n s t r u c tion au sujet 
du Concours g " S r a l indo—chinois 
d，animaux domestiques organist i 
Hanoi les 16, 17， 18 et 19 ja n vier 
1903. g 6(211) p. 1024， 3/11/02. 
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Planters' syndicate i n Tonkin. 
Syndicat des planteurs du Tonkin. RI, 
ser. 1， 1(3) p. 199, 10/93. — 
Report on the organization of 
a g ric u l t u r a l shows. 
Rapport sur 1'organisation des Concours 
Agricoles, 且，6(245) p. 579， 
29/6/03. — 
Report on the s e ri c u l t u r a l s t a tion of 
Nam—dinh. 
Rapport sur l a s t a tio n s ^ ricic o l e de 
Na迈-dinh. E. Dedre. 且，ser. 2， 
6(151) p. 819， 9/9/01.— 
The seventh I n t e r n a tion a l Rubber 
Exhibition ( P a ris, January 1927). 
La V I I e exposition inter n a tional e du 
Caoutchouc: Paris (Janvier 1927). 
M. Jordan. EARI, 1(10) p. 403， 4/27. 
Subsidies to ag ricul t u r e and 
experimental gardens. 
Primes " 1'agriculture et jardins 
d'essais, A. Bichot. 且，6(214) 
p- 1090, 24/11/02- — 
Vegetable products at the Hanoi 
Ex hibition . 
Les produits v^g"aux 5 l'Exposition 
d'Hanoi. D. Bois, 旦，9(267) 
p. 1071， 30/11/03.— 
Animals 
A g ric u l t u r a l problems —  Bovines, 
Questions agricoles - Des bovid咅s. RI， 
ser* 2， 2(55) p. 695, 6/11/99; 2 ( 5 7 ) — 
p, 745, 20/11/99; 2(59) p. 806， 
4/12/99; 2(61) p. 873， 18/12/99. 
A g ric u l t u r a l problems - Reflexions on 
stock rearing, 
Questions agricoles - Consid碰ratiotis 
sur l'叾levage proprement d i t . 
Pioche. 且，ser. 2， 3(76) p. 343, 
2M/00. — 
A g ric^l t u工 e - The lacquer industry i n 
仁he丄Eas丄/ Indies. 
Agriculture -乙 ' i n d u s t r i e de l a laque 
aux Indes- g ， 6(205) p. 893, 22/9/02-
Animal husbandry i n Tonkin. 
L'"evage au Tonkin. A. Bichot. RI ， 
6(180) p. 280， 31/3/02. 
Bee-keeping i n China. 
L丄apicu丄仁ure en Chine. Un f i l s du Ciel 
/fseud二7. U 6(237) p. 404， 4/5/03. 
Bees i n India and Malaysia. 
Les abeilles dans l'Inde et en Malaisie. 
且，ser. 2， 6(159) p. 1006， 4/11組. 
Birdsnests丄of Chinese commerc^/. 
Les nids de Salangane. 巫，ser, 2， 
3(85) p. 537， 4 / 6 / 0 0 . — 
Bovine products. 
Produits des betes bovines. L. Pioche. 
且，ser, 2， 3(67) p- 113， 29/1/00-
Con-cuoc， a s仁udy. /The 'Con— cuoc' i s 
a type of s i l k wor^/. 
Le Con-cuoc， 4tude sur. 且，ser. 2, 
2(54) p- 666， 30/10/99,— 
Concerning the bovine plague丄rinderpest7. 
Au sujet de l a peste bovine, g ， ser.— 
2， 6(163) p. 1102， 2/12/01. 一 
Diseases of Che bovine species, 
Les maladies de l'esp^ce bovine, R工， 
ser, 2, 3(79) p-術，23/4/00, — 
Dried fi s h i n Japan, note' 
Le poisson durci au Japon， note sur. 
ser. 2, 3(69) p. 179， 12/2/00. 
The forced culture of pearls i n China， 
Le culture f o r e " des perles en C^ine. 
A.-A. Fauvel. 且，6(246) p. 
6/7/03. — — 
Ins t r u c tions f o r the use of serum 
against bovine plague. 
Instructions pour l'emploi du sirum 
contre la peste bovine. E， ser. 2， 
5(128) p. 275， 1M/01. — 
Note on the subject of prawn fish e ries 
at Ca-mau, 
Note au sujet d'une p各cherie de 
crevettes ^ Camau. M. Benoist. RI ， 
ser, 2， Notes suppl, to 2-5/99 p.~T8, 
N u t ritio n of the c a r rier pigeon. 
Nourriture du pigeon voyageur. 
Bernard, ^， 6(171) p. 107， 
3/2/02. — 
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The 'pimple sickness' amongst p o u l t r y . 
La maladie " des boutons » chez les 
poulets. 且，6(177) p. 227， 10/3/02. 
P r a c t i c a l agriculture researches on 
the f a t t e n i n g of geese. 
Agriculture prac仁ique - Recherches 
sur 1'engraisseinent de l ' o i e . 
S. Castex, g 6(190) p- 535, 9/6/02-
Reflexions on animal husbandry. 
Considerations sur l'Slevage 
proprement d i t , _ ^ ， ser, 2， 3(78) 
p. 379， 16/4/00.̶ 
The use of cane leaves i n the feeding 
of animals， 
Emploi des f e u i l l e s de canrie dans l a 
nou r r i t u r e du b e t a i l . Boimame, RI ， 
ser. 2, 3(74) p. 287， 19/2/00. ̶ 
Rubber and Gutta 
About rubber plants of Indochina. 
Sur les plantes de caoutchouc de 
l'Indochine. Pierre, 且，（220) 
p. 9, 1/03. ̶ 
Advice on the health of rubber仁rees. 
Conseils sur l a saign纟e des caout-
choutiers. g ， 6(169) p. 55， 13/1/02. 
Agriculture - Rubber. 一 — 
Agriculture - Caouchou丄si二/， RI， 
6(20) p. 808， 1 / 9 / 0 2 . — — — 
Analyses of rubber plant and gutta— 
percha p l a n t . 
Analyses .des plantes 5 caoutctiouc 
S Gutta-percha, Taupin- 且,ser* 2， 
6(149) p. 757, 26/8/CU; 6(IJo) p. 779， 
2/9/01; 6(151) p, 804， 9/9/01. 
The botanical and—geographical殳rigins 
of gutta-percha /Palaquium spp丄/. 
Origines botaniques et gfeographiques de 
la gu仁ta-percha. 且，6(235) p, 351, 
20/4/03, — 
Ceara rubber, 
La caoutchouc de C"ra, 且，ser- 2， 
5(134) p. 404， 13/5/01; 5TI37) p. 476， 
3/6/01; 6(141) p. 571， 1/7/01; 6 ( 1 " ) 
p. 6"， 22〃/01; 6(147) p. 716, 
12/8/01, 
Colonial a g ric u l t u r a l problems - The 
problem of the gutta-percha i n Indo-
china, 
Questions agricoles coloniales - La 
question des gutta-percha en Indochine. 
E， ser. 2， 3(69) p. 179， 12/2/00. 
C义mment旦of Dr Yersin 。n Hsvea  
丄rubbe三/ i n Annam， i n Malaya and in 
Ceylon, 
Impressions du Dr Yersin, sur l'Hevea 
en Anna迈,en Malaysie， et S Ceylan. 
P. Cibot. 且，6(252) p. 750， 17/8/03. 
Connnercial information concerning 
Indochinese c u l tiv a tio n - Rubber. 
Renseignements commerciaux int6ressant 
les cultures indo—chinoises -
Caoutchouc, 且，ser, 2， 6(162) 
p. 1080， 25/lI701. 
Concerning gutta ,-perch旦/ 
A propos " l a gutta. Leher. RI, 
6(226) p. 151， 16/2/03. — 
Cul tivation and the e x p l oita tion of the 
rubber仁ree i n他 x i c o， note, 
乙a culture et 1'exploitation de l'arbre 
S caoutchouc au Mexique, note sur• 
且，ser. 2， 6(163) p. 1091， 2/12/01. 
The c u l t i v a t i o n of rubber trees. 
La culture des arbres a caoutchouc, 
且，6(238) p, 416， 11/5/03. 
The e x p l o i t a t i o n of latex-bearing 
lianas i n Indochina. 
乙 ' e x p l o i t a t i o n des lianes i caoutchouc 
en Indo-Chine, 昆，6(183) p, 350, 
21/4/02. ̶ 
The e x p l o i t a t i o n of rubber lianas i n 
the f o r e s t , i n northern Annam, 
L'exp l o i t a t i o n des lianes a caoutchouc 
en foret， dans le Nord de l'Anna迈. 
1 , ser. 2, 6 ( " 3 ) p. 631， 15〃/01. 
The Ficus e l a s t i c a i n Annam. 
Le ficus e l a s t i c a en Annam, Jacquet, 
E， ser, 2， 6 ( 1 " ) p- 678， 29/7/01;  
^T:U6) p- 701， 5/8/01. 
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The gutta-percha i n d u s t r y , 
I / i n d u s t r i e de l a gutta-percha, 
Laurent. 且，ser. 2， 6(145) p. 667， 
29/7/01; 6TT48) p. 739， 19/8/01; 6(152) 
p. 827, 16/9/01; 6(153) p. 851， 
23/9/01; 6(154) p. 877， 30/9/01; 6(155) 
p. 900， 7/10/01; 6(157) p. 948， 
21/10/01; 6(158) 971， 28/10/01, 
Gutta-percha plantations i n the Nether̶ 
lands I n d i e s , t h e i r r e s u l t s . 
Plantations de gutta-percha aux Indes 
n" r l a n d a i s e s ， leurs r e s u l t a t s • P . 
van Romburgh, 且，6(260) p， 945， 
12/10/03. 一 
Hevea before science, 
L'h^v^a devant l a science. M. 
Debeaupuis, EARI， 1(7) p. 239, i/27-
H i s t o r i c a l note on gu仁ta-percha. 
Notice historique sur l a gutta̶percha-
6(233) p. 302， 6M/03. 
On a latex̶bearing  l i a n a of Indochina. 
Sur une liane S caoutchouc de l'Irido̶ 
Chine. 且，6(174) p. 154， 17/2/02. 
A latex-bea工ing Landolphia 
Apocynacea^y of Madagascar* 
Un Landolphia S caoutchouc de 
Madagascar, 且 , s e r , 2 ， 3(65) p • 75 ， 
13/1/00; 3(66T̃p. 102， 22/1/00. 
Malay states: Planters' p e t i t i o n on 
the rubber r e s t r i c t i o n . 
Etats malais: Petition des planteurs 
sur l a r e s t r i c t i o n du caoutchouc, 
且，n.s. 2， JL(1-2) p. 175， 1-2/25. 
Manufactured rubber, 
caoutchouc manufacture, 
EAR3; 1(7〉 p. 259, 1/27. 
M. S i l v e r t . 
M u l t i p l i c a t i o n of the l a c t i f e r o u s 
l i a n a Landolphia owariensis• 
M u l t i p l i c a t i o n de l a Liane S 
caoutchouc Landolphia owsriensis, 
G, Testu, 且，6(241) p, 497,' 
1/6/03. ̶ 
A new method of rubber e x t r a c t i o n , 
Un nouveau mode d'extraction du 
caoutchouc* 且，ser. 2， 3(74) p. 292， 
19/3/00. ̶ 
Note to contribute towards the 
popularisation̶of  Manihot g l a z i o v i i 
(Ceara丄rubbe王/) i n Antia迈. 
Note pour con仁ribuer S la vulgarisation 
du Manihot G i a z i o v i i (Ceara) i n Annam. 
且，6(215) p. 1122， 1/12/02. 
The preparation of good rubber i n 
Ceylon. 
La preparation du bon caoutchouc S 
Ceylan, F丄Holloway. g， 6(250) 
p. 708， 3/8/03. ̶ 
Present conceptions of management i n 
the production of rubber. 
Les conceptions actuelles sur 
l'Sconomie dans la production du 
caoutchouc. EAR工，3(31) p, 279， 1/29. 
The Para p l a n t , 
L'herbe du Para* 且， 
p. 472， 14/5/00.̶ 
ser. 2， 3(82) 
Plantation rubber and the physico̶ 
chsmical scisncss, 
caoutchouc de plantations et les 
sciences physico̶chimiques.  F. ArmoteL 
EARI, 1(7) p. 247， 1/27. 
Rubber - i t s preparation. 
Caoutchouc - sa preparation* 
g， 6(234) p. 326, 13M/03-
P, Cibot-
The rubber c r i s i s , 
La Crise du Caoutchouc. 
p. 826， 7/9/03. 
RI， 6(255) 
The rubber of Khong (Laos)* 
Le caoutchouc de Khcmg (Laos) . RI ， 
ser- 2， 6(162) p- 1067， 25/11/01̶ 
On the rubber plants of Indochina. 
Sur les plantes S Caoutchouc 1' 
Indo-Chine, P i e r r e , g ， 6(220) 
p. 9, 5/1/03. ̶ 
The rubber producers of Amazonia and 
caoutchoucquier de l'Amazonie et 
du Para. M. Geoffroy. 且，6(176) 
p. 203， 3/3/02; 6(177) f 222， 
10/3/02. 
Rubber i n the Sudan. 
Le caoutchouc au Soudan. E.D.W. RI, 
Coffee 1 " 
6(174) p. 155， 17/2/02, 
Some notions on Hevea b r a s i l i e n s i s 
Mull* Arg* I仁s morphology, i t s 
physiology, i t s diseases, 
Quelques notions sur 1'h叾vga 
b r a s i l i e n s i s Mull. Arg. Sa morphologic, 
sa physiologie， ses maladies. 
F. Everard. EARI, 1(7) p. 231， 1/27. 
Some observations on the harvesting 
of l a t e x . 
Quelques o^_se£vatiotis sur l a r叾colte 
du Latex / s i c / , Henri Lecomte, RI， 
6(191) p."35?， 16/6/02. — 
Special number on Rubber i n Indochina. 
I n t r o d u c t i o n , 
Num^ro special sur 1'Hdv^aculture en  
Indochine. I n t r o d u c t i o n . Yves Henry. 
EARI, 1(7) p. 227, 1/27, 
S t r a i t s Settlements: Question of 
rubber pla n t a t i o n s . 
S t r a i t s Settlements: La question des 
plantations de caoutchouc, 且，rus-2， 
2(11-12) p, 479, 11-12/17.— 
Coffee 
A r t i f i c i a l f e r t i l i z a t i o n of coffee-
flowers to obtain hybrids, 
F纟condation a r t i f i c i e l l e des fl e u r s de 
caf诠ier pour obtenir des hybrides. 
且，ser. 2， 3(63) p. 18， 1/1/00. 
Coffee - i t s production and consuinptioii. 
Le Ca" - Sa production et sa 
consommation. 且，ser， 2， 3(77) p, 367， 
9/4/00. — 
Coffee c u l ti v a ti o n i n Indochina, 
Culture du caf4 en Indo-Chine, RI， 
ser. 2， 4(107) p. 1060， 5/11/00;— 
4(108) p. 1076， 12/11/00. 
Coffee c u l tiv a tio n i n Tonkin, 
La culture du C a "ie r au Tonkin, RI, 
ser. 2， 2(46) p. 457， 4/9/99. — 
P' 
r . 2， 2(48) p. 497, 18/9/99; 2(的） 
513， 25/9/99. 
Coffee disease* 
Maladie du C a f " e r . 
7/9/03. 
g， 6(255) p. 829, 
Coffee i n Tonkin. 
Le caf碰au Tonkin, C, 
6(237) p. 392， 4/5/03. 
Colonial agriculture - A strange 
parasite of coffee trees-
Cultures coloniales —  Un Strange 
parasite du cafSier. 且，9(261) 
p. 975， 19/10/03. — 
Concerning the shading of coffee trees, 
A propos de l'ombrage des cafdiers, 
Lauranc, 6(232) p.' 384， 
30/3/03; 6(23^7 p. 375， 27/4/03. 
Gathering and care of coffee beans. 
Cu eille t t e et soins S donner aux grains 
de c a f l - 且，ser, 2， 2(60) p, 835, 
11/12/99.— 
On the g r a f ting of coffee. 
Sur le grefr'age du c a f lie r * 
(171.) p. 85， 27/1/02. 
RI， 6 
The coffee problem i n Tonkin. 
La question du caf圣ier au Tonkin, RI， 
Liberia coffee preparation. 
La preparation du cafS de Lib e ria . 
J- Vilbouchevish- g ， ser, 2， 5(122) 
p. " 5 , 18/2/01. — 
Liberia coffee tree in the islan d of 
the Reunion, note on, 
Le c a f " e r l i b ^ r i a S l，ile de l 这 
Reunion. 且，ser. 2， 3(65) p, 72， 
15/1/00.— 
A new method for the preparation of 
coffee* 
Nouvelle m4thode de preparation du 
c a " , F. Main. 且，6(236) p, 373， 
27/4/03. — 
The preparation of li b e ri c a coffee. 
Preparation du caf^ de Lib e ria . RI， 
6(228) p. 203， 2/3/03; 6(231) p. 119 ， 
23/3/03-
Probable coffee harvest i n Java i n 1900， 
R^colte probable du cafe' a Java en 1900. 
且，ser, 2， 3(82) p. 485， W5/00. 
The pruning of coffee. 
La t a i l l e du e a si e r , G, Vert. 且， 
6(197) p, 698， ？8/7/02. — 
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Advancement in the teas of Annam. 
Progression dans les th^s d'Annam. 
C.A. Guignon. 且，6(228) p， 207， 
2/3/03. — 
Adulterations of tea. 
Les sophistications du ThS. H. 
旦，6(192) p. 569， 23/6/02. 
Black tea and green tea, 
T h " rioirs et th^s v e r t s . 且 , s e r , 
6(163) p. 1109， 2/12/01. — 
Chinese tea, 
仁h钣de Chine. 且，ser. 2, 3(71) 
p. 224， 26/2/00.— 
Chinese tea* 
L旦仁 h ^ ^ hi n ois . Un f i l s du Ciel 
/i"seud二7, 且，6(236) p- 378， 
! 7 /厶 / 0了.— 
Diseases of tea, 
Les maladies d u仁 h茬ie r . G. 
且，6(187) p. "4， 19/5/02. 
The fermentation of tea. 
La fermentation du thd, H, 
g， 6(227) p. 175， 23/2/03. 
Delacroix, 
Neuvllle. 
Foochow tea* 
Le t h垚 d e Foutchdou. 
p. 765， 6/8/00, 
RI， ser- 2, " 9厶） 
The teas of Anna迈and Tonkin‧ 
Les thSs de 1'Annam et du Tonkin. RI， 
ser, 1， 2(5) p- 118， 12/93, — 
Tea i n China. 
th豸en Chine. 且，ser, 2， 2(33) 
p. 237, 5/6/99. — 
The tea industry i n Annam* 
1/Industrie du The en Annam, Lombard 
et Cie. 且，6(192) p. 562， 23/6/02. 
The teas of the Fa?: East-
Les th忐s d'Extreme—Orient* 
且，6(239) p. 4"， 18/5/03. 
Neu v i l l e . 
The teas of India and Ceylon. 
Thds de l'Inde et de Ceylan. C. Judge. 
且，6(242) p. 517， 8/6/03. 
Spices and Flavourings 
The candlenut t r e e . 
Le bancoulier- E, Duchemin* 且，ser* 
2, 3(75) p. 298， 26/3/00. — 
Cardamom i n Indochina. 
cardamome de l'Indochine- ^， ser. 
2， 6(167) p. 1204， 3 0 / 1 2組.— 
Chinese anise tree c u l t i v a t i o n , 
d i s t i l l a t i o n and trade-
Culture, d i s t i l l a t i o n et commerce de 
l a badine, 互，ser. 2, 2(50) p. 554, 
2/10/99; 2(5^7 p. 666， 30/10/99. 
The making of blsck tea. 
Fabrication du t h硷 n o i r . 
p. 634, 13/7/03. 
RI， 6(247) 
Tea, 
6/94. 且, 
4(11) p. 114， 
Tea and i t s c u l ti v a ti o n . 
t h ^ et sa c u l t u r e , 且 , s e r , 2， 
2(35) p. 257， 15/6/99.— 
Tea c u l ti v a ti o n i n China. 
La culture du the en Chine- 且 , s e r , 
1， "12) p. 162, 7/94. — 
Tea drying among the Chinese* 
La dessiccation du t h ^ chez les 
Chinois. 且，ser, 2， 5(140) p, 548， 
2 4 / 6 / 0 1 . — 
The coca plant in Java. 
La Coca S Java- 且，'6(251) p- 725， 
10/8/03. 一 
Kis si pepper, notice on. 
Notice sur l e p oiv rie r de Ki s si . RI， 
ser. 2, 2(50) p. 55.3, 2/10/99. — 
New method to dry v a ni l l a , 
Nouvelle m^thode pour s点cher l a 
v a n nil l e . 且，ser. 2, 6(156) p. 922， 
14/10/01; 6TI59) p. 995， 4/11/01. 
Pepper-
Le p oi v rie r . 
18/9/99. 
RI， ser. 2(48) p. 497， 
Pepper production and commerce i n 
Indochina. 
乙a production et l e commerce des 
poivres eti Indo-Chine. 旦，ser. 2， 
2(45) p. 450， 28/8/99.— 
SUk " 3 
Pepper production and trade. 
Production et Connnerce des poivres. 
1 ， ser. 2， " 9 3 ) p. 7 " , 30/7/00' 
The v a ni l l a p l a n t . 
Le v a n i l l i e r , E， ser. 2， 3(80) 
p. 422， 30/4/00— 
Fibres (excluding si l k ) 
Notices concerning Indochinese 
c u l ti v a ti o n and commerce - Cotton. 
Renseignements int4ressant l a culture 
et l e commerce indo—chinois - Coton. 
旦，6(231) p. 264, 23/3/03. 
Ramie (grass cloth p l a n t ) -
La Ramie, 且，ser, 2， 2(58) p. 755 ， 
27/11/99; p. 815, 4/12/99. 
Abac3, 
I/Abaca, Duchemin, 且，ser. 2， 
3(73) p. 251, 12/3/00.— 
Aloe fi b r e s . 
Fibres d'alofes， 
31/8/03. 
且，6(254) p. 792， 
Concerning banana plants. 
A propos de bananiers. E. de 
WUde迈an. 1 ， 6(250) p， 706， 3/8/03. 
Cotton c u l ti v a ti o n i n Indochina, 
Culture du Cototuiier en Indo-Chine, 
且，ser. 2, 2(34) p. 255, 12/6/99. 
Cotton industry. 
乙 'in d u s t rie cotonni诠re. ^ ， ser. 2, 
6(166) p. 1172， 23/12/01.一 
Cottcm p l a n t . 
cotonier. g ， ser, 2, 2(47) 
p. 475， U/9/9TT 
Cotton production i n仁 h e world. 
La production du coton dans l a monde. 
且，ser. 2， 6(153) p. 867， 23/9/01; 
^Tl54) p. 889， 30/9/01. 
Cotton si l k * 
Soie de cotcm-
p, 1082， 25/11/OlT 
ser. 2， 6(162) 
Future of ramie, 
Avenir de l a Ramie. 且 , s e r . 2， 
4(94) p. 768， 6/7/00.一 
Insect parasites of ramie, 
Insectes parasites de l a ramie, 
C, Rivifere- g， 6(250) p- 707， 
3/8/03. — 
Ju仁e c u l ti v a ti o n i n Indochina* 
La cu l t u r e du j u t e en Indo-Chine, 
且，ser, 2， 2(51) p* 563, 2/10/99; 
7^52) p. 604, 16/10/99. 
Iiinen versus ramie. 
Lin contre ramie, RI， 6(174) p, 153， 
17/2/02. — 
Ramie i n C a lifo r nia. 
La Ramie en California* E北 
且，6(252) p. 753， 17/8/03. 
Hilgard. 
Ramie i n Formosa, 
La Ramie k Formose. J.W. Davidson. 
且，9(265) p. 1038， 16/11/03. 
Ramie i n Reunion, 
La ramie S l a Reunion* ser. 2, 
3(70) p. 188， 19/2/00.— 
Study of the r e t ti n g and separation 
of vegetable fibres by fermetitation. 
Etude sur l e rouissage e仁 s u r l a 
separation des fibres v"g纟tales par 
fennentaticm， A. SchuJLte im Hofe. 
g ， 6(219) p. 1219， 29/12/02. 
SUk 
Animal-husbandry, s i l k , 
Elevage， soie, JJ_， ser, 2， 6(163) 
-p. U08， 2/12/01丁 
The production of s i l k i n 1901. 
La production de l a soie en 1901. 
Xavier Girardot. 且，6(221) p. 41， 
12/1/03. _ 
Raising silk-worms i n Tonkin‧ 
L，education des vers S soie au Tonkin. 
,Z旦，ser. 2， 3(65) p. 61， 15/1/00-
Sericulture i n Tonkin-
La s " r i c u l t u r e au Tonkin, 
Z 2 ，  2(33) p. 232， 5/6/99. 
且， 
S i l k i n the upper regions. 
La soie dans les hautes regions, 
一Numa Lobt. ^ ， ser. 2， 2(53) p. 611' 
23/10/99; 一 
Silks and the s i l k industry i n Indo-
china-
Les soies et l ' I r i d u s t r l e s诠 r l cicole s 
en Indo—Chine, H 丄 de Cordemoy. 
且，9(269) p. 1105, 14/12/03. 
1 " A g ricu l t u r e , Plant and Animal Industry 
Spider s i l k . 
La soie d'araign^e* M. de Nansouty. 
ser. 2, 3(72〉 p. 227， 5/3/00. 
Weaving of s i l k in La-khe vil l a g e 
(Hanoi province) ， note-
Le tissage de l a soie au vil l a g e de 
乙a—kh各  (province de Hanoi), notes sur., 
M. Phu-Thong, 且，ser. 2, 3(66) p， 68， 
22/1/00, — 
Whence came silk~wonns to Europe? 
D'oil sont venus les vers S soie en 
Europe? g， 6(212) p. 1060， 10/11/02. 
Wild s i l k i n Hainan isl a n d . 
La soie sauvage dans l ' i l e de Hainan. 
XXX- 且，n,s, 2， U83) p- 808， 
15/6/017 
Tobacco 
Tobacco c u l ti v a ti o n, 
La culture du仁abac- g ， ser* 2， 5 
(130) p， 316， 15/4/01;T(l60) p. 1030， 
11/11/01; 6(161) p. 1044， 18/11/01. 
Tobacco c u l ti v a ti o n under s h e l t e r . 
Culture du tabac sous a b ri . T.R. de 
Guert Dreux. 且，6(232) p, 286， 
30/3/03. 一 
Tobacco, i t s c u l ti v a ti o n and 
preparation - Production and consump— 
tio n in dif f e r e n t countries. 
仁abac， sa culture et sa preparation 
Production et consommaticm dans les 
divers pays, RI， ser. 2， 6(165) 
p. 1160, 16/127^1. 
r i z flo仁tan仁玍Chau—D5c,  Pauchoin仁. 
3. 2， 2(45) p. 1738, 15/11/06. 
Demography and rice - c uitu r e i n 
Indochina. 
D在mographie et ri zi c u l t u r e en Indo-
,chine- P. Gourou- EARI,'n,s.(") 
P , 798， U/29. 
His t o ric a l survey on 仁he division of 
the Binh-dinh ri c e - fi e l d s in t o communal 
rice—fields and private ric e — fie l d s . 
Aperi^u historique sur le partage des 
riziferes de Binh-dinh en ri2iSres 
Z communes et en ri zi ^ r e s p a r ticu life r e s . 
Z 且， s e r . 2， 3(87) p. 596， 18/6/00. 
Philippine Islands - The rice question, 
li e s —  Philippines - La question du 
r i 2 . 且，32(7-8) p, 103， 7-8/19, 
Rice c u l ti v a ti o n i n Cambodia. 
'La culture du r i z au Cambodge. R工， 
/ S e r . 2， 2(41) p. 373， 31〃/99; 2"^2〉 
Z p . 384， 7/8/99. 
Rice, phosphates arid t r i a l plocs i n 
Indochina, 
Riz, phosphates e仁 champs d'essais en 
Indo-Chine. 巫 ， 6 ( 1 8 5 ) p. 396， 
5/5/02. — 
Tonkin ri c e . 
Z乙 e r i 2 du Tonkin. Dr E* Courtois. 
且，ser. 2， 3(75) p. 297， 26/3/00. 
Tobacco of 仁he _^Eas£/ Indies. 
tabac des Indes, 且，6(247) p, 
13/7/03. — 
Rice 
636， 
Agriculture - The use of r i c e i n 
Agriculture - L，emploi du r i 2 幼 
Brassetie, 且，6(20" p- 868， 
15/9/02. — 
Cochinchina provinces - Floating r i c e 
i n Chau-Doc, 
Les provinces de l a Cochinchine - Le 
M/v 、[、 
The use of r i c e i n French breweries. 
L/emploi du r i z dans les brasseries 
fransaises. F. Main. 且，6(2厶6) 
p. 615， 6/7/03. — 
Other Crops 
The banana. 
bananier* 
25/9/99. 
RI， ser. 2, 2(49) p. 517， 
Bananas, study on, 
Les bananiers， ^ tude sur*. L, Guillochon. 
ser. 2， 3(87) p. 587， 18/6/00; 
IT88) p. 620， 25/6/00. 
Banana flou r * 
乙a f a r ine de bananes, ^ ， ser. 2 
2(57) p. 743， 20/11/99:1(135) p. 
20/5/01. 
4"， 
Other Crops " 5 
Cacao—tree, 
cacaoyer. 
14/8/99. S， 
2， 2(43) p. 404， 
Cassava /Manihot esculenta/. 
Le Manio"^~RI, ser, 2， 2(60〉 p, 838， 
11/12/99; 2(^1) p. 876， 18/12/99; 
2(62〉 p. 897， 25/12/99; 3(63) p. 2 3， ' 
1/1/00; 3(64) p. 50， 8/1/00. 
The cassava question i n Tonkin, 
La question du Manioc au Tonkin* 
且，ser. 2, 3(73) p, 261， 12/3/00. 
The Chinese yam. 
Ii'igname de Chine, 
p- 397， 23/4/00. 
E， ser. 2， 3(79) 
Cocoa c u l t i v a t i o n and trade* 
Culture et commerce de coco* RI， 
ser. 2， 4(95) p. 781， 13/8/00,— 
Coconut-tree, 
Le Cocotier. E, Duchemin. 
2， 3(77) p. 347， 9/4/00. 
RI， ssr. 
Colonial agriculture - The opium 
poppy ‧ 、 
Cultures coloniales - Le pavot S 
opium. W. Lichtenfelder. 旦，9(262) 
p. 987, 26/10/03. — 
The c u l t i v a t i o n 。£ Plectranthua ， 
note丄Fanu Labiata免/ 
La culture des Plectranthus， note sur. 
互，ser. 2, 3(79) p. 412， 23/4/00. 
The c u l t i v a t i o n of sugar cane i n 
Tonkin, 
Culture de l a canne 备sucre au Tonkin, 
且，ser. 1, 3(9) p. 172， 4/94. 
The Dolichos上bea^/ of Tonkin or Cat-
gang. 
Le Dolichos du Tonkin ou Cat-gang. 
P. Voinier, 且，ser, 2, 3(76) p, 323， 
2/4/00. — 
Essential o i l plants of Armam. 
Les plantes 5 essence de l'Annam. 
且，ser. 2, 3(76) p. 333， 2M/00. 
Estimate for the creation of a 500 
hectares cacao plantation i n Indochina, 
Devis pour l a c r " t i o n en Indo-Chine 
d'une cacaoy^re de 500 hectares. RI， 
ser. 2， 2(43) p. 411， 14/8/99. — 
European vegetables i n Tonkin. 
Les legumes europ"ns au Tonkin. RI, 
ser. 2, 5(122) p. 164， 18/2/01; 5 ( I l 3 ) 
p. 179， 26/2/01; 5(124) p. 198, 
4/3/01; 5(125) p. 205， 11/3/01. 
General in s t r u c t i o n s on仁he t r i a l s of 
wheat c u l t i v a t i o n i n Tonkin. 
Instructions g^n《rales sur les essais 
de culture du b l叾 a u Totikin, R;， 
ser. 2， 3(64) p. 36， 一 
Ground-nut-
乙'ar且chide-
20/8/00. 
R工， 
Indigo p l a n t , 
I / i n d i g o t i e r . 
28/8/99. _ 
8/1/00. 
r. 2， "96) p. 804， 
s s r ,之， 2 ( 4 5 ) p, 4 " , 
Manioc crop y i e l d s . 
Rendemeiit du manioc-
p. 648， 14〃/02. 
丛，6(195) 
M^ne'旦糸il丄from the p l a n t乙 o p hir a 〃 
Hulls de M^n么且， 
p. 622， 23/10/997" 
2(53) 
The Mllsoumata - paper tree i n Japan, 
Milsouma仁a - arbre S papier 
japonais* Jousselir, 且，ser, 2 ， 
3(74) p. 275, 19/3/00.— 
A new tannin pl a n t . 
Une nouvelle plante S t a nin. RI， 
ser. 2， "91) p. 696， 16/7/00.— 
Orange tree and mandarin orange-tree. 
I/oranger et mandarinier. 且，ser. 2, 
2(53) p. 624， 23/10/99. — 
Pineapple. 
L， ananas ‧ 
16/4/00. 
且，ser. 2， 3(78) p. 371, 
Production and outlets for banana 
f l o u r . 
Production et d6bouch" de l a farine 
de banane, g ， ser, 2， 4(99) p, 880， 
10/9/00. 一 
A que s t i o旦 o f r e a l i t y : the destruction 
of rats / i n sugar plantations at 
Mauritiu旦/. 
Une question d ' a c t u a l i " : l a 
destruction des r a t s , M,P, Boname* 
6(236) p. 372， 27/4/03. 
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Sago and the c u l t i v a t i o n of sago-palms. 
Sagou et 1'exploitation des sagoutiers* 
ser. 2， 2(46) p. 469， 4/9/99. 
Some reflexions on indigo c u l t i v a t i o n 
i n Java, 
Quelques considerations sur l a 
culture de 1'indigo a Java, 且，ser. 
2， 3(81〉 p, " 5 , 7/5/00. — 
Sugar cane c u l t i v a t i o n . 
La culture de l a canne S sucre‧ Ch, 
Lemarie. 且，ser. 2， 5(119) p. 88， 
28/1/01; 5TT21) p. 136， 11/2/01, 
Sugar culture and industry i n Formosa, 
乙a culture et 1'induscrie du sucre i 
Formose, 旦，n.s. 2， 1(5-6) p- 411, 
5-6/24. — 
The sugar question. 
La question des sucres. Rouvler. 
且，6(248) p, 651， 20/7/03, 
Vegetable wax i n the Upper Red River 
region， study. 
La c i r e v^g垚tale l a region du Hau仁 
fleuve Rouge. 且，ser. 2, 2(59) 
p. 787， 4/12/99?" 
Vine—dressing  i n Tonkin, 
T a i l l e de l a vlgne au Tonkin. L丄 
且，6(173) p. 123， 10/2/02; 6(178) 
^7  260， 24/3/02-
Wax tree of Japan. 
L'arbre k c i r e du Japon. Jacquet, 
且，ser. 2, 3(67) p, 129， 29/1/00, 
Forestry and Timber 
The acclimatization of Eucalyptus, 
notes, 
L'acclimatation de l'Eucalyptus， 
notes sur. ^ ， ser, 2， 2(厶0) p. 3厶6, 
24/7/99. — 
Against deforestation - Threat of 
deforestation irx Indochina, 
Con仁re le d4boisement - Menace de 
deforestation en Indochine, 
A. Verdaguer. 且，n,s, 2, 1(3) 
p. 221, 3/12. _ 
Cambodia's timber* 
Les bois du Cambodge, 且，ser, 2， 
"97) p. 830， 27/8/00.— 
Catalogue of Tonkinese timber, 
Nomenciature des bois du Tonkin. RI ， 
ser. 2， 2(54) p. 643， 30/10/99; — 
2(55) p. 686， 6/11/99. 
Charcoal i n China-
lie charbon en Chine* Mbtiod, RI， 
ser. 2， 6(143〉 p. 621， 15-/7/01— 
Charcoal i n Tonkin —  Kebao. 
Les charbons du Tonkin -.Kebao, R工， 
ser. 1， 1(1) p. 3， 8/93. 一 
Coffin t:imber i n Lao-tchay, i t s 
e x p l o i t a t i o n . 
Les bois de cerceuil S Lao—tchay, 
leur e x p l o i t a t i o n . 旦，ser, 2， 
4(109) p. 1099， 19/lT700. 
Eagle wood and aloe wood. 
Bois (^aigle et bois dTaloes-
A, F i l l a s t r e , 且，n,s， 2, 1(4) 
p. 248， 28/2/05T~i(5) p. 311， 
15/3/05. 
The e x p l o i t a t i o n of 仁eak wood i n the 
Mekong basin and the r a i l r o a d from 
Savannaket to Quang-仁ri. 
L ' e x p l o i t a t i o n des tedcs du bassin du 
Mekong et l e chemin de f e r 
Savannaket S Quang-仁ri- Cordier, RI, 
n.s. 2, 1(58) p. 663, 30/5/07. — 
Forests of Tonkin. 
Les forets du Tonkin. E. Giret. 且, 
ser. 2， 2(62) p. 881， 25/12/99. — 
Nomenclature of Tonkin timber 
according to provinces. 
Nomenclature par provinces des bois 
du Tonkin. E, Giret, 且，ser..2， 
3(70) p. 185, 19/2/00; p. 285 ， 
19/3/00; 3(75) p. 309， 26/3/00; 3(77) 
p. 358， 9/4/00; 3(83) p. 498， 
21/5/00;- "90) p. 673， 9/7/00. 
Note, on the u t i l i z a t i o n of f o r e s t s . 
Note sur 1'exploitation des f 6 r e t s , 
M, Benoist. g， ser. 2 Notes, 
suppl, to 2-5??9, p. 20, 
Our i n d u s t r i e s : Timbers of the Far 
East-
Nos i n d u s t r i e s :丄 e s bois 1'Extreme— 
Orient. EARI ， n . 、 （26) p. 105， 8/28. 
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Study on the variations of the seasons 
Role of a f f o r e s t a t i o n . 
Etude a propos des variations dans l a 
maniere d'etre des saisoiis ̶  R6le des 
boisements. R， Ducamp. 且,n.s. 2， 
1(4) p. 333， 4/12. ̶ 
Teak wood industry i n Sia迈. 
L'Industrie du bois de teck au Siam. 
£J_， ser. 2， 6(160) p. 1020, 11/11/01. 
Teak wood of Upper Laos, 
Bois de Teck du Haut-Laos- g， ser* 
2， 2(55) p. 693， 6 / 1 1 / 9 9 . ̶ 
Tonkin's sandalwood, note. 
Bois de Santal du Tonkin, note sur. 
旦，ser. 2， 6(146) p. 692， 5/8/01. 
Trees and water i n Indochina, 
L'arbre et l'eau en Indochine, 
R. Ducamp, 且，n,s, 2， 1(1) p. 18， 
1/12. ̶ 
The woods of the Far East-
乙es bois d'Extr各me̶Orient. 
3(26) p. 105， 8/28. 
EARI， 
The woods of Hua Phan Ha Tong Hoc. 
Les bois des Hua Phan Ha Tong.Hoc. 
g 6(224) p. 102, 2/2/03. 
PUBLIC WORKS 
The barrage at Dong-Cam-
barrage de Dong-Cam, E .A, 
EARI, n.s. (41) p. 797， U/29. 
Concerning American projects on the 
Grand Canal (China). 
A propos des proje仁s'am4ricains sur 
le Grand Canal. P丄 L a p i c q u e . RI， 
n.s. 2, 2(9-10) p. 255, 9-10/16.̶ 
Drainage works of Cochinchina and the 
opening of the Rachgia - Hatien canal. 
I*es dragages de Cochinchine et 
1'inauguration du canal Rachgia-
Hatien. P. Pasquier. 经，52, p. 481， 
10/30. , — 
Defense of Tonkin against floods. 
Defense du Tonkin centre les 
- itiondations‧ 且，n,s. 2， L(3-4) 
p. 33厶，3-4/17丁 
The development of the Plain of Reeds. 
La mlse en valeur de l a plaine des 
joiics, Forestier, EARI， 3(35) 
p. 484， 5/29. 
Dikes i n the Delta. 
Les digues dans l e Delta. E. G i r e t . 
ser. 2， 2(42) p. 381， 7/8/99; 、 
IT217) p. U67， 15/12/02. 1($厂 
The Doumer bridge* 
potit Doumer. A. Raquez. RI， 
6(180) p. 275， 31/3/02; annex^J and 
photographs i n 6(182) n,p.， 14/4/02. 
The Dong—Cam  dam, 
乙e barrage de Ddng—Cam*  E.A. 
EARI， 3 ( " ) p. 797， 11/29. 
Floods and dams i n Tonkin. 
Les inondations et les digues au 
Tonkin, E. Chassigneux. H， n.s. 2， 
z 2(7) p. 93, 7/14. ^ 
The harnessing of the Red River water. 
L'am6nagement des eaux du fleuve 
Rouge, E, Giret* 且，ser- 2， 3(81) 
p. 441， 7/5/00;.3(817 p. 465， 14/5/00. 
History of drainage works i n Cochin— 
china, 
^ H i s t o r i q u e des dragages de Cochinchine. 
Z A, Pouyanne, ^ 52， p, 494， 10/30, 
Hydraulic harnessing of 仁he Tonkin 
Am^nagement hydraulique du Delta du 
Tonkin, P. Ducret. 扭，n,s, 2， 
2(23) p. 1673, 15/12厄 
Hydraulic harnessing of watercourses 
by the management of the f o r e s t . 
Am^nagemen仁hydraulique des cours 
d'eau par 1，organisation de l a f o r i t * 
.R.D. 昆，n.s. 2， 1(83) p. 797， 
15/6/0[ 
I邵rovemetit of Cho—goa  canal, notes-
Notes sur 1，amelioration du canal de 
Cho-goa, H， ser. 1, 3(7) p, 37， 
2/94, — 
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In-extenso t e x t of the agreement and 
charges book f o r the construction and 
operation of the e l e c t ri c a l l y 
propelled tramway, li n e s , i n Hanoi 
and the s.uburbs. 
Texte in-extenso de la conven tioti et 
du cahier des charges pour l a . 
construction et 1'exploitation de 
lignes de transvay S t r a c tio n 
6lectrique， i Hanoi et dans l a 
bahlieue, 且，ser. 2, 2(37)， 3/7/99;. 
2(38) p. 3217 10/7/99; 2(39) p. 337， 
17/7/99. 
I n :ig a tio ti n Indochina. 
Les i r ri g a ti o n s en Indochine, 
R. Mazeres. 1(1， 2， 3) p. 63， 
7-9/26. ^ 、 J 
I r r i g a ti o n i n the British丄Eas^/ 
Indies. 
L，irrigation dans les Indes anglaises. 
二 Chailly-Bert, g ， 6(249) p, 677， 
27/7/03; 6(250) p."TbO， 3/3/03; 
6(251) p. 721， 10/8/03. 
Memoir on che defense work of the ci t y 
of Hanoi against: the floods of Red 
ri v e r , 
M6迈oire sur les travaux de defense de 
l a v i l l e de Hanoi contre les crues du 
fleuve Rouge. H. Crapoix- 且 , s e r . 
2， 3(63) p. 3, 1/1/00. — 
p. 363,. 4/13, 
Reinforced concrete i n the land of the 
Chams (The new bridges on仁he Mandarin 
Road), 
乙e b叾ton arm^ au pays des Cham3 (Les 
nouveaux pouts de l a route mandarine) 
de B, ， EARI, 3(38) p- 621， 8/29, 
Studies on the Saigon - Phnom Penh 
railway (section from Tay-ninh to Prom 
Penh) - Results of a ground survey 
made i n November and December 1879. 
Etudes sur le chemin de f e r de Saigon 
i Phnom Penh (Section de Tay-ninh a 
Phnom Penh - Resultats de la, 
reconnaissance f ai t e sur le t e r r ai n 
en novembre et d^cembre 1879. 
Peyrusset， Roz^e d ' I n f r e vi l l e & 
Ricard- 且,ser- Notes s u p p l ,仁 o 
2-5/99， pT~119. .. 
Study on the deepening of the Vinh-te 
canal and the imp rove merit of the port 
of Ha仁ien. M.J. Renaud. 且，ser. 2 
suppl, t o 2-5/99， p. 47, ~~: 
Study cm a projected canal between 
Vaico and Cua-tieu, 
Etude d'un p r o j e t de canal entre le 
Vaico et le Cua-tieu, M丄 Renaud. 
RI， ser, 2 Notes suppl. to 2—5/99， 
i 7 241, 
Methods of railway construction i n 
the Colonies* 
Les m4thodes de construction de 
chemins de fe r aux Colonies, 
Legouez. 1 ， 6(192) p. 563' 23/6/02; 
6(195) p. U8， 14/7/02. 
The opening of the Bassac bridge near 
Phnom-Penh-
1/inauguration du pont sur l e Bassac 
devant Phnon^Penh. EARI> 3(31) p. 278 
1/29. 
Project of digging a channel through 
the coral shoal (Saigon r i v e r ) , 
Projet de creusement d'un chenal sur 
le banc de c o r ai l ( ri vi e r e de Saigon)-
J. Renaud.- RI， ser. 2 Notes suppl.' 
仁o 2-5/99, p7~295. 
Reclamation of the Mekong, study on. 
Les colmatages du Mekong, ^ tude sur, 
R, Barth"emy. g， n.s. 2， 1(4) 
Temporary agents of Public Works-
ites agents temporaires des Travaux 
publics, & ser, 2， 6(165) p, 1143， 
16/U/Ol. 一 
Text of the agreed convention beCweeti 
the superior Resident of Tonkin and 
Mr Dessoliers，. c i v i l engineer, f o r 仁he 
b u i l d i n g and e x p l o i t a t i o n of i r r i g a t i o n 
works i n Sontay province. 
Texte de l a convention p a s s " entre l e 
Resident s u p " i e u r du Tonkin et 
M, Dessoliers, ingenieur c i v i l ， ppur < 
l a construction et 1'exploitation de 
travaux d ' i r r i g a t i o n dans province 
de Son"y- g ， ser, 2， 2(33) p. 234， 
5/6/99. ̶ 
U t i l i s a t i o n of hydraulic power and 
e l e c t r i c i t y i n Indochina. 
U t i l i s a t i o n des forces hydrauliques et 
de l ' e i e c t r i c i " en Indochina. 
R. Ducamp. 且，n.s. 2， 1(5) p. 464， 5/12. 
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U ti li s a ti o n of hydraulic power in 
Tonkin* 
L ' u ti li s a ti o n des forces hydrauliques 
du Tonkin. A. Normandin, 且,n,s. 2 
1(6) p. 647， 6/13. — 
Water旦t Saigon丄Municipal water 
supply/. 
Les eaux S Saigon, 且，ser, 1, "10) 
p. 49， 5/94. — 
MANUFACTURING AND MINING 
A l l Areas E x c印 t Indochina 
Bread—making with rice， 
La p 幼 i f i c a t i o n du r i z , H. Neuville. 
g， 6(223) p. 89， 26/1/03. 
Briquettes i n Hongay. 
乙es briquettes de Hongay, 且，ser. 
1， 1(2) p. m , 9/93. — 
The camphor industry i n For加sa, 
I / I n d u s t rie du camphre S Formose, 
R.K. n.s. 2， 1(77) p. 343， 
15/3/OlT 
Chin a—in dus t r i a l. 
La Chi^e ind_^st:tielle* Un f i l s du 
Ciel ^seud:7, g 6(222) p.' 67, 
19/1/03.— 
Cotton manufacturing industry i n 
B ri ti s h India* 
L'Indus t r i e manufacturi袅re du coton 
dans 1'Inde-Anglaise, g ， ser. 2， 
2(45) p. W9， 28/8/99. 一 
The f a b ric a tion of cannons. 
Fabrication des canons- RI， ser, 2， 
4(90) p. 672， 9/7/00, 一 
The f a b rica tion of synthetic indigo 
in Germany. 
Fabrication de 1'indigo a r t i f i c i e l 
en Allemagne. ^， ser. 2， 3(88) 
p. 628, 25/6/007" 
The in d u s t ri a l conquest of China， 
乙 a conquete I n d u s仁 rielie de La Chine, 
E, Giret, 且，ser* 2， 6(158) p, 969， 
28/10/01，— 
The in d u s t ri a l future of China. 
乙'avenir i n d u s t ri e l de l a Chine. 
E ， n.s. 2， 1(3-4) p. 249， 3-4/24. 
Japanese industry. 
L'Industrie japonaise. P， Gourdu. 
EARI，43, p, "， 1/30, 
乙acquer， note-
La laque， note sur. g ， ser, 2， 2(56) 
p. 707， 13/11/99. — 
Lacquerware i n China. 
Ouvrages laques en Chine, Lt-Col, 
P, Ducret, 且，n,s, 2， 1(1) p, 10， 
1/12. — 
Machinery: Japan, 
Appareillage: Japon. R, Schwob. 
EARI, 43， p. 30， 1/30. 
The mines in China, 
Les mines en Chine, 
15/6/03. 
且，6(243) p. 530 
% e miriiag d i s t r i c t of P h ailin 
丄feilin丄7， 
l e Di s t ri c t Minier de P h ailin , 
G. Fil l e a u de Sain仁 - Hilaire. 旦， 
33(5-6) p. 417， 5-6/20; 34(7-8厂 
p. 27， 7-8/20. 
Note on the u ti li z a ti o n of feathers 
and che making of fans. 
Note sur l，exploitation des plumes et 
la f a b rica tion des eventails. 
M. B的oist, 且，ser. 2， Notes suppl, 
to 2-5/99， p.15. 
The o i l industry i n Che Far-East. 
L，Industrie p e t r o lif e r e en Extreme— 
Orient- g， ser, 2, 6(142) p, 596， 
3 / 7 / 0 1 . — 
The oldest coal e x p l oit a tio n . 
La plus ancierme e x p l oita tion 
h o uil l e r e . P. Ducret. 且，n.s- 2， 
1(2) p. 182， 2/12. — 
The petroleum industry i n Japan. 
L'itidustrie du p圣trole au Japon-
6(233) p. 299， 6/4/03-
A Sino—Japanese coal company-
Une s o c " t e de charboimages sino-
japonaise. 6(204) p, 865， 
15/9/02. — 
Sugar and alcohol from bananas, 
Sucre et Alcool cie Bananes. 
H. Neuville.且，6(252) p. 752 , 
17/8/03- — 
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Szechuan's petroleum, 
Les p^troles du Sseu-Tchouan. RI， 
n.s. 2， 1 ( 3 " ) p. 264， 3 - 4 / 2 1 . — . 
Tea, the making of vegetable t a l l o w , 
ceramics, glassware, c l o t hing , i n 
China, 
th纟，la f a b rica tion du s uif 
v " S t a l， l a ceramique， l a verrerie， 
les vetements en Chine. 6(218) 
p. 1194， 22/12/02. 
Indo china 
The incense s tic k industry at Hanoi. 
L'industrie des b含toruiets d'encens a 
Hanoi, H. Oger- g ， n,s, 2， 2(,9) 
p. 240， 9/10. 一 
I n d u s t ri a l Tonkin. 
Tonkin i n d u s t ri e l . R. de Caix. 
g， 6(253) p. 764， 24/8/03. 
The joss tick s industry i n Tonkin. 
L'industrie des jos s ticks au Tonlcin. 
Pouchat. E ， n,s, 2， 2(12〉 p. 565， 
12/10; l(lT"p. 40， 1/11. 
Annam and Annam's mines, 
乙'Annam et Les mines d'Annam. de 
Saugy. 1 ， ser. 2， 5(138〉 p, 512, 
10/5/01;T(139) p. 535， 17/6/01; 
5(140) p. 559, 24/6/01; 6(142) p. 609， 
8/7/01; 6(144) p. 652， 22/7/01. 
Bong-miu mines, note-
Les mines de Bong-miu， note sur, 
Mazeman, g ， n.s. 2， 1(36) p. 9"， 
30/6/06; 2TJ7) p. 1025， l5〃/06. 
Coal-fields i n Hoiigay， general r e p o r t . 
Rapport g谷n^ral sur les chsrbotmages 
de Hongay, 且，ser, 1， 3(8) p. 53, 
3/9" 一 
Exhibition of the arts and i n d u s t ri a l 
products of Tcmkiri， o f f i c i a l report 
(1898). 
L'Exposition des arts et produits 
in d u s t rie l s du Tonkin, rapport 
o f f i c i a l (1898)- g， ser* 2， 2(38) 
p. 316， 1 0〃 / 9 9 . — 
Exploitation of 仁he mines of the 
French coal company of Tonkin at 
Hongay, notes-
Note sur 1'exploitation des Mines de 
l a soci"碰 francaise des charbormages 
du Tonkin, a Hongay. 旦，ser, 1， 
3(7) p. " ， 2/94. — 
Fabrication of l o c a l paper at Hanoi, 
Fabrication du papier indigSne a 
Hanoi, 旦，ser- 2， 4(90) p, 661, 
9/7/00.— 
French industries and a g ric u l t u r a l 
enterprises i n Tonkin. 
Les indust ries fransaises et les 
ex p l oitations agricoles au Tonkin, 
g， ser, 1， 3(9) p, 151， 4/94, 
The manufacture of vegetal mo仁or—fuel 
i n Indochina. 
La f a b rica tion des carburants v " " a u x 
en Indochine, R- Lang* R工JE， （9) 
p. 97， 39. 
Matches i n Tonkin-
Les allumettes tonkinoises. 
i， 1(2) p. U l， 9/93. 
RI, ser. 
The mines of Tu—Long. 
Les mines de Tu-Long- R* Deloustal* 
旦，n.s. 2， 2(11-12) p. 307， 11-12/23* 
Mines of the Tuyen Quang province 
(Extract from a Monograph), 
Les mines de l a province de Tuyen 
quang ( E x t r ait d'une J4cmographie). 
Col, Bonifacy, 且，n,s, 2， 2(7-8) 
p. 16， 7-8/12. — 
Mining s t a ti s ti c s of Tonkin. 
S t a tistiqu e m l niire du Tonkin. R工， 
ser. 2， 2(60) p. 8厶4 ， 11/12/99, 一 . 
The monopoly of l o c a l alcohpls i n 
Tonkin and the Northern Annam. 
Le monopole des alcools indigenes au 
Tonkin et dans l e Nord—Armam. 
J. Mordaing, 且，n.s. 2, 1(6) p. 599， 
6/13. — 
Nghe-An pottery works. 
Les Poteries du Ngh"An* 
&， n.s. 2, p, 609， 6/14. 
V, Barbier* 
Present and p o t e n tia l development of 
industry i n Indochina. 
Du d^veloppement actuel et possible 
de 1，Industrie en Indochine, 
H, Brenier, 且，n,s, 2， 1(5-6) 
P . "3， 5-6/lTT 
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The quarrel over i n d u s t r i a l i z a t i o n of 
Indochina. 
La querelle de 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n de 
l，Indochine, Kh6rian, RIJE; (8) 
p. 629, 38. 
Report on the e x p l o i t a t i o n of limestone 
quarries at Phtiom-Coulan ‧ 
Rapport sur 1'exploitation des 
carriSres de pierre a chaux de Pnom~ 
Coulan. M丄Renaud, ^， ser. 2， 
Notes suppl, to 2-5/99，""^ ", 66, 
Sequestration of Kebao _^concerns 
coal-mining/. 
Sequestre de KSbao, R I , ser. 2， 
1(29) p. 173， 8/5/99-— 
A tin-mining enterprise i n Laos, 
Une e x p l o i t a t i o n d'^tain Laos, 
P. Macey. 且，6(251) p. 718， 
10/8/03. — 
Papier, I , Coquet- ^， t u s . 
p. 533， 6/11, — 
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Battles at Tien-Tsin, l l t h， 12th， 
13th and !Uth of July 1900. 
Combats sous Tien Tsiiu Jounces des 
11, 12， 13 et " J u i l l e t 1900, 且， 
ser. 2， " l l l ) p. 11"， 3/12/00.— 
The Chinese army, 
L'arm4e chinoise, 
p. 1113， 21/12/03. 
J 丄 g 9(270) 
The Chinese army of Kwangsi, 
I/arm^e chinoise du Quang-si, RI ， 
ser. 2， 4(89) p- 633， 2〃 / 0 0 . — 
China's f l e e t 
the ships, 
Flotte des mers de Chine, 
actuels des navires, RI， 
4(91) p. 698， 16/7/00.— 
Current anchorages of 
Mbuillages 
ser， 2， 
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The Vietnamese volunteers' departure 
from Hue. 
Le depart de HuS des volontaires 
annamites. 且，n.s. 2， 1(5—6) 
p, 476， 5-6/U. 
Another chapter of German a t r o c i t i e s , 
Un autre chapitre des atr o c i t e s 
alle边andes. 且，n.s, 2， 2(9—10) 
p. 229, 9-10/U. 
Arming of the colonial troops ， The 
Lebel gun and the 1892 model l i g h t 
magazine r i f l e ‧ 
I/armement des troupes coloniales -
f u s i l Lebel et l e mousqueton modSle 
1892. E. Gi r e t , ser, 2， 2(47) 
p. 473， 1 1 / 9 / 9 9 . — . 
The army of the B r i t i s h Indies, n o t i c e . 
L'armie des Indes anglaises, notice 
sur. Ct. Maroix. 且，n.s. 2， 2(9) 
122， 9/12- — 
The Chinese army of Kwangtung-
L'armee chinoise de Qouang-toung, 
且，ser- 2， 4(94) p. 753， 6/8/00-
The Chinese army of Yunnan. 
L/arm^e chinoise du Yunnan* RI ， 
ser- 2， 3(88) p- 609， 25/6/0。7"n-s, 
2， 1(75) p. 171， 15/2/08. 
The Chinese battalions raised by 
B r i t a i n and by France, 
乙es b a t a i l l o n s chinois l e v " par 
1'Angleterre et par l a France. RI， 
6(205) p. 879， 22/9/02. — 
The colonial army at the Chamber, 
I/arm^e coloniale k l a Chambre, 
E, Gi r e t , 且，ser, 2， 3(84) p. 513， 
2 8/5/00. — 
The colo n i a l array and the Foreign 
Legion (E.G.). 
L'arm^e coloniale et l a Legion 
6trangSre (E,G,)- 且，ser, 2， 
2(38) p. 309， 10/7/巧. 
The army of 仁he Dutch Indies, 
乙'arm^e des Indes N"rlandaises. 
Capitaine Maroix, n,s,.2, 1(77) 
p. 319, 15/3/08; 1(7^) p. 414, 
30/3/08. 
The b a t t l e of Cau—giay or the Paper 
Bridge. 
combat de C^u-g"y ou du Pont de 
The colonial role of the army* 
R5le colonial de l'arm". E. G i r e t . 
g， ser. 2， 4(101) p. 921， 24/9/00. 
Commission on War Documents. 
Commission des Documents sur l a . 
guerre- 且，n.s, 2, 1(3-4) p. 336, 
3-4/16.— 
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The complaint of ;he Legionnaire. 
La complaints du " g i o n n a i r e . P. 
Guesle, g， n,s. 2, 1(7) p. 474， 
15/4/04.— 
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Concerning the preparation of 仁he 
s p i r i t f o r c o l o n i a l war, 
De l a preparation de 1，esprit—A  l a — 
guerre colon i a l e . Ned N o l l / p s e u d * l / ‧ 
g ， 6(231) p. 254， 23/2/03.— 一 
Costume of war. 
Costume de guerre-
p. 1113， 19/11/00. 
且，ser. 2， 4(109) 
The defense of the colonies. 
La defense des colonies, E， G i r e t , 
g， ser, 2， 6(161)， p- 10"， 18/U/01, 
The defence of the colonies and sea 
warfare outside Europe, 
Le d4fense des colonies et l a guerre 
sur mer hors d'Europe, Gas tern de 
Caqueray* [ ， 6(191) p, 5 " , 16/6/02， 
The English army. 
L'arm^e anglaise. Capt, de Mailleray. 
经，ser. 2， 3(72) p. 238， 5/3/00. 
The equipment of the Indochinese 
c o l o n i a l a r t i l l e r y noCe on. 
materiel d ' a r t i l l e r i e coloniale 
Indo~Chinoise, note sur. Capt, 
Rumilly- M， n,s, 2， 2(14) p, KUO， 
30/7/05.— 
Expenditures of wars and t h e i r 
financing, 
de guerre et leur 
G- Kh^rian- RIJE, (12) 
Les d厶pense 
financemen仁 
p. 714， 39. 
The f a i l of 
La chute de 
且， n , s ,之， 
11-12/14. 
Tsingtao. 
Tsing-tao, J.E. Lemi�re, 
2(11-12) p. 496， 
The Foreign Legion-
La L4gion EtrangSre, E. Giret* 
ser. 2， 3(74) p. 273, 19/3/00. 
M， 
The Franco—Chinese  army corps and 
the T'ai-ping r e v o l t , 
Le corps franco-chinois et l a revolte 
des T，ai-ping. C邻 t . Baulmont. 且, 
n.s. 2， 1(62) p. 1036， 31/7/07.— 
German a t r o c i t i e s i n France, 
Les a t r o c i t " allemandes en France, 
g， n.s. 2， 1(3-4) p. 193， 3-4/15. 
Here and the工e, 
(Ja et H 丄S propos p r o j e t de l o i 
sur l'arm^e c o l o n i a l ^ / . E, G i r e t , 
g， ser. 2, 2(53) p.— 609, 23/10/99. 
The hierarchy of the Chinese army. 
La hi纟rarchie dans l'arm^e chinoise, 
g ， ser. 2, 3(70〉 p. 197， 19/2/00. 
Indochina: Roll of Honoj^r丄of those 
f a l l e n i n 仁he Great Wa£/. 
Livre d，Or des Indochinois, [ ， n.s, 
2, 1(1-2〉 p. 1， l-2/16; 1(5-6厂p. 359， 
5-6/16; 2(7-8) p. 1， 7-8/16; 2(9-10) 
p. 145， 9-10/16; 2(11-12) p. 315， 
11-12/16; 1(1-2〉 p. 1， 1-2/17; 1)3-4) 
p. 181, 3-4/17; 1)5-6) p, 361， 5-6/17; 
2(7-8) p. 1, 7-8/17; 2(11-12) p. 291, 
11-12/17. 
Indochina and France at war (preliminary 
note), 
1/Indochine et l a France en guerre 
(Not e p " l i m i n a i re) . Am obe ， RI ， 
30(12) p. 575， 12A8. — 
The Indochinese sharpshooter, 
Le t i r a i l l e u r indochinois. Mourroux. 
且，31 (5-6) p. 757, 5-6/19. 
Indochinese workers i n France丄'Indo-
Chinese' ， r f c e r s i n French munitions 
f a c t o r i e s / , 
Les t r a v a i l l e u r s indochinois en 
France, n,s, 2， 1(5—6)  p. 407， 
5-6/17.— 
I n s t r u c t i o n f o r the cotmnanding o f f i c e r s ' 
conduct towards pative populations and 
c h i e f s , e t c . 
Instructions pour l a conduits i t e n i r 
par MM. les Commandatics de postes 
vis— S-vis des populations et des chefs 
indigenes, etc, 且 ,s e r , 2， 2(54) 
p. 655， 30/10/99.— 
The Japanese army at large-scale 
manoeuvres i n 1901. 
I/arm^e japonaise a u x昱 r an des — 
manoeuvres de 1901. 义G^n』i:al L i n e v i t c ] } / , 
且，6(199) p. 729， 1178/02.  — 
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The Japanese navy, 
La marine japonaise. Verseau* 
9(266) p. 1053, 23/11/03. 
Livre d'Or des Indochinois, Rj， 29(5) 
p. 455, 5/18; 30(12) p. 469,12/18; 
31(3) p. 463， 3/19. 
Last operations i n Tonkin ̶  A column i r i 
the Upper r i v e r Claire and Upper Sotig̶ 
Gam (December 1895， May 1896). 
Les derniSres operations au Tonkin -
Une colonne dans l a Haute r i v i e r e 
Claire et l a Haut-song-Gam (d"embre 
1895， mai 1896), E* Giret* g，  ser* 
2， 2 ( " ) p. 404, 14/8/99; 2(4^7 p. " 7 , 
21/8/99; 2(45) p* "7， 28/8/99. 
Law f o r the colonial army. 
La l o i sur coloniale, RI， 
ser. 2， 4(95)  p. 795， 13/8/00.̶ 
Memoir to the throne of viceroy 
Chang̶ Che̶ Tong  of the two Kwangs and 
of L i Pitig-Hing Governor of Kwangsi 
concerning the reorganisation of t h i s 
p r o v i n c i a i army-
M6moire au仁r6ne de Tchang-tche-Tong 
v l c e - r o i de deux Kouangs et de TLi-ping-
Hing Gouverneur du Kouang̶si au  sujet 
de " o r g a n i s a t i o n de l'arm6e de 
cette province, ^ ， set- 2， 4(108) 
p. 1090， 12/11/00T̃"109) p， 1110， 
19/11/00. 
M i l i t a r y a f f a i r s i n Yunnan. 
Choses m i l i t a i r e s du Yunnan, 
n.s. 2， 2(8) p. 209, 8/14. 
M i l i t a r y a v i a t i o n i n Indochina. 
1/Aviation m i l i t a i r e . en Indochinei, 
EARi; 2(14) p. 75 , 8/27. 
M i l i t a r y forces of Kwangsi province. 
Les forces m i l i t a i r e s de l a province 
du Kouang-si, 且，n.s. 2， 2(6) p. 473， 
6/10. ̶ 
M i l i t a r y organisation of B r i t i s h I n d i a , 
Organisation m i l i t a i r e de l'Inde 
anglaise, ser, 2, 3(64) p, 33， 
8/1/00. ̶ 
M i l i t a r y post of Phnom-Penh. 
poste m i l i t a i r e de Phn5ifr̃Perih, 
C. Lambert, 1 , n.s. 2， 1(2) p,195， 
2/13. ̶ 
M i l i t a r y service i n Annam i n the past-
ime service m i l i t a i r e dans l'Annam 
d'autrefois• Capt• Baulmont, R I , 
n.s. 2, 2(11-12) p. 581， 11-12/U. 
Native troops i n the Phi l i p p i n e s . 
Troupes indig4nes aux Philippines* 
R.K. n.s. 2， 1(86) p. 79， 
30〃/Ol7l(87) p. 184， 15/8/08. 
Naval f l e e t s i n 1903. 
Les f l o t t e s de coTnbat en 1903* 
9(265) p. 1033， 16/11/03. 
M， 
The navy i n the eastern seas and i t s 
role i n the Far East i n the l i g h t of 
3 recent decree* 
La force navale des mers d'Orient et 
son r&le en Extr^mẽOrient S propos 
d'un " c e n t d " r e t , J, de l a Peyre. 
且，6(197) p. 685, 28/7/02. 
The new d r a f t m i l i t a r y law and 
mercenary troops* 
nouveau projet de l o i i f i i l i t a i r e 
et les carrl蝱res commerciales• RI， 
6(235) p. 340， 20/4/03. ̶ 
O f f i c i a l Acts: Decree of 15 August 
1902 concerning the organization of 
the mixed company of labourers and 
a r t i f i c e r s of 仁he colonial a r t i l l e r y 
of Tonkin ̶  Order providing a pay 
ris e to European and indigenous 
employees of l b c a l services of Tonkin 
fo r the duration of 仁he E x h i b i t i o n . 
Actes ^ f i c i e l s : Ducret du 15 aoilt: 
1092 /s i c / r e l a t i f 4 l'organisation 
de l a compagnie mixte d'ouvriers et 
d ' a r t i f i c i e r s d ' a r t i l l e r i e coloniale 
du Tonkin - Arret话accordant une 
augmentation de solde aux employes 
europ^ens et indigenes des services 
locaux du Tonkin pendant l a d u r " de 
l，Expositicm, 且，6(215) pp. 1124, 
1125, 1/12/02.— 
O f f i ci a l Acts: Decree of 7 September 
1902 r e l a tiv e to the organization of 
a corps of commissary agents and 
book-keepers for the Commissariat 
arid Medical Corps of the colo nial 
troops, 
Ducret du 7 septembre 1902， r e l a t i f 
S l，organis'atioti 'des corps 'des 
agents -du Commissariat et des agents-
comptables du Commissariat 6t du 
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service de sant厶des troupes, 
coloniales, 6(220) p, 12， 
5/1/03. ̶ 
Our f i r s t native troops, 
Nos premieres troupes indigenes• L t , 
Baulmont. 且,n.s, 2， 1(4) p. 274， 
28/2/05; l ( I T p. 347, 15/3/05; 1(6) 
p. 420， 30/3/05; 1(3) p, 189， 15/2/05; 
1(7) p. 500， 15M/05; 1(29) p. 329， 
15/3/06. 
Organisation of the police force i n 
Bengal， 
Organisation des forces de police au 
Bengals, 且，ser, 2， 2(60) p, 817, 
11/12/99-̶ 
The p a r t i c i p a t i o n of the Navy i n the 
celebrations at Hue on the occasion 
or the return of H.M. Bao-Dai， 
emperor of Annam， to his realm* 
La p a r t i c i p a t i o n de l a Marine aux 
F&tes de Hu6 S 1'occasion du re仁our 
en ses Etats de Sa Majes" Bao-Dai， 
emp6reur d'Annam* J* G u i l l i b e r t de 
la Lauziere* 亜，68， p, 711， 9/32-
Police headquarters' new buildings 
i n Hanoi, 
Les nouveaux bStiments de l a 
gendarmerie A Hanoi, H， ser- 1， 
"12) p. 194， 7/94. ̶ 
A project f o r a Vietnamese Army. 
Un projet d'arm4e annamite. L t , 
Ct, Debon, 且，n.s. 2,丄（l) p. 71, 
1/13. ̶ 
The Red laughter (war scenes from 
Manchuria. 
乙e Rire Rouge (Scenes de l a Guerre 
de Mandchourie). L. Andr6iev, EA， 
67， p, 678， 8/32; 68 p. 727， 9/3TT 
69， p. 771， 10/32. 
13 July 189】/. 
Un Second Fachoda. A. Eaquez. RI， 
6(209) p. 973, 20/10/02, ̶ 
Regiments of Burma. 
R^ginents de Birmanie. R*G* 
9(268) p. 1086, 7/12/03. M， 
The r i v e r p o l i c e , 
police des p e t i t s cours d'eau* 
g ， ser. 1， 2(6) p. 165， 1/94. 
A Second Fachode义an account of the 
French warships Inconstant and 
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